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Verzeichniss
der
von dem Geheimenrathe
und Oberappellationsgerichts - Präsidenten
Friedrich KarI v. Stromheck
zu Wolfenbüttel
nachgelassenen
ß i b I i 0 t h e k.
Zweite Abtheilung,
welche alle Wissenschaften - mit alleiniger Ausnahme der
Jurisprudenz, wovon sich nur Einiges aus dem Preufsischen
Particularrechte vorfindet - umfasst, vorzüglich aber an
Bibelwerken, lateinischen und italienischen Klassikern, natur-
wissenschaftlichen, geschichtlichen, geographischen und
topographischen Werken sehr reichhaltig ist,
und
ill "W"olf'enbüttel
am 8 tell. Juli dieses Jahres
und an den folgenden Tagen, Nachmittags von 2 bis 5 Uhr
in dem sub Nro. ass, 297 auf der Reichenstrafse belegeneu
Hause meistbietend verkauft werden soll,
Braunschweig,
Druck und Papier von ~riedrich Yiew e g und Sohn.
1 850.
•Diese in manchen Zweigen der Gesammtliteratur so
aufsergewöhnlich reiche Bibliothek, deren erste, die Rechts-
wissenschaft, so wie die Geschichte und die Verfassung der
Braunschw. Lüneh. Lande betreffende Abtheilung Lokalver-
haltnisse halber bereits im Mai v. J. verkauft worden, ist
auf~ Beste erhalten und fast durchgängig elegant gebunden.
Etwaige, höchst selten vorkommende Schmutzflecke und
Defecte sind getreu angegeben.'
Die Aufträge, zu deren Uebernahme
der Herr Bibliothek- Secretair Dr. Ho eck,
die Ho11 e' sehe Buchhandlung und
der Archivregistrator Eh Ier 8 zu Wolfenhüttel , sowie
die Schulbuchhandlung in Braunschweig
bereit sind, werden von auswärts spätestens acht Tage vor
Beginn der Auction entweder direct , in portofreien Briefen,
oder durch Vermittelung derjenigen Buch- und Antiquar-
handlung, durch welche dieser Katalog bezogen ist,' erbeten.
Sollte vor Aufgabe der Commission , vielleicht in' Bezug ,auf
die Kupferwerke und sonst, nähere Auskunft erwünscht sein;
80 wird solche der Unterzeichnete gern ortheilen.
NB. Die in diesem Kataloge unter folgenden Nummern,
als: Nr. 235-247 Seite 3
» 252-260» 3
» 876» 24
889 » 24
» 2728-2733 » 108
» 2741 n 109
n 5732-5757 » 246
» 5780-5837 » 246-247 und
» 5849-5858 '}) 248
aufgeführten Werke sind vom Verkaufe ausgeschlossen.
Dagegen kommen nachträglich hinzu:
Nr. 6070 a-c. Fr. Bremer's Geschwisterleben. 1-3. Tbl.
I Leipzig 848. Broch.
u. Nr.6070d.e, ~ers. Sommerreise. 1.u.2.Tbl. Lpzg.849. Br.
Von dem BIbelwerke Nr. 756 S. 18 werden nicht 70
sondern ?O und von Schlosser's Weltgeschichte, Nr. 3821
s. 162! nlc~t 16 sondern 19 Lieferungen verkauft.
Die beigefügten Preise sind die Ladenpreise.
W. Eh le r s.
I nhaI t s - Ver ze i ch niss.
VII.
x.
XI.
VIII.
IX.
XII.
XIII.
Seite
1- 11
11-: 38
38- 44
45- 48
48- 50
50- 52
52- 58
58- 87'
87- 89
89- 96
96
96-107
2791--3039 113--122
Nr.
1- 669
3040--3527 122-146
3528-3667 146-156
3668-4531 156-183
4532-4837 184-202
4H38--5179 202--217
5180--5211 217--219
5212--5243 219--221
2721--2790 107--112
5244--5379 221--229
5380--5398 229--230'
670-1112
1113-1227
1228-1289
1290-1324
1325-1378
1379-1492
1493-2037
2038-2067
2068-2296
2297-2304
2305-2720
5399-5481 231-236
5482-"-5538 237-240
5539--6080 240-254
6081--6167 255--259
I. Literaturwissenschaft und Sammelwerke
II. Theologie, Kirchengeschichte und Er-
bauungshücher
Philosophie
Staatswissenschaft
Preufsisches Particularrecht
Philologie und Pädogogik
A. Griechische Sprache und I..iteratur
B. Lateinische Sprache und Literatur
B b. Scriptores latini recentiores
C. Italienische Sprache und Literatur
D. Spanische u. Schwedische Sprache
E. Französische Sprache u. Literatur
F. Hochdeutsche u. Niedersächsische
Sprache und Literatur
Natur\vissenschaften.
A. Naturwissenschaft im Allgemeinen,
Physik, Chemie, Astronomie und
Mathemati1\
B. Naturgeschichte, Geologie, :i\'Iine-
ralogie, Oryktognosie und Petre-
factenkunde .
C. Physiologie, Medicin und Balneo-
logie
Geschichte und Biographie
Geographie, Topographie und Statistik
A. Reisebeschreibungen .
B. Hes publicae Elzevirianae .
Diplomatik, Numismatik und Heraldik
Griechische, Römische und Germanische
Mythologie, Archäologie und Kunstge-
schichte.
Museographie .
Kupferwerke , Kupfer, Stahlstiche und
Lithographien .
A. Landkarten und Pläne
Deutsche Belletristik
Varia
111.
IV.
V.
VI.
XIV.
XV.
So h r ä n k e und Reposiiorien,
welche
am letzten Auctionstage verkauft werden sollen:
I) Ein tannener, roth vermaltet Schrank mit doppelter Glasthür, 6'
breit und 8' 3° hoch.
2) Ein dito, 5' 8" breit und 8' 3" hoch.
3) Ein dito, 3' 2" hreit und 6' 11n hoch.
4) Ein, tannener, roth vermalter Schrank, bestehend aus einem Unter-
sehranke und einem mit doppelter Glasthür versehenen Aufsatze,
/f 5' breit und 2' 911 und 6' hoch.
S) Ein dito, 4' 1111 breit und 2' 9" und 6' hoch.
6) Ein dito, 4' 911 breit und 2' 9" und 5' 8" hoch.
7) Ein dito, 4' 8" breit und 2' 911 und 5' 10" hoch.
8) Ein dito, 4' 6" breit und 2' 9'1 und 6' hoch.
9) Ein dito, 4' 5u breit und 2' 911 und 6' hoch.
10) Ein dito, 4' 411 breit und 2' 9" und 6' hoch.
11) Ein dito von gleicher Breite und Höhe.
12) Ein tannener, gelb vermalter , verschliefsbarer Schrank, welcher
aus drei mit eisernen Hängen versehenen Aufsätzen besteht und
sich vorzüglich zur Aufbewahrung von grofsen Druckwerken,
ßildern und dergl. eignet. Tiefe 2' 7" ; Breite des unteren Thei-
les 5' 111, der heiden oberen 4' 311 ; Höhe des unteren 2' 8", der
beiden oberen 'fheile zusammen 3' 511•
13) Ein roth vermaltes, tannenes Repositorium mit 2 Fächern, 9' 5"
lang und 3' hoch.
14) Ein tannenes Repositori'um mit 7 Fächern, 2' 11" breit und 7' 6u
hoch.
15) Ein dito mit 7 Fächern, 2' 7" breit und 7' 6" hoch.
16) Ein dito mit 4 Fächern, 2' 8" breit und 71 711 hoch.
17) Ein dito von gleicher Breite und Höhe.
18) Ein dito mit 7 Fächern, 2' 10/ 1 breit und 7' 411 hoch.
•I. Literaturwissenschaft und Sammelwerke.
In Fo I io.
1-4. Oeuvres diverses de Mr. Pierre Bayle, contenant I. Literatur-
wiuenachaft
tout ce quecet auteur a publie sur des matieres de undw~~:::nel.
theologie , de philosophie, de critique , d'histoire et de In Folio.
litterature , excepte son dictionnaire historique et criti-
que. T. I-IV. Haye 727-31. Frzbd.
5. eh. F. W. Roth, Versuch einer Mappe-Monde Littetaire.
Frkft. 785. RoyalfoJ. Broch.
In Quarto.
6-7. M. Denis, Einleitung in die Bücherkunde. 1. u. 2. Tb). In Qualtu.
Wien 777-8. Hpergt.
8-13. Heinsius, allgemeines Bücherlexicon, oder vollstarr-
diges alphab. Verzeichniss aller von 1700 bis 1821 er-
schienenen Bücher, 1-6. Bd. A-Z. Leipzig 812-22.
(20 Thlr.) P. m. T.
14-15. F.:A.. Ebert, allgemeines bibliogr. Lexicon. 1. u. 2.
Bd. A-Z. Lpzg. 821-30. (10 Thlr.) Hfrz.
16. Index librorum manuser. et impress., quibus bibliotheca
regia Berolinensis aucta est a. 835. Berol. Broch.
17. J. H. Sehröder , incunabula artis typographicae in
Suecia. Upsal. 842. Geh.
t
2r. Literatur- 18-20. Acta societatis scientiarum Fennicae. Tom. I. fase.
wiuenlchaft G hundw~::;:nel. I-III. Helsingf. 840-42. e •
In Quarto. 21-184. (Jenaische) allgemeine Literatur-Zeitung von 1785
bis 1841. Nebst Intelligenzblatt und Registerbänden.
154 P. m. u. ohne T. u. 10 (die letzten) Jahrg. geh.
(Jeder Jahrgang 8 Thlr., von den Ergänzungsblättern jeder Jahr-
gang 4 Thlr.)
185. 15 unzusammenhängende Hefte der Halleschen allge-
meinen Literatur- Zeitung aus den Jahren 829 u. 32.
186. Freiherr von und zu Aufsess und Professor Mone, An-
zeiger zur Kunde des deutschen Mittelalters. 1-3.
Jahrgg. 832-34. Nrnbg. P. m. T.
187. Morhofi polyhistor in tres tomos, literarium, philos. et
practicum divisus, ed. ab J. Möller. Lübeck 708. Pgt.
188. J. Pb. Sohmidius, schediasma historico-liter, de pietate
et scriptis tbeologicis juris consultorum. Rostock 730.
b) J. F. Christii de Nie. Macchiavello libri tres. Lips,
et Hal. 731.
c) J. B. Dragheimii de priseis Romanorum nuptias
adornantium ritibus. Gedan. 731.
d) Klemm, de nummis Hebraeorum. Tubing. 730.
e) Spoerlii introductio in notitiam insignium typogra-
phicorum. Norimb. 730. Pgt.
189-93. Dr. J. eh. Fritsch, seltsame, jedoch wahrhaftige
theologische, juristische, medicinische und physika-
lische Geschichte, sowohl aus alten als neuen Zeiten.
1-5 Thl. Lpzg. 730-34. Pgt.
194-96. J. Newtoni opuscula mathematica, philos. et philo-
log. coUegit Joh, Castillioneus. T. 1-111. Laus. et
Genev- 7'44. (10 Thlr.) Hfrz.
197-202. Leibnitii opera omnia, collecta studio Ludovici
Dutens. T. I-VI. Genevae 768. (24 Th1r.) Hfrz.
203-5. Memoires sur differentes parties des sciences et
arts par M. Guettard. T. I-III. Paris 768-70. P.
3206. (Clostermeier's) kleine Beiträge zur geschichtlichen und I. Literatur-
winenscbaft
natürlichen Kenntniss des Fürstenthums Lippe. Lemgound\\~~::nel.
816. P. m. T. In Quarto.
207- 25. Anzeigen des Fürstenthums Schaumburg - Lippe.
Jahrgg. 826-844. P. m. T.
In Octavo.
226-33. Ersch, Handbuch der deutschen Literatur seit der In Octav o .
Mitte des 18. Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit.
1-4. Bd. Leipzig 822-27. Nebst der Geisslerschen
Fortsetzung des 4. Bandes. Leipzig 837. (6 1/ 2 ThIr.)
8Pbd.
234. Hübner's reales Staats -, Zeitungs- und Conversations-
Lexicon. 5. 1\UO. Leipzig 711. Frz.
235-47. Allgemeine deutsche Real- Encvklopädie für die
gebildeten Stände. 8. Aufl. 1-12. Bd. A-Z. Leip-
zig 833-37. Nebst Universalregister. Leipzig 839.
(16 'fhIr. 16 Ggr.) 13 Hfrz.
248-51. Dass. 9. Anfl. 1-15. Bd. A-Z. Lpzg.843-48.
Geh.
252-55. (Brockhaus') Conversations-Lexicon der neuesten
Zeit und Literatur. 1-4." Bd, A-Z. Lpzg. 832-34.
(8 Thlr.) Hfrz,
256-60. (Brockhaus') Conversations - Lexieon der Gegen-
wart. 1-4. Bd. A-~ Leipzig 838-41. (12 Thlr.)
5 Hfrz.
261-62. Dr. Steger ,Ergänzungs - Conversations- Lexicon.
1-3. Bd. Lpzg. 846-48. Broch. u. roh.
263-66. Moden- Courier. Zeitschrift für Literatur, Kunst,
Theater u. Mode. 837 NI'. 1 - 839 Nr. 50. (22. Juli.)
Brschwg. (Mit Lithogr.) 4 P. m. 1'.
267-69. Lessing , Beiträge zur Geschichte und Literatur
1*
4I. Literatur- aus den Schätzen der Herzogt Bibliothek zu Wolfen-
wissenschaft h 81 3 P T
und Sammet- büttel. 1-6. Beitrag. Brsc ,,'g.773-. . m. .
werke.
In Octavo. 270. P. J. Bruns, allgemeine Literargeschichte zum Behuf
akademischer Vorlesungen. Helmstedt 804. Brüch.
271-72. :F. A. Ebert, Handschriftenkunde. 1. und 2. Bu.
Leipzig 825-27. Broch.
273-75. , Ueberlieferungen zur Geschichte,
Literatur und Kunst der Vor- und Mitwelt. 1. Bandes
1. u. 2. Hft. 2. Bandes 1. Hft. Dresden 826-7. Brüch.
276. Dr. L. Wachler, Lehrbuch der Literaturgeschichte.
Leipzig 827. I). m. T.
277. Batteux, Einschränkung der schönen Künste auf einen
einzigen Grundsatz. Aus dem Französischen. Leip-
zig 751. Frz.
278-79. , Einleitungin die schönen Wissenschaften.
Mit Zusätzen von K. W. Ramler. 1-4. Bd. 3. Auß.
Leipzig 769. Hfrz.
280. Eschenburg , Entwurf einer Theorie und Literatur
der schönen Wissenschaften. Berlin und Stettin 783.
Hfrz.
281. , Handbuch der klassischen Literatur. 2.
Ausg. Berlin und Stettin 787. Hfrz.
282-87. Briefe, die neueste Literatur betreffend, geschrie-
ben in den Jahren 759-763. 1-24. ThJ. Berlin und
Stettin 761-66. 6 Hfrz.
288-89. J. H. Eichhorn, allgemeine Geschichte der Cultur
und Literatur des neuern Europa. 1. u. 2. Bd. Gttgen.
796--99. P.
290. Dr. Schmitz, Handbuch für Studirende, oder philos.
Encyclopädie der Disciplinen und Künste. Gttgen. 820.
Broch.
291. (Beigel, F. A. Ebert und A. H. Ebert) die Cultur-
perioden des obersächsischen Mittelalters. Dresden
~~ ßro~.
5292. J. de Marle, allgemeine Bibliographie für Deutschland. ~:iR~~t:::~I~~;
Jahrgg. 844 u. 45. P. undw~~::::nel.
293. Dr. F. Sartori , historisch-ethnogr. Uebersicht der wis- In Octavo.
senschaftliehen Cultur, Geistesthätigkeit und Literatur
des österreichischen Kaiserthums.. 1. ThI. Wien 830.
Hfrz.
294. J. D. Köhler, Anweisung für reisende Gelehrte, Biblio-
theken, Münzkabinette etc. mit Nutzen zu besehen.
Frankfurt und Leipzig 762. Broch.
295. F. A. Ebert, Geschichte und Beschreibung der Königl.
.Bibliothek zu Dresden. Leipzig 822. (2 Thlr.) P.
296. K. Falkenstein, Beschreibung der Königl. Bibliothek zu
Dresden. Dresden 839. Broch,
297. Schönemann , Guy ~e Warwick. Beschreibung und
Proben einer noch unbekannten altfranzösischen Hand-
schrift der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel.
Leipzig 842. Geh.
298. Toderini, Literatur der Türken. Aus dem Ita1., mit
Zusätzen von Hausleutner. 1. u. 2. Tb. Königsberg
790. Hfrz.
299. Mr. d'Ehrenstrom, notices sur la litterature et les
beaux arts cn Suede. Stockh. 826. Broch,
300. (Schlözer) Isländische Literatur und Geschichte. 1.
Thl. Göttingen und Gotha 773. P. m. T.
301. Historia literaria IsIandiae, autorum et scriptorum
turn editorum turn ineditorum indicem exhibens, au-
ctore Halfdano Einari. Havniae et Lips, 786. Broch.
302. C. Arndii bibliotheca politico - heraldica selecta cum
praefatione de selectissimis bibliothecarum collectori-
bus. Rostochii et Lips. 705. P.
303-5. v. Seckendorff, Vorlesungen über Deklamation und
Mimik. 1. u. 2. Bd. Brschwg. 816. Nebst 1 Kupfer-
bande. Hfrz.
306. Brummeriana , sive opuscula juridico - histor. - philo
6I. Literatur- logiea Fr. Brummeri, euro praefat, G. Beyer. Lips,
wissenachaft
und Sammel- 712. Hpergt.
werke.
In Octavo. 307-8. J. de Carlencas, essais sur l'histoire des beIles
lettres , des sciences et des arts, T. l. et 11. Lyon
740-44. FI'z.
309. Rigoley de Juvigny, de la decadence des leures et
des moeurs depuis les Grecs et les Romains jusqu'a
nos jours. 11. edit, Paris 787. Brocb.
310. Index librorum prohibitorum Innocentii XI jussu editus
usque ad a. 681. Romac 704. Pergt
311. Index librorum prohibitorum juxta exemplar Roma-
num editum a. 835. Mechlin. 838. Broch.
312-17. G.S. Klügel, Encyclopädie oder zusammenhängen-
der Vortrag der gemeinnützigsten Kenntnisse. 1-6.
.Thl. 3. Ausg. Berlin u. Stettin 805-9. (10 Thlr.) Hfrz.
318-28. G. eh. B. Busch, Handbuch der Erfindungen.
4. Autl. 1-12.. Thl. A-Z. Eisenach 802-22. 11 Hfrz.
329-34. J. A. Donndorff, Geschichte der Erfindungen in
allen Theilen der Wissenschaften und Künste, von der
ältesten bis auf die gegenwärtige Zeit. 1-6. Bd.
A-Z. Qdlbg. u, Lpzg. 817-21. (SY2Thlr.) Hfrz.
335-00 und 50a• Bibliothek des literarischen Vereins in
Stuttgart. I-XVII. Stuttgart 843-48. (Jeder Jahrgang
11 Gulden.) Broch.
351-52. Hamberger, Nachrichten von den vornehmsten
Schriftstellern vor dem 16. Jahrh., in einem Auszuge
aus seinem gröfsern Werke. 1-2. Abth, Lemgo 766
-67. P. m. T.
353-68. Das gelehrte Deutschland oder Lexicon der jetzt
lebenden deutschen Schriftsteller. Angefangen von
: ..... Hamberger und fortgesetzt von Meusel. 1-16. Bd.
. ""\"'·~-":;Z.5. Ausg. Lemgo 796-812. (31Thlr.14Ggr.) P.m.T.
a69t~. Janozki, Lexicon der jetzt lebenden Gelehrten in Po-
·len. t l . u.2:Tbl. Breslau 755. P.
7370. Conringiana epistolica sive animadversiones variae I .. Literatu r -
wlssenscbaft
conditionis ex H. Conringii epistolis miscellaneis non- undw:~~:nel-
~ dum editis libatae cura Ritmeieri. Lips. et Wolf. 719. In Octavo ,
Broch,
371-75. (Schwabe) Belustigungen des Verstandes und des
Witzes. 1-5. Thl. Leipzig 742-43. Pergt.
376-79. Neue Beiträge zum Vergnügen des Verstandes
und Witzes. 1-4. Bd, 3. u. 2. Aufl. Bremen und
Leipzig 750. Hfrz.
380-85. Leures Juives, ou correspondance philosophique,
historique et critique entre un juif voyageur aParis
et ses correspondans en divers endroits, T. 1-VI.
Amsterd. 736-7. Frz,
386-91. , nouvelle edit, T. I-VI. Haye 742.
Frz.
392-97. Oeuvres de Louis XIV. T. 1-VI. Paris 806.
(36 Fr.) Hfrz.
398-401. Oeuvres de Frederic 11. roi de Prusse, publiees
du vivant de l'auteur. T. I-IV. Berlin 789. Hfrz,
402-16. Oeuvres posthumes de Frederic II. T. I-XV.
Berlin 788. Hfrz.
417-22. Supplements aux oeuvres posthumes de Frede-
ric 11. T. I-VI. Cologne 789. Hfrz.
423-24. Correspondance de Frederic 11. avec U. F. de
Suhm, T. 1-11. Berlin 787. (2 Ex.) Broch.
425. Commercii epistolici Leibnitiani typis nondum vulgati
selecta specimina, edid, Feder..Hannov. 805. Broch.
426. A. G. Kästner, Vorlesungen. 1. u. 2. Sammlg. Allbg.
768-73. 2 P.
427. A. F. Graf v. Veltheim, Sammlung einiger Aufsatze,
historischen, antiquarischen. mineralogischen und ähn-
lichen Inhalts. 1. u. 2. Th. Helmstedt 800. (Schreib-
papier.) Hfrz.
428-36. G. eh. Liohtenherg's vermischte Schriften, her-
8ausgegeben von L. eh. Lichtenberg u. F. Kries. 1-9.
Bd. Göttingen 800-806. (Mit Kupfern. 14 Thlr. 4 Ggr.)
P. m. T.
437--48. s. Herder's sämmtliche Werke. Zur Religion und
Theologie. 1-12. Th!. Tbgen.805-10. P. m. T.
449-65. sämmtliche Werke. Zur Philosophie
und Geschichte. 1-t7. Thl. Tbgen.805-20. P.m.T.
466-81. sämmtliche Werke. Zur schönen Lite-
ratur u. Kunst. 1-16. Thl. Tbgen.805-17. P. m. T.
(Alle 3 Abtheilungen 50 Thlr. 12 Ggr.)
482-508. Johannes v. Müller's sammtliche Werke, heraus-
gegeben von J. G. Müller. 1-27. TbJ. Tbgen. 810-
19. (40 Thlr. 12 Ggr.) HfI9 Z.
509. Johann v. Müller, von K. L. v. Woltmann. Berlin 810.
Hfrz.
510-15. Dr. W. Th. Krug's gesammelte Schriften. 1-9.
Bd. Brschwg. 830-39. 6 Hfrz.
516-20. Ausgewählte Schriften von F. v, Gentz, heraus-
gegeben von Dr. Weick. 1-5. Bd. Stuttgt. u. Lpzg.
836-38. Leinenbd.
521-29. Der deutsche Merkur von 786-90. Weimar.
9 P. m. T.
(Von dem Jahrg. 789 fehlt das I, u, 2. Vierteljahr.)
530-39. Häberlin's Staats-Archiv. 1-16. Bds. 1. u. 2. Bft.
(Heft 50 fehlt) Hlmstdt, und Lpzg. 796-807. (24 Thlr.)
9 P. m. T., das Uebrige broch.
540-49. Schlozer's Staatsanzeigen. 1-18. Bd. Göttingen
782-93. 9 P. m, T.
Nebst F. Ekkard's Register zu Heft 1-24. Göttingen
'786. (28 Thlr. 13 Ggr.) P. m. T.
5Mh-58.>Desselhe~ Briefwechsel, meist historischen und
)'~r:PQli\iscben Inhalts. 1-9. Tbl. Göttingen 777 -8~.
(11 Thlr.) Hfrz.
569. ,,~ UDter. Bieronymus Napoleon. Zeitschrift,
I. Literatur-
wiU8nschaft
und Sammel-
werke.
In Octavo,
9herausgegeben von Hassel und Murhard. Januar bis I. Literatur-
willen.chan
October 812. Brschwg. Geh. undw:~.::nel.
560. Politisches Journal nebst Anzeige von gelehrten und In Octavo.
.andern Sachen. Jahrgg. 818. Hbg. 12 Hrte.
561-62. Curiositäten der physisch -literarisch - artistisch-
historischen Vor- und Mitwelt. 5 Bds. 5. Stück und
10. Bds. 1. Stück. Weimar 816-23. Broch.
563. Minerva. Journal hist. und polit. Inhalts, von Dr. F.
Bran. Februar 837. Jena. Broch.
564. Pölitz und Bülau, Jahrbücher der Geschichte und
Staatskunst. 834 Juni und December. 843 April.
Leipzig. 3 Hfte.
565. G. W. Bueren, Jahrbüchlein zur Unterhaltung und zum
Nutzen, zunächst für Ostfriesland und Harrlingerland.
Emden 839. Cart.
566. Jahrbuch der Literatur. 1. Jahrgang 839. Hbg. Cart,
567. Walesrode , Glossen und Randzeichnungen zu Texten
aus unserer Zeit. 4. Aufl. Königsbg. 842. Cart.
568-88. Berlinische Blätter, herausgegeben von Biester.
2. Jahrgg.. 798. .
Neue Berlinische Monatsschrift, herausgegeben von
demselben. 1-15. u. 21-24. Bd. Berlin u. Stettin
798-810. 21 P.
589. Berlinische Zeitschrift für Wissenschaft und Literatur,
herausgegeben von Dr. GÖdicke. 2. Jahrganges 9. u.
11. Heft. Berlin 825. Geh.
590-91. Fr. Anoillon, zur Vermittlung der Extreme in den
Meinungen. 1-2. TbJ.: Geschichte u. Politik, Philo-
sophie und Poesie. Berlin 828--31. Broch.
592-93. W. Görges, deutscher Post-Almanach für das Jahr
846 u. 47. Mit Stahlst. Brschwg. Prachtbd.
594-98. Hamburger Correspondent vom 1. Juli 803 - 30.ln form. div.
December 807. 4 P. u. 1 broch.
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~.is~~:~:~~f~ 599-607. Desgl. vom 1. Juli 814 - Decbr. 818. 9 P. m. T.
undw::.:~el-608-11 b. Desgl. von 836-40. 5 P.
In form. div·612_18. Desgl. von 841-43. 45~48. Roh.
(Für die Vollständigkeit dieser und der nachfolgenden Convolute
mit Zeitungen wird .keine Gewähr geleistet.)
619-26. Westphälischer Moniteur vom 29. Decbr. 807 -
30. Decbr. 809 und vom 3. Januar 811 - 31. Decbr.
813. Kassel. 8 P. rn. T.
627. Frankfurter Oberpostamtszeitung von 814. P. m. T.
628-30. Dieselbe von 826-28. 3 P. m, T.
631-32. Journal de Francfort. 1. Juil830 - 30. Juin 831.
2 P. m, T.
633. Müllner, Mitternachtblatt für gebildete Stände. 828.
Wolf. u. Lpzg. .' P. m. T.
634-41. Mitternachtzeitung für gebildete Stände. 11-15.
Jahrganges 1. u. 2. Quart. 836 - 40. Brschwg. und
Lpzg. 8 P. m. T.
642. Braunschweigische Morgenzeitung. 840 Nr. 1 -~ 841
Nr. 32. P. m. T.
643 u. 43 b. Allgemeine Zeitung für 831. Stuttgart und
Tübingen. 2 P. m. T.
64~53. Deutsche National-Zeitung vom 23. Aug. 831 -
31. Dcbr. 840. Brschw. 10. P.
654-p5. Literarisches Wochenblatt der Deutschen National-
Zeitung von 832 Nr. 1 - 835 Nr. 52. Braunschweig.
2 P. m. T.
656-57. AlJgel1leine Preufsiscbe Staatszeitung vom 1. Oct.
831 - 31. Decbr. 832. Berlin. 2 P.
.668-59. Augsburger allgemeine Zeitung. Jahrgang 844-
und 3\5. Roh.
~i)~ •.. Leipz. allgemeine Zeitg. Jahrgg, 841. u. 42. Roh.
• 2;'.~\1\scbe allgemeineZeitung. Lpzg, 843 Nr. 92 (1. Jut.)
"'~~<"'<~':"r;'236 (22. Novbr.). Roh.
,J"t~~f'l~;~"'·'~~:<·~~ri"i\.,:t':~·}~%j, ",
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663-65. Verzeichnisse der von 821-846 neu erschienenen I. Literatur-
wissenschaft
Bücher. 51 Hfte, undw::~:n~J-
666. Bibliotheca P. C. Henke. Pars II. ReImst. 810. Geh. In Octavo.
667. Bibliotheca G. Ch. Beireis. Helmst, 816. P.
668. Verzeichniss der Büchersammlung des Bibliothekars
Langer. Wolf. 820. Broch,
669. Catalogus bibliothecae J. Gurlitti, Hambg. 825. Broch,
11. rrh~ologie, Kirchengeschichte und Er-
bauungsbücher.
In F 0 I i o.
670. Biblia latina vulgata. Nurnberg. per Ant. Coburger«. Theologie,
• • Kirchen-477. AuguslI kal. tercio. Frzbd, geschichte H.
Erbauungs-
(Diese in Gözens Bibelverzeichnisse, Halle 777, unter Nr. 163 I:ü~hoel~~.
aufgeführte, höchst seltene Ausgabe hat weder Custoden noch
Blätterzahlen. Die Anfangsbuchstaben der Kapitel sind bei die-
sem sehr gut erhaltenen Exemplare nicht, wie Göze angiebt,
mit rother, sondern mit bunter Farbe hineingemalt.)
671. . Nurnberg. per Ant. Coburger 479 sexto
die Augusti. , Ldrbd. ID. T. u. Messingbeschl.
(Mit Ueberschriften und Blätterzahlen , jedoch handschriftlichen
Anfangsbuchstaben der Kapitel. Schönes Exemplar.)
672-73. Biblia cum glossa maiori et minori (s, L et a.)
(vor 483). 2 Ldbde, mit Messingsbeschl. und einer"
Kette (Fol. max.),
(Diese höchst schätzbare Ausgabe, deren 1. Theil mit dem 4.
Buche Ruth schliefst, während der 2. mit Cap. J. regum I. an-
fängt und mit dem Ende des Psalters schliefst, hat gedruckte
Rubriken, aber keine Blätterzahlen , und gehört zu derjenigen,
welche in Gözens Verzeichnisse unter Nr. t 65 als aus 4 Voll.
bestehend angegeben wird. Die Anfangsbuchstaben der Kapitel
sind mit rot her und blauer Dinte gemalt.)
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Biblia vulgata (s. 1. et a.) (a. 486). Schwsldr.
(Diese' Bibel ist in Betreff des Anfangs, des Schlussverses und
der Anfangsbuchstaben der Kapitel, welche mit rother Farbe
über die kleinen eingedruckten , aber doch sichtbar gebliebenen
weggeschrieben sind, der von Göze unter Nr. 164 aufgeführten
gleich, von derselben jedoch dadurch unterschieden, dass das
Druckjahr , mit welchem diese am Ende versehen ist, fehlt und
dass die Signaturen verschieden sind. Gedruckte Rubriken, aber
keine Blätterzahlen.)
675. Biblia cum concordantiis veteris et novi testamenti,
Lugd. per Joh. Moylin alias de Cambray. 520. Die
vero tertio m. Decembr. impensis Stephani Gueynard
alias Pineti. Pgt.
(Mit vielen colorirten Holzschnitten.)
676. . Lugd. per M. Jacobum Sacon. expensis
Antonii Koberger. Nuremberg. 521. Nono kaI. Aug.
qua est 24. Julii. (Mit Holzschn.) Ldrbd. m. T.
677. Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. jussu recognita
et Clementis VIII. autoritate edita, Venetiis 702.
(Mit Kupfern.) . Frzbb.
678-79. Kölner niedersächsische Bibel (0. J. u. 0., zwi-
schen 470 u. 480). 2 Ldrbde. m. T. u. Messingbeschl.
(Ausgezeichnet schönes Exempl. mit Holzschnitten, welche im
2. Thle, colorirt sind.)
680. Biblia, dudesch. Halberstad 522 vp den VIII. Dach
Julii. Saffianbd. m. Messingbeschl.
(Mit zum Theile colorirten Holzschnitten. Sehr gut erhalten.
Auf dem den Titel einfassenden Holzschnitte steht die Jahres-
zahl 1520.)
681. ]je Biblie vth der vthlegginge Doctoris M. Luthers yn
dyth Düdesche vthgesettet. Lübeck by L. Dietz.
" . 53~-34. . Ldrbd, ID. Messingbeschl.
(ftIlt HolzschnItten. Die erste niedersächsische Bibel nach Lu-
.:~~l~8.Ueber,etzung.)
682--83, .. Biblia,das ist, die gantze Heilige Schrifft
H. Theologie, 674.
Kirchen-
geschichte u.
Erbauungs-
bücher,
In Folio.
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deudsch. Mart. Luth. Witternbg. Durch Hans Lufft.u. Theologie,
Kirchen-
535. 2 Schwsldrbd. m. MessingbeschI. g~~~~~:~;.~.
(Vollständige ~ höchst seltene Ausgabe mit vielen Holzschnitten.) I:ü;~~~~.
684. Biblia, dat ys, de gantze billige Schrifft, Sassesch,
corrigeret Da der lesten vordüdeschinge Mart. Luth.
Magdehorch, Mich. Lotter. 536. Ldrbd. m. T.
(Mit Holzschnitten.)
685. De Propheten alle (nebst den Apocryphen ohne be-
sondern Tite), dudesch. Dr. Mart. Luth. Wittembg.,
Hans Lufft. 541.
h) Dat Nye Testament. Vordüdeschet dorch Dr. Mart.
Lutherum, Wittemberch, Hans Lufft. 541. Schwsldr.
(Mit Holzschn.)
686. Biblia, dat ist: Die gantze Heilige Schrifft, deudsch.
Dr. Mart. Luth. Wttbg., flans Lufft, 546. (Mit Holzschn.)
Ldrbd. m. T. und Messingbeschl.
687. Die Propheten alle, deudscb. Wttbg., Hans Lufft. 550.
(Nebst den ohne besondern Titel beigedruckten Apo-
cryphen und dem neuen Testamente.) (Mit Holzschn.)
Frzbd. m. Goldsch.
688. Biblia, das ist: Die gantze Heilige Schrifft , deudsch.
Dr. Mart.Luth. Wttbg., Hans Lufft. 551.
(Mit colorirten Holzschn.) Saffianbd. m. Messingb.
689. Biblia, dat ys, de gantze Billige Schrifft, vordüdeschet
dorch Dr. Mart. Luth, Vth der lesten Correctur merk-
lich vorbetert vnde mit grotem vlyte corrigert. Mag-
deborch, Mich. Lotther. 554. (Mit Holzschn.)
Ldrbd. m. T. u. MessingbeschI.
690. Biblia, das ist, die gantze Heylige Schrifft, Teutsch.
Dr. Mart.' Luth. Frkft. a. M., S. Feyrabent, D. Zephe-
lius u. J. Rasch. 561. Schwsldrbd. m. T. u. Messingb.
(Mit vielen sauber colorirten Holzschnitten von dem Nürnberger
Virgilius Solis.)
691. Biblia, dat ys: de gantze Hillige Schrifft, vordüdeschet
14
11. Theologie. dorch Doct, Mart. Luth. Wittemborch, Hans Lufft.
Kirchen- d
g eschichte u, 569.. (Mit Holzschnitten.) Schwsldrb .
Erbauungs-
I:ü~~~r~. 692. \Vittbg., Hnos Krafft , 576. (Mit Holzschn.)
Schwsldrbd. m. T.
693. . Magdeborch, Wolfgang Kirchner. 578.
(Mit Holzschn.) Ldrbd. m. T. u. Messingbeschl.
694. . Hamborch, dorch Jac. Lucium d, J. 596.
(Mit Holsschn.) Ldrbd, m, T.
695. Biblia mit der .4.ufslegung, das ist: die gantze heilige
Schrifft des Dr. M. Lutheri. Mit einer kurzen Erklä- ,
rung des Textes naeh Dr, L. Osiandri lat, Exemplare
von M. D. 'Förstern. Lbg, bei den Sternen. 650.
Saffianbd. m, T. u. MessingbeschJ.
696. Biblia, das ist: die gantze H. Schrifft, deutsch, Dr,
Mart. Luth, Auf Churf. Sächs. Durchl. Herrn Johann
Georgen 11. Befehl u. Anordnung von der theologischen
Facultät zu Wittenberg von Neuem revidirt etc. Lüne-
burg, Stern. 664. Ldrbd, m. T. u, Messingbeschl.
(Mit Karten und Kupfern.)
697. Biblia, das ist: die gantze Schrifft, Altes und Neues
Testament, Teutseh Herrn Dr. Mart. Luthers. Mit den
Summarien Jobann Sauberti ete. herausgegeben von
J. M. Dilherrn. Nürnbg. 682. (Mit Kupfern.)
Schwsldrbd. m. Messingbeschl.
698. Bihlia, das ist: die gantze Heilige Schrifft Alten und
Neuen Testaments, nach der Uebersetzung Dr, Mart.
Luthers, mit Anmerkungen von eh. M. Pfaffe Tbgen.
729. (Mit Kupfern.) Ldrbd, m, Messingbeschl.
699. Die HeiligeSchrift neuen Testaments, nach der Ueher-
setzung Dr. M. Luthers ausgefertigt von Dr. J. Ch.
I, ••• >.Klemmen. Thgen. 730. Schwsldr,
·~:.A,~~lia •. das ist: die gantze Heilige Schrifft defs Alten '
~\l;Neuen Testaments. Samt einer Vorrede J. M. Dil-
?{t~"l"'~~'.~a,.j73~. Schwsldr. m, T. u. Messingb.
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701. Biblia, das ist: die gantze Heilige Schrifft, altes und11. ~heoJogi~1
J{lrcht"n-
neues Testament verdeutscht von Dr, M. Luther.ge8cbicbte u.
, Erbauungl_
Nrnbg. 768. (Mit Kupfern.) Ldrbd. m. Messingbeschl. l~ü;~~i~.
702. Kirchen - und Pastoral -Bibel oder die ganze heilige
Schrift alten und neuen Testaments nach der Deut-
schen Uebersetzung Dr. M. Luthers. Prachtausgabe
mit Kupfern und Karten. Hldbghsen. und New-York
831-33. (10 Thlr.) Hfrz.
7'03. La sainte bihle qui contient Je vieux et le nouveau
testament, Edition nouvelle faite sur la version de
Geneve, Le tout dispese en cet ordre par les soins
de Samuel et Henry des Marets. Amsterd. chez Louis
et Daniel Elzevier. 669. Frzbd,
704. La sainte bible, revue et corrigee sur Je texte Hehren
et Grec par les pasteurs et les professeurs de l'eglise
de Geneve, Avec les nouveaux argumens par J. F.
Osterwald. Amsterd. et Rotterd. 724. Ldrhd.
705. Projet d'une nouvelJe version franceise de la hible
par Charles Je Cene. Amsterd, 741. Frzbd.
706. Nicolai de Lira postillae perpetuae super vetus testa...
mentum (s, J. et a.), Saffianbd. m. T. u. Messingb.
707. Beati Augustini commentar, in Psalmos. (s. J. et a.)
(a, 480). Holzbd. m, Messingbeschl.
708. Dat boek des hyllighen Ewangelii Profecien vnde
Epistelen ouer dat ghantze yaer myt der Glosen vnde
Exempelen. Lübeck (dorch dath beuel Steffani Andes)
506.. (Mit vielen colorirten Holzschn.) Ldrbd.
709. Colloquia oder Tisch- Reden und andere christliche,
sehr erbauliche Gespräche Dr, M. Luthers. Dresden
und Leipzig 723. Pgt.
710. Missale Romanum pro omnibus dominicis et festis
primae et seoundae classis ac duplicihus totins anni.
Saffianbd. m. T. u. Messingbeschl.
(Ad usum sanctimonialium in Stein.) (Handschrift von 1124
11. TlJt'ologit',
Kirchen-
geschichte u,
Er;::::r~lJ- 711
In Folio. •
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mit eingeklebten, sauber colorirten alten Holzschnitten und
einigen colorirten alten Handzeichnungen.)
Missale Romanum , ex decreto concilii Tridentini
restitutum , Pii V. jussu editum , Clementis VIII. et
Urbani VIII. auctoritate recognitum, in quo missae
novissimae sanctorum accurate sunt dispositae. Cam-
poduni 846. Saffianbd. m, T. u. Messingbeschl.
In Qua rto.
In Quarto. 712. Petri Zornii historia bihliorum manualium. Lips, 738.
P.
713. J. G. Palm, Historie der deutschen Bibel-Uebersetzung
Dr. Mart. Lutheri von dem J. 1517 an bis 1534, her-
ausgegeben von J. M. Gözen, Halle 772. Hfrz.
714. J. M. Gözens Versuch einer Historie der gedruckten
niedersächsischenBibeln vom J. 1470 bis 1621. Halle
775. P. m, T.
715. Verzeichniss seiner Sammlung seltener
und merkwürdiger Bibeln in verschiedenen Sprachen,
mit kritischen u, literarischen Anmerkgen. Halle 777.
b) , neue, für die Kritik und Historie der
Bibel-Uebersetzung Lutheri wichtige Entdeckungen.
Hbg. und Lpzg. 777.
c) , Fortsetzung des Verzeichnisses seiner
Sammlung seltener Bibeln etc. ' Hbg. u. Hlmstdt.
778. Hfrz.
7-16. Verzeichniss der Bibelsammlung der Herzogin Elisa-
beth Sophie Marie zu Br, u. L. Brschwg. 752. P.
7;17. ,~uatuor Jesu Christi evangeliorum versiones peran-
~q\lae duaa, Gothica scil, et Anglo-Saxonica, quarum
{:~~:{\~>- .... ~~dice argenteo nune primum depromsit
.:'j I_.,l.;,. allo autem ex codicibus mss. collatis
17
emendatius recudi curavit Th. Mareschallus. Dord- 11. Theologie,
Kirchen-
rechti 665. geschichte u ,
Erbauunga-
h) Fr. Junii Gothicum glossarium. Praernittitur ei Inb~c~l::t·o.
Gothicum, Runicum, Anglo-Saxonicum aliaque alpha-
beta. Dordrechti 665. Pergt,
718. J. Sauberti variae lectiones textus Graeci evangelii
S. Matthaei, ex plurimis impressis ac manuscriptis
codd. collectae, Helmst. 672. P.
719. Biblia hebraica studio Dr. Henrici Opitii, Kiloni 709.
Frzbd.
720. Biblia sacra ex Hebraeo et Graeco latina facta. Cum
adnotationibus Fr. Vatabli. Hanoviae 605. Pergt.
721. Biblia sacra vulgatae editionis versicuJis distincta.
Norimb. 714. Hfrz.
722. Dat Nye Testament, dorch Dr. Mart. Luther vordüde-
schet, Magdeborch 588. (Mit Holzsch.) Saffianbd. m. T.
723. Biblia. Sassisch, n.. M. Luther. Witternberg 599.
(~lit handschriftl. Titel.) Frzbd.
724. Der heiligen Schrift alten Testaments 1. TheiJ. Auf
Verordnung Herzogs August zu Br, u. L. aus der
Ebräischen Grundsprache verteutschet (0. D. u. J.).
P. m. T.
725. Ders. Pergt,
726. Ders. P.
727-30. BibJia, das ist: die gantze Heil. Schrifft Altes und
Neues Testaments, Deutsch Dr, Mart. Luth. Auf Churf.
Sächs. Durohl, Herrn Johann Georgen 11. Befehl und
Anordnung von der theologischen Facultät zu Witten-
berg revidirt. Tb). 1-4. Lünebg. 677. (Mi' Kupf.)
Frzbd. m. Goldschnitt.
731-33. Biblia pentapla, d. i. die Bücher der Heil. Schrift
des alten und neuen Testaments nach fünffaeher deut-
scher Verdolmetschung. Thl. 1 - 3. Schiffheck bei
Harnburg 710-12. Frz.
2
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H. TlJeOlugie.734. Die göttlichen Schriften vor den Zeiten des Messie
ge~~~cbb~~-U. Jesus, Der 1. Theil, worinnen die Gesetze der Jisraelen
Erbauungs-
bücher. enthalten sind etc. (Die Wertbeimische Bibel.) Wert-
In Quarto.
heim 735. Pergt. In. T.
735. Fünf Brochuren J. N. Sinnhold's , die Wertheimische
Bibel hetr, Erft. 737-39.
736. Sammlung derjenigen Schriften, welche bei Gelegen-
heit des Wertheimischen Bibelwerks für oder gegen
dasselbe zum Vorschein gekommen sind, mit Anmer-
kungen. Frkft. u. Lpzg. 738. Ldrbd.
737. Das Neue Testament, verdeutschet von Dr. M. Luther.
Zum Gebrauch der Kirchen und Schulen im Herzog-
thum Br, u. L. Blankenburg 747. Frz.
738-40. Die heilige Schrift mit Anmerkungen, heraus-
gegeben von J. G. Körner. Thl. 1-3. Lpzg. 770-73.
Hfrz.
741-53. J. D. Michaelis, deutsche Uebersetzung des alten
Testaments, mit Anmerkungen für Ungelehrte. 2. Ausg.
Thl. 1--13. Göttingen und Gotha 771-83. P. m. T.
754. Einleitung in die göttlichen Schriften des
Alten Bundes. Des 1. Thls. 1. Abschnitt. Hbg. 787.
P. ID. T.
755. Uebersetzung des Neuen Testaments. 1. u.
2. Thl. Göttingen 790. Hfrz.
756. Die Bibel nach der deutschen Uebersetzung von Dr.
M. Luther. Mit Holzschnitten nach Originalzeichnun-
gen. 1-70. Lieferung (unvollständig). Stattgart und
München 846-48. Geh.
1,67. La biblia, Jibri deI vecchio edel nuovo testamento,
Nuovamente traslatati in lingua Italiana da G. Diodati.
;607 {Se 1.). Ldrbd.
.La .sainte bible traduite en Franccis sur 1a vul-
·Liege 700. Ldrbd. m. Goldsehn.
Ldrbd, m.Goldschn.
19
764. La biblia trasladada cn Espaiiol. 569. (0. 0.) (Seltenen. :~heologie.
KIrchen-
Ausgabe. S. Ebert Nr. 2262.) Frzbd. m. Goldschn. geschichte u.
Erbauungs-
765. Biblia, det er den gandske Heilige Skriftes Boger. Inbtc::rt·o.
Kiobenhavn 717. Frzbd, m. Goldsehn.
766. Biblia, det är All den Heliga Skrift, Gamla och Nya
Testamentet. Stockholm 843. (Mit Stahlstrchen.) P.
767-69. Mischnah oder der Text des Talrnuds. Aus dem
Hebräischen übersetzt von J. J. Rabe. 1-6. ThJ.
Onolzbach 760-63. 3 Hfrz.
770-71. Zend-Avesta. Zoroaster's Lebendiges Wort, worin
die Lehren und Meinungen dieses Gesetzgebers, ingl.
die Ceremonien des heil. Dienstes der Parsen etc. auf-
behalten sind; herausg. von J. F. Klenker. 1·-3. ru.
Riga 776-77. - Anhang. 1. u. 2. Bd. Leipzig und
Riga 781. 2 P. m. T.
772. Der Koran. Aus dem Arabischen Original in das Eng-
lische übersetzt und mit Erklärungs - Noten versehen
von G. Sale, ins Teutsche verdollmetschet von Th. Ar-
nold. Lemgo 746. Hfrz.
773-77. J. G. Pertschen's Versuch einer Kirchenhistorie.
1-4. Jahrh. Lpzg. u, Wolfenb. 736-40. 5 Pergt.
778. Histoire du concile de Constance , par J. Lenfant.
T. 1-11. Amsterd. 727. (Mit Rupf.) Frzbd.
779-80. Ch. A. Salig's vollständige Historie der Augsbur-
gischen Confession und derselben Apologie. 1. u. 2.
ThI. HalJe 730. 3. Pergt.
781. F. A. Knittel, neue Kritiken über. das Zeugniss des
Juden Flavius Josephus von unserm Herrn und Hei-
land Jesu Christo. Brschwg. u. Hldsh. 779.
b) Dess. neue Gedanken von den Schreibfehlern in
den Handschriften des Neuen Testaments.
Brschwg. 755.
c) Thilo , Beweis, dass die 70 Wochen Daniel's 490
Jahre betragen. Hannover 749.
2*
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11. Theologie. d) Moldenhawer, von der' Seligkeit derer, die von
Kirchen-
geschichte u, Christo nichts wissen. Hbg, 784.
Erbauungs-
I:üQ~:~o. Nebst 6 anderen theolog. Schriften. Hfrz.
782. J. Andreä, Warnung vor der zu Newenstatt an der
Hart nachgedruckten Bibel. Tbgen. 589.
b) David Pareus , Rettung dieser Bibel. Amberg 592.
c) J. G. Sigward, Antwort darauf. Tbgen. 590.
d) P. Röder, Biblia, neuw verteutschet von den Cal-
vinisten, Johann Piscatorn und seinen Gehülfen,
der gemeinen Lutherischen reutsehen entgegen ge-
halten. Frkft.,a. M. 607.
e) Der Theologischen Facultät zu Wittemberg Warnung
vor der zu Herborn nachgedruckten und mit Cal-
vinischem Gift beschmeisten deudtschen Bibel. Wit-
temberg 598. Hgpt.
783-84. Historie des Papstthums von der ersten Grün-
dung des Stuhls zu Rom bis aufs Tridentinische Con-
cil, herausg. v, F. E. Rambach. 1. u. 2. Tb. Mgdbg.
u. Lpzg. 760-69. Hfrz.
785. Joh. Stella, vite ducentorum et triginta pontificum a
beato Petro usque ad Julium 11. (s. l. et a.) (517.) P.
(Beschrieben.)
786. Historia electionis Alexandri VII. papae. Adjuncta
sunt opuscula varia ejusdem argurnenti, opera Herrn.
Conringii. Helmst, 657.
b) H. Conring., de electione UrbaniVIII. et Innocentii X.
pontificum. Helmst. 651. P. m. T.
787. S. Aurelii Augustini epistolae, editae cura Reinharti.
Altdorfi 668.
~) Augustini de doctrina cbristiana libri IV ete. Helm-
stad: 655. Pgt.
egregius de unitate ecclesiae. 520. Holzbd.
• ~,t,;r:""'ieD anfang, Lehre, leben und ster-
Schwsldr.
21
790. Dass. Nrnbg. 608. Pgt. 11. Theologie,
Co Kirchen..
791 G. G Kirchmaier disquisitio historica de Dr. Lutheri geschichte u,
.., Erbauungs-
oris et vultus habitu heroico. Witteberg. 750. Hfrz. Inb~::;;o.
792-814. Dr. Martin Luther's sowohl in deutscher als latei-
nischer Sprache verfertigte und aus der letztem in
die erstere übersetzte särnmtliche Schriften, herausg.
von J. G. Walch. 1-23. Tb. HalJe 740-53. (48 Thlr.)
Pgt.
815. Die fürnemsten und besten Schrifften ~I. Lutheri, von
den heiden Sacramenten des newen Testaments, nem-
lieh von der heiligen Tauff und dem AbendmaJ des
Herrn. Berlin 589. Prachtbd.
816. Ungedruckte Predigten Dr. M. Luther's, herausgegeben
von P. J. Bruns. 2. Ausg. mit Vorrede von Dr. Boll-
mann. Hlmstdt. 817. P.
817. Catechismus of korte onderwyzing in de Christelyke
Religie etc. Vryburg 667. Pgt.
818. J. Arndts sechs Bücher vom wahren Christenthum.
Blkbg. 741. Saffianbd. m, Goldschn.
819. Origenes acht Bücher von der Wahrheit der christI.
Religion. Aus dem Griechischen übersetzt und mit
Anmerkg. aufgeklärt von Mosheim. Hbg. 745. IIfrz.
820. J. M. Gozen's Predigten über die Sonntags- und Fest-
Evangelia des ganzen Jahrs. Lpzg. 768. Hfrz.
821. Auszug aus den 4 Evangelien. Ldrbd, m, Goldsehn.
(Handschrift des 18. Jahrh.)
822. Dr, H. Pipping's christl. Conoordienbuch , d. i. der
Evangel. Lutherischen Kirche sämmtliche gewöhn-
lichste symbolische Schrifften t herausg. von Weifs,
Lpzg. 739. Prachthd.
823-24. Laudes in festo corporis Christi continue alter-
natim recitandae. Romae 835. 2 Exempl, Geh.
825. Darlegung des Verfahrens der Preufsischen Regierung
gegen den Erzbischof von Köln. Berlin 838. Geh.
22
H. Theologie, 826. Confession vnd Bekentnis des Glaubens der Herzoge
ge~:~~~l~t~- u , Johann Friedrich , Johann Wilhelm und Johann ~"rie-
Erbauungs- F bd
bücher. ' drich d. J. ZU Sachsen etc. Königsbg. 549. rznu.
In Quarte.
827. L. Montaltii litterae provinciales de morali et politica
jesuitarum disciplina, a W. Wendrockio e Gallica in
latinam linguam translatae. Helmstad. 664. Pgt.
828-32. 3 Mappen u. 2 Convolute mit Dissertationen aus
dem 17. u. 18. Jahrh., das Judenthum hetr.
I n 0 c t a v0 e t f 0 r ma m i n.
In Oetavo et833-38. 8 Voll. der aus 16 Voll. bestehenden Rob. Stepha-
forma min. nischen Bibel. Paris 544-46. 1 Ldrbd. 0. 5 P.
(Hebraice.)
839. 7 Bücher aus Chi-ist. Plantin hebräischer Bibel. Ant-
werpen. (Beschrieben.) Ldrbd.
840. Novum testamentum Graece, euro vulgata interpre-
tatione latina Graeci contextus lineis inserta. euro
praefat. B. A. Montani. Aureliae Allobrogum 619.
Frzbd. m. Goldsehn.
841. Novum testam. Graece, observationibus philologicis,
criticis et exegetleis illustratum cura eh. Stockii.
Jenae 731. Hpgt.
842. Biblia integra concordantiis illustrata, Basil, per Job.
Frohen de Hammelburck. 491. Schwsldr.
843. . Basil. per Job. Frohen. 495. Ldrbd, m. T.
844. 'Psalterium. Lipczk per Conrad. Kacheloven. 497.
Ldrbd.
845. Biblia vulgata Lugd. in officina Jacobi Saccon, 522.
(Nicht rein.) Schwsldr.
8ll).> .... .. .. Lugd, per Jacobum Mareschal alias Ko-
~.~..::'talla.."i~2~.. ;., . . (Nicht rein.) Saffianbd. m. T.~'.r Biblia·'S8otasive testamentum vetus ab J. Tremellio
1
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et Fr. Junio ex Hebraeo latine redditum, et testamen- 11. 'I'heolog ie,
turn novum a Th. Beza e graeco in latinum versum. ge~~r;h~:- u ,
Erbauungg-
AmsteI. 648. Pgt. bücher,
In Octavo et
848. Biblia sacra veteris et novi testamenti. Stuttgard, 664. forma min.
Pergt.
849-52. Biblia sacra ex S. Castellionis interpretatione ejus-
que postrema recognitione, T. I-IV. Lps. 728. Pergt.
853-55. Biblia sacra vulgatae editionis. Juxta exemplar
ex typograpbia apost. Vaticana Romae 592 etc. edi-
dit Leander van Ess, Pars I-III. Tubing. 822-24.
Hfrz.
856~ Novum testamenturn vulgatae editionis , edente Dr,
F. F. Fleck. Lps. 840. Broch,
857. Dat OIde Testament. Dr. Mart. Luth. (nur die 5 Bü-
cher Moses). Magdeborch, Andr. Gene. 593.
(Mit Holzschn.) Schwsldr.
858. Das Newe Testament, übersetzt von Amand. Polanus
v. Polansdorff. Basel 603, Pergt.
859-65. Biblia, das ist: die gantze H. Schrift , altes und
neues Testaments, Teutsch, Dr. M. Luthers. Lünebg.
672. 7 Frzbd. m. Goldsehn.
866. -. Lünebg. 683. Saffianbd. ID. Goldsehn.
867. C. E. Triller, eine mit dem Grundtext genauer über-
eintreffende Uebersetzung des Neuen Testaments.
Amsterd. 703. Hldrbd.
868. Das Neue Testament, verteutschet von Dr, M. Luthern.
Bbg, 707. (Mit Kupf.) Frzbd. m. GoJdscb.
869-70. Poetische Uebersetzung der Psalmen, mit Ab-
handlungen über dieselben, von J. A. Cramer. 2 Aufl,
1-4. Thl. Lpzg. 763-64. 2 P.
871. Die Psalmen, übers. von Moses Mendelssohn. 2. Aufl
Berlin 788.
h) Die Psalmen, aus dem Ehraisehen übersetzt von
r». G. F. Seiler. 2. Alln. Erlangen 788. P. In. T.
24
11. Tbeologit,872-73. Die H. Schrillt des alten Testaments im Auszug
Kirchen- h L h '
geschichte 11. sammt dem ganzen neuen Testament nac ut ers
Erbauungs-
In b~;~a~~ et Uebersetzung, mit Anmerkungen von Dr. G. F. Seiler.
forma min. 3. Antl. Erlangen 781. 2 Hfzb.
874. Erläuterungen zum neuen Testament von J. J. Stolz.
t. Heft: Mauhäus. Hannover 796. Brüch.
875. J. J. Stolz, Uebersetzung der sarnmtlichen Schriften
des neuen Testaments. 4. Auf], 1. u, 2. Thl. Han-
nover 804. . Hfrz.
876. Die Bibel, nach der Deutschen Uebersetzung Luther's.
108. Autl. Halle 805.
Prachtbd. m. Goldsehn. in Futteral.
877-81. Die Schriften des alten Testaments. Neu über-
setzt von Aogusti u. de Wette. 1-5. ßd. Hdbg. 809
-11. Ilfrz.
882. Die Schriften des neuen Testaments, ühersetzt von
demselben. Hdbg. 814. Hfrz.
883. Die Psalmen. Aus dem Hebräischen neu übersetzt
u, erläutert v. M. H. Stuhlmann. Hbg. 812. P. m. T.
884: Die sämmtl, Schriften des neuen Testaments. Nach
Griesbach'8Aosg~ des griechischen Textes übersetzt
von J.>J•.Stolz. Hannover u. Leipzig 820_ Hfrz.
885. Das Neue.Testament, verdeutscht v. Dr, M. Lutber.
Hbg. 820. Hfrz.
886. Die heil. Schriften des Neuen Testaments, übersetzt
vonDr,Leander vanEss. 4. Auß. Sulzbach 820. Hfrz.
887. Die Bibel alten und neuen Testam, nach der Ueber-
setzung Luther's, Hbg.821. (Nur du alte Testam.) Hfrz.
888. Die heil. Schriften des Alten Testaments, übersetzt
von L. v, Ess. 1. AuSß. mit stehender Schl-ift. 1. Thl.
Sulzbach 822. Frzbd. m. Goldsehn. in Futteral.
(Mit Kupf.)
889.DieBib~l. ~uther's Uebersetzung, nach dem Grund-
text berichtigt. Frft, a. M. 824. ' Frzbd. in Futteral.
25
890--92. Die heil. Schrift des Alten und Neuen Testaments,u. Theologie,
Kirchen-
übersetzt von Dr. de Wette. 1 - 3. Thl, 2. Ausa ge~cllichte u ,~. Erbauungs-
Hdbg. 831. 2. Hfrz, In ~i:t:~~ et
893. Die Bibel für Israeliten. Nach dem masoretischen forma min.
Texte. Unter der Redaction von Dr. Zunz übersetzt.
Berlin 837.
b) Zeittafel über die gesammte heil. Schrift, von Dr.
Zunz. Berlin 839. Leinenbd.
894. 11 nuovo testamento di Jesu Christo tradotto per
Giovan Luigi Paschale. 555. Pergt.
895. Biblia en lengua Espaiiola. Amsterd, 661. Ldrbd.
896. La bible. Rochelle 616. Prachtbd. m. Goldsehn.
897. Le nouveau testament en latin et en francois, de la
traduction de M. de Marolles. Paris 655. Pergt.
898-99. Le nouveau testament, T. 1-111. Trevoux 702.
2 Frzbd.
900. La sainte bible, avec des paralleles et des sornmaires
par D. Martin. Nouvelle edition revue par P. Roques.
Basle 760. Hfrz.
901. Nederduytse Bvbel, na de Oversetting von Dr, M.
Lutherus von Dr. A. Visscher u. S. Schmid. Amsterd.
734. Frzbd m. Goldsehn.
902. Biblia, dat is, de geheeIe h, Schrift, door Dr. M. Luthe-
rus, von Dr. A. Visscher u, N. Haas Amsterd. 750.
Ldrbd. m. Goldschn.
903..Biblia, nit. de Oorspronkelyke Talen in onze Neder-
landsehe overgezet, .Amsterd. 766.
Frzbd. m, Goldsehn.
904. The holy Bible. Leipzig 746. Frzbd. m. Goldsehn.
905. The holy Bible. CamLridge 773. Ldrbd.
906. Biblia, thet ar : All then Helga Skrift, GambIa och Nya
Testamentsens. Stockholm 720. Frzbd. m, Goldsehn.
907. Bihlia , det er den ganske Heilige Skriftes Boger.
Kiobenhavn. 806. Ldrbd.
26
11. Theologie. 908. ßiblia, det er, den gantske heIlige Skriftis Bagger.
Kirchen- Ld bd
geschichte u. Kiobinghaffn 607. r r.
Erbauungs-In b~~~::~ et 909. Bibliotheca sacra seu syllabus omnium ferme sacrae
forma min. scripturae .editionum ae versionum , labore Jaeobi le
Long, castig. eh. Fr. Boerner. T. I. et 11. Lips. 709.
Frzbd.
910. M. eh. F. Hertel , die gelehrten Geschichten von der
heiligen Bibel. 1. u. 2. Thl. Hlbstd. 756. P.
911. J. M. Gözen's Fortsetzung der ausführlicheren Ver-
theidigung des Complutensischen griechischen neuen
Testaments. Zur Widerlegung Dr, Semler's, IIbg. 769.
Broch.
912. G. W. Panzer's Entwurf einer vollständigen Geschichte
der deutschen Bibelübersetzung Dr. M. Luther's von
517 bis 581. 2. Ausg. Nürnbg. 791. P. m. T.
913. S. eh. G. Küster, Geschichte der deutschen Bibelüber-
. setzung durch M. Luther. Berlin 824. ' Broch.
914. K. A. Weidemann , Geschichte der deutschen Bibel-
übersetzung Luther's, Lpzg. 834. P. m. T.
915. H. Schott, Geschichte der teutschen Bibelübersetzung
Luther's, Leipzig 835. P. m. T.
916. Historisch-kritische Nachrichten von der Braunschwei-
giseben Bibelsammlung. herausgegeben von G. L. O.
Knoch. 1. (einziger) ThJ. Wolfenb. 754. Frzbd.
917. Dass. P. m. T.
918. Drei Brochüren, die Altonaer Bibel betreffend. 816.
919. S. W. Ringeltaube, gründliche Nachricht von Pol-
nischen Bibeln, von deren mancherley Uebersetzun-
gen etc, Dantzig 744. P.
920. L'alcoran de Mahomet, traduit par A. du Ryer. Paris
649.. Pergt.
921r, Dass. r.t 11. Amsterd. 734. p~ m, T.
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922. Histoire de l'alcoran par M. Turpin. T. I. 11. Londres 11. Theologie,
775. P. m. T.ges:;~i~~~~-U.
Erbauungs-
923. Der Koran oder das Gesetz der Moslemen. Auf den In ~c~~::· et
Grund der Verdeutschung Bovsen's von Neuem aus forma min.
dem Arabischen übersetzt von Dr. F. F. G. Wahl.
Halle 828. Frzbd.
924. Bagavadam Oll doctrine divine. Ouvrage Indien.
Paris 788. P.
925. J. Weil, Fragmente aus dem Talmud und den Rab-
binen. 1. Thl. Frkf a. M. (s. a.). Broch.
926-27. Th. Brougthon's historisches Lexicon aller Reli-
gionen seit der Schöpfung der Welt bis auf gegen-
wärtige Zeit. A-Z. Dresden u. Leipzig 756. 2 Hfrz.
928. Dr. Pb. Melanchthon, corpus doctrinae christianae.
Lps. 572. Schwsldr.
929. Breviarium Romanum. Antwerp. 627. Ldrbd.
930. Catechismus minor catholicorum atque disputationes
de theologia mystica. (Ha~dschrift von 1693.) P.
931. Catechismus Romanus ad parochos. .Argent. 820. P.
932-33. Libri symbolici ecclesiae catholicae, opera F. G.
Streitwolf et R. E. Klener. T. I 11. Gtting. 838.
P. m. 1'.
934. J. B. Carpzov, liher doctrinalis theologiae purioris , ut
illa in academia Helmstad. docetur, Brunsvig. 767. P.
935. Concordia seu libri symbolici ecclesiae Lutheranae.
Lps.742. .'
b) A. Bechenberg, appendix ad libros ecclesiae Luthe-
ranae symbolicos. Lps. 740. Frzbd.
936. G. F. Seiler, theologia dogmaiico-polemica cum com
pendio historiae dogmaturn succinctae. Edit. tertia.
Erlang. 789. P.
937. Job. Calvin, Institutionen der christlichen Religion,
verteutscht durch F. A. Krummacher. Elb~rfeld 823,
P. m. T.
28
11. Th eologie,93B. Pb. Marheineke, institutiones symbolicae, doctrinarum
Kirchen-
g eschtchte u, catholic, , protestantium , socinianor. etc. surnmarn et
Erbauungs-
In b~~~e;~ et discrimina exhibentes. Edit. tertia, Berol. 830.
forma mint P. m. T.
939. H. A. G. Meyer, Jibri symbolici ecclesiae Lutheranae.
Gotting 830. P. m T.
940. Concordia. Die symbolischen Bücher' der evangelisch-
lutherischen Kirche, mit Einleitungen herausgegeben
von Dr. Fr. A. Köthe. Lpzg. 830. Leinenbd.
941. Die apokryphischen Evangelien u. Apostelgeschichten.
In's Deutsche übers. und mit Einleitungen und Anmer-
kungen begleitet von Dr. K. F. Borberg. Stuttgt, 841.
Leinenbd.
942. Wegscheider, institutiones theologiae cbristianae dog-
maticae, 111. edit. Halae 819. P.
943. Summa conciliorum a S. Petro usque ad Julium IfI.
ponti6cem, a B. Caranza collecta, nunc vero F. Sylvii
additionihus illustrata. Duaci 679. . Pergt.
944-46. P. Sarpius, Historie des Tridentinischen Concilii,
herausgegeben von F. E. Rambach. 1-3. Tbl. Halle
761-63. P. m. T.
947. Das Concilium von Trient, d, i. dessen Beschlüsse u.
h. Canones nebst den betreffenden päpstlichen Bullen,
übersetzt von J. Egli. Luzern 825. P.
948-53. Dr. H. Pb. K. Henke, Allgemeine Geschichte der
Christlichen Kirche. 4. Anfl. 1-6. Thl. Brschwg.
800-6. Hfrz.
954-56. ,Eusebia. 1-3. Bd. Helmstedt 797
~O. P.
957. Ein Band mit 15 verschiedenen Streitschriften über
Henke's Eusebia. 796. P.
958-59. ,Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet von Dr. D. F.
,·:.,;&raufs.·. 1. u. 2. Bd. 2. AuO. Tbgen, 837. Hfrz.
900. ~..'Iholuck. die Glaubwürdigkeit der evangelischen
29
GeschichteJ zugleich eine Kritik des Lebens Jesu von I~. Theologie,
Kirchen-
Straufs. Hba. 837. Hfrz geschichte u,r> • Erbauungs-
961-62. Dr. Straufs, die christliche Glaubenslehre in ihrer In t~~~::· et
geschichtlichen Entwicklung und im Kampfe mit der forma min,
modernen Wissenschaft. 1. u. 2: Bd. Tübingen und
Stuttgart 840. 1. Leinenbd.
963. F. F. Fleck, die Vertheidigung des Christenthums.
Mit Hinblick auf Siraufs und die geistesverwandte
Richtung. Lpzg, 842. Broch.
964-66. Bruno Bauer, Kritik der evangelischen Geschichte
der Synoptiker. 1-3. Bd, Lpzg. u. Brschwg. 841. 2.
Leinenbd.
967. Dr. J. W. Banne, der moderne Nihilismus und die
Straufs'sche Glaubenslehre im Verhältniss zur Idee
der christlichen Religion. Bielefeld 842.
Leinenband.
968. L. Feuerbach, das Wesen des Christenthums. 2. Aufl.
· Lpzg. 843. Broch.
969. Die Bibel als ein Menschenwerk betrachtet. Umrisse
zu einer Geschichte derselben von Claudius. Paris
und Leipzig 841. Broch.
970. Laokoon oder Hermes und Perrone, von D. Bernhardi.
Köln 840. Broch.
971. Das Deutsche Collegium in Rom, dargestellt von einem
Katholiken. Leipzig 843. Broch.
972. Meletemata theologica, ediderunt Dr. Braun et Dr,
Elvenich. Hannov. et Lips, 838: Cart,
973. Acta,Romana, ediderunt Dri Braun et IJr. Elvenich.
Hannov. et Lips. 838.. Cart,
974-75. Vertheidigungsschrift, herausgegeben von Dr. EI-
venich. 1. u. 2. Lieferung. Breslau 839. Broch.
976. Athanasius von J. Görres. Regensbg. 838. P.
977. Urkundliche DarstelJung der Thatsachen, welche der
gewaltsamen Wegführung des Freiherrn von Droste,
30
Erzbischofs von Köln, vorausgegangen und gefolgtH. Theologie,
gf'~~ic:~~~-u. sind. Regensbg 838. P.
Er~):~~~~8- 978. Sieben ßrocbüren, die erzbischöflich kölnische Ange-
ln Octavo et
forma min. legenheit betr. 837-39.
979. Theodul's Gastinahl oder über die Vereinigung der ver-
schiedenen christlichen Religions-Societäten. 6. Aufl.
Frkft. a. M. 821.
b) Theodul's Briefwechsel, ein Seitenstück zu Theodul's
Gastmahl. Frkft. a. M. 828. Leinenbd.
980. Die neuesten Zustände der katholischen Kirche heider
Ritus in Polen und Russland seit Katharina II. bis auf
unsere Tage. Augsbg. 841. Leinenbd.
981. Allecution Gregor's XVI., gehalten im geh. Consisto-
rium den 22. Juli 842, mit einer durch Documente
belegten Darstellung der unablässigen Sorge seiner
. Heiligkeit zu Abwendung der harten Bedrängnisse der
katholischen Religion in Russland und Polen, über-
setzt und herausgegeben von P. GaB MorelI. · Ein-
siedeln 842. Leinenhd.
982. M. eh. F. Weber, Beiträge zur Geschichte des neu-
testamentI. Kanons. Tbgen. 791. P. ID. T.
983. Dr, E.. Henke, de epistolae quae Barnabae tribuitur
authentia. Jenae 827. Broch.
984. A Ludewig, historisch-kritische Untersuchungen über
die verschiedenen Meinungen von der Abkunft Jesu
Christi. Wolfenb. 831. Broch.
985. Die Schriften des alten Testaments nach ihrem Inhalt
und Zweck bearbeitet von W. F. Hufnagel. 1. Bd.
Erlangen 784. P. m. T.
986. C.. G. H. Lentz, Geschichte der christlichen Homiletik.
2. Thl. Brschwg. 839. Broch.
987-88. Beligions Process des Predigers Schulz zu Giels-
,·~'l.rfetc. '. 792. 4. 2 Broch.
~~tolae>obscQrorum virorum, Londini 742. Pergt.
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990. Epistolae obscur. virorum aliaque aevi 16. monimenta 11. Theologie,
.. did DEM" h L 825 H~ Kirchen-rarJSSlma, e I. r, . unc. pzg.. Irz.geschichte u,
Erbauungs-991~ N. de Lyra, praeceptorium sive expositio tripharia bücher,
In Octavo et
in decalogum legis divinae. 505 (s, 1.). forma min,
b) Augustini de Leonissa sermones super orationem
dominicam etc, Basil. 514.
c) Sermones aurei funebres. 492 (s.L), Ldrbd, m. T.
992. Sermones (Augustini Alveldiani) de a. 1530-36.
(Wahrscheinlich das Original-Manuscript.) HoJzbd.
993. Le nepotisme de Rome. 669. Pergt.
994. L. Ma:imbourg, histoire du schisme des Grecs, T. I. II.
Paris 682. Pergt.
995. eh. E. Meerheim , historieo- criuca de septuaginta
interpretum Graeca versione commentatio. Lips. 754.
, Broch.
996-98. Aoecdotes ou memoires secrets sur Ja constitu-
tion Unigenitus. T. I-lI!. Utrecht 733. Frz,
999-1000. Probleme historique. Qui des jesuites, ou de
Luther et Calvin, ont Je plus nui a l'eglise chretienne,
II. edit, T. I. IJ. Utrecht 758. Hfrz.
1001. L. T. Spittler, Grundriss der Geschichte der christ-
lichen Kirche. 2. Aufl. Gttgen. 785. P.
1002. J. R. Schlegel's Kirchengeschichte des 18. Jahrhun-
derts. 1. Bd. Heilbronn 784. P•
1003. Dr. F. Cramer , Geschichte des Christenthums und
der Kirche. 1. Bds. 1. Abth. Hlbstdt. 828. Broch.
1004. J. White, Vergleiehung der christlichen Religion mit
der mahometanisohen in ihrer Geschichte, ihren Be-
weisgründen und Wirkungen. Aus dem Englischen
übersetzt von J. G. Burkhard. Halle 786. P.
1005. Die offenbarte Deisterey oder unparteyische Unter-
suchung der Angriffe und Einwendungen gegen das
Christenthum. Aus dem Englischen übersetzt. 1. u.
2. Thl. Brschw. u. Hldsh. 756. Frzbd.
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11. Theulogie,1006. J. eh. Harenbergi otia Gandershemensia sacra. Tra-
Kirchen-geschlchte u , J'ecti 740. P.
Erbauungs-
In b~~~a~~~ et 1007. Ein Band mit 4 Druckschriften, betreffend die Strei-
forrna min, tigkeiten zwischen Hurenberg u. J. eh. Edelmann.
747.8. P.
1008. (Ress) Die Auferstehungs· Geschichte Jesu Christi.
Brschwg, 777. P.
1009. (Lessing) Eine Duplik. Brschwg. 778. Frzb.
1010. (Schumann) Ueber die Evidenz der Beweise für die
Wahrheit der Christlichen Religion. Hannover 778.
b) (Lessing) Ueber den Beweis des Geistes und der
Kraft. Brschwg. 777.
c) (Lessing's) Testament Johannis. Brschwg, 777.
d) Schumann's Antwort etc, Hannover 778. P.
1011. Von dem Zwecke Jesu und seiner 'Jünger, heraus-
gegeben von Lessing. Brschwg, 778. P.
101-2-13. Fragmente und Antifragmente, aus Lessing's
Beiträgen zur Literatur abgedruckt. Thl, 1. und 2.
Nürnbg. 778. 9. P.
1014. F. W. Mascho, Beleuchtung der neuesten Angriffe
auf die Religion Jesu, Hbg. 778. ,P.
1015. J. M. Göze, die. gute Sache des wahren Religions-
Eifers eto, Hbg. 770. Broch.
1016. Der Theologischen Facultät in Göttingen Beurtheilung
der Schrift: Gözen's theologische Untersuchung der
Sittlichkeit der heutigen Deutschen Schaubühne.
Hbg. 769. Broch.
1017. V. L. v. Seckendorff, Christen-Staat. Leipzig 685.
Pergt.
1018. C.A.nlon, wahre Gründe, welche einen Juden zur wah-
ren Bekehrung führen können. Hlmstdt. 753. Pergt.
1019. Chronologische Reihenfolge der Römischen Päpste
von Petras bis auf Leo XII. 3. Aufl. Würzburg 828.
Hfrz.
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1020-22. G. Leti, vita di Sisto V. pontifice Romano. T. 1-11. T'heologie ,
Kirchen-
111. Amsterd. 698. Pergt. g~·r~~i~~~~!I~'
1023. La vie du pape Clement XIV. Paris 775. Frzbd. In b~~~~~ et
1024. Papst Gregor XVI., sein Leben und sein Pontificat, forma m in .
von B. Wagner. 1. Lieferung. Sulzbach 846. Broch.
1025-27. 11 cardinalismo di santa chiesa. T. I-III. 668
(s. 1.). Frz.
1028. Dr. M. Schmerbauch, Bonifacius, der heilige Apostel
der Teutschen. 2. Ausgabe. Fulda 829. Broch.
1029. Storia di Santa Elisabetta d'Ungheria , langravia di
Turingia, del conte di Montalembert versione dell' ab.
N. Negrelli. Vienna 838. Broch,
1030. L. Harboe , Nachrichten von dem Schicksale des
Johann a Lasco und seiner aus England vertriebenen
reformirten Gemeinde in Dänemark. Aus dem Däni-
schen übersetzt von Ch. G. Mengel. Kopenh. und
Lpzg. 758. P.
1031. F. C. E. Schmid, Ursprung, Fortgang und 'Terfassung
der Quäkergemeinde zu Pyrmont. Braunschweig 805.
Broch.
1032. Notizie sulla congregazione de' monaci Armeni Me-
chitaristi di Venezia. 819. Hfrz.
1033. Dr. J. A. Llorente's Geschichte der spanischen Inqui-
sition. Nach der dritten Auflage des von L GaUois
gemachten Auszuges deutsch bearbeitet. Stuttgart
824. Broch,
1034-36. Briefe aus dem Novizziat. 1-3. Bd, 780-82., P.
1037-38. eh. F. Junii kurzgefasste Reformations-Geschichte
aus v. Seekendorf''s Historia Lutheranismi zusammen-
gezogen, mit einem Anhange von 546-555 von
B, Lindner. 1-4. Thl. Frankfurt und Leipzig 755.
2 Pergt.
1039 eh. Juncker , das guldene und silberne Ehren -Ge-
dächtniss Dr. MarI.. Lutheri, aus mehr als 200 Me-
3
U. Theologie,
Kirchen-
geschichte u.
Erbauungs-
I n ~~~:::. et 1040.
forma min.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
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daillen und Bildnissen erklärt etc. Frkft. u. Lpzg.
706. (Mit Kupfern.) Pergt.
J. E. Kappens Schauplatz des Tetzelischen Ablass-
krams und des dawider streitenden Dr, M. Lutheri.
2. Aufl. Leipzig 720. Brach.
J. Sleidani commentar. de statu religionis et reipu-
blicae Carolo V. caesare. Argentor. (s. a.) Pgt.
Autographa Lutheri aliorurnque celebrium virorum
ab a. 517 usque ad a. 546 reformationis aetatem et
historiam illustrantia , in Rudolphi Augusti Br. ac
Lun. ducis bibliotheca manuali Brunsvigae recondita.
ßrunsvig. 690. Pgt.
Ph. Melanchthon, der Ordinanden Examen, wie es in
den Kir.chen zu Wittenberg gebraucht wird. 562.
b) Kirchenordnung in beiden Gerichten Steurwolt u.
Peine. Lpzg, 56.f.
c) Von Ketzern, ob man auch die verfolgen oder wie
man mit inen handeln solle (s, 1. et a.)
d) Ain Bedenckhen von der Freihait des glaubens
(s, 1. et a.) Pgt.
Geystliche Lieder Dr. M. Lutheri. Lpzg. 569. Pgt.
J. M. Schröekh's Abbildung' und Lebensbeschreibung
des Dr. M. Luther's, Lpzg. 778. Broch,
M. Lutheri scholia et sermones in primam Johannis
epistalam atque annotationes in epistolas Paulinas ad
Thimotheum et Titum. Ex codd, manucsr. edidit
Dr. P. J. Bruns. Lub. 797. Hfrz.
eh. Villers, essai sur l'esprit et l'influence de Ja re-
formation de Luther. 2 edit. Paris 804. Brüch.
Pb. Melanchthon's Erzählung vom Lehen Dr. M. Lu-
ther's, Uebersetzt von Dr, F. Th. Zimmermann. Mit
Anmerkungen von v. Villers, Nebst Vorrede von Dr.
Planck. Gttgen. 816. P.
M..Berger , kurze Beschreibung der Merkwürdigkei-
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ten in Eisleben , die sich auf Luther und auf die Re-li. Theologie,
Kirchen-
formation beziehen. Mersebg. 817. Geh. g~8chjchte u ,
Erbauungs-
I050. Dr. B. Schmitz, Triumph der Wahrheit. Eine getreue In 6üc~~::' et
Schilderung aus Luther's Leben und Lehre. Gttgen. forma. min.
821. Broch.
1051. H. Holzschuher, das Luther -Büchlein, handelnd von
Gottes Führungen in der Geschichte Luther's etc.
Nrnbg. 836. Broch.
1052. F.• G. Hofmann, Katharina von Bora oder Dr. M.
Luther als Gatte und Yater. Lpzg, 845. Broch.
1053. Dr. F. A. Köthe, zur Todtenfeier Dr. M. Luther's am
18. Febr~ 846. Lpzg. 846. P.
1054-58. Dr. M. Luther's Werke. In Auswahl. 2. Aufl.
1-10. Thl. Hbg. 827. 8. 5 Leinenhde.
(Ladenpreis dieses und des folgenden Werkes zusammen:
4: Thlr, 12 Ggr.) .
1059-61. PhI l\'lelanchthon's Werke, in Auswahl. Heraus-
gegeben von Dr. Köthe. 1-6. ThJ. Lpzg. 829. 30.
3 Leinenbde.
1062. G. H. Goetzi de Joh. Bugenhagii meritis oratio.
Lps.704.
b) J. Meyeri diatriba de Bugenhagii lapsu adiapho-
ristico etc, Hamb, 710.
c) M. Flaccii Illyrici Leben und Tod, beschrieben
von J. B. Ritter. 2 Aufl. Frkft. u. Lpzg. 725.
d) J. E. Bieck, das dreyfache Interim zu Regensburg.
Augsburg und Leipzig. Leipzig 721.
e) Frenckel's Historie der Superintendenten und Dia-
eonen zu Oschatz in Meifsen. Dresden 722. P.
1063. Doctrina christiana, armenice , in latinum versa,
Amstd. 667. Ldr,
1064. J. H. Callenberg, catechismus Lutheri minor arabice.
HaI. 729. Broch.
1065. Job. Falk, das Vater unser, in Begleitung von Evan-
3*
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11. Theologie. gelien und uralten christlichen Chorälen. Weimar
Kirchen- h
,eacbic.hte u, (S. a.). Broc .
Erbauungs~
In bri~~:: et 1066. F. eh. Reichenbach , Lehrbuch zur Unterweisung im
form. min. Christenthume. Halle 778. Hfrz.
1067-68. Katechismus der christlichen Lehre. Hannover
7,91. (2 Fxempl.) Hldrbd. u. P.
1069. Dr. Ziegenbein, die kleine Bibel. Braunschweig 821.
Broch.
1070. Schröter, kleiner biblischer Catechismus mit passen-
den Liederversen. Helmstedt 825.
Saffianbd. m. Goldschn.
1071. J. H. Achterfeldt, Lehrbuch der christkatholischen
Glaubens- und Sittenlehre in Fragen und Antworten,
zunächst für das Bisthum Ermland. Braunsbg. 825.
Leinenbd.
1072. Katechismus der christlichen Lehre nach dem Be-
kenntnisse der evangelischen Kirche für das Herzog-
thum Anhalt-Dessau. 3. AuO. Dessau 834. P.
1073. Justi Gesenii Catechismus- Fragen über den kleinen
Catechismus Dr. M. Lutheri, zusammengetragen von
Bufsmann, Brschwg. 840. Hldrbd.
1074. J. D. Berrichen, Gläubiger Kinder Gottes Englische
Singschule hier auf Erden. Ulm 717.
Ldrbd, m, Goldschn.
1075. Hugo Grotius, de veritate religionis christianae.
Lugd. 640. Pgt.
1076. H. M. Boudon, la science et la pratique du chrestien.
3. edit. Brux. 700.
b) -----, du respect deu a Ia saintete des egli-
ses et des profanations qui s'y commettent. Brux.
705. Frzbd.
1077. Boudon , de l'amour de nostre seigneur Jesus-Christ.
Brux, 709. Frzbd.
1078. Weitenkampf, Gedanken über wichtige Wahrheiten
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aus der Vernunft und Religion. 1. u. 2. Thl. Brschwg.o Theologie,
Kirc.hen-
U Hldsh. 754. ges ehichte u,
• Erbauungs-
b) Dess. Trostgründe bei den traurigen Schicksalen In ~:t~~~ et
forma min ,der Menschen. Brschwg. 754.
c) Dess. Lehrgebäude vom Untergange der Erden.
Brschwg. u. Hldsh. 754. Hfrz.
1079-81. (Jerusalem's) Betrachtungen über die vornehm-
sten Wahrheiten der Religion. 1. u. 2. Thl, Brschwg.
769-79. 3 P.
1082. Dass. 5. Aufl. Frkft., Lpzg. u, Copenh. 774. P.
1083-86. Dr, Bahrdt, die neuesten Offenbarungen Gottes
in Briefen u. Erzählungen verdeutscht. 1-4. Thl,
Riga 773. 4. Ldrbd. m. Goldschn.
1087. Pütter , der einzige Weg zur wahren Glückseligkeit,
deren jeder ~Iensch fähig ist. 4. Ausg. Gttgen. 794.
Broch.
1088. Fünff Osterpredigten aus dem gesichte Ezechielis
gethan auff S. Annaberge durch M. Ph. Wagner Sup-
perattendenten a. 1563. Ldrbd.
(Aufserordentlich schöne Handschrift aus dem 16 Jahrhundert
auf Pergament.)
1089-92. Sermons du pere Bourdaloue de la compagnie
de Jesus. T. I-IV. Anvers 713. P.
1093- 94. Jerusalem's Predigten. 1. und 2. Sammlung.
Brschwg. 745-52. Pgt,
1095- 98. Häseler, heilige Reden über wichtige Wahr-
heiten des Christenthums. 1-4 TbJ. Braunschweig
771-76. . Frzbd.
1099. Rehkopfs Predigten. Helmstedt 770-78. Hfrz.
1100-2. Zollikofer's predigten. 3. Aufl, 1-3. Thl, Lpzg.
772-77. Frzbd.
1103. Spalding's neue Predigten, 3. Aufl, Berl. 777. P. m.T.
1104. Breithaupt's heilige Reden nach den Grundsätzen
des Christenthums, Brschw. 777. Hfrz,
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H. Thpologie,1105. Das Buch von der Nachfolgung Christi. Neu über-
Kirchen-
geschichte \I. setzt von J. M. Sailer. 1. Hälfte. München 795.Erbauungs-
In ~c~~:~· et Hldrbd.
Iorma m)w. 1106. D. W. Dunckel's Predigten. 1 Bd, Gothenburg 834.
Broch.
1107. Synodalrede des Nerses von Lamproe. Aus dem
Armenischen übersetzt von Dr. C. F. Neumann. Leip-
zig 834. Geh.
1108-9. Bibliothekdeutscher Canzelberedsamkeit. 8. Aufl.
1-40. Lieferung. (Vollständig). Hildbghsen. u. New-
York 832. 3. Geh.
1110. Dr. Eylert, Betrachtungen über die lehrreichen und
trostvollen Wahrheiten des Christenthums bei der
letzten Trennung von den Unsrigen. 4. Auflage.
Mgdbg.834. P. m. T.
1111. Betrachtungen über das Gebet des Herrn. Stattgart
und Tübingen 836. Geh.
1112. Ein Convolut theologischen Inhalts.
IU.Philosophie.
In Quarto.
IH. Phlloso- 1113.
phie.
In Quarto.
1114.
Renati Des-Cartes meditationes de prima philosophia.
in quibus Dei existentia et animae humanae a cor-
pore distinctio demonstrantur. Amstel. 685.
b) Appendix, continens objectiones quintas et septi-
mas in Renati Des- Cartes meditationes. Amstel.
685. Frzbd.
Reoati Des - Cartes principia philosophiae. Amstel.
664. (Elzev.)
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b) EJ·. specirnina philosophiae. Ibid. IH. Philoso-
phie.
C) Ej. passiones animae. Ibd. P. m. T. In Quarta.
1115. Dieselben drei Schriften. Amstel, 692. Frzbd.
1116. D. Lipstorpii specimina philosophiae Cartesianae,
quibus accedit ejusdem authoris Copernions redi vi-
vus. Lugd. 653. Pergt.
1117. Essai philosophique concernantl'entendement humain.
Traduit de I'Anglois de Mr. Locke par P. Coste.
Amsterd. 700. ' Frzbd.
1118. eh. Wolf, philosophia rationalis sive logica. Francof.
et Lips. 728. Broch.
1119-20. J. G. Herder, Ideen zur Philosophie der Ge-
schichte der Menschheit. 1-3 ThJ. Riga und Lpzg.
784-87. (Schrbp.) 2 Hfrzbd.
In 0 c t a v o.
1121-26. W. T. Krug, allgemeines Handwörterbuch der In OctClVO.
philosophischen Wissenschaften nebst ihrer Literatur
und Geschichte. A-Z. 1-5. Bd. Lpzg. 827-34.
(12 Thlr.) 6 Hfrzbde
1127-30. J. G. Buhle, Geschichte der neueren Philosophie
seit der Epoche der Wiederherstellung der Wissen-
schaften. 1-3 Bd. Gttgen. 800-1. 4 Broch.
1131. La vie de B. de Spinosa, tiree des ecrits de ce fa-
meux philos. par Jean Colerus, Raye 706.
h) La verite da la resurrection de Jesus Christ, de-
fendue contre B. de Spinosa. Avec la via de ce
philosophe parJ. Colerus. Haye 706. Broch.
1132. (F. H. Jacobi) Ueber die Lehre des Spinoza in
Briefen an Moses MendeJssohn. ßreslau 785. P.
1133. F. H.Jacobi wider Mendelssohn's Beschuldigungen
betreffend die Briefe über die lehre des Spinoza.
Lpzg. 786.
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111. Philoso- b) Lettre du comte de Mirabeau a ... sur M. M. de
pbie. d bd
In Oetavo. Cagliostro et Lavater. Berlin 786. HI r .
1134. Benedicti de Spinoza opera quae supersunt omnia.
Iterum edenda curavit, praefationes, vitam auctöris
neo non notitias addidit H. E. G. Paulus. Vol. I.
Jenae 802. Brüch.
1135. Bened. v. Spinoza, theologisch-politische Abhandlun-
gen, übers. und mitAnmerk. begleitet v. C. Pb. Conz,
Sttgt. 806. P. m, T.
1136. C. v. Orelli, Spinoza'sLeben und Lehre. Nebst einem
Abrisse der Schel1ing'schen und Hegel'schen Philoso-
phie. Aarau 843. . Leinenbd.
1137-40. Oeuvres de Mr. de Maupertuis. Nouvelle edit.
T. I-IV. Lyon 756. P. m. T.
1141-42. De l'esprit, par M. Helvetius T. I. et 11. Loo-
dres 776 Hfrz.
1143. 11 Newtonianismo per Je dame, ovvero dialoghi sopra
la luce, i colori e l'attrazione. Napol. 739. Frzb.
1144. De Voltaire , elemens de Ja philosophie de Neuton.
Amsterd. 738. P. m. T.
1145. D. Hurne, über die menscbliche Natur. Aus dem
Englischen nebst kritischen Versuchen zur Beurthei-
lung dieses Werks von L. H. Jakob. 1. Bd. Halle
790. P. m. T.
1146-47.' Oeuvres philosoph, de Mr de la Mettrie. T. I-lI.
Amsterd. 753.. Broch.
1148-49. Leibnitz, Essais da Theodicee sur la honte de
Dien, la liberte de l'homme et .l'origine du mal.
Nouvelle edit, par de Jaucourt. T. I. et 11. Amsterd.
747.~ P. m, T.
1150. B. v. S. Sittenlehre, widerlegt von dem berühmten
Weltweisen eb. Wolf. Aus dem Lat. übersetzt.
~rkfl. u. Lpzg. 744. Ldrbd.
1151-52. eh. Wol!!, vernünftige Gedanken von Gott, der
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
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Welt und der Seele des Menschen. 1.u.2. Thl. 8. 11.4. III. Philoso-
phie.
Aufl. Halle 740-41. Pergt. In Octavo,
A. Smith, Theorie der moralischen Empfindungen.
Nach der 3. Engl. Ausg. übers. Brschwg. 770. Hfrz.
Mart. Ehlers , fasciculus dissertationum argumenti
philosophici. Flensburg. et Lips, 775. Broch.
Fr. Baronis (sie) de Verulamio historia vitae et rnor-
tis. Londini 623. P.
Fr. Baeonis de Verulamio novum organum. seientia-
rum. Lugd. 645. Pergt..
de sapientia veterum. AmsteI. 684. P.
de sapientia veterum. Editio tertia,
Lugd. 633.
b) P. Cunaei satvra Menippea incastrata, Item D.
Juliani imperatoris satyra. Lugd. 632.
c) Cras credo , hodie nihil. Satyra Menippaea.. No-
rimb. 626. Pergt.
Mundus alter et idem sive terra Australis antehae
semper ineognita, authore Mercurio Britannico. Ac-
cessit -Th. Campanellae civitas solis, et Nova atlantis
Fr. ßaeonis de Verulamio. Ultraj. 643. Frzb.
R. H. Schelii libertas publica. Amstel. 666. Pergt.
Gott. Einige Gespräche von J. G. Herder. Gotha
787. P.
J. J. Ebert, kurze Unterweisung in den Anfangsgrün-
den der Vernunftlehre. 4. Aufl. Lpzg. 786. Hfrz.
J. F. Häseler, Betrachtungen über die natürliche Re-
ligion. Lpzg, 787. Hfrz.
-----, Julius oder von der Unsterblichkeit der
Seelen. Brschwg, 790. P. m. T.
Bourguet, Jettres philosophiques sur la formation des
sels et des crystaux et sur Ja ~eneration et Je me-
chanisme organique des plantes et des animaux.
Amsterd. 729. Frzb.
IU. Philo80· 1166. Leures philosophiques et critiques par Mademois..
phle, F
In Octavo, c. .. Haye 744. rz.
1167. Dr.J. A. Unzer, Sammlung kleiner Schriften. Zur spe-
culativen Philosophie. Rinteln und Lpzg. 766. Hfrz.
1168. Th. Abbt, vom Vardienste. 2. Aufl. Goslar u. Lpzg.
766. P. m. T.
1169-70. Ebauche de la religion naturelle par ~Ir. Wol-
laston. Traduite de I'Anglois avec un supplement.
T. J. 11. Haye 756. Frzbd.
1171. H. S. Beimarus, Abhandlungen von den vornehmsten
Wahrheiten der natürlichen Religion. 6. Aufl Hbg.
791. P. In. T.
1172. Moses Mendelssohn, Phädon oder über die Unsterb-
lichkeit der Seele. Berlin und Stettin. 768. llfrzbd.
1173. (Kant's) Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des
Himmels. Königsbg. und Lpzg. 755. P. m. T.
1174. J. Kant, der einzig mögliche Beweisgrund zu einer
Demonstration des Daseins Gottes. Königsbg. 783.
Neuer Abdruck 794. Broch.
1175. , Critik der reinen Vernunft. 2. Auflage.
Riga 787. Hfrz.
1176. , die Religion innerhalb der Grenzen der
blossen V~munft.· Königsbg. 793. P.
1177. , zum ewigen Frieden. Königsbg. 795.
Broch.
1178-79. , die Metaphysik der Sitten. 1. u. 2.
Tbl. Königsbg. 797. P. m. T.
1180. , Anthropologie in pragmatischer Hinsicht.
Konigsbg, 798. Broch.
1181. Wörterbuch zum leichtern Gebrauch der Kantischen
Schriften nebst einer M>halldlg. von €. Ch, E. Schmid
2. Ausg. Jena 788. Hfrz.
1182. J. Schultz, Prüfung der Kantischen Critik der reinen
Vernunft. 1. ru, Königsbg. 789. P. m. T.
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1183. lmmanuel Kant. Nebst einigen Bemerkungen über 111. P~iIo8o-
phle,
die Kantische Philosophie, von Fülleborn. 800 (s. 1.). In Octavo.
Broch.
1184. C. L. Reinhold,Briefe über die Kautische Philosophie.
1. u. 2. Bd. Lpzg. 790-92. Hfrz.
1185. J. A. Bergk, Briefe über Kant's metaphysische An-
fangsgründe der Rechtslehre. Lpzg. u. Gera 797. P.
1186. C. F. von Sohmidt-Phiseldeck, Briefe ästhetischen
Inhalts, mit vorzüglicher Hinsicht auf die Kantische
Theorie. 1. Slg. Altona 797. P.
1187. Fr. Simonis, Blicke in Walhalla oder: über den Glau-
ben an Unsterblichkeit. Jena 796 • P.
1188. D. G. S. Steinbart's gemeinnützige Anleitung des Ver-'
standes zum regelmässigen Selbstdenken. 2. Aufl
Züllichau 787. Hfrz,
1189. Dr, Tiedemann, Geist der spekulativen Philosophie v.
Thales bis Sokrates. Marbg. 791. P.
1190. A. Matthiä, Versuch über die Ursachen der Verschie-
denheiten in den Nationalcharakteren. Preisschrift.
Lpzg. 802. Broch.
1191. J. G. Fichte, Grundlage des Naturrechts nach Princi-
pien der Wissenschaftslehre. Jena u. Lpzg. 796. P.
1192-94. ----- nachgelassene Werke, herausgege-·
ben von J. H. Fichte. 1-3. Thl. Bonn 834-35.
Herz.
1195. J. S. B. Neumann. über die Natur der Dinge. Berlin
803. Broeh.
1196. Prineipes de theologie , de Theodicee et de morale:
en reponse a M. le Dr, Teller par J. A. de Luo,
Hanovre 803. Frzbd.
1197. J. G. Heynig, die Unsterblichkeit der menschlichen
Seele. 5. A.ufl Erfurt 809.
b) Dess. Versuch einer Propädeutik der Geschichte.
Halle 805. •
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111. Philolo- c) Dess. Lebensgeschichte. 2. Ausg. Strafsbg. 809.phie.
In Octavo. P. m. T.
1198. F. W. J. Schelling, von der Weltseele. 2. AuO. Nebst
einer Abhandlung über das Verhältniss des Realen
und Idealen in der Natur. Hbg. 806. P. m. T.
1199. M. Aschenbrenner, Lehrbuch der Metaphysik. Lands-
hut 830. P. m. T.
1200. Dr. H. Leo, die Hegelingen. 2. Auß. Halle 839.
Broch.
1201. Dr. C. Zschiesche, über den Gott des Prof. Dr. H.
Leo und den Atheismus seiner Gegner. Halle 839.
• Broch.
1202. Dr. Paulus, die endlich offenbar gewordene positive
Philosophie der Offenbarung oder Entstehungsge-
schichte, wörtlicher Text, Beurtheilung und Berichti-
gung der v. Schellingischen Entdeckungen. Darm-
stadt 843. Leinenbd.
1203. F. W. J. v. Schelling. Ein Beitrag zur Geschichte
des Tages, von einem vieljährigen Beobachter (Kapp).
Lpzg. 843. Leinenbd.
1204-24. G. \V. F. Hegers Werke. Vollständige Ausgabe.
1-18. Bd. Berlin 832-45. 21 Hfrzbde.
1225. Dr.Oken, Lehrbuch der Naturphilosophie. 1-3. TbJ.
Jena 809-11. (3 Thlr. 12 Ggr.) P. ID. T.
1226-27. J. A. da Lüc, physikalische und moralische
Briefe über die Geschichte der Erde und des Men-
schen. 1. u. 2. Thl. Lpzg. 781. 2. Hfrz.
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IV. Staatswissenschaft.
In Octavo.
1228. J. Seldeni mare clausum seu de dominio maris libri IY· Staats-
wissenschaft,
duo. Juxta exemplar Londinense. 636. Pergt. In Octavo.
1229. r. de Marselaer, legatus, AmsteI. 644. Pergt.
1230. Considerations sur Je commerce et sur l'argent par
Mr. Law. Traduit de l'Anglois. Haye 720. Hfrz.
1231. Examen du prince de Machiavel. Avec des notes.
Londres 741. Frz.
1232. Discours politiques de Mr. Dr. Hume. Traduits de
l'Angl. par Mr. de M... Amsterd. 754. Frzb.
1233-34. Th. Paine, droits de l'homme, en reponse a
l'attaque de M. Burke sur la revolution Franceise.
.,2. edit, T. J. et II. Paris 792. 3. Hfrz.
1235. Recueil des divers ecrits de Th. Paine sur la poli-
tique et Ja legislation, Traduit de l'Anglois. Paris
793. Hfrz.
1236-37. Dictionnaire du citoyen ou abrege historique
du commerce. Tom. I. et 11. Paris 761. Hfrz.
1238--39. Th. Ruggles, histoire des pauvres, de leurs droits
et de leurs devoirs et des lois concernant la mendi-
cite, Publiee en franeais par A. Duquesnoy. T. I.
et II. Paris an X. Broch.
1240-41. Jobn Howard, etat des prisons, des höpitaux et
des maisons de force. Traduit da l'angl, T. I. et 11.
Paris 788. Broch.
1242. F. C. v. Moser, der Herr und der Diener, geschildert
mit patriotischer Freiheit. Frkft 761. Frzbd.
1243. Patriotische Briefe (s. 1.). 767. P.
1244. J. H. Campe, über einige Mittel zur Beförderung der
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IV. Staats- Industrie, der Bevölkerung und des öffentlichen Wohl-
wlssenschaft.
In Octavo , standes. 1. u. 2. Fragment. Wolfenb. 786. P.
1245. Dumas, l'esprit du citoyen. Neuchatel 783. Hfrz.
1246. Necker, du pouvoir executif dans les grands etats.
T. I. et II. 792 (0. 0.). P.
1247-48. Dass. P. ID. T.
1249. , de l'importance des opinions religieuses.
Londres 788. Frzbd.
1250. Dass. P.
1251. J. Robison, über geheime Gesellschaften und deren
Gefährlichkeit für Staat und Religion. Aus der 3.
Englischen Aufl, übersetzt. Königslutter 800. Broch.
1252. J. W. v. d, Lith, Abhandlung von den Steuern und
deren vortbeilhaften Einrichtung. Dirn 766. P. m. T.
1253. Lueder, über die Veredlung der Menschen, beson-
ders der Juden durch die Regierung. Brschwg. 808.
P.~. T.
1254:-55. , , über Nationalindustrie und Staats-
wirthschaft. 1. u. 2. Thl. Berlin 800-2. P.
1256-57. Bormaire da PronvilleJ pouvoir lt~gislatif sous
Charlemagne. T. I. et 11 Brunswick 800. (Schreibp.)
Brocb. ,
1258. C. A. Weinhold, von der Uebervölkerung in Mittel-
Europa, und deren Folgen auf die Staaten und ihre
Civilisation, Halle 827. Broch.
1259. W. v. Schütz, Rentereduction und Nationalbank.
Dresden 825. Geb.
1260. (da Bosse) Essai sur l'histoire d~ l'economie politiqnß
des peuples modernes jusqu'au commencement de
l'annee 817. T. I. et 11. Paris et Londres 818. Hfrz.
(Schreibpapier.)
1261. E. Brandes, Betrachtungen über den Zeitgeist in
Deutschland in den letzten Decennien des vorigen
Jabrh. Hannover 808. Geb.
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1262. F. Ancillon, über die Staatswissenschaft. Berlin 820. IV. Staats-
B h
wlsaensehatt,
roc . In Octavo,
1263-67. Dr. K. S. Zachariä , vierzig Bücher VOllJ Staate.
1-5. Bd. Stuttgart, Tübingen und Heidelberg 820
bis 32. Hfrz.
1268-73. C. L. v, Haller, Restauration der Staats-Wissen-
schaft. 1-6. Bd. 2. Aufl. Winterthur 820-34.
Hfrz.
1274-78. Pölitz, die Staatswissenschaften im Lichte unserer
Zeit., 2. Aufl. 1-5. ru, Lpzg. 827. 8. Hfrz.
1279. Krug, Dikäopolitik oder neue Bestaurazion der
Staatswissenschaft mittels des Rechtsgesetzes. Lpzg.
824. (2Y2 Thlr.) P. m, T.
1280. , der Kampf zwischen Conservativen und
Destructiven u. das europäische Oberstudien-Directo-
rium, Lpzg. 835. Broch.
1281. F. B. v. Seckendorff , Bedenken gegen die Oeffent-
lichkeit der Berathung und Beschlussfassung mora-
lischer Personen, besonders des Staats. Glogau und
Leipzig 835. Broch.
1282. F. Murhard, über Widerstand, Empörung u. Zwangs-
übung der Staatsbürger gegen die bestehende Staats-
gewalt, in sittlicher und rechtlicher Beziehung.
Brschw. 832. Hfrz.
1283. Die Ministerverantwortlicbkeit in constitutionellen
Monarchien. Lpzg. 833. Broch.
1284. R. Bosse, das Familienwesen, oder Forschungen
über seine Natur, Geschichte und Rechtsverbältnisse.
Stuttgart und Tübingen 835. Broch,
1285. F. Kölle, Betrachtungen über Diplomatie. Stuttgart
und Tübingen 838. Brüch.
1286. Die europäische Pentarchie. Lpzg. 839. Broch.
1287. Fr. Giehne , Glossen zu der Schrift: die europ. Pent-
archie. Stattgart 840. Broch.
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IV. Staats.' 1288.
,,·iuenlchaft.j
In Octavo.
1289.
C. Brauns, Erscheinungen des Zeitgeistes und deren
Wirksamkeit für Deutschlands Interessen. Brschwg.·
843. (Velinpapier.) Broch.
___-., freimüthige Gedanken über Deutschlands
gegenwärtige. Zustände. Brschw. 843. (Velinpapier.)
Prachtbd. m, Goldsehn.
v. Preufsisches Particularrecht-
In Quarto.
v. Preura. 1290. Grundriss des Codicis Fridericiani Marchici oder
Pa:~i:~.ar- Cammergerichts _Ordnuna, Frankfurt und Leipzig
In Quarto. D(748). Pergt.
In 0 eta vo.
ten. Neue Ausg. 1-4. Bd. Berlin 804. 2 Frzbde.
Mosqva, über das Geschwornen-Gericht in Beziehung
auf das Gutachten der Königl, Preufsiscben Immediat.-
Justiz-Commission am Rhein. Berlin 820. P. m, T.
Revidirter Entwurf des Strafgesetzbuches für die
Königl. Preufsischen Staaten. Berlin 836. P. ID. T.
Das Königl. Preufsische Gesetz vom 11. Juni 1837
zum Schutze des ·Eigenthums an Werken der Wis-
senschaft und Kunst gegen Nachdruck und,Nacbbil--
dung, erläutert von J. E. Hitzig. Berlin 838. Geh.
F. H. v. Strombeck, Zusätze zum 20. Titel des 2. Tbls.
des allgemeinen.Landrechts, Berlin 816. (Velinpapier.)
Hfrz.
1296.
1295.
1294.
1293.
In Odavo. 1291-92. Allgemeines Landrecht für die Preufsischen Staa...
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'1297. F. H. v. Strombeck , Zusätze zur aJJgemeinen Hypo- v. Preuf•.
• Partlcular-
theken - und Depositalordnung für die Preufsischen In r~~~~~o.
Staaten. 2. Ausg. HJbstdt.821. Frzbd. m. Goldschn.
1298. Zusätze zum Preufs, CritninaJrecht.e.
2. Ausgabe. Berlin 822. (Velinpapier.) Frzbd.
1299. , die revidirte Städte-Ordnung vom 17.
März 1831, mit den seit Publication der älteren
Städte -Ordnung bis jetzt erlassenen abändernden,
ergänzenden und erläuternden Gesetzen, Verord-
nungen und Ministerial- Verfügungen. HJbstdt. 832.
b) , Bemerkungen über das Publications-
patent des allgemeinen Landrechts vom 5. Febr.
794 und über die-Anwendung alter Gesetze nach
deren Aufhebung. 1. u. 2. Lieferung (s, a.).
c) , Bruchstücke zu einem Commentar
über das allgemeine Landrecht (s. a.). Hfrz.
(Die folgenden, sämmtlich auf Velinpapier gedruckten Nr. 1300
- t324 sind Prachtbände iu Saffian mit Goldschnitt.)
1300-1. (F. H. v. Strombeck) Ergänzungen des allgemei-
nen Landrechts für die Preufsischen Staaten. 1. u.
2. Bd. Berlin und Leipzig 823.
1302-3. Dass. 2. Ausg. 1. u. 2. Bd. Lpzg, 824. 5.
1304-8. Dass. 3. Ausg. 1-3. Bds, 2. Abth. Lpzg. 829.
5 Bde.
1309-12. Provinzialrechte aller zum Preufsischen Staat
gehörenden Länder und Landestheile , insoweit in
denselben das Allgemeine Landrecht Gesetzeskraft
hat; verfasst von mehreren Rechtsgelehrten und her-
ausgegeben von F. H v. Strombeck. 1. Thls. 1. Bd.,
2. Thls. 1. u, 2. Bd. u. 3. Thls. 1. Bd. Lpzg. 827-30.
1313. F. H. v. Strombeckv ,Ergänzungen der allgemeinen
Hypotheken - und Depositalordnung für die Preufs.
Staaten. 3. Ausg. HJbstdt. 827.
1314. Dass. 4. Ausg. Hlbstdt. 830.
4
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V. Pr euf•. 1315-16. 'F. H. v. Strombeck , Ergänzungen des Preufs,
Partlcular- B l' 827
recht. Criminalrechts. 1. u. 2. Bd. 3. Ausg. er In .In Octavo.
1317-18. Dass. 4. Ausg. 1. u, 2. Bd. Beflin 829. 31.
1319. , Ergänzungen der allgemeinen Gerichts-
ordnung und der allgemeinen Gebührentaxen für die
Gerichte, Justizcommissarien und Notarien in den
Preufsischen Staaten. Berlin 822.
1320-21. Dass. 2. Ausg. 1. u. 2. Bd. Lpzg. 824.
1322-24. Dass. 3. Ausg. 1-3. Bd. Lpzg. 829. 30.
VI. Philologie und Pädagogik.
VI. Pbilologle 1325.
u. Pädagogik.
In Quarto.
1326.
1327.
1328.
In Qua rto.
Kritische Bibliothek für das Schul- und Unterrichts-
wesen. Neue Folge, herausgegeben von Dr. G. See-
bode. Jahrgg. 828.' Hldsh. u, Hannover. P. m, T.
Prospetto degli studi dell' imper. universita di Pa-
dova. Padova 833. Broch.
H. K. A. Eichstädt's akademische Programme. Jena
816~46. (74 Stück.) Broch.
Ein Paquet mit akademischen Programmen von 819
-846.
In Octa vo.
In Oeta.,o. 1329'-34. J. eh. Adelung, Mithridates oder allgemeine
Sprachenkunde mit dem Vater Unser als Sprach-
probe in beinahe fünf Hundert Sprachen und Mund-
arten. 1-4. Th!. Berlin 806-17. (13 Tblr. 20 Ggr.)
6 P. m, T.
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1335-39.' C. P. Funke, neues Beal-Schullexicon, enthaltend-e Phitotog i e
u. Pädagogik.
die zur Erklärung der alten K)a~siker nothwendigen In Ootavo.
Hülfswissenschaften , vornämlich Geographie, Ge-
schichte, Philosophie, Alterthümer und Mythologie.
1-5. Thl. A-Z. Braunschweig 800-805. (16 Thlr.)
Hfrz.
1340, G. G. Leibnitii collectanea etymologica illustrationi
linguarum veteris celticae, germanicae, gallicae alia-
rumque inservientia. cum praefat. Eccardi, Hanov
717. Pgt.
1341. J. A. Ernesti , initia doctrinae solidioris, Edit. V.
Lips. 776. Hfrz.
1342-59. Dr. Seebode, kritische Bibliothek für das Schul-
und Unterrichtswesen. 1-9. Jahrg. Hldsh.819-27.
18 P. m, T.
1360-61. , neues Archiv für Philologie und
Pädagogik.·' 1-2. Jahrg. Hannov. 826. 7. P. m, T.
1362. Friedemann et Seebode , miscellanea maximam par-
tern critica. Vol. 1 Hildesh. 822. Vol. II. partie. I.
Wittenb.823. P. m. T.
1363-68. C. G. Heynii opuscula academica collecta et
anirnadversionibus locupleta. Vol. 1- VI. Gotting.
785-812. (1 'fhlr. 8 Ggr.) Hfrz.
1369. eh. Villers, coup-d'oeil sur les universites et Je mode
d'instruction publique de l'Allemagne protestante , en
particulier du royaume de Westphalie. Cassel 898
(Schreibpap.) Broch.
1370. Himly, Versuch einer Einleitung in die Grundsätze
des Pestalozzi'schen Elementar-Tlnterrichts. Berlin
803. Broch.
1371. C. F. v. Yeehelde , Schulpforta. Braunschweig 835.
Broch.
1372. V. Weifs Edler von Starkenfels , die orientalische
Akademie zu Wien. Wien 839. Broch.
4*
VI. Philologie1373.
u. pädagogik.
In Octavo-
1374.
1375.
.1376.
1377.
1378.
A.
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Ein ConvoJut mit 6 Festschriften, die Säcularfeier der
Landesschule zu Meifsen betr. 843.
(In Quarto und Octavo.)
Lasius, Nachricht von der geschehenen Unterweisung
der taub und stumm gebohrncn Fräulein -v. Meding.
Lpzg. 775. P.
Dr, Ziegenbein , historisch-pädagogische Blicke auf
den' Taubstummenunterricht und die Taubstummen-
institute. Brschwg. 823. Broch.
Dr. W. Lachmann II., die Blinden-Tafel. Hülfsmittel
für Blinde zum Rechnen, Lesen, Schreiben etc.
Brschwg. 841. (Yelinpapier.) P. m. Goldschn.
Dass. . Cart,
'---, über die Nothwendigkeit einer zweck-
mafsigen Einrichtung und Verwaltung von Blinden-
Unterrichts-Erziehungs-Instituten und von Beschäfti-
gungs- und Versorgungs - Anstalten für erwachsene
Blinde. Brschwg, 843. Cart,
(i r i echi s c h e S pr ach e U 11 d I... i te rat u r,
A.Griechiscbe1379. J. Scapu].ae lexicon graeco-latinum novum, Basil. 594.
Sprache undLiteratur. Fol. P.
1380-82. Schneider's griechisch - deutsches Wörterbuch.
1. u. 2. Bd. A-Z. 3. Aufl. Lpzg. 819. Supplement-
band. Lpzg. 821. Quarte, 3 Hfrz.
1383. Gesenius, hebräische Grammatik. 2. Aufl. Halle 816.
Octavo, P. m. T.
1384. Wähner, grammatica der. griechischen Sprache.
Wolfenb. 751~
.b)·H. v. d. Hardt~ syntaxis graeca. Wolfenb. 751.
Ootavo. Pgt,
•
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1385. Buttmann, griechische Grammatik. 2. Ausg. Berlinvi. Philologie
u. Pädagog ik,
799. Octavo P.A. Gr ie chts ch e
• Sprache und
1386. Griechische Grammatica. Halle 812. Octavo, P. Literatur.
1387. Dr. Rost, griechische Grammatik. 3. Ausg. Gttgen.
826. Octavo. P. m. T.
1388. Harles , introductio In historiam linguae graecae.
Altenbg. 778. Octavo, Hfrz.
In Folio.
1389. Ar ist 0 tel i s opera, graece et latine, Edit. ex In Folio.
hiblioth. J. Casauboni, Tom. I. et II. Lugd. 590.
Schwsldr.
1390. Ho m e r i quae exstant omnia , cum latina versione et
J. Spondani perpeluis commentariis. Basil. 606.
(Am untern Rande etwas stockfleckig.) Frzbd.
In Qu a rt o.
1391. Pro c o p i i Caesariensis historia arcana edid, J. In Quarto.
Eichel. Helmst, 654. P. 01. T.
1392. Arethusa oder die Bukolischen Dichter des Alter-
thums. 1. ThI. (The 0 kr i t us). Berlin 789. Frzbd.
(Schreibpap.)
1393. Xenoph.on, von der Reiterkunst. übersetzt von
J. G. H. Frkft. u. Lpzg, 743. Broch.
1394. Les Cesarsde l'empereur Julien, traduits du Grec
par Mr. le baron de Spanheim. Avec des remarques
et des preuves, enrichies de plus de 300 medailles
et autres anciens monumens graves par Bern. Pieart
Arnsterd. 728. Hldrbd.
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In Oc t a v o.
VI. Philologie1395. Gedichte, aus dem Griechischen übers. von Chl~istian
n. Pädagogik.
A. Griechische Graf zu Stolberg. Hbz. 782. Hfrz.
Sprache und t'
I~j~~~~~~·. 1396-97. Tempe, von F. J (acobs), -1. und 2. Bd. Leipzig
803. Broch.
1398. Cl. Ae1i a ni- Sophistae variae historiae cum notis
J. Schefferi. Argent. 647. Pergt.
1399. Ae s ch ylus, Agamemnon, aus dem Griech. übersetzt
und mit Anmerkungen begleitet von Dr. Jenisch.
Berlin 786. Hfrzbd.
1400. Aeschylos, Sieben gegen Thehe , von W. Süvern.
Halle 797. Brooh,
1401. Des röm. Kaisers Marcus Aurelius An to n i n u s. er-
bauliche Betrachtungen über sich selbst, aus dem
Griechischen übel-setzt, mit Anmerkungen und des
Kaisers Leben erläutert von J: A. Hofmann. -5. Ausg.
Hbg. 755. I Broch.
1402-4. Aristofanes, von J. H. Voss, mit erläuternden
Anmerkungen von H. Voss. 1-3. Bd. Brschwg.821.
(5 Thlr. 16. Ggr.) Hfrzbd.
1405. Les nuees. Une comedie d'Aristophane en cinq
actes , trad. du Grec par C. M. Ploucquet, Tubingue
788. Brüch.
1406. Ar ist 0 tel e s, Naturgeschichte der Thiere, übersetzt
und mit Anmerkungen begleitet von Dr. F. Strack.
Fkft. 816. Hfrz.
1407-11. Demosthenis und Aeschinis Reden, ver-
deutscht und erläutert. von D. J. J. Reiske. 1-5. Bd.
Lemgo 764-69. (5 Thlr. 20 Ggr.) P.
1412. Des Demosehenos XI. Philippische Reden, übersetzt
und erläutert von Dr, Albert G..Becker. Halle 826.
(Velinpapier.) Hfrz.
1413. Dio Ka ss i us , Jahrbücher Römischer. Geschichte,
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übersetzt u. mit Scholien versehen von A. J. Penzel. VI. Philologie
u, Pädagogik.
2. Bds. 1. Abth..Geschichte des Julius Käsar Lpzg A. Griechische
• • Sprache und
786. P. I~il~:~~~~.
j414. Fragment aus dem 71. Buche der römischen Ge-
schichten des Dio Cassius, in lateinischer Ueber-
.setzung aufgefunden unter den Handschriften der
Vatikanischen Bibliothek zu Rom von Angelo Majo,
und nach dem Original ins Deutsche übersetzt.
Brschwg. 832. (Yelinpapier.) Broch.
1415. Di o n y s i 0 s von Halikarnassos über die Redner-
gewalt des Demostheues vermittelst seiner Schreib-
art , übersetzt und erläutert von Dr, A. G. Becker.
Wolf. u. Lpzg. 829. P. m. T.
1416. Eu ri pi dis tragoediae X~III. edid. Dor. Camillus.
Basil. 541. Ldrhd.
1417. Her 0 d o t i Halicarnassei historiarum libri IX., opera
. F. V. Reizii. Lips, 778. Hfrz.
1418. Herodot's Geschichte, übersetzt von J. F. Degen.
1. Bd. Fkft. 783. Hfrz.
1419-20. Die Geschichten des Herodotos , übersetzt von
l~~. Lange. 1. u. ~. Thl. Berlin 811-12. P.
1421. Hesiod's Werke und Orfeus der Argonaut, von
J. 11. Voss. IIdbg. 806. Hfrzbd.
1422. Ho m e r i Odyssea, 525 (s. 1.). Schwsldr,
1423. Ilias. T. I. et II. Edit. stereot. Lips. 819
et 821. Hfrz.
t424-25. :Ifomer's Werke von J. H. Voss. 1-4. Bd.
Altona 793. 2 Hfl~zbd.
1426. llias, in deutsche Verse übersetzt von J. A.
P. Gries. 1. u, 2~ Bu.ch. Altona 752. Broch.
1427. Ilias , verdeutscht durch F. L. Graf zu
Stolberg 1. u. 2. Btl. 2. Aufl. Flensbg. u Lpzg.
781. lIfrz.
1428-29. Ueber Homer's Ilias. Aus dem 'Holländischen
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VI. Philologie des J. de Bosch iibersetzt von E. H. Mutzenbecher.
u. Pädagogik.
A. Griechische Züllichau 788. 2 Broch,
Sprache und
J~i~;::~~:.. 1430-32. L'Odyssee d'Homere , traduite en francois avec
des remarques par Mad. Dacier. T.I-III. Amsterd,
717. (Mit Kupfern.) Frzbd.
1433. Daphnis und Chloe, aus dem Griechischen des L 0 n-
gus. Berlin 765. P. m. T.
1434-39. Lu ci an' s ~ämmtl. Werke, übersetzt und mit
Anmerkungen versehen von C. M. Wieland. 1-6.
Thl. Lpzg. 788. 9.. (8 'fhlr. t Ggr.) Hfrzbd.
1440. Mus ä us , Hero und Leander , übersetzt von K. A.
Kätner. Mitan 773.
b) M. T. Cicero vom Alter, übersetzt von J. F. Wag-
ner. Ulrn 770. P.
1441. Pa 1a e p hat i incredibilia, variorum notis recens.
Paulus Pater. Fra~cf. 685. P.
1442. Paläphatus von unglaublichen Begebenheiten, übers.
und erläutert von J. H. F. Meineke. Qdlbg. 774.
h) Der Frosch - und Mäuse- Krieg, ein scherzhaftes
Heldengedicht. Aus dem Griechischen von Th. C.
Piper. Stralsd. 775.
c) Seybold's Schreiben über Homer, Eisenach 772.
Pergt.
1443. Paläphatus von unglaublichen Begebenheiten, über-
setzt von Meineke. Qdlbg. 774. Broch.
1444-45. P aus an i as Reisebeschreibung von Griechen-
land, übersetzt und mit Anmerkungen erläutert von
J. E. Goldhagen. 1. u. 2. Thl. Berlin u. Leipzig 766.
Frz.
1446. Sanchuniathon's Phönizische Geschichte. Nach der
griechischen Bearbeitung des Phi 10 von Byblos ins
. Deutsche übers. von (J. Classen.) Lübeck 837. P.
1447-49. Pind a r i carmina edit. Ch, G. Heyne. Vol.
1-111. Gotting. 798. Hfrzbd.
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1450-52. Auserlesene Gespräche des PI a ton, übers. vonv- Philologie
. u. Pädagogik.
Fr L Graf zu Stolberg. 1 - 3. Thl. KönigsbergA • Griechische
• • Sprache und
796. 7. Hfrz. I~it~~~~~~.
1453, Platons Timäus, mit erklärenden Anmerkungen von
L. Hörstel. Brschwg, 795. Broch,
1454. Le Platonisme devoile, Cologne 700. Frzbd.
1455- 56. La republique de Platon ou dialogue sur la
justice. T. I. et II. Amsterd. 763. . Frzbd.
1457-64. PI u t a r c h 's Biographien, mit Anmerkungen von
G. B. v. Schirach. 1--8. Thl. Berlin und Leipzig
77~-80. (t2 Thlr.) P. m. T.
1465 - 66. Plutarque, les vies des .hommes illustres Grecs
el .Romains, transI. par J. Amyot. T. I. et 11. Geneve
621. Pergt.
1467-75. , traduites en Franccis par Mr. Da-
cier. Tom. I-IX. Amsterd. 724. (Mit Kupf.) Frzbd.
1476. J. Casauboni ad Pol y bi i historiarum librum primum
commentarii. Argent. 654. Pergt.
1477. Traduction d'un fragment du XVIII. livre de Polybe,
trouve dans Je monastere 8t. Laure au Münt Athos,
par Je comte d'Antraigues. Londres 806. (Schreibp.)
Broch.
1478. Pro cop i i von Cäsarea geheime Geschichte. über-
setzt von J. P. Beinherd. Erlgen. u. Lpzg. 753. P.
1479-80. 80 f 0 k Ies, übersetzt von Christ. Graf zu Stol-
berg. 1. u. 2. Bd. Lpzg, 787. Hfrzhd.
1481. Die Trauerspiele des Sophokles , übersetzt von Fr.
Hölderlin. 1 Bd. Frkft. 804. Brach.
1482. 8ophokles, von J. J. C. Donner. Hdlbg. 839. P.
1483. Sophokles, Antigone. Neue metrische Uebersetzung
2. Aufl. Berlin 842. Geh.
1484-87. S t ra b 0' s allgemeine Erdbeschreibung , übers.
von A. J. Penzel, 1-4. Bd. Lemgo 775 -777.
Nebst 1 Karte in Futteral. (4 Thlr. 12 Ggr.) 3 Hfrzbd.
V1. Philologie1488.
u, Pädagogik.
A. Griechische
Sprache und
Literatur.
In Octavo.
1489.
1490.
1491.
1492.
B.
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Theokrit's Idyllen und Epigramme;' übersetzt und
mit Anmerkungen von E. eh. Bindemann. Berlin 793.
Hfrzbd.
Les caracteres de T h e0 p hras t e et de la Bruyere.
Avec des notes par M. Coste. Tom. I. et 11. Dresde
769. Hfrzbd.
Leben Socratis nebst X e no p h 0 n 's Beschreibung
der Denkwürdigkeiten Soc ratis. Aus dem Franz. des
Charpentier von Ch. Thomas. Halle (s. a.),
b) Xenophon's Republik der Athenienser. Griechisch
und Teutsch, von J. H. Wacker, Dresden u, Leip-
zig 744.
c) Xenophon von der Oeconomie , übersetzt und mit
historischen Anmerkungen erläutert von F. W. J.
Dillenius. Tbgen. 778. P. ID. T.
Portrait de la condition des rois. Dialogue de Xeno-
phon intitule Hieron, traduit en francois par M. Coste.
Amsterd, 745.
, b) La retraite des 'dix mille de Xenophon, de la tra-
duction de Nie. Perrot. Amsterd. 744. Hfrz.
Hellas, von Ernestioe Christ. Reiske. 1 Bd. Mitan
778. P.
L a t e i n i sc h e S pr ach e und L i t e rat LI r.
B. l:att'ln18che1493-96.Roberti Stephani thesanrus linguae latinae in IVSprache und
l. Literatur. ~ tomos divisus, cui post novissimam Londinensem
. editionem accesserunt nune primum Henrici Stephani
annotatt. autogr. ex codice Genev. Cura Ant. Birrii
T. I-IV. BasH. 740-43. (15 Thlr.) Fol. Ldr.bd.
1497. Basilii Fabri thesaurus eruditionis seholasticae, emen-
,dlltus ,8 J. M. ,Gesnero. Lips, 726. Fol. Pgt.
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1498. Mappa nova Johannis Murmellii Ruremundensis pae-VI. Philologie
• • .' u.f Pädagoglk,
rorum esui atque USUl percocta. Superaddita estB• Lateinische
. Sprache und
etiam forma declinandi per primam conjugationem Literatur.
cum vernacula interpretatione. Colon. 525.
b) Bartholomei Coloniensis epistola mythologica cum
quorundam difficilium vocabulorum in ea posito-
rum interpretatione. Colon. 512.
c) .Breviores quaedam Franeisei PhileJphiepistolae.
Colon. (s. a.). (Nicht rein.) Quarto. P.
1499. Magnum dictionarium latino-gallicum, Co]]egit M. P.
Danetius. Ad usum Delphini. T. J. et 11. A - Z.
Amstel, 711. Quarto. P. m. T.
1500. Scheller's deutsch -lateinisches Lexicon, 2. Auflage.
Lpzg. 789. Octavo, Hpergt.
1501-5. lateinisch- deutsches Lexicon. 1-5.
Bd. A-Z. 3. Aufl. Lpzg. 804. Octavo, Hfrz.
1506-7. Dr. F. K. Kraft, deutsch-lateinisches Lexikon.
1. u, 2. Tbl. A--:Z. 3. AuO. Lpzg. u. Msbg. 829. 30.
Octavo. Hfrz.
1508. Lateinisch-deutsches und deutsch-lateinisches Schul-
worterbuch, Stereotyp Ausgabe. Leipzig (0. J.).
Octavo. Hldrbd.
1509. Scheller's lat, Sprachlehre. 2. Aull, Lpzg. 782.
Octavo. Pergt,
1510. Broder's pract. Grammatik der lat, Sprache. 12. .Aus-
gabe. Lpzg. 818. Octavo. Hfrz.
1511. · kleine Jat. Grammatik. 15. Ausg. Lpzg.
818. Octavo, Hfrz.
1512. Wörterbuch zu seiner kl. lat, Gramnlatik.
12. Aufl. Lpzg. 818. Octavo, Hfrz.
1513. Elementar-Lesebuch der latein, Sprache.
4. Aufl. Hannover 818. Octavo. Hfrz.
1514. . lectiones latinae. Edit. XII. Lips. ~18.
Octavo. Hfrz.
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VI. Philologie1515•. Dr. Friedemann. über Zweck, Umfang und Stufen-
11. Pädagogik.
B. Lateinische folge lat. Versühunaen. Brschwg. 827. Oct. Geh.Sprache und u
Literatur. 1516. Th. Ch. Harles, brevior notitia litteraturae Romanae
inprimis scriptorum latinorum, Lips, 789.
Octavo. Hfrz.
1517. ., supplementa ad hreviorem notitiam
litterat. Romanae. Pars I. Lips. 798. Oct, Hfrz.
1518. C: F. H. Klügling, additamenta ad Harlesii notitiam
litteraturae Romanae. Lips. 819. Octavo, Broch,
1519--21. J. F. Degen, Versuch einer vollständigen Littera-
tur der deutschen Uebersetzungen der Römer. 1. u.
2. Abth. -A-V. Altbg. 794. 7. 3 Hfrz.
Nebst Nachtrag. Erlangen 799. Octavo.
In F 0 I i o,
In Folio. 1522. C. V. Cat"ulli, Albii Tibulli et S. A. Propertii
opera omnia cum variorum doct.:virorum commen-
tariis, notis, observationibus etc. unum in corpus con-
gestis. Lutetiae 604. Pergt,
1523-24. Opera Marei Tullii Ci e e r 0 n is, cum veterum
exemplarium -turn recentiorum collatione restituta et
recognitione J. Camerarii elaborata. Accesserunt
. castigationes Petri Victorii , annotationes quoque
variorum codicum etc. T. I-IV. Basil. 540 ex offi-
cina Hervagiana. 2 Schwsldrbde.
1525. Aul, Gell i i noctium Atticarum libri XIX. Basil. 519.
(Stark beschrieben.) P.
1526. Q. H0 rat i i Flacci omnia poemata, Venetiis 559.
Sehwsldrbd.
1527. Römische Historien Ti t i Lj v i i, Mainz 522 (523).
-(Mit Holzschnitten.) Schwsldr,
1628. M. A.. Lu ca n i Pharsaliae lihri X', euro Lamberti
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Hortensii explanationibus, adjectis J. Sulpitii VeruJ.VI. Philologie
u , Pädagogik.
commentariis. Basil. 578'. P B. Lateinische
• Sprache und
Literatur.1529. P. Ovidii Nasonis Opera omnia. Venetiis 492 per In Folio.
Lazarum de Sauiliano. Ldrbd.
(Barissimum hoc exemplar neque in Fabriciano neque Bipon-
tino editionum Ovidii indice enumeratum est.) (An einigen
Stellen beschrieben. Das Titelblatt fehlt.)
1530. de arte amandi ei de remedio amoris
libri. Venet. 494 impr, Joannes de Tridino alias
Tacuinus. (Beschrieben.) P.
1531. --- epistolae heroides. Venet. 515.
b) M. T. Cieeronis tres de oratore libri. "Lips. 515.
c) A. M. Torq, Boetii quinque libri de philosophiea
consolatione. Impr. Lips. 516.
cl) Homeri llias per Laurentium Vallensem Romanum
e graeco in latinum translata et nuper accurat,
emendata. Liptzk 512. (Nicht rein.) Hzbd.
1532. P. Ovidii Nas. fastorum , tristium et de ponto libri.
Bas, 550. (Nicht ganz rein.) Ldr, m. Pergt.
1533. Metamorphoseon libri XV. Venetiis 653.
b) Ej. Heroides epistolae. Venet. 658. Hpergt.
1534. C. Pli n ii Seeundi historiae nat. libri XXXVII. olim
ab Alexandro Benedicto castigati, nunc autem ex
collatione multorum exempl. diligentius recogniti.
Venat. 51,~.
b) Ovidii de tristibus Jibri. MedioL 511.
e) Homeri Odyssea, Lat. Argentor. 510. Ldrbd.
1535. C. Corn, Ta ci t i opera a JU8to Lipsio postremum
recensita eiusque auetis emendatisque commentariis
illustrata. Item C. VeJIejus Patereulus eum ejusdem
Justi Lipsi auctioribus notis, Antwerp. 668.
b) Justi Lipsi dispunctio notarum Mirandulani codicis
ad Corno Tacitum. Antwerp. 667.
Prachtpergtbd.
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VI. Philologie1536. P. VeIl e j i Pa t e r cu I i historiae Romanae duo voll.
\I. Pädagogik.
ß. Lateinische Basil, ·52().
Sprache und
~:e~~~~~: b) Beati Rhenani rerum Germanicarum libri tres.
Adjecta est in calee epistola ad D. Phil. Puchai-
merum de locis Plinii per St. Aquaeum attactis etc.
Basil. 531.
e) Au li Ge] Ii i noctium Atticarum libri undeviginti.
Argent. 517:.
d) M. Tull, Ci c e r 0 n i s de oratore libri tres Lips,
515. Ldrbd.
1537. P. Ver gi 1i i Bucolica, Georgica et Aeneis; nune cum
.veris commentariis Tib, Donati et Scrvii Honorati
editis et emendatis. Basil, 551. Prgt.
1538. I dieci lihri dell' architettura di M. V i t r u v i 0 tra-
dutti et commentati da Monsignor Barbare eletto
Patriarca d'Aquiteggia. In Vinegia 556. Schwsldr.
In Qu a r t o,
In Quarto. 1539.
1540.
1541.
.1542.
1543.
Cael. Aure1i an i de morbis acutis et chronicis libri
VIll. ed, J.C. Amman. Amsterd. 755. P. m, T.
C. J. Ca e s ar i s quae exstant. Accedit vet. interpres
Graecus libror, VII. de hello Gallico ex bibI. P. Peta-
vii, notae adnott., commentarii partim vett. partim
novi etc. Ed. olim G. Jungermann nune auctior.
Francof 669. Prgt.
De- meritis Ca tu lli scripsit C. F. A. Nobbe. Fase.
I. et 11. Lips. 820. Broch•
M. T.Ciceronis opera omnia ex edit. Dibn. Lam-
bini com notis D. Gothofredi. Genevae 660. Pergt.
J. H. Scblegelii observatt. criticae et historicae in
Cornelium Nepotem, Havniae 778. P.
Q.Boratii Fl, opera a Dionysiö Lambino emendata
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et commentariis copiosissimis explicata. Pars I. et Il.v« Philologie
" . u. Pädagogik.
Francof. 596. Hpergt B. Lateinische
• Sprache und
1545-50. Titi Li vi i Patavini historiarum libri qui exstant, ;;'it~r::~;~.
interpr. et notis illustr. J. Doujatius. In usum Del-
phini. Tom. I-V. Paris. 679. 80. 6 Frzbd.
1551. A. Per si i Flacci satyrae sex, ad fidem optim, edi-
tionum una cum variis lectionibus codicis Ebneriani
edid. G. F.Sebaldus tabulisque aeneis incidit J. M.
Schmidius. Norimb, 765. (Schrbp.) P.
1552. C. Pli ni i Caec. Sec. panegyricus cum notis Jureti,
Livineji, Lipsii, Fabri etc. curante J. Arntzenio. Acce-
dit J. Masson vita Plinii. Amstel. 738. P. m. T.
1553-54. Plinius Naturgeschichte, übers. von" J. D. Denso.
1. u. 2. Bd. Rostock 764. 5. P. m. T.
1555. S. Aur. Pro per ti i elegiarum libri IVcum commen-
tario perpetuo P. Burmanni secundi et multis docto-
rum notis ineditis. Opus Burmanni morte interru-
ptum Laur. Santenius absolvit. Trajecti '780. Hfrz.
1555a• (v. Knebel) Elegien von Properz. Lpzg. 798. P.
1556. KorneJia. Ein elegisches Gedicht des Properz von
Fr. K. von Stromheck. Wolf. 801. Broch.
1557. KajusKrispus Sal lus ti us vom Katilinarischen Kriege,
übersetzt und mit hist. Anmerk. begleitet von A. G.
Meifsner (mit lat. Texte). Lpzg, 790. (Schrbp.) Hfrz.
1558. P. Papinii St at i i libri quinque silvarum, edid. J.
MarkJandus. Dresdae et Londini 827. Hfrz.
(Velinpap. 6 Thlr. 12 Ggr.)
1559. Tibere , discours politiques sur Taci t e du Sr. de la
Mothe-Josseval. Amst. 683. Pergt.
1560. Opere di C_ Tacito, trasportati dalla lingua Castigliana
nella Toscanada D. Gir. Canini d'Anghiari. In Vene-
tia ·649. Hfrz.
1561-62. Opere di C. Corno Tacito tradotte in volgar
Fiorentino da Bern. Davanzati eon insieme le giunte
VI. Philologie
u, Pädagogik.
B. Lateinische
Sprache und
Literatur.
In Quarto.
1563.
1564.
1565.
1566.
1567.
1568.
1569.
1570.
1571.
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e i suppJementi a Tacito dell' abate Gab.". Brotier,
tradotti sullo stile deI Davanzati dall' Ab. Raffaele
Pastore etc. T. 1-III. Bassano 790. 2 Hfrzbde.
Albii Ti b u 11 i carmina. Libri tres cum Iibro quarto
Sulpiciae et aliorum. Mit deutscher Uebersetzung
von D. F. Koreff. Paris. 810. P. m. T.
Val e ri i Ma x im i libri novem factorum dictorum-
que memorabilium, edid. Abr. Torrenius. Leidae 726.
Hfrz.
Januarii Nepotiani epitoma librorum Valerii Maximi
edita ab Angelo Maio. Aceedunt excerpta e Jul. Pari-
dis epitoma eorundem libr. Editio in Germania
prima. Cellis 831. Brüch.
Kritische Beobachtungen über die Römische Ge-
schichte des Cajus VeIl e jus Paterculos, von J. F.
Herel. Erfurt 791. Broch.
P. Virgilii opera omnia cum eommentario F. Taub-
mantri curante et edente Christ. Taubmanno. Apud
Zach. Schurerum 618.
b) Ciris commentario illustrata a Frid.
Taubmano. 618.
c) eulex eum Iibro eomment. Fr. Taub-
manie 618. Hpergt,
P. Virgilii opera interpret. et notis illustr, Carol.
Ruaeus. Ad usum Delphini, Paris. 722. Frzbd.
P. Vergilii Maronis codex antiq. a Rufio Turcio Apro-
niano distinctus et emendatus, qui nune Florentiae in
bihl. Medieeo-Laurentiana adservatur , typis deseri-
ptus a. 741. Florent. (Velinp.) Frz,
bucolica, georgica et Aeneis, reeens. R.
F. Pb.- Brunck, Argent. 785. (Schrbp.) Frz,
M. Vi t r u vii Pollionis da arehitectura libri decem.
Lugd. 586. (Mit Holzschn.) Pergt.
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In Octavo.
1572-74. Poetae scenici latinorum. Fragmenta tragicorum«. ~hllolo~ie
• •• u. Padaw'glk.(Plauti , Senecae, Terentii) recens. F. H. Bothe. VOJ.a. Lateinische
\ Sp ra ch e und
1-V.. Hlberst. 821-23. 3 Hfrzbde. l~it~~~:ll:.~;.
1575. Catulli, Horatii aliorurnque veterum poetarum Iati-
norum carmina lyrica selecta, in usum scholarum
curavit J. A. Nasser. Kiliae 794. (Schrbp.) Hfrzbd.
1576-77. Lucii Apul e j i opera ad optimas editiones col-
lata praemittitur notitia literaria studiis societatis
Bipontinae, Vol. I. et II. ßiponti 788. Hfrz.
1578. D. Magni Aus 0 n i i opera. Ex edit. in usum DeI-
phini, Mannhem. 782. P. m. T.
1579. . opera ad optimas editt. collata praemitti-
tur notitia lit. studiis societatis ßipontinae. Bipont.
785~ Hfrzbd.
1580-81. C. Jul. Ca ~ s ar i s commentarii de bello Gallico
et civili. Tom. I. et II. Mannh, 779. Hfrz.
(Der 1. Theil nicht rein.)
1582. . Accedunt libri de bello Alex., Africano et
Hisp. e recens. F. Oudendorpii denuo curavit J. J.
Oberlinus. Lips. 805. Hfr'z.
1583-84. commentarii eum notis Dionysii
Vossii, Joanms Davisii et Sam. Clarkii cura Fr. Ouden-
dorpii. . Ed, nova, Tom. I. et 11. Stutgard, 822.
(6 Thlr. 20· Ggr.) Hfrz.
1585. Julins Cäsar's Jahrbücher, von Ad. Wagner, Neue
Ausg. Baireuth und Hof 815. Hfrz.
1586-87. Les commentaires de Cesar, Nouv. edit, Tom.
I. et II. Amsterd. et Leipz. 763. (Mit Kupf.) P. m. T.
1588. M. Porcii Ca ton i s de re rustica liber curante Ges-
nero. Mannh. 781.
b) M. Ter, Var r 0 n i s de re rustica liber curante
Gesnero. Mannh. 781. Hpergt.
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VI. PhiIoJogie1589 Ca t u l l u s , Tibullus et Pr o p e r t i u s et quae sub
u. Pädagogik. •
B Late in isch e Ga I1 i nomine circumferuntur. Cum selectis variorumSptache und
I:lt~~~~~. comm. accurante S. A. Gabbema. Traj. 659. Pergt,
1590. '\Catullus?) Die Nachtfeier der Venus. Lateinisch u.
deutsch mit Anmerkungen von Ant. ~löbius. Soest
816. Broch.
1591-92. A. Corno Ce l s i de medicina libri VIII. cura Alb.
von Haller. Tom. I. et II. Lausannae 772. P. m. T.
1593. ad opt. editt. collati praemittitur notitia
literaria studiis societ. Bipont, ßipont. 786. P. m. T.
1594-1601. M. T, Ciceronis opera omnia ex recens,
J. A. Ernesti cum ejusdern notis et clave Ciceronie.
Halis 774-77. Vol. I-IV. CUDl indiee, 8lIfrzbde.
1602-4. - Reden zur Vertheidigung des Archias,
Milo u. Q. Ligarius. Uebersetzt nebst beigedruck-
tem lat. Text, kritischen Anmerkungen etc. von K. G.
Schelle. 1-3. Bd. Lpzg. 797-803. P. m. T.
, 1605-7. epistolae 3d Atticum, ad Quintum
fratrem et quae vulgo ad familiäres dicuntur, tem-
poris ordine dispositae, Recens. selectisque superio-
rum interpr. suisque annott, illustr. eh. G. Schütz.
Tom. I-VI. Halae 809-812. 3 Hfrzbde.
1608-9. Briefe Cicero's an unterschiedene Staats- und
vertraute Personen, übers. von eh. T. Damm. 1. u.
2. Thl. Berlin 747. P.
1610-13. Cicero's Briefe an den Titus Pomponins Attikus.
In's Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen er-
läutert von E. C. Reichard, 1-4. Thl. Halle 783. 4.
Hfrzbd.
1614-18. . sämmtliche Briefe, übersetzt und er-
läutertvon C. M. Wieland. 1-5. Bd, Zürich 808-
812. P. m. T.
(Mit der den 6. u, 7. Bd. bildenden Gräter'schen Fortsetzung:
15 Thfr.)
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1619. M. T. Ci ce I' 0 n is oratio pro Mal'ce])o, edid, Seebode.v- PhUololie
u. Pädagogik.
Brunsv 815. Geh.B• Latetn is che
• Sprache und
1620. de re publica Huri ab Angelo Maio nuper (~it~:~~~~.
reperti et editi cum ejusd. praef. et comment. Tex-
turn denuo recognovit etc. G. H. Moser. Accedit
F. Creuzeri annotatio. Francof. 826. Hfrzbd.
(Velinpapier. )
1621. de re publ. librorum reliquiae, Edit.
stereot. Lips. (s. a.). Geh.
1622. de divinatione lihri duo. Cura .1\. O. L.
Giese, Lips. 829. Hfrz.
1623. de legibus libri tres, recensiti atque pro-
oemio, argumentis et indice rerum instructi a J. F.
Wagner. Gotting. 804. Hfrz.
1624. de officiis libri tres, Ed, J. F. Heusinger.
Brunsv, 783. Hfrz.
1625. de officiis libri tres. Recensuit et scho-
liis J. Facciolati suisque anirnadversionibus instr.
A. G. Gernhard. Lips 811. , Hfrz,
1626. de officiis libri tres. Editionern a C. Heu-
singero curatam repetivit suisque animadversionibus
auxit C. T. Zumptius, Brunsv. 838. Broch.
(Velinpapier.)
1627. de off. libri tres, Mit deutschem Com-
mentar bearbeitet von J. F. Degen, 3. Ausg. Berlin
825. Hfrz,
1628. drei Bücher von der menschlichen Pflicht.
Mit Anmerkungen' und des Cicero Leben erläutert
von J. A. Hofmann. Aufs Neue übersehen von
J. eh. Gottsched. Hhg. 758. Hldr,
1629-30. ---- Abhandlung über die menschlichen
Pflichten, übers. von eh. Garve. 1-4. Thl. 2. Aufl.
Breslau 784. 2 Hfrzbd.
1631. , von den Pflichten. Aus der Urschrift
5*
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VI. Philologie übersetzt und mit Anmerkungen von Hottinger.
u. Pädagogik.
B. Lateinische 2. Ausc. durchgesehen von Bremi, Zürich 820. P.
Sprache und LI
l~i~:~~~~. 1632. M. T. Ciceronis Cato ~Iajor seu de senectute et
Paradoxa, recensuit et scholiis J. Facciolati suisque
animadversionibus instruxit A. G. Gernhard. Lipsiae
819. (lfrz.
1633. Laelius sive de arnicitia dialogus, rccens.
et instr. A. G. Gernhard. Lps. 825. HffZ
1634. Paradoxieen, mit Anmerk. von Schreiber.
Halle 799. (Beschädigt.) Broch.
1635. Cato der Aelt., Lälius und Paradoxicen,
übersetzt und erläutert von F. C. Wolff Altona 805.
Brüch.
1636. Lälius oder über die Freundschaft, über-
setzt und mit Anmerkungen von Dr. Sack. Berlin
811. (Stockfleckig.) Drüch.
1637. Paradoxen, nebst dem Traume des Scipio.
Uehersetzt u. mit Anmerkungen von J. Gaupp. GIo-
gau 811. Broch.
1638. Kato der Aeltere oder Abhandlung vom
Greisenalter. Uebersetzt von Dr, Oertel. Ansbach
820. Broch.
1639. Kato. Uebersetzt und mit Anmerkungen
von Dro. Sack. 2. Aufl, Berlin und Posen 825. P.
1640. Abhandlungen von der Freundschaft und
vorn Alter, Paradoxieen der Stoiker und Traum des
Scipio, übersetzt von F. K. v. Strombeck. Brschwg.
827. (Velinpapier.) Prachtfrzbd. m. Goldsehn.
1641-46. Leures de Ciceron aAtticus. _A,. vec des remar-
ques par l'abbe Mongault. T. I-VI. Paris 738. Frzbd.
1647-54. Oeuvres de Ciceron. 'Iraduct, nouvelle. Tom.
I-VJI!. Paris 783-789. Frzbd.
1655....Cl. Clau d i a n i opera quaeexstant, Recens. ac no-
,tasaddid. Nie.' Heinsius, Lugduni 650. (Elzev.) P.
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1656. Cl. Cl a u d i a ni quae exstant, recensuit perpetuaquevr. P.hilolo~it9
u , Padagog ik,
adnotat. illustravit G. L. Koenig, Tom. J. Gotting.Bsp~:~~~ni~~~.
808. Hfrz, l~it~~~:~:..
1657. L. J. 1\1.. Columellae de re rustica libri XII. cu-
rante J. M. Gesnero cum notis J. H. Ress. Tom. I.
Flcnsburgi 795. P. rn, T.
1658. Co r n e l ii Ncp o t.i s vitae excellentium imperat.,
observationibus ac notis commentatorum illustratae.
Amsterdam 687. Frz,
1659. Dass. Amsterd. 705. Pergt.
1660. recensitao atque prooemio, chronologia et
indice instructae a C.11. Tzschucke, Gotting.804. Hfrz,
1661. ~lit grammat. u. erkl, Anmerk. von M.
eh. 1-1. Paufler, 2. Aufl. Lpzg. 817. P. m, T.
1662-63. que exstant, euro selectis superiorum
.' interpretum suisque animadvers. edidit August. van
Staveren. Editio nova curante G. H. Bardili, Acce-
dunt Corno Nep. fragmenta Guelpherbytana euro
Heusingeri defensionibus etc. Tom. I. et II. Stut-
gard. b20. (4 Thlr. 12 Ggr.) Hfrzbd.
1664. Das Leben berühmter Feldherren von Corno Nepos.
Neu übersetzt. Hbg.813. P. ID. T.
1665. Q. Cu r t ii Rufi de rebus gestis Alexandri Magni
libri superstites, ad optirn. exempl. fidem recensiti a
Fr. Sehrnieder. Gotting. 803. Hfrzbd.
1666. Quinti E n n i i annalium libr, XVIII fragmenta. Post
Pauli Merulae curas irerum recensita, Accedunt
Na ev i i librorum de bello punico fragm, opera E.
S (pangenberg.) Lipsiae 825. P. m. T.
1667. Eu t r 0 p i i breviarium hist. Rom., recensuit et notis
instr, C. H. Tzschucke. Lps. 804. Hfrz.
t 668. . Nach Tzschucke's Textes-Recension und
mit einem Wörterbuche zum Schulgebrauche heraus-
gegeben von G. Seebode. Hannover 817, P.
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VI. Philologie1669. L. A. F10r us cum notis Salmasii et selectissimis va-
u, Pädagogik.
B. Lateinische riorum. Amstel. 674. (Elzev.) Perat.
Sprache und t..J
;~t.~::~\:~. 1670. L. A. FJoJ~i epitome rerum Roman. Ex recens. J~ G.
Graevii. Accessere notae Salmasii , Freinshemii et
variorum. Tom. I. et TI. Amstel. 702. Pergt.
1671. epit, rer, Rom. ex rec. Graevii eum anim-
advers. ejusd. Accessit praef. J. F. Fischeri, Lipsiae
760. P,'
1672. epitome rer. Rom. L. Am pe I i i Iiber
memorialis. Studiis societ. Bipont. ßipont. 783. Hfrz..
1673. epit, rer, Rom'. recensuit G. Seebode..
Accedit diversitas lectionis Dukerianae, Lpz.821. P.
1674. M. Cornelii Frontonis opera inedita cum episto-
Jis item ineditis Antonii Pii , M. Aurelii, L. Veri et
Appiani nee non aliorum veterum fragmentis invenifr,
et commentario notisque illustravit Angelus Majus.
Pars prior, Francof. 816. Hfrz..
1675. M. Corno Frontonis et M. Aurelii imperatoris epistolae,
L. Veri et Antonii Pii etc, epistolarum reliquiae.
E eodiee reser. bibl. pontif. Vaticanae eurante Angelo
Majo. Editio in Germania prima. Cellis 832. Broeh.
1676. Auli Gell i i noctes Auicae cum notis et emendatio-
nibus J. F. Gronovii. Lugd. 688. Pergt.
1677. Ho r a t ius, M.AntoniiMuretiin eum scholia. A.Ma-
nutius de metris Horatianis. Ejusdem .annotationes
in Horarium, Venetiis (Aldus) 559~ Pergt..
(Nicht rein.)
1678;' Q. Horatii Flacei opera, ad fidem LXXVI codicum
. eurante J. Valart. Paris. 770. Frz..
1679-80. opera recens. varietate lectionis et
perpetua adnotat. illustr, M. eh. D.Jani, Tom.I. et 11..
Lps. 778. 782. Hfrz.
1681-82. Q. Horatius FI. selectis fere omn, interpretum ac
praecipue Dacierii ·et Sanadonis notis et argumentis
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illustratus cura Fr. Dorighello. Ed. II. Tom. 1-11I.VI. Philolngle
u, Piidagogik.
Patavii 780. 2 Hfrzbde B Latt~ini,ch.
• Sprac..he und
1683. opera, ad exemplar Bentleii recudenda I:itg('~~~r~.
curavit notis criticis adjectis J. eh. Fr. Wetze). Li-
gnitii 799. Frz.
1684. Q. Horatins Flaccus. Ed. stereot. Parisiis (Didot) 800.
Prachtbd. in Futt.
1685-86. opera illustr. eh. G. Mitscherlich.
Tom. I. et II. Lips. 800. (6 Thlr.) Frz.
1687-88. opera recens. et illustr. F. G. Döring.
Tom. I. et 11. Lips. 803. 824. Frz.
1689. opera ad mss. codices plurimis in Iocis
emendavit notisque illustravit Carol. Fea; denuo re-
censuit adhihitisque noviss. subsidiis curavit F. H.
Dothe. Tom.I. et 11. Heidelb. et Spirae 820.821. Hfrz.
1690. Q. Hüratii FJacci opera. Nova edit, accurata. Lips.
823. Brüch.
j 691. opera omnia recensuit et illustr, F. G.
Döring. Editio minor. Lips. 830.~ P. m, T.
1692. opera omnia ad fidern edit. Döring, ma-
joris breviter cxpressa. Tom. I. ct 11. IIolmiae 833
Hfrz.
1693-94. Des Q. Horazius Flaccus Werke metrisch über-
setzt und ausführlich erklärt von C. F. Preiss, 1. u.
2. Bd. Lpz. 805. 807. (Velinpapier.) Broch.
1695-96. Werke von J. H. Voss. 1. u. 2. Bd.
2. Ausg. Brschwg. 820. Hfrz.
1697. sämmtl. lyrische Gedichte in den Vers-
massen der~ Originale von Neuem verdeutscht von
Klamer Schmidt. Hlbst. 820. (Schreibpap.) P.
1698--.99. Horazens Oden. übers. u. erläutert von K. \V.
Ramler. 1. u, 2. ßd. ßerlin 800. Hf."z.
1700. Briefe, übers. u. mit Erläut. versehen von
C. ~1. Wieland. 1. U. 2. Thl. Lpz, 787. Hfrz.
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VI. Philologi~1701-02. Horazen's Episteln an die Pisonen und an den
u. Pädag og i k
B. Late iu lsch e Augustus, mit Commentar u, Anmerk. von R. Hurd.
Sprache und L.I
f~t;;l~~~rO. Aus dem Englischen von J. J. Eschenburg. 1. u. 2
Bd. Lpz. 772. Hfrz.
1703. Satyren , übers. u. mit Einleitungen von
C. M. Wieland. 1. u. 2. Thcil. Lpz. 786. Ilfrz.
1704. Ch. D. Juni, erkl, Anmerkungen zu Horazens Satyren
und Episteln. Aus dessen Vorlesungen. Lpz, 795.
P. m. T.
1705-14. Oeuvres d' Herace en latin ot cn francois , avec
"des remarques crit, et hist. par Dacier. Trais. cdit.
Tom. I-X. Paris 709. Frz.
1715-19. Traduction des oeuvres d' Horace en vers fran-
c;ois. Tom. I-V. Paris 752. Frz,
1720-23. Oeuvres d'Horace, traduites en vers par P. Daru.
Tom. 1- IV. Paris 804. 805. Prachtb. m. Goldsehn.
1724. 11 Canzoniere d' Orazio ridotto in versi Toscani. Lips.
736. (Schreihpap.) Hfrz.
1725-26. Orazio satire , epistole, arte poetica. Tom. I. e
11. Venezia 798.' Hfrz.
1727. Hy gin i opera adcurante J. Soheffero. Acced. Th.
Munckeri in fabulas Hygini annott, Hamb.674. P. m.T.
1728. Jus t i n u s cum notis select. Berneggeri , Bongarsii,
Vossii. Amstel, 669. (Elzev.) Pergt.
1729. Justini historiae Philipp. ex nova recens. J.G.Graevii.
Ed. quarta, Lugd. 701. Pergt.
1730. Hist, Philipp. euro integris commentariis
Bongarsii, Modii ete. curante Gronovio. Lugd.719.
Pergt.
1731'. D. Junii J II V e na I i s et Aul. Pers i i FI a c c i satyrae
euro vet, scholiastae et variorum commentariis, Edit.
nova. Amstel. 684. Pergt.
1732. D. Junii Juvenalis satirae XVI. ad opt. exempl. fidem
recensitae a G.·A.Ruperti. Gotting. 803.
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b) A. Persii Flacci satirae VI. ad opt, exempl. fidemvi. Philolo~i.
u , Pädagogik.
recensitae a G. L. Koenia, Gotting. 803. , B. Latetnlvch e~ Sprache und
c) Commentarius perpetuus in Persii Flacci satiras l(~itg~~~~.
VI. conscript. a Koenig. Gotting. 803. Hfrz.
1733. Commentarius perpet. in Juvenalis satiras XVI. con-
scriptus a G. A. Ruperti. Golting. 803. Hfrz.
1734. JuvenaIs und Sulpizia's sämmtl. Satiren. Nebst beider
Leben, in Verse übers. und mit Anmerk. begleitet
von F. G. Abel, Lemgo 785. Hfrz.
1735. L. Coel, I.A a c t a n t i i F i r m i a ni opera quae exstant,
cum selectis variorum commentariis studio Servatii
Gallaei. Lugd. 660. Pergt.
1736-37. opera omnia quae exstant, ad opt, edit.
collata praemittitur notitia lit. studiis societ, ßipont.
Tom. I. et 11. ßipont. 786. Hfrz.
1738. Lactantii carmen de Phoenice ad codices quosdam
mss. antea nondum collatos veteresque editiones re-
censuit et cum lectionis varietate edidit Adolph.Mar-
tini. Lunaeburg. 825. (Velinpap.) Broch,
1739-56. T. Li vii Patavini historiarum ab urbe condita
libri, qui supersunt , omnes, cum notis integris Vallae,
Sabellici, Rhenani etc. curante Arn. Drakenborch.
Edit. nova. Tom. I-XV. Stutgard. 820-828.
(47 Thlr. 8 Ggr.) 18 Hfrzbde.
1757. Emendationes Livianae. Scripsit G. L. Wa]chills.
Bero.l. 815. Broch,
1758-59. T. LivioPadovano dell' istorie Romane, tradotte
in lingua Toscana da Jac. Nardi, Tom. J. e 11. In
Vinegia 574. Pergt.
1760-62 Des Titus Livius RÖm. Geschichte, übers. von
J. F. Wagner. 1.-6. Bd, Lemgo 776-785. 3 Hfrz.
1763-67. Titus Livius Röm. Geschichte, übers. mit kriti-
schen und erläuternden Anmerk. von K. Heusirrger.
1-5. Bd. Brschwg. 821. (8 Thlr.) Hfrz.
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VI. Phllologle1768. M. Annaei Lu ca n i Pharsalia sive de bello civiIi
u, Pädagogik.
B. Lateinische libri X. Additae sunt Hugonis Grotii notae etc. Am-Sprache und
l~it;;:t~U;~. sterod. 643. P.
1769. Pharsalia. Mannh. 779. Hfrz.
1770. M. Annäus LukansPharsalia oder Bürgerkrieg. Ueber-
setzt von Ph. L. Haus. 1. u. 2 Bd. Mannh. 792. P.
1771. T. Lucretii Cari de rerum natura libri sex , cum
interpr, et notis Th. Creech. Lips, 776. Hfrz.
1772. T. Lucretius Carus von der Natur der Dinge; übers.
von v. Knebel. Mit dem lat. Text nach Wakefield's
Ausg. 1. u. 2. Bd. Lpz. 8.21. (Velinpap.) Hfrz.
1773. Lucrezio tradotto da Al. }larchetti. Amsterd. 754.
(Mit Kupfern. Schreibp.) P.
1774-75. Lucrezio Caro tradott. da Al. Marchetti. Tom. I.
e 11. Londra 774. P.
1776 A. Theod, Mac r 0 bi i opera cum notis integris lsacii
Pontani, J. Meursii, J. Gronovii, quibus adiunxit et
suas J. C. Zeunius. Lips, 774. Hfrz.
1777. Gargilii Mart i a I i s quae supersunt, e codd. Neapol.
et Vaticanis eruit Ang. Majus. Editio in Germania
prima. Lunaeb. 832. Broch.
1778. M. Valerii Mart i a 1i s epigrammata , ad usum Del-
phini interpretatus est Vinc. Collesso, numismat. etc,
exornavit L. Smids. Amstel. 701. Pergt-
1779. ldem liber, Pergt.
1780-86. Marcus Val. Martialis in einem Auszuge, lat, u.
deutsch. Aus den poet. Uebers. verschiedener Ver-
fasser gesammelt von K.W. Ramler. 1-5. Thl. Lpz.
787-91. Nebst Anhang zum 1. Thl, (Lpz. 793) und
einer Nachlese (Berlin 794).
6 Hfrz, u. 1 Broch.
1787.. M. Mi n u ci i Fel i cis Octavius cum integris Woweri,
Eimenhorstii etc, notis ex recens. J. Gronovii. Acce-
, dunt CaeciliusCyprianus da idolerum vanitate et Jul.
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Firmicus Maternus de errore profanarum religionum.v- rhiJoJor;le
u, Pädagogik.
Lugd. 709. Praebtbd. m. Goldsehn B. Lateinische
• Sprache und
1788. M. Minucii, Felicis Octavius et Caec. Cypriani da I~it~r~~~~.
vanitate idolorum liber , uterque recensitus a J. G.
Lindnero. Cum praefat, Ernesti. Longosalissae 760.
P. m. T.
1789-91. P. 0 vi d i i Nasonis opera, Nie. Heinsius recen-
suit ae notas addidit. Tom. 1-111. Amstel. 659-
61. (Elzev.) Pergt..
1792-94. opera omnia, cum Nie. Heinsii leetissi-
misque variorum notis studio B. Cnippingii, T. 1-
II!. Lugd. 670. Pergt.
1795-97. opera, studiis societ. Bipont. Vol. 1-
IIJ. Bipont, 783. Hfrz.
1798-1800. quae supersunt opera omnia ed. J.
eh. Jahn, Vol. I. II. Lps. 828-32. 3 Hfrz.
1801. Fastorten libri VI. ex recens, P. Burmauni
revidit G. eh. Taubnerus. Laubae et Lips. 747.
P. m. T.
1802. Index in fastos Ovidii historico-philologicus, auctore
Taubnero, Lips. et Laubae 749. P. m. T.
1803. tristium libri V. Ex Ponto libri IV. Et Ibis.
Lectionis varietatem, erudit, conjecturas et clavem
adjecit J. J. Oberlinus. Argent. 778. Hfrz.
1804-5. --- Metamorphoses, ex recens. Burmanni
notis illustr, Th. E. Gierig. T. I. et II. Lips, 784 et
87. Hfrz.
1806. amatoria, e rec, P. Burmanni. Helmstad.
788. Hfrz.
1807. 'Des P. Ovidius Naso Klaggesänge. übers. von N. G.
Eichhoff Fkft. 803. P.
1808. Klaggesänge. im Versrnasse der Urschrift
vertautseht von Marti~ Sieghart. Straubing 830.
Brüch.
VI. l'hilologle1809.
u, Pädagogik.
B. Latelnlxche
Sprache und
I~itg~~~t~. 1810.
1811.
1812.
1813.
1814.
1815.
1816.
1817.
1818.
1819.
1820.
1821.
1822.
1823.
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Ovid's Heroiden nebst den 3 Briefen des A. Sa-
hinus, übers. von Eichhoff. Fkft. 798. Broch.
Ovid's Heldenbriefe , übersetzt von V... 1. u. 2 Thl.
Lünebg. 797. P.
Ovid's Elegieen der Liebe. Metrisch neu verdeutscht
mit beigef. lat. Text. Tbgen. (0. J.) . P.
Des P. Ovidius Naso Lieder der Liebe. Metrisch
verdeutscht von Dr. E. L. Posselt, Lpz. 789. P.
Ovidius von der Liebe. in einer freien Uebersetzg.
1. Buch. 3.' Aufl, Fkft. 791. p.
----, die Kunst zu lieben; ein Iyr. didakt.
Gedicht. Metrisch verdeutscht und mit Anmerk. ef-
läutert. Lpz. 790. Hfrz.
----, Kunst zu lieben. Metrisch übers. von
Schlüter. Lpz. 793. Brüch.
----, Mittel wider die Liebe. Metrisch übers.
mit erläut, Anmerk. von Schlüter. Lpz. 796. P.
Ovid's Heilmittel der Liebe, in der Versart des Ori-
ginals, mit erlaut. Anmerk. u. einer Skizze von dem
Leben des Dichters von Fr. I{. von Strombeck.
Brschwg 796. (Yelinp.) Hfrz.
Dasselbe. P.
Dasselbe, 2. sehr veränderte Ausg. Brschwg. 829.
(Velinp.) Hfrz.
Ovid's Kunst zu lieben, übers. von Fr. K. von Strom-
beck, Gttgen. 795. (Velinp.)
Prachtbd. m. Goldschn.
Dasselbe, 2. ganz neue Arbeit. Brschwg.831. (Velinp.)
Prachtbd. m. Goldsehn.
Ovid's drei Bücher der Liebe, übers. von Fr. K. von
Strombeck. Brschwg. 832. (Velinp.)
Prachtbd, m. Goldsehn.
---- fünf Bücher der Trauer, übers. von F.
'K. v. Strombeck. Brschwg. 835. (Velinp.) Hfrz,
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1824. Dasselbe. (Velinp.) Cart, VI. Philologid
u. Pädagogi k.
1825. Ovid's Kunst zu lieben, übers. von Fr. K. v. Strom-s. Lateinisch"
Sprache und
heck. Gttgen. 795. tnitg~~~.r~.
b) Diana und Endymion. Ein Singspiel von demsel-
ben nach Mel3stasio. Brschwg. 795.
c) Ovid's Heilmittel der Liebe, übers. von demselben.
Drschwg. 796.
d) Tibull's Elegien, lateinisch u. deutsch von dems,
Gttgen. 799. .
e) Die elegischen Gedichte des Properz, latein. und
deutsch, mit erkl. Anmerk. von Fr. K. v. Strom-
beck. 1. Thl. ßrschwg. 803. Frz,
1826. Erotische Gedichte des Ovid, metrisch übersetzt von
Gerning. Fkft. 815. P. m. T.
1827-28. Verwandlungen nach P. Ovidius Naso, von J.H.
Voss. 2. Aufl. 1. u. 2. Th!. ßrschwg. 829. (Velinp.)
Ilfrz.
1829. Le Metarnorfosi di Ovidio, ridotte da Giovanni An-
drea dell' Anguillara, Con r annot, di 1\1. Gios, Horo-
loggi. In Venetia 578. P.
1830-32. Les ~letamorphoses d' Ovide , trad, en francois
avec des rcrnarques et des expl. hist, par l' abbe
Banier. Tom. 1-111. Amstcrd. 732. (Avcc Hg.) Frz,
1833. L' art d' aimer. Nouveau poörne par.. Londres 750.
(Avec fig.) P. m. T.
1834. PalI a d i i Rut. Taur. Aern. de re rustica libri XIV.
curante Gesnero. Mannh. 781. Hpergt.
1835-36. Begebenheiten des Enkolp, Aus dem Satyricon
des Petron übersetzt. 1. u, 2.-ßd. Rom 773. P.
1837. Titus Petronius Arbiter Satyricon sammt Nodot's Aus-
füllung neu übers. ßlankbg. 798. P. m. T.
-1838-39. La satyre do Petrone, traduite en Fr. suivant le
nouveau manuscr. trouve a Bcllegrade en 1688. Tom.
I. et II. Cologne 694. (Avec fig.) Frz.
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Y'. Phllologie1840. Histoire secrette de Neron, traduit de Petrene. avec
u, Pädagogik.
B. Lateinische des notes bist. par Lavaur. Tom. I. et II. Paris 726.Sprache und
Literatur. H
In Octavo. pergt.
1841. Satyre de Petrene par Boispreaux. Tom. I. et II.
Londres 742. Broch.
1842. Phaedri fabularum Aesopiarum libri V. Cum corn-
mentariis Gudii, Rittershusii , Rigaltii ete. curante P.
Burmauno. Amstel. 698. Hfrz.
1843. Phaedri fabulae Aesopiae. Pub I i i S Yr i senten-
tiae, Dionysii Catonis disticha de moribus, curante
J. P. Millero. Berol. 753. Frz,
1844. P h a e d r i fabulae Aesop. novissime recognitae et
emend. Accedunt Publii Syri sententiae , Aviani et
anonyrni veteris fabulae denuo eastigatae. Bipont.
784. Hfrz,
1845. Noviter detectae Phaedri fabulae triginta. E ma-
nuser. bibl, regiae NeapoI. editae, Stutg. 812. Hfrz.
1846. J. Phaedri fabulae nuper publieatae in Italia , quas
emendatius edidit F. H. Bothe. Heidelb. 822~
Broch.
1847. M. !cci P lau t i comoediae XX. superstites et deper-
ditarum fragmenta. Erl. Ph. Parerus, Frkft. 641.
Pergt.
1848. comoediae. Accedit commentarius ex vario-
rum notis et observat. Ex recens. J. F. Gronovii.
Lugd. 664. Pergt,
1849. , quae supersunt comoediae ae deperditarum
fragmenta ad opt, exempl. fidem reeensita a B. F.
Schmieder. Gotting. 804. Hfrz.
1850. Commentarius perpetuns in M.· Accii Plauti quae
supersunt comoedias conscriptus a B. F. Schmieder.
Gotting. 804. Hfrz.
1851-60. Les comedies de Plaute, nouvelle traduction
par Gueudevilles Tom. I-X. Leide 719. Frz.
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1861. C. Plinii Sec. vita studio J. Masson. Amstel. 709. VI. Phtlologie
u , Pädagogik.Pergt B. Latetntscb e
• Sprache und
1862. epistolarum libri X. et Panegvricus , cum l~it~rc~~~~.
adnott. perpetuis J. M. Gesneri. Ed. auctior, Lips,
770. Hfrz.
1863-64. C. Plinii Caecilii Sec. epistolae et panegyricus,
studiis societatis Bipont, T. I. et II. Bipont. 789.
Hfrz.
1865-69. historiae naturalis libri XXXVII. ex re-
cens. J. Harduini studiis societatis Bipont. Tom.I-V.:
Bipont. 783-84. Hfrz.
1870. Chrestomathia Pliniana oder auserlesene Stellen aus
Plinii hist, nat., nach den Ausgaben Harduini u. G.-o-
novii, von J. M. Gesner. Neue Ausg. Lpz. 776.
P. m, T.
1871-76. Caj, Plinius Sec. Naturgeschichte, übersetzt von
G. Grosse. 1-12. Bd. Fkft. 781-88. 6 P. m. T.
1877-'18. Traduction des livres de Pline lancien , avec
des notes par Et. Falconet. II. edit, Tom. I. et 11.
Haye 773. Frz.
1879. Po m po n i i Melae de situ orbis libri tres, com-
mentario Tzschuckii breviore in usum scholarum in-
struxit A. Weichert. Lips. 816. Hfrz.
1880. Pomponius Mela, drei Bücher von der Lage der
Welt, übers. u. erläutert von J. eh. Dietz. Giessen
774. P. ID. T.
1881-82. Prisciani Caesar. grammatici opera edid, Aug.
Krehl. T. J. et II. Lips, 819-20. Hfrz.
1883. S. Aur. Pro per ti us varietate lectionis et perpetua
adnotat. illustr. a F. G. Barthio, Lips, 777. Hfrz.
1884-85. carmina recensuit eh. Th. Kuinoel. T.
I. et II. Lips. 805. Hfrz.
J886. -- carmina , emendavit C.Lachmannus. Lips.
816. Hfrz.
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VI. Philol ogh·1887. Observationes in Propertii carmina et in elegiam ad
u. Pädagogik.
B. Late in is ch e Liviam Augustam, auct. Fr. Astio. Goth. 799. P.
Sprache und LI
I~it~r~~:~r~. 1888. Observationum in Propertii carmina specimen. Edid,
C. F. A. Nobbe. Lips, 818. Broch.
1889. Propertius, vier Bücher Elegien, übersetzt mit erkl.
Anmerk. 1. Th!. Erfurt 786. P.
1890. Elegieen des Propertius , übersetzt u, erläutert von
Fr. K. von Stromheck. 2. Ausg. Braunschweig 822.
(Velinp.) Prachtbd, m, Goldsehn.
1891. Des S. Aur. Propertins Werke, übers. von J.II. Voss.
Brschwg. 830. BI"och.
1892. Elegies de Properce , trad, par 1\1. de Longchamps.
Amsterd. 772. FI"z.
1893. Traduction nouvelle des elegies de Properce. Amst.
784. P. m. T.
1894-95. I quattro libri delle Elegie di Properzio recati
in versi ital. eon varianti e note dal cavaliere Mich.
Vismara. T. I. e 11. Milano 818. Broch..
•
1896. M. Fabii Q u i n t i l i an i institutionum oratoriarum libri
duodeeim. Cum Turnebi, Camerarii, Parei, Gronovii
et aliorum notis. Lugd. 665. Pergt.
1897. declamationes undeviginti, cum variorum
notis. Lugd. 665. Pergt.
1898. de institutione oratoria liber decimus, oum
lectionis varietate in usum scholarum edid. H. Ph.
C. Henke. Helrnst, 778. Hfrz.
1899. P. R u t i 1i i Lu p i de figuris sententiarum et elocu-
tionis libri duo , recens. et annotat. adjecit D. Ruhn-
.kenius, Lugd. 768. P. m. T.
1900. C. Crisp. S a 11 u s ti i opera omnia quae exstant , cum
commentariis Rivii, Manutii etc, Luzd, 677.
b) C. Velleius Paterculus euro selec~is variorum no-
tis .edid~ Ant. Thysius. Lugd, 668.
Pergt,
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1901. Caius Crispus Sallustius. Accedunt recensio nOV1SSI-VI. Philologie
u. Pädagogik,
mae versionis Hispanicae examen variarum lectio-". Lateinische
, ~prache und
num , interpretatio locorum et index lat, (ed. G. A. /~itgc~~U:~.
Teller.) Berol. 790. Hfrz.
1902. - opera quae exstant praeter fragmenta
omnia. Texturn recogn. G. Lange. Ed. JI. Halis 824.
P.
1903. historiarum fragmenta, prout C. Brossaeus
ea collegit, disposuit scholiisque iJIustravit. Julii
Exsuperantii historiarum Sallustii summarium. (Edid.
Spangenberg.) Lunaeburg. 828. Broch.
1904. histor. lib. 111. fragmenta , ex cod. Vaticano
edita ab Ang. Maio. Editio auctior curante J. Th.
Kreyssigio. l\lisen. 830. P. m. T.
1905. Catilinaund Jugurtha vonC.CrispusSallustius, deutsch
von K. L. v, Weltmann. Prag 814. P. m. T.
1906. Des Cajus Sallustius Crispus Werke ausser den Bruch-
stücken, übers. durch. Fr. K. v. Stromheck. Gttgeo.
817. (Yelinp.) Frz.
1907-8. Salluste ou histoires de Ja conjuration de Catilina
et de la guerre contre Jugurtha, traduites en franc,
Tom. l. II. Paris 730. Frz.
1909. C. Crispo Sallustio tradotto da Vitt. Alfieri, II. ed.
Milano 829. Broch.
1910. L. Annaeus Se 0 e ca, tragicus , ex recens. Petri Scri-
verii. Lugd- 651. Pergt.
1911. L. Annaei Senecae tragoediae. CUID notis Farnahii,
Amstel. 678. Frz.
1912. tragoediae studiis societ, Bipont. editae.
Bipont. 785. Hfrz.
1913-17. opera omnia quae supersunt, reco-
gnovit et illustr, F. E. Ruhkopf Vol. I-V. Lips.797
-811. (7 'fhlr. 16 Ggr.) Hfrz.
1918-19. Die Briefe des Seneca. Aus dem Lateinischen
6
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VI. Philologie von J. F. v. Palthen. 1. u. 2. Bd, Lpz. 765-66.
u, }>ädagog i k•
~~p~~~~~:~:~~e P. m. T.
I~it~:::l:~ 1920. Caii Silii Italici Punicorurn libri septemdecim, e re-
cens. Arn. Drakenborch curav. J. P. Schmidius, l\li-
tav, 775. Hfrz.
1921-22. Punic. lihri septemdecim, varietate
lect, et perpetua adnot. illustrati a G. A. Ruperti.
T. l. et 11. Gotting. 795-98. (3 Thlr.) IIfrz.
1.923. P. Papinii S tat i i opera ed. studiis societ, Bipont.
ßipont. 785. P. m. T.
1924. C. Su e t o niu s Tranquillus et in eum cornmentarius
exhibente J. Schildio. Ed. quarta. Lugd, 656. Pergt.
1925-28. C. Suetonii Tranq, opera , textu ad codd. rcco-
gnito cum Ernestii animadversionihus et J. Casauboni
commentario edid. F. A. Wolfius. Vol. I-IV. Lips.
802. (3:Y4 Thlr.) Hfrz.
1929-31. -----.- opera , textu recognito continuocom-
rnentario illustr. D. C. G. Baumgarten - Crusius. Vol.
1-111. Lips. 816-18.. (9 Thlr.) P.
1932. vitae XII. imperatorum, erläutert von
J. H. Bremi. 2. Ausg. Zürich 820. Hfrz.
1933. C. Suetonius Tranq., übersetzt und mit erkl. Anmerk.
begleitet von J.P. Ostertag. 1. u. 2. Bd. Frankfurt
788-89. P. m. T.
1934. Des C. Suetonius Tranq. Werke, übers. von Fr. K.
von Strombeck. 1. Das Leben des C. Julius Casar.
Brschwg. 834. (Velinp.) Hfrz.
1935. Dasselbe. (Vehnp.) P.
1936. Le vite de dodici Caesari di Gaio Suetonio Tranq.,
tradotte in volgar Fiorentino da F. Paolo del Rosso.
In Fiorenza 611. Pergt
1937-38. C.Cornelii Taci ti opera quae exstant, integris
Lipsii, Rhenani, Ursini etc. commentariis illustrata.
J.F,.GroDOviusrecensuit. et suas notas adjecit. . Acced.
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Jacobi Gronovii excerpta ex variis lectionihus DIS.\'). Philologie.
u , Pädagogik.
Oxoniensis. Tom I CL 11 Amstel 682 Pergt. B. Lateinische
••• •• Sprache und
1939-42. C. Corno Taciti opera t ex recens. Er'nesti denuo II~itgc~~~r~.
curavit J. J. Oberlinus. T. I. et II. Lips.801. (5 Thlr.)
4 Hfrz.
1943. ---- opera. Vol. J. Taciti annales, recensiti a
G. A. Ruperti. Gotting. 804. Hfrz.
1944. Commentarius perpetuns in Taciti opera. Vol. I.
Comment. in Taciti annales, conscriptus a G. A. Ru-
perti, Gott. 804. Hfrz.
1945-48. Taciti opera recensuit et comment. suos adjecit
G. H. Walther. Tom. I-IV. Halis 831-33. (5 Thlr.)
Hfrz.
1949. Dialogus de oratoribus vulgo Tacito inscriptus. Edid.
J. H. A. Schulze. Lips. 788. Hfrz.
1950. Taciti dialogus de oratorihus. In usum scholarum
recensuit G. Seebode. Gotting. 813. P.
1951. historiae, ed. Seebode. Fasc. I. Hildes.
814. Broch.
1952. opera, edid. Seebode. Tom. I. Hanov.816.
Broch.
1953. Annalium Corno Taoiti locos tres adhuc intelleetos
nune explanatos dedit L. J. W. Gryphiae 817.
Broch,
1954. Taciti de situ , moribus et populis Germaniae libellus,
ed. G. G. Bredow. Helmst, 808.
b) Germanis von Tacitus , übersetzt von Bredow.
Helmst, 809. P. m, T.
1955-57. Des C. Cornelius Tacitus sämmtl. Werke, übers.
durch J. S. Müller. 1-3. Bd, Hamburg 765-66.
(4 Thlr.) P. m. T.
1958-60. ---- Werke, übers. u, mit Anmerk. begleitet
(von Patzke), I-VI. ThJ. Mgdeb.771-72. (2Y4 Thlr.)
3 broch, Bde.
6*
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VI. Philologi~1961-62. Tacitus , übers, von D. C. F. Bahrdt. 1. u. 2. Bd.
u. Pädagogik.
B. Lateinische Halle 781. Hfrz,
Spra.che und
l~itgc~~l~~~, 1963-64. Annalen. Deutsch von J. eh. Schlüter.
1. u. 2. Bd. Duisbg. 809-14. Broch.
1965-70. Werke von C. Cornel, Tacitus , deutsch mit Ab-
handl. u. Anmerk. von K.L. v. Weltmann. 1-6. Bd,
Berlin (Prag u. Lpz.) 811-17. (1U Thlr.)
P. In. T.
1971-73. Des Cajus Cornel. Tacitus sämrntl. übrig geblie-
bene Werke, übersetzt durch Fr. K. vonStrornbeck.
1-3. Bd. Brschwg. 816. (Velinp. 5 Thlr.) Prachtbd.
1974. Von den Ursachen des Verfalls der römischen Be-
redsamkeit. Aus dem Lat. mit Anmerk. von J. J. H.
Nast. Halle 787. P. m. T.
1975. Tacitus von Deutschlands Lage, Sitten und Völkern.
Mit ..Anmerk, etc. von J. H. M. Ernesti. Nürnbg. 791.
Hfrz.
1976. Julius Agricola, eine Biographie von Tacitus. Lat. u.
deutsch, mit Anmerk. von J. eh. Schlüter. Duisbg.
808. P. m. T.
1977. J. H. M. Ernesti, Versuch eines geogr. hist. Wörter-
buchs, vornehmlich zum Gebrauche des Tacitus über
Deutschland. Nürnhg, 792. P. m. T.
1978. C. COlon. Taciti opera latina cum versione Gallica.
Francof. 612. Pel'gt.
1979. Tibere , discours politiques sur Tacite, du S.... Am. de
Ja Houssaie, Derniere edit. AmsteJ. 686. Frz.
1980. Discorsi del Sr. Scip. Ammirato sopra Corno Tacito.
In Fiorenza 598. P.
1981. Publii Terentii comoediae sex. Accedunt Aelii
Donati commentarius integer, selectae variorum no-
tae etc, Lugd. 644.
b) .J. Meursi de gloria liber UDUS. Cum auctario phi-
lolog~ Lugd. 601. Pergt.
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1982. Publ, Terentii comoediae sex , ed. studiis societ, Bi-vr. Phitol('gle
u, Pädagogik.
pont Bipont. 779. Hfrz.", Lateinische
• . Spra.cbe und
1983-85. Les comedies de Terence , traduites en francois l~it~c~~U;~.
par Mad. 0... Avec des remarques. T. I-lI!.
Amsterd, 691. Frz.
1986-88. IJCS comcdies de Terence ~ traduites en franeois
par Mad. Dacier. Tom. I-lI!. Paris 699. Frz.
1989. Le commcdie di P. Terenzio, tradotte in versi sciolti
da Nicc, Fortiguerri , col testo lat. . In Venezia 759.
Ldrhd.
1990. Alhii Ti b u 11 i carmina , libri tres curn lihro quarto
Sulpiciae et aliorum. Novis curis castigavit C. G.
Heyne. Edit. tertia. Lips. 798. Hfrz.
1991.· Albius Tibullus et Lygdamus, codicum ope emendati
a J. H. Vossio. Heidelb. 801. P. m. T.
1992. Alb. TibuIlus, nebst einer Probe aus dem Properz
und den Kriegsliedern des Tyrtäus. In der Versart
der Urschrift übers.. von (Reinhard). Zürich 783.
P. m. T.
1993. Tihull's Elegien, lat. u, deutsch von Fr. K. v. Strom-
heck. Gugen. 799. (Schreibp.) Hfrz.
1994. Dass. 2. Aufl. Gttgen. 825. (Yelinp.)
Prachtbd. m. Goldsehn•
.1995. Dass. (~lit Quart-Rande. Velinp.) Prachtbd. m. Goldsehn.
1996. Albius Tibullus und Lygdamus, übers. u. erklärt. von
J. H. Voss, Tbgen. 810. (Velinp.) P. m. T.
1997. Tibullotradotto da AgostinoPeruzzi, Venezia798. Hfrz,
1998. C. Val e r i i F Iace i Argonauticon edid. Nie. Hein-
sius, Amstel. 680. Frz.
1999. Argonauticon libri VIII. erlid. J. A. Wag-
ner. Gotting. 805.
h) Commentarius perpetuns in C. Valerii Flacci Argo-
nauticon lihros VIII. conscriptus a J. A. Wagner.
Gotting. 805. Hfrz.
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VI. Philo1ogi(>2000. Ya l er i u s Ma xi mus cum selectis variorum obser-
u, Pädagogik.
B. Latei nis cbe vatt, et nova reeens. A Thysii. Lugd. 670. Hpergt.Sprache und u
I~it~~~~~~. 2001. C. Ve I]e j i Pa tel" c u I i quae supersunt ex historiae
Romanae libris duobus, recens. M. eh. D. Jani et
J. Ch. H. Krause. Aceessetunt D. C. Morgenstern
commentatio de Velleji fide historiea et J. F. Herel
adnotationes criticae in Vellejum. Lips. 800.
Hfrzbd.
2002. quae supersunt ex hist. Rom. libris duo-
bus , denuo reeognovit et in scholarum usum edidit
J. eh. H. Krause. Lips. 803. P. m. T.
2003. hist. Rom. libri duo, edid. A. H. Cludius.
Hannov. 815. P.
2004. Davidis Ruhnkenii notae ad C. Vellejum Paterculum
integrae. Hannov. 815. P.
2005. Des Publ. Vellejus Paterculus kurzer Begriff der Rö-
mischen Geschichte. Aus dem Lat. Rotenburg 781.
Broch.
2006. Des Cajus Vellejus Paterculus zwei Bücher Römischer I
Geschichten, übersetzt durch F. K. v. Stromheck.
Brschwg. 826. (Velinp.) Prachtbd.
2007. Delle istorie di Vellejo Patercolo libri due , volgariz-
zati per Giuseppe Boccanera. Napoli 815. Broch.
2008. S. AureJii Vi eto I"is historiae romanae breviarium
cum Schotti, Machanei, Vineti etc, notis, Lugd, 670.
Pergt.
2009-14. P. Virgilius Maro, varietate lectionis et per-
petua adnotatione illustratus aCh. G. Heyne. Edit.
III. Vol.1-VI. Lips. 800. Prachtbd.
(Mit Vignetten. Velinpapier. 36 Thlr.)
2015. . Georgica, P. Rami professoris regii p,-ae-
lecuonibus illustrata. Parisiis 564. (Beschrieben.)
b) ----- Bucolica, cum Rami praelectionibus.
Edit. quarta, Francof 582. Hfrz.
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201G. J. H. Voss, über des Virogilischen Landgedichts Tonvr. Phi1olo~i.
H. Pädagogik.
und Ausleeune. Altona 791. Broch.» Lateinische~ b Sprache und
2017-,19. Des P. Virgilius ~Jaro Werke von J. H. Voss, I~it(~:~~~:.•
2. Ausg. 1-3. Thl. Brschwg. 821. (5 'fhlr.) Hfl'z.
2020-23. P. Vir'gilii Maronis Aeneis, L'I::neide traduite par
Jacques Delille. T. I-IV. Paris 804. Hfrz.
2024. Les Georgiques de Virgile traduites en vers francais
par J. Delille, Brunsw. 805. (Velinpapier.) Broch.
2025. Fragmenta historicorum collecta ab Antonio Augustino,
emendata a Fulvio Ursino. Antwerp. 595. Pgt.
2026-27. Historiae Augustae scriptores VI.: Aelius Spar-
tianus , Vulc. Gallicanus, Julius Capitolinus, Trebell.
Pollio, Ael. Larnpridius, Flavius Vopiscus, Cum inte-
gris notis J. Casauboni, Salmasii et Gruteri. T. I. et
11. Lugd. 671. Pgt.
2028-37. Poetae latini minores , curavit J. Ch, Wernsdorf.
T. I-VI. Altenbg. (Helmstad.) 780-799. (151/ 2 Thlr.)
7 Prachtbd. u. 3 Brach.
Rb. Sc r i p t o r es I a tin ire ce n t i 0 r es.
In Qu a r t o.
2038. J. H. Meibomii Maecenas sive de C. Cilnii Maecenatisnb. Sl'riptorea
vita , moribus et rebus gestis Accessit C. Pedonis lat'\~~rr:~(:en-
In quarto
Albinovani Maecenati scriptum Epicedium notis illu- .
stratum, Lugd. 653. Broch.
2039. Alexandri Pope commentatio de homine poetica , ex
Anglico idiornate in Latinum translata et carrnino
heroieo cxpressa per .1. J. G. Arn-Ende. Vitemh. 743.
P. rn. T.
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In 0 eta v0 e t Duo d e ci mo.
VI. rlal~oJ()gie2040 - 41. Recentiorum poetarum Germanorum carmina
u. Pädagogik.
?a~ill~l':~~~~rt~s latina selectiora ex recens. Roenickii. T. I. et II.
I~u~~~~~~:.t Helmst. 749-51. P. m. T.
2042-44. Sylloge nova epistolarum varii argumenti. Vol.
I-V. Norimberg, 760-69. 3 Hfrz.
~
2045. Theodori Bezae Vezelii poematum editio secunda.
Item ex Georgio Buchanano aliisque variis insignibus
poetis excerpta carmina praesertimque epigrammata.
a. 1569 excudebat Henr. Steph., ex cuius etiam epi-
grammatis Graecis et Latinis aliquot caeteris adiecta
sunt. Ldrbd.
2046. Polydori Vergilii de rerum inventoribus libri octo,
604. Excudebat Jacobus Stoer. Pgt.
2047. Epigrammatum Joannis Owen Cambro- Britt. editio
postrema. Lugd, 628. (Elzev.) Pgt.
2048. Idem. Vratisl. 742. Pppb.
2049. Joannis Oweni libellus epigrammatum. Accedunt
Pauli Flemmingii carmina aliquot inedita. Ex autogr.
edid. F. A. Ebert. Lips. 824. Broch.
2050. A. G. Busbequii opera omnia, Lugd. 633.. (Elzev.) Pgt.
2051. G. Buchanani Scoti poemata quae exstant. Amstel.
641. Pgt.
2052. Idem. Amstel, 687. Pgt.
2053-54. Jacobi BaJde poemata, T.I-ll1. Colon. 660.
2 Pgtbde.
2055. Poemata Ferdinandi lib. haronis de Furstenberg.
Edit, altera. Amstel. 671. (Elzev.) Pgt. m. Goldsehn.
2056. Basilii Zanchii ßergomatis poemata quae extant om-
nia. Accessit Basilii vita Scrassio auctore, Bergomi
747. P. m. T.
2057. Clementis Janitii poemata curante J. E. Boehmio.
Lips.755. Broch.
· 2058.
2059.
2060.
2061.
2062.
2063.
2064.
2065.
2066.
2067.
c.
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Joannis Secundi opera. Paris. 748. PgLVI. PhiJolo~l.
u, Pädagogik.
Küsse. Aus dem Lat. des Johannes Secundus über-~~;i:tr:::~~~~
setzt von Franz Passow. Lpzg. 807. Broch. I~u~:~~~~:o~t
Nicolai Archii comitis Numerorum libri IV. Veronae
762. Saffian-Prachtbd. in Futt.
Joannis de Curiis Dantisci poemata et hymni e
biblioth. Zalusciana, recens, J. G. Boehmius, Vratisl.
764. Brüch.
Neandri Academici Roboret. lapsus protoparentum
ex poemate Miltoni cantus VI. Vindob. 768. P.
Sarcotis carmen auctore J. Masenio. Edit. tertia.
BasiL 780. . P.
Elegi ad comitem P. C. G. de Alta Valle scrips, J. A.
Martyni-Laguna. Lips. 823. Broch.
Oe fabula Cupidinis et Psyches scrips, J. Ch. Elster.
Helmst. 829. Broch,
Ludovici regis Bavariae carrnina, quibus Italia et
Sicilia celebrantur. Latine reddidit F. Fiedler. Vesa-
Jiae 831. (Velinp.) Prachtbd, m. Goldsehn.
Violaria Afrana edid. Dr. J. Th. Kreyssig. Misenae
847. ., Broch.
Italienische Sprache und Literatur.
2068. DeI paradiso perduto di G. Milton libri sei parlee. Italivnische
Sprache und
prima trad. da P. Rolli. Londra 729. FoI. P. m. T. Literatur.
In Quarto.
2069-73. Compendio del vocabolario degli nccademici tu Quarto.
della Crusca. T. 1-V. A-Z, Firenze 739. Pergt.
2074-85. Opere di Torquato Tasso raccolto per Gius. Manl'o
(Bonif. Collina). Vol. I-XII. Venez.722-42. Hfrz.
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VI. ~llilolo~ie2086. Torq. Tasso's befreites Jorusalem, übers. von J. I).
u, Padilgoglk.
Csplrt:(~:::i~~~e Gries, 1-4. Thl. Jena 800-803. P. m. T.·
I~itg:;~tr~. 2087-90. Poesie di Ossian trasportate in verso ltal, dall'
ab. M. Cesarotti, Ediz.. 11. T. I-IV. Padova 772.
Pergt.
2091. 11 Decameron di Giovanni Boccacci. Venet. 597.
(Mit Hulzschuitten.) Leinenbd.
2092. IJ Petrarcha con l'espositione d'Alessandro Vellutello.
Vinez, 545. Prachtbd. 01. Goldsehn.
2093. Poesie di Zelalgo Arassiano. Lucca 769. P. m. T.
In Oct a vo.
In Octavo, 2094-95. eh. G. Jagernann, Dizionario Italiano-Tedesco e
Tedesco-Ital. T. I.'·~'e II. A-Z. WeissenfeIs et Lips.
790. 1. Hfrz.
2096. Jagemann, Italienische Sprachlehre. Lpzg. 792. Hfrz.
2097. Le origini della volgar Toscana favella. Sien. 604.
Pergt.
2098. Gramatica della lingua Italiana. Napoli 834. Pergt,
2099. De Fornasari - Yerce, cours theorique et pratique de
la langue HaI. IIT. edit, Vienne 835. P.
2100-1. eh. G. Jagemann, Antologia poetica Italiana, T.
I. e II. Weimar 776. 7. P. rn. T.
2102. Bibliografie de' classici Italiani, Milano 814. P. m, T.
2103. Bibliografia Italiana. Anno I. Nr. I-V. l\'lilano 835·
Broch.
2104. P. Gaetani, CrestornatiaItaliana. Tom. II. Lips. 784.
Hfrz.
2105-6. Jagemann. Italienische Chrestomathie. 2. Auflage.
1. ·u. 2. Od. Lpzg. 802-5. P.
2107. Ant. GanganeHi. Baceolta di prose e poesie ad uso
de' ssudioal dellalingua Toscana. Amburgo 810. P.
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2108-9. M. Joh. N. Meinhard, Versuche über den Charak-vi. Pflilologift
u. Pädagogik.
ter und die Werke der besten Italianischen Dichter," Ita li enf scb eSp ravh e und
1. u. 2. Tbl. Brschwg. 774. P. l;i~~~:~~..
2110-14. Biblioteca Italiana, T. I-XX., XXV -XXVIII.
Milano 816-822. (Bd. 21-24 fehlen.) Geh.
2115-17. Raccolta di prose ltaliane. T.I-III. Milano
808. 9. Broch,
2118-23. Opere di Gius. Baretti. T. I-VI. Milano 813
-18. Broch,
2124-36. Opere di Galileo Galilei. T. I-XIII. Milano
808-11. (78 Frcs.) Broch,
2137-44. Opere di Nicc. Machiavelli. T. I-VIII. 796-'
99 (s, I. Firenz). Broch,
2145. Opere di N. Macehiavelli. T. VIII. Londra 768. Frz.
2146. Nie. ~Iaehiavegli, l'arte della guerra. Firenze 529. P.
2147. Diseorsi di Nie. Maehiavegli sopra la prima deca di
Tito Livio. Venetia 540. Pergt.
2148-50. N. Maehiavell's Unterhaltungen über die erste
Dekade der römischen Geschichte des T. Livius.
1-3. Bd. Danzig 776. P.
2151. Orlando furioso di Lodovico Ariosto, ornato di varie
figure, Vinegia 554 Hfrz.
2152. Dass. Venezia 755. Hfrz,
2153-54. Dass. T. I. e II. Bassano 780. Hfrz.
2155-59. Dass. T. I-IV. Parigi 795. Nebst dem Kupfer-
bande, (38 Thlr. Tres beUe edition.) 5 Hfrz,
2160. L. Ariosto's Satyren. Aus dem ltal. von eh. W. Ahl-
wardt, Berlin 794. P. m..T.
2161. 11 Decamerone di G. Boccaccio. Vinegia 552. Hfrz.
(Titel fehlt.)
2162-63. Dass. Vol. I e 11. Amsterd. 718. Franzbd,
2164-69. Opere di G. Boeeacci. T. I-VI. Fir, 723.4. Hfrz.
2170-71. La divina commedia di Dante Alighieri. T. 1. 11.
Londra 778. I>.
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Lpzg. 769.
2177.
2176.
----, lyrische Gedichte. Ita1. und
von K. L. Kannegiefser, Lpzg. 827.
2178. L'Aminta di Torquato Tasso, Nizza 784.
b) 11 Pastor fido del cavalier B. Guarini. Nizza 784.
Hfrz.
2179. Torq. Tas80, la Gerusalemme liberata. Dresda 786.
Frz.
2180-81. Torq. Tasso, das befreyte Jerusalem. 1. U. 2
Bd. Zürich 782. P. m. T.
2182. J. C. F. Manso, das befreyte Jerusalem. 1. Theil.
Lpzg, 791. Hfrz.
2183. Torq. 'Iasso's Leben u. Charakteristik nach Ginguene
dargestellt von F. A. Ebert. Lpzg. 819. Hfrz.
2184. Le rime deI Petrarca. Dresda 774. Hfrz.
2185-86. Fr. Peirarca's itaI. Gedichte, übers. und mit er-
läuternden Anmerkungen begleitet von K. Förster".
(Nebst ital, Texte.) 1. U. 2. Thl. Lpzg. und Altbg.
818. 9. Hfrz.
2187. Fr. Petrarca, dargestellt von C. L. Fernow. Nebst
dem Leben des Dichters herausgegeben von L. Hain.
Altbg. u, Lpzg. 818. Hfrz.
2188 - 97. Commedie in versi den' abate Pietro Chiari,
T. I-X. Venezia 759-774. Hfrz.
2198-99. Nuova raccolta di commedie in versi deli' abbate
P. Chiari. T. 1. e Il, Venezia 763. 4. Hfrz.
VI. rhill)logie2172. La divina commedia di Dante Alighieri. Cantica 1-
u, Pädagogik.
o. Italienische III. Penig. 804. (Velinp.) Hfrz.Sprache und
l~it~~~:'~~. 2173. -- Cantica I. Edizione di G.G. Keil. Gotha 807. P.
2174. Dante Alighieri, von der Hölle, übers. von L. Bachen-
schwanz. Lpzg. 767. P.
2175. - , von dem Fegfeuer, übersetzt von dem-
selben. Lpzg. 768. P.
----, von dem Paradiese, übers. VOll dems,
P.
deutsch
Hfrz.
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2~OO. Lottere filosofiche dell' abhate P. Chiari, II. ediz.VI. Philologie
u. Pädagogik.
Venezia 758. Hfrz." Italienische
Sprache und
2201. La vedova di quattro mariti , dall' abate P. Chiari. i:tit~:t~:~.
T. I e 11. Vencz. 771. Hfrz,
2202-6. Leuere critiche deI conte Agostino Santi Pupieni.
T. I-X. Napol.(s. a.). 5 P. m. T.
2207-8. Tragedie deI conte Vittorio Alfieri. Tom. I e II.
Berlino 803-11. 1 H·frz. u. 1 Broch.
2209·-20. Opere di Pietro Metastasio. T. I-XII. Venez.
781. Hfrz.
2221-23. Opere postume di Metastasio date alla luce dall'
ab. Conte d'Ayala. T. I-lI!. Vienna 795. Hfrz.
2224. LeUere inedite di Metastasio. Nizza 796. Broch.
2225. Delle vite d'Alcibiade e di Coriolano del march.
Virg. Malvezzi. Geneva 656. Frz.
2226-35. Poesie drammatiche di Apostolo Zeno. T. I-X.
Venezia 744. Hfrz.
2236-39. J. G. di Fraporta , scelta delle commedie di
Carlo Goldoni. Ediz. III. T. I-IV. Lips, 790. Hfrz.
2240. G. Casti, gli animali parianti. Poema epico. T. I. e
II. Londra 803. P. m. T.
2241. -----------, novelle galanti. T. I. e 11 Lips. 804.
Hfr·z.
2242-45. Orlando innamorato di M. M. Bojardo, rifatto da
Fr. Berni, T. I-IV. Parigi 768. Hfrz.
·2246. L'Alceo d'Ant. Ongaro. Nizza 784.
b) Filii di Sciro deI conte G. Bonarelli della Rovere.
Nizza 784. Hfrz.
2247. Parnase deI cardinal Delfine. T. 1-11. Utreche 730.
Frz.
2248. 11 pastor fido di B. Guarini. Venet. 605. Hfrz.
2249. A. Tassoni, la secchia rapita. ~ Poema eroicomico.
Dresda 794. Hfrz.
2250. Dialoghi di Diegene di Sinope. Colon. 781. P. m. T.
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YI. Philol(lgit'2251 - 52. Hicciardetto di Nie. Carteromaco. T. I: e II.
u, Pädagogik.
C. lrafle nisch e Venezia 790. Hfrz.
Sprache und
l~it~:~~~:.. 2253. 11 Galateo di M. Giovanni della Casa. Volgare e
latino, Venezia 756. Hldrbd.
2254. Luig. Tansillo , il finto, 11 sofista, 11 cavallarizzo..
Vicenza 601. P. m, T.
2255-58. D. A. Filippi, nuova seelta di commedie , melo-
dramrnie tragedie. T. I-IV.. Vienna 813. P.
2259-60. Lettere di Pietro Aretino. T. I-IV. Parigi 609.
2 Pergt.
2261. L. A. Muratori, della forza della fantasia umana.
Venezia 745. Hpergt,
2262. Historia delle guerre esterne de Romani d'Appiano
Alessandrino tradotta da M. Aless. ßraccio. Vineggia
528. Frzbd.
2263. Appiano Alessandrino delle .guerre civili de Romani,
tradotto da M. Aless, Braccese, Vineggia 531. Frz.
2264. Montesquieu, Considerazioni sopra le cause della
grandezza dei Homani edella 101'0 decadenza. T...a-
dotto dal Francese per F. A. d. di B. L. Berlino 764.
P. m. T.
2265. Domenie. da Gattinara. rirne. Venezia 765. Hfrz.
2266. , la pace. Poema epico, Brunsv.774. Frz.
2267. , scherzi poetici. Brunsv. 784. . P.
2268. MicheIe Rosa, lettere fisiologicbe. 111 ediz. Tom. II.
Napoli788. P.
2269. 11 vero dispotismo. T. I. eIl. Londra 770. Hfrz.
2270-71. Vinz. Petagna, delle faculta delle piante. Ordi-
nato secondo il sistema sessuale di Linneo. T. 1. e 11.
Napoli 796. P.
2272. Lettere deI cardinal Bentivoglio, pubblicate da G. eh.
Fischer. Giena 746. Lrlrbd.
2273. Lettres de Loredano noble Venitien, trad. en francois
avec l'Italien acote par de Veneroni. Brux. 712. Frz.
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2274-75. La navigazione ossia discorsi fllosofico-flsieo-«. Philolo~ie
u. Pädagogik:
morali da Pietro Gaetani. Lips, 787. (2 Exempl.) Fl'z.c. Itali euische
Sprache und
2276. Opere oavalleresche deI ~lutio. Vineg. 550. P. l~itg~~U;~.
2277. Riflessioni sulla pubblies felicita relativamente al
regno di Napoli. II. ediz. Napoli 788. Pergt.
2278. Pensieri economici relativ] al regno di Napoli. Na-
poli 789. Pergt.
2279. Osservazioni su vari articoli riguardanti Ia pubbJica
economia. Napoli 790. Pergt,
2280. Vinc, Martinelli, istoria critica della vita civile. 111.
ediz, T. I, Napoli 764. Prachtbd.
2281-82. Michel di Cervantes, Don Chisciotte delJa Man-
eia , tradott. da L. Franciosini. T. I. e II. Venezia
738. P.
2283. Di Museo il gramnl::ltico gli amorosi avvenimenti tra
Ero e Leandro, tradotti dal gr"eco originale in latino
ed in versi Italiani da Fr. ~lazzarella-Farao. Napoli
787. Pgt.
2284. G. B. Calvi, istorietta deI cavalliero deterrninato.
Hannover 800. P. ID. T.
2285-86. Filli di Sciro, Favola pastorale deI conte Guid.
Bonarelli della Rovere. T. l. e 11. Lond.800. Broch.
2287-88. Lo specchio della vera penitenzia di F. G. Passa-
vanti, Vol. 1. e II. Milano 808. Broch.
2289. 11 Jago di Garda. Poemetto di Cesare BetteJoni.
Milano 834. Cart.
2290. Poesie Italiane di vari autori. Ediz. terza. Firenze
835. Broch.
2291. Nicola Negl~elli, il Rebrut 0 Je rovine delle Alp; Ca-
nalesi in Tirolo. Canti quattro, Trento 830. Brooh,
2292. -, saggio d'una versione Italiana delle
poesie di Uhland, Milano 836. Broch.
2293. G, L, Pyrker, Gemme dell' antico testamento, Pa-
dova 839. Leinenbd,
VI. Philolog\e2294.
u. Pädagogik.
C. Italienische
Sprache und
Literatur.
In Octavo.
2295.
2296.
D.
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G. L. Pyrker, Rodolfo d'Absburg, Poema epico Ale-
manno, versione deI Cav. A. M. Bicci, Milano e
Vienna 842. Broch.
-----, Orazione recitata nella chiesa di Lilien-
feld il 18. Ottobre 842. Venezia 844. Brüch.
Ein Convolut mit 11 Banden und Heften in Italien.
Sprache in Quarte und Octavo.
Span i s ehe und Sc h w edis ehe Sprach e.
D, Spanische2297-98. Fr. Cormon , nuevo diccionario de las lenguas
u. Schwedlach e
Sprache• .-J Espafiola, Francesa y Latina. T. I-III. (Spanischer
und Französischer Theil A-Z.) Amberes 775. 6.
Quarto. Hfrz.
2299~2300. Teutsch-Schwedisches u.Schwedisch-Teutsches
Lexicon. 1. u. 2. Thl. Stockh. 749. Quarto. Hpgt.
2301., A. Galmace , nouvelle grammaire espagnole et Iran-
~oise. Paris 783. Octavo. Hfrz.
2302. T. J. Bertuch, manual de la Iengua Espaiiola. Lpzg.
790. Octavo. Hfrz.
2303. Calvi, spanische Sprachlehre und Chrestomathie.
HIstdt. 790. Octavo. P. m. T.
2304. H. F. Herrmann, kurze schwedische Sprachlehre.
Hbg. (s, a.), Octavo. Broch.
E. Fra 11 Z ö si sc he S p r Cl ehe 1111 d Li te rat U r.
E. Frani. 2305-7. Ant. Furetiere , dictionnaire universei contenant
Sprache und
Literatur. tous les mots franeois tant Vieux que modernes et
les termes des sciences et des arts. II. edit. corrigee
par Basnage de BauvaJ. T. 1-111. A-Z. Haye el
Rotterd. 701. FoL Frzbd.
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2308-10. (E. Ganeau) Dictionnaire universel francois etYI.l~.hnologl.
u , I'adagoglk.
latin. T. I-lI!. A.-Z. Trevoux 704. Fol. Frzbd. E. Fran a,
S]'rache und
2311-15. Catholicon ou dictionnaire universei de la langue Literatur.
franceise. Französisch, deutsches .Universal-Wörter-
buch der franz, Sprache. A-J. Hbg, 771.
Quarto. 5 Frzhde.
2316-17. Nouveau dictionnaire francois -italien et italien-
franc., compose sur les dictionnaires de l'academie
de France et de Ia Crusca par Fr. d'Alberti, T. I.
et 11. A-Z. Bassan 777. Quarte. Hfrz.
2318-19. Dictionnaire de l'academie Francoise , nouvelle
edit, enrichie de Ja traduction Allemande des rnots,
par S. H. Catel. T. I-IV. A-Z. Berlin 800. 801.
Quarto. 2 Hfrz.
2320. Comte de Saint Leu, memoires SUI' la versification
et essais divers, adresses et dedies a l'academie
Franceise de l'institut, Florence 819. Qu. Leinenbd.
2321. Nouveau vocahulaire francois Oll rOD a suivi l'orthogr.
du dictionnaire de l'academie, par de Wailly. V. edit.
Paris 811. Octavo, Hfrz.
2322. J. L. Frisch, Französisch-Teutsches und Teutsch-Franz.
Wörterbuch. Andere Aufl. Lpzg. 719. OcL Pgt.
2323-27. Schwan's Wörterbuch der deutschen und franz,
Sprache. (Deutsch. u. franz. Theil.) 4 Thle. A-Z.
Offenbach und Frankfurt 810. 11 Ilfrz.
Nebst Nachtrag (0. J.). Octavo, P. m. T.
2328. Thibaut'svollständiges deutsch - franz. u. franz. - deut-
sches Taschenwörterbuch. 4. Aufl. Lpz. 825.
Oci, Hfrz.
2329. Dictionnaire des proverbes francois. Francft. 750.
Oct, Frz.
.2330. L. Snetlage, nouveau dictionnaire francais , contenant
les expressions de nouvelle creation du peuple Fran-
~ais, Gottingue 795. Oct. P. m. T.
7
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VI. Philologie2331. Grammaire franceise et ital. de Vcneroni. Lyon 787.
u. Pädagogik.
s:;a:;;:n:~d OCt. FI~Z.
Literatur. 2332-33. ~Iauvillon, cours de la langue francoise. T. I.
et 11. Dresde 754. Oci. P.
2334-35. d' Olivet (Girard), synonymes francois, T. I. et
II. Liege 787. Oct. Hfrz.
2336. Schmitz, drei Abhandlungen über die Grundsätze der
Sprache, Sehreibart und Dichtkunst der Franzosen
Münster 789. Oct. P. ,no T.
2337. de Wailly , prineipes generaux et partieul. de Jalangue
franc, XII. edit, Paris 801. Oct. Hfrz.
2338. Schaffer, französische Sprachlehre. 1.Cursus. 7. Autl.
Hannover 827. OcL P. In. T.
2339. Französische und deutsche Gespräche. 6. Ausgabe.
Strassh. U. Paris 807. Ocr. Br.
2340-41. Oeuvres de N. Boileau Despreaux. Avec des
eclairoissemens historiques. Enrich. de figures gravecs .
par B. Pieart. T. 1. et 11 Amsterd.718. (Geschätzte Ausg.)
Fol. Prachtfranzbd,
2342. Chapelainv la pucelle ou ia France delivree. Poeme
heroique. Paris 656. (Geschätzte Ausg.) Fol. Frzbd.
2343. Les essais de Michel seigneur da Montaigne. Paris
625. Quart. Hfrz.
2344. L' Iliade Oll l'embrasement de Troye. Tragedie (par
1e baron de Schleinitz). Petersbourg 724. Quart. P.
2345. Satyres et autres oeuvres de Regnier accompagnees
da remarques historiques (par Lenglet du Fresnoy).
Londres 733. Quart. Ldrbd.
In Octa v o.
lQ Uctavo. 2346~2405. Voltaire, oeuvres completes, T. I-LX. Gotha
784-789. Hfrz.
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2421.
2422-26.
-89.
2427-29.
Amsterd. 761.
2406. OJimpie, tragedie de Mr. de Voltaire. Frcft. et Lips.763.VI. Philologie
u, Pad ag og ik,
b) Les loix de Minos, tragedie par Mr. de Voltaire, s}J~~c;.:a:z~d
avec les notes de Mr. de Morza. Laus. 773. :~it~.::::;.
c) GuilJ. Tell, tragedie par M. Le Mierre. Yverdon 767.
d) Melanie, drame par M. de la Harpe, Paris 770.
e) Paris et Helene, Opera. Vienne 770. P.
2407. Memoires pour servil' a la vie de Mr. (Je Voltaire-
ecrits par lui meme, 784. (s. 1.) BI'.
2408. Aux manes de Voltaire. Dithyrambe qui a rernporte
Je prix au jugement de l' academie fr. en 779. Paris
779. Br.
2409. Voltaire's Henriade , übersetzt von E. C. Reichard.
Magdeb. 766. P.
2410. Les oeuvres de Rousseau. T.1.et 11. Paris 716. Frz.
2411. Pieces de theätre de Mr. Rousseau, Paris 716. Frz,
2412. Histoire satyrique de la vie et des ouvrages de Mr.
Rousseau, par F. Gacon. Paris 716. Frz.
2413-17. Oeuvres de Rousseau. T. I-V. Londres 748.
Geneve 750. Frz.
241~. Lettres de Rousseau sur differens sujets. T. 11. Ge-
neve 749. Hfrz,
2419. Recueil de toutes les pieces qui ont ete publiees aI'oc-
casion du discours de Mr. Rousseau sur ceue que-
stion: si Je retablissement des sciences et des arts a
contribue aepurer les moeurs, T. I. et 11. Gotha 753.
p. m, T.
2420. Rousseau, discours sur l'origine et les fondemens' da
I inegalite parmi les hommes. Amsterd. 755. Hfrz.
---, oeuvres diverses. T. I. et 11. Paris 756.
Hfrz.
---, les confessions, T. I-V. Geneve 782
Hfrz.
---, lettres de deux amans, T. I - VI.
3 Hfrz.
7*
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VI. Philologie2430-31. ROllSSeaU, Emile OU de l' education. T. I - IV.
u, Pädagogik.
E. Pranz, Deux-Ponts 782. 2 P. m. T.
Sprache und
I~it~~~u:~. 2432. , principes politiques. T. I. et 11. (S. 1.) 792.
IIfl'z.
2433-38. Supplement ä Ja collection des oeuvres de Rous-
seau, T. I-VI. Deux Ponts 782. P.
2439. Anti-]~miIe par Mr. Formev, Berlin 763. P. in. T.
2440. Anti - Contract social, par P. L. de Bauclair. Haye
764. P. m. T.
2441-45. Le theätre deT. Corneille. Partie I-V. Amsterd.
701. Frz.
244"6-54. Oeuvres de-P. CorneiJle, T. I-IX. Paris 758.
Frz.
2455-56. Chef- d' oeuvres de P. Corneille. Avec la vie de
l' auteur par Mr. de Fontenelle et les cornmentaires
de Mr. de Voltaire. T. I-IV. Berlin 792. 2 Hfrz.
2457. MI'. de Saint-]~vremond, recueil de diverses pieces
curieuses. Amsterd. 701. Frz.
2458-62. Oeuvres melees de Mr. de Saint- Evremond.
T. I-V. Amsterd. 706. Frz.
2463-64:' Melange curieux des meilleures pieces auribuees
ä Mr. de Saint-Evre,mond. T."1. et 11. Amsterd. 706.
Frz.
2465-67. Marmontel, contes moraux. T. I -" 111. Paris
776. Frz.
2468-69. , les Incas 00 Ja destruetion de l' empire
du Perou, T. I. et II. Paris 777. Hfrz.
2470-71. , nouveaux contes moraux. T. I. et 11
Hamb. 792. Hfrz.
2472. , Belisario tradotto da P. Albino de Sales.
Stuccarda 777. P.
2473-78. Oeuvres de Moliere. Avec la vie de l' auteur par
Mr. da Voltaire. T. I-XII. Berlin 788-91.
6 Hfrz.
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2479. Le Virzile travesty en vers burlesques e M. ScarrOD.VI. Philologie
U u. Pädagogik.
T. I et 11 Paris 668 Pergt. E. Franz.
••• Sprache und
2480--89. Oeuvres de Scarron, T. I-X. Amsterd. 737. ;~it~~~~~.
Hfrz.
2490-99. Essais de Montaigne avec les notes de Mr. Coste,
T. I-X. Londres 754. Frz.
2500-6. Michael Montaigne's Gedanken und Meinungen
über allerlev Gegenstände. Ins Deutsche übersetzt
(von Bode). 1- 7. Bd. Berlin 793-99. P. m. T.
2507-9. Oeuvres de J. Racine. T. 1-111. Paris 779. Frz.'
2510-14. Oeuvres de Regnard. T. I-V. Paris 801.
- P. In. T.
2515-19. Oeuvres de Destouches. T.I-V,- Amsterd. 755
......
-59, (Mit Kupf. Sauber und gesucht.) Frz.
2520-22. 1\Iemoir'es et avantures d' un homme de qualite
qui s' est retire du monde. T. I-VII. Amsterd. 742.
3 Hfrz.
2523. Je veux etre heureux , par M. D.. Premiere partie.
Paris 782. P. ffi, T.
2524. Tableau de Ia vie, par MI' . I' abbe Prevot. T. I. et II.
Paris 765. (Avec fig.) P. ID. T.
2525. Le thcatre de MI'. deMarivaux. T. 11. Amsterd.754·
Frz.
2.126-29. Nouveautheätre francois compose des meillieures
pieces. T. I. 11. VII. VIII - XII. Utrecht 748. 4 Frz.
2530. Oeuvres da ~adme. la marq. de Lambert avec UD
abrege de sa vie. Laus. 751. Frz.
2531-32. Leures de Mad. de Maintenon. T. I. et 11. Nancy
752. Hfrz.
2533-34. Leures d' ]::merance a Lucie, par Mad. le prince
de Beaumont, T. I. et 11. Leips. 765. Frz.
2535-36. Leures Persanes. T. I. et II. Cologne 721.
Frz. ,
2537. Le berger fidele, autrement Pastor Fido, tragi-
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VI. PhilologiE' comedie pastorale du Sr. Guarini, traduite par B. L.
u, Päda,~o ~ik.
s:;a~~:n:~d Teppati, Nurembg. 668. Frz.
l~it~~~l~~~. 2538. Le roman bourgeois, ouvrage comique par A. Fure-
tiere, Amsterd. 704. Frz.
2539-40. Les Ireres DU histoire de Miss Osmond, traduite
de l' Anglois par M. Depuisieux. T. l. et 11. Amsterd.
766. Hfrz.
2541. Oeuvres diverses du Sr. D.. (Boisleau). Avec Je
traite du sublime ou du merveilleux dans le discours,.
traduit du Grec de' Longin. Amsterd, 689. Frz.
2542. La vie de Mr. Boileau- Despreaux par Mr. Des Mai-
zeaux. Amsterd. 712. Pergt.
2543-45. Oeuvres de Nicolas Boileau-Despreaux, avec des
eelaircissemenshistoriques donnes par lui... meme, Nou-
velle edition augmentee de Ja vie de l' auteur par Mr.
Des Maizeaux. T. I-IV. Dresde 746. 3 Hfrz
2546. Les oeuvres de Mr. Boileau- Despreaux, T. I. et ,11.
Utrecht 768. Brocb.
2547. Les oeuvres de Mr. de Voiture. T. I. et 11. Paris 681.
Frz.
2548-51. Lettres de Messire Roger de Rahutin comte de
Bussy. T. I. 11. IV. V. Paris 714-15. 4 Frz.
2552-54. . T. 1-VI. Amsterd. 731. 3 Frz.
25~5-58. Cours de belles lettres ou principes de la litte-
rature, T. I-IV. Paris 754-55. Hfrz.
2559-60. Recueil de nouvelles lettres de Mad. la marq.
de Sevigne aMad. la comtesse de Grignan sa fille.
T. I., et 11. Dresde 755. Frz.
2561-66. Les mille et une nuit, contes Arabes, traduits
en franeois par M. GaUand. T. I-VI. Paris 745.
Fl'z.
2567-73~ Le spectateur 00 le Secrate moderne, ou ron
voit UD portrait naif des moeurs de ce siecle. Tra-
duit. de l'anglois, T. I-VII. Amsterd.719-60. Frz.
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2574- 76. La vie et les avantures de Robinson Crusoe VI. Philologie
'u. Pädagogik.
traduits de l' anglois. T. I-lI!. Amsterd. 720 - 21. E. Franz.Sprache und
(Mit Kupf.) Frz. i'nit~c~~U;~.
2577. L'eloge de Ja folie, traduit du latin d·Erasme, par
Mt'. Gueudeville, Berlin 761-. Broch.
2578-79. Eloge de l'enfer. Ouvrage critique, historique
ct moral, T. l. et 11. Baye 759. Broch.
2580. Contes et nouvelles de Marguerite de Valois, reine
de Navarre. T. I. et 11. Paris 740. (Mit Kupf.) Frz.
2581-82. Les betes mieux connues , par l' abhe Joannet,
T. I. et II. Paris 770. Hfrz.
2583-84. Histoire de Guzman d' Alfarache, par Mr. LeSage.
T. I. et 11. Amsterd, 740. (Mit Kupr.) Hfrz.
2585-87. Le diable boiteux , par Mr. Le Sage. T. I-lI!.
Paris 756. (Mit I{upf.) Frz.
2588. Les amours de Psiehe et de Cupidon, par Mr. De la
Fontaine, Haye 724. Hfrz.
I 2589. Pieces derohees aun ami, T. I. et 11. Amsterd, 750.
Frz.
2590. Fahles nouvelIes, par Mr. de La Motte. Haye 720.
(Nicht rein.) Hfrz'
2591. Fahles choisies, par Mr. de La Fontaine. Avec la
vie d' ]~:sope. Basle 766. Frz.
2592-93. Mirza-Nadir ou memoires et avantures du mar-
quis de St. T ... T. I-IV. Haye 749. 2 Hfrz.
2594-95. La compere Mathieu, ou les bigarrures de r es-
prit humain. T. I-III. Londres 766. 2 Hfrz.
2596-97. Oeuvres de M. Gresset. T. I. et 11. Londres 765.
Hfrz.
2598-2600. Memoires politiques , amusans et satiriques de
Messire J. N. D. B. C. de L. T. 1-111. Veritopolie
716. (Mit Kupf.) Frz.
2601. Les avantures de Neoptoleme fils d'Achile, par Chan-
sierges, Haye 719. Frz.
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VI. Philologie2602. La France galante ou histoires amoureuses de la cour..
u , Pädagogik.
s:~~:a~lz~d Cologne 689. Pergt.
riz: 2603. (Bouhours) la maniere de bien penser dans les ouvrages
d' esprit, Haye 739. Hfrz.
2604. Recueil de lettres heroiques, Amsterd. 767. P.
2605. Les· muses en belle hurneur ou chansons et autres
poesies joyeuses. Ville Franche 742. Frz.
2606. Les memoires de la vie de Mad. de Ravezan. Paris
679. Frz. '
2607. Oeuvres du philosophe de Sans-Souci. 11. edit, Potz-
dam 760. P.
2608. L'etourdie ou histoire de Mis Betsy Tatless, traduite
de l' anglois. T. I-IV. Berlin 755. 1 P. m. T.
2609-13. Collection.d' heroides et pieces fugitives de Do-
rat, Colardeau, Pezav , Blin de Sain-More et autres.
T. I-X. Francfort et Leipsic, Liege 771. 5 Bfrz.
2614-15. Le quadragenaire ou rage de renoncer aux pas-
sions.. T. I. et 11. Geneve 777. P.
2616. Eulalie ou les dernieres volontes de l'amour. Londres
777. P. m. T.
2617. Remarques critiques, morales et historiques sur les ..
plus belles etles plus agreables pensees qui se trouvent
dans les ouvrages des auteurs anciens et modernes.
Paris 692. Frz.
2618 Nouveaux remans moraux aussi interessants POUI~ les
coeurs vertueux que eeux deMr. d'Arnaud. Francf..
771. P. ID. T.
2619. Le vieillard Abyssin, reneentre par Amlac, empereur
d' Ethiopie. Londres 779. P. m. T.
2620. Didon. Tragedie. Avec la traduction de la meme
piece en vers Italiens et plusieurs poesies fran~oises
sur differens sujets. Paris 746. P. ID. T~
2621. (Marquisde Pesav) la nouvelle Zelis au bain. Poeme
en six chants. Geneve 768. (Mit Kupf.) Broch..
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2622. Les quatre parties du jour. Poeme traduit de l'a'Ic-vv Philologl~
u. Pädagogik.
mand de ~Ir. Zacharie. Paris 769. Broch E. Franz ,
• Sprache und
2623. Le dcserteur , drame pal' M. Mercier. Berlin 771. titgc~~~~.
Zoe, drame par ~L Mercier. Neuchatel 782. P.
2624. Chansons et autres poesies posthumes de M. l' abbe
d'Attaignant. Londres 780. Broch.
2625. Critique des avantures de Telemaque. T. I. et 11.
Cologne 700. Frz.
2626. Le auventure di Telemaco, tradotte da M.Deschnero.
Ediz. VII. Vittenberg. 773. Broch.
2627. Les avantures de Telemaque par M. de la Motte-Fe-
nelon. Nouvelleedition enrichie de figures. Maestricht
782. Hfrz.
2628. De Ja Motte-Fenelon, oeuvres philosophiques. T. II.
Amsterd, 731. P.
2629. Melanges de poesie et de prose, par Mad. la comt.
de Vidarnp. . . Londres 777. Brach.
2630. Les meprises ou Lucrece et Bradamante , conte par
M. Cazalet, Amsterd, 777. Broch.
2631-32. MOll bonnet de nuit , par M. Mercier. T. I. et 11.
Neuchatel 784. P. m. T.
2633. (Charles Villers) Lettres Westphaliennes " ecrites par
Mr. le comte de R. M. aMad. de H. sur pI. sujets de
philos., de litterat. ct d' histoire , et contenant Ja de-
scription pittoresque d'une partie de la Westphalie.
Berlin 797. Broch.
2634-35. Journal de leoture. 1783. No. 1. 2. Broch.
2636~37. Dictionnaire de pensees ingenieuses, tant en vers
qu'en prose, des meilleurs ecrivains francais, T. I.
et 11. Reval 777. P.
2638-41.. Alrnanach des muses, Paris 775. 76. 78. 803.
2 Broch, 1 Pappbd. 1 Prachtbd. m. Goldsehn.
2642. Guise le Balafre. Tragedie. Breslau 79ü. (Yelinp.)
Prachthd. m. (;oldschn.
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2645.
J
VI. Philologi e2643. Oeuvres diverses de Bouflers, Avignon, l' an III.
u, Pi1dagogik.
E. Fran2. P. m. T.
Sprach e \lnd
I;it~r;~~~. 2644. J. Delille, l' homrne des champs. Basle 800.
Leinenbd.
---, l'homme des champs. Basle800. (Schrelbp.)
Brüch.
2646. --------, le malheur et la pitie, Brunsw. 804. Broch,
2647. ----, la gastronomie üu l' hemme des champs ä
table. 11. edit. Paris 803. Broch.
2648-49. -------, Paradis perdu. T. J. et II. Paris 805.
Broch,
2650-51. , l' imagination; poeme. T. I.et II. Paris
806. (Yelinp.) Leinenbd.
2652. Werther. Traduit de r allemand par C. L.Sevelinges.
Paris 804. P.
2653-55. Don Quichotte aParis. Tom. I-lI!. Paris 804.
Broch.
2656-58. Corinne ou l' Italie , par Mad. de Stael- Holstein.
Cinq, edition, T. 1-111. Paris 817. 3 Broch.
2659-61. De Stael-Holstein, de l'Allernagne. T.I-III.
Paris et Londres 813. Broch.
2662-67. Delphine, par Mad. de Stael-Holstein. T. I-VI.
Paris 817 6 Broch.
2668-79. C. Ladvocat , Paris ou le livre des cent - et- un,
T. I-XII. Francf 831-33. ßroch.
2680. L'ami des loix, cornodie par le citoyen Lava. Paris
793. Broch.
2681. Atala, ou les amours de deux sauvages dans le de-
sert , par F. A. Chateaubriand. Trois. edit, Paris 801.
t P.
2682-84. F. A. de Chateaubriand, les Martyrs ou le tri-
omphe de la religion chretienne. Trois. edit. T. 1-
II!. Paris el Lvon 810. Broch,
268!l--86. , essai historique, politiqueet moral sur
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les revolutions anciennes et modernes. T. 1. et Il.vi PhUoJogi.r
u, Pädagogik.
Paris et Leipsic 816. 2 Broch. s~~('~:a:z~d
2687-88. Marie ou les Hollandoises , par (LouisBonaparte). ~itg~~:~.
Trois. edit, T. 1-111. Paris 815. 2 Hfrz.
2689. Poesies du comte de St, Leu. T. I. et 11. Floreneo
831. Hfrz.
2690. Poetes Francais contemporains. Francf. 832. P.
2691. J. J. Nyssen, examen critique et litteraire de Ja Tu-
nisiade de J. L. Pvrker, 8t. Trond 844. Brach.
2692-93. Don Quixote de la Manche, traduit par C. Oudin,
T. I. et 11. Paris 633. Hfrz.
2694-99. Histoire de Don Quichotte de la Manche. T. I--
VI. Paris 769. IIfrz.
2700-1. Nouvelles Espagnoles de M. de Cervantes. Tra-
. duction par M. Lefebure de Villebrune. T. I. et II.
Paris 788. (Mit Kupf.) Hfrz.
2'702-20. Lycee , ou cours de Iitterature ancienne et mo-
derne, par J. F. Laharpe. .T. I-XVI. Paris an VII
et VIII. 19 p.
F. 110 c h d e u t s ehe und Nie der säe h s i s ehe
.",
S pr a c h e und Li t er a tu r.
In F 0 I i o.
2721. M. Kramer's nieder-hochteutsches und hoeh-ninder-r. Hochd. u,
Nieden. Spr,
teutsches Wörterbuch. 1. u, 2. Thl. A-Z. Nürnb. u·ILi~r~tur.
719. (3 'rhlr.) P. n 010.
2722. Hyr begynth de inuoringe des bokes der historien
van der· verstoringe der stat Trove (0. J. u. 0.:.
Ldrbd. m, Messin~heschJ.
(Nach Scheller's Sassisoher Bücherkunde um 1474 gedr. Ueber-
setzung der 1273 geschr, Historia Troyana von (illidn Columna.)
VI. Philologie2723.
u. Pädagogik.
F. Hochd. u ,
Nled ers. Spr,
u. Literatur.
In Folio.
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Der Aller- Durchleuchtigste Ritter oder die Ritter-
mässige etc. Grofs- Thaten , Abentheuer etc. ~laximi­
Jiani I. Rom. imp., wie solche von M. Pfinzing vor
mehr als anderthalb hundert Jahren in alten Teut-
sehen Reimen verfasst, und etc. unter dem Nahmen
Theur - Danck zu öffentl. Druck befördert und von
J. Scheifelen von Nördlingen mit 117 in Holtz ge-
schnittenen Figuren aufsgezeichnet worden. Augs-
purg 679. Pergt.
In Qua r t o.
In Quarta. 2724-27. J. eh. Adelung, grammatisch-krilisches Wörter-
buch der hochdeutschen Mundart, mit beständiger
Vergleichung der 'übrigen ~Iundarlen, besonders der
oberdeutschen. 1 - 4. ThJ. A- Z. 2. Ausg. Lpzg.
793-801. . (24 Thlr.) Hfrz.
2728-2732. J. H. Campe's Wörterbuch der deutschen
Sprache. 1-5. Tbl. A-Z. Brschwg. 807-11.
(30 Thlr.) Hfrz.
2733. ----- Wörterbuch zur Erklärung und Ver-
deutschung der unserer Sprache aufgedrungenen
fremden Ausdrücke. Ein Ergänzungsband zu Ade-
lung's und Campe's Wörterbüchern. Neue Auflage.
Brschwg, 813. (5 Thlr.) Hfrz.
2734. J. G. Schottelius, ausführliche Arbeit von der Teut-
sehen Haubt Sprache. Brschwg, 663. Pergt.
2735. (Desselben) Horrendum helium grammaticale.Wun-
derbarer ausführlicher Bericht, welchergestalt vor
länger als 2000 Jahren in Teutschland das Sprach-
regiment verfasset gewesen etc, Brschwg. 673.
P. m. T.
2736. F. K. Fulda, Sammlung und Abstammung Germa-
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nischer Wurzelwörter. herausgegeben vonJ. G. Meu-vl. Philologi.
' u. Pädagogik.
sel. Halle 776. (31/:1 Thlr.) Hfrz.~'ie~::8~dsp~:
2737. Grupen . Fränkische, Alemannische und Angelsäch- uinLg~aartt::'
sische ßeichtformuln und des Capitularis Ludovici
pii alte teutsche Uebersetzung mit Anmerkungen und
Glossen. Hannover 767. P.
2738. Reineke de Vos mit dem Koker. Wolfenb. 711.
(Herausgegeben vom Professor Hackmann in HeImst.) Hfrz.
2739. Titz, praeside Koehlero . disquisitio de inclyto libro
Theuerdanck. Altdorf 737. P.
2740. Chriemhilden Rache und die Klage: 2 Heldengedichte
aus dem schwäbischen Zeitpunkte. Sarnrnt Frag-
rnenten aus dem Gedichte von den Nibelungen und
aus dem Josaphat ; nebst Glossar, (IIerausgeg. von
Bodrner.) Zür'ich 757.
b) Wieland , der geprüfte Abraham. Gedicht in 4
Gesängen. Züri.ch 753. Frz.
2741. Das Nibelungenlied, übersetzt von G. O. Marbach.
Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen von
Bendemarm und Hübner. Lpzg. 840. Leinenbd.
(Denkmal zur 4. Säcularfeier der Buchdruckerkunst. 10 Thlr.)
In Octa v o.
2742 - 43. Allgemeines Deutsches Beimlexicon, heraus- In Octayo.
gegeben von Peregrinus Syntax. 1. u. 2. Bd. Lpzg.
826. Hfrz.
2744. Schottelius, Teutsche Vers- oder Beimkunst. Wolfen-
büttel 645. Hpergt.
2745. Gottsched, Versuch einer kritischen Dichtkunst.
3. Aufl. Lpzg. 742. Prachtbd. m. Goldsehn.
2746. -------- , Grundlegung einer deutschen Sprach-
kunst, 2. Anfl. Lpzg. 749. P. m, T.
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VI. Philologi.-2747. Gottsched, deutsche Sprachkunst. Lpzg.762. P. m. T.
u. Pädagogik.
f .. Hochd: u. 2748. Putter , über die Richtigkeit der Teutschen Sprache.Nied ers, Spr.
u. Literatur. G'" 780 P TIn Octavo. ottIngen. . ID. •
2749-50. Adelung, umständliches Lehrgebäude der deut-
schen Sprache. 1. u. 2. Bd Lpzg. ~82. Hfrz.
2751-52. , über den deutschen Styl. 1. u. 2.
Bd. 3. Aufl. Berlin 789. 90. P. m. T.
2753. , deutsche Sprachlehre für Schulen. 6.
Aufl. Berlin 816. P. m. T.
2754. J. G. Richte,", kritische Anmerkungen zu Adelung's
deutscher Sprachlehre. Königsbg. 784. P.
2755. K. PhI Moritz, grammatisches Wörterbuch der deut-
schen Sprache. 1. u. 2. Bd. Berlin 793. 4. Hfl'z.
2756. (Willenbücher) prakt, Anweisung zur Kenntniss der
Hauptveränderungen und Mundarten der reutsehen
Sprache von den ältesten Zeiten bis ins 14. Jahrh.
Lpzg. 789. . P. m. T.
2757. Heinsius, Geschichte der Sprach -, Dicht- und Rede-
kunst der Deutschen. 3. Ausg. Berlin 823. P. rn. T.
2758. Dr. Heyse , deutsche Grammatik. 4. Ausg. Hannov.
827. Hfrz.
2759. J. A. Eberhard, synonymisches Handwörterbuch der
deutschen Sprache. Halle 802. Hfrz.
2760-63. , Versuch einer allgemeinen deut-
schen Synonymik. 2. Aufl., herausgegeben u. fort-
gesetzt von Maars. 1-12. Thl. A-Z. Halle und
Leipzig 818-21. (132/ 3 'fhlr.) 4 Hfrz.
2764. C. Poggel, Grundzüge einer Theorie des Reimes und
der Gleichklänge, mit besonderer Rücksicht auf
Göthe, Münster 836. Broch.
2765. Th. Mundt, die Kunst der deutschen Prosa. Berlin
837. Broch.
2766. Dr. Radlof, Mustersaal· aller teutschen Mundarten.
1. u. 2. Bd. Bonn 821. 2. p.
f11
Der Laien
Sittenbuch,
825.
Reyneke de vos. Frkft. 575.
(Mit vorgeschriebenem Titelblatte.)
Hartm. Schopper, de adrnirabili fallacia et astutia
vulpecuJae Reinikes lihri quatuor. Francof. 595.
Pergt.
2779.
2778.
2777.
2767. J. F. A. Kinderling Geschichte der Niedersächsischen« ~.bllolo~i.
, u. Pädagog ik,
oder- sog. plattdeutschen Sprache vornehmlich bis~'ie~~~~~dsp~:
f L h ' Z · M db 800 Hf u. Literatur.au ut er selten. g g. . rz. In Octa.vo.
2768. Dr. Scheller , Bücherkunde der Sassisch-Niederdeut-
sehen Sprache, hauptsächlich nach den Schriftdenk-
mälern der Herzogt. Bibliothek zu WolfenbütleJ.
Brschwg. 826. (VeHnp.) Hfrz,
2769. Versuch eines Bremisch- Niedersächsischen Wörter-
huchs; herausgeg. von der Bremischen deutschen
Gesellschaft. 1. Thl. A-F. Bremen 767. P. m. T.
2770.Dr. Dilschneider, die deutsche Sprache in Proben
aus allen Jahrh. von Ulphilas bis Gothe, Köln 826.
P. m. T.
2771-73. GrafT, Diutiska. Denkmäler deutscher Sprache
und Literatur. 1. Bds. 1. bis 3. Hft. Stuugart und
Tübingen 826. Broch.
2774. J. A. Schmeller, das Evangelium des h. Matthaus im
Hochdeutsch des 9. Jahrh. etc. Stuttg. und Tbgen.
827. P.
2775. Benecke , Beiträge zur Kenntniss der altdeutschen
Sprache und Literatur. 1. Bds 1. Thl.: Minnelieder;
Ergänzung der Sammlung von Minnesängern. Gttgen.
810. P.
2776. Gottfried's v,Strafshurg Werke, herausgegeben durch
F. H. von der Hagen. 1. u. 2. Bd. Breslau 823.
Hfrz.
Doctrinal : ein· altsassisches gereimtes
herausgeg, von Dr. Scheller, Brschwg.
P. m. T.
Schwsldrbd,
1J2
:.I'p~~~1;~;f~~2780. Die historie van revnaert de vos. Nach der Delfter
~'ie~:;,,~dspl~: Ausgabe von 1485 zum Abdrucke befördert von
uinL~:;:;~~. L. Suhl. Lobeck und Leipzig 783. P. m. T.
2781. Dr, W. Soltau , Reinecke der Fuchs. Brschwg, 823.
(Schreibp.) Broch.
2782. Beineke de Fos, utgegeven darg Dr, Scheller. Bruns-
wyk 825. (Schreibp.) Hfrz.
2783. Reinhart Fuchs aus dem 9. u. 12. Jahrh., herausge-
geben und erläutert von F. J. Mone. Stuttgart und
Tübingen 832. 1. Druck. Hfrz.
2784. Beinhart Fuchs, von .1. Grimm. Berlin 834. Hfrz.
2785. Reineke Yos, nach der Lübecker Ausgabe von 1498.
Mit Glossar und Anmerkungen von Hoffmann von
Fallersleben.. Breslau 834. Hfrz.
2786. Romantische und andere Gedichte in alt-plattdeut-
scher Sprache aus einer Handschrift der akademi-
schen Bibliothek zu Helmstedt herausgegeben von
Dr. P. J. Bruns Berlin und Stettin 798. Hfrz.
2787. Das Lied der Nibelungen. Metrisch übersetzt von
Dr. Büsehing. Altenburg u. Leipzig 815. Leinenbd.
2788. Der Nibelungen Lied, zum ersten Mal in der ältesten
Gestalt-aus der 81. Galler Handschrift herausgegeben
VOn F. H. von der Hagen. 2. Aufl. Berlin 816.
P. ID. T.
2789. F. H. v. d. Hagen,' die Nibelungen: ihre Bedeutung
für die Gegenwart und für immer. Breslau 819.
Broch.
2790. F. R. Hermann, die Nibelungen. Lpz.819. Leinenbd.
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VII. Naturwissenschaften.
A. Naturwissenschaft inl l\lJgenleinen, Physik, CheIllie,
Astronomie und Mathenlatik.
In Folio.
2791. Dr. C. v. Schreibers, Beiträge zur Geschichte undvu. Nat ur wis-
Sf'l1IH'!JafteB.
Kenntniss meteorischer Stein- und Metallmassen und ~:n~c~~~;tw:~
der Erscheinungen, welche deren Niederfallen zu ~;ll;:i~,e61~:~
begleiten pflegen. Als Nachtrag zu Dr. Chladni's ll:ll:~.•,~~~~'.
Werke über Feuer-Meteore. Wien 820. ßroch.
(Mit Steindrucktafeln.)
2792. Athanas. Kircher , Magnes sive de arte magnetica.
Edit. tertia, Romae 654. Pgt.
2793. Vorstellung der Gestirne auf 34 Kupfertafeln. Nach
der Pariser Ausgabe des Flamstead'schen Himmels-
atlas. Verbessert und vermehrt von J. E. Bode.
In Kupfer gestochen von D. Berger. Berlin 11. Stral-
sund 782. Frzbd.
In Qu a r t o.
2794. Exposition.du systeme du monde, par M. Laplace. 1ft Quane-
III. edit, Paris 808. Hfrz.
2795-96. Essai de physique par P. van Musschenbroek,
trad. du Hollandois par P. Massuet. Tom. I. et 11.
Leyden 739. (Mit Kupfern.) P.
2797-99. FJoriani Dalham institutiones physicae, quibus
praemittuntur institutiones mathematicae. T. I-III.
Viennae 753. 4. (51/ 3 Thlr.) P.
8
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(2 Exempl.)
(2 Exempl.)
2810. Dass~
2811. Dass.
VII. Naturl\i!l-2800. J. F. Hartrnann's Anmerkungen über die nöthige
senschaften , '-'
~~n;~~:~l~wji~ Achtsamkeit bei Erforschung der Gc,,,itter-Electricität,
t~~8~~e~~e~ nebst Beschreibung eines Electricitäts-Zeigers. Han-
mie et c,
In Quarto. nover 764. (:\Iit Rupf.)
b) J. G. Schäffer, die electrische ~ledicin. Regens-
burg 766.
c) G. A. Müller, Schreiben von der Ursache und von
dem Nutzen der Electricität. \\1eimar 746. P.
2801. C. A. de Bergen, cumrnentatio Je thcrmometris rtc.
Norimb, 757. llroch.
2802-3. Herm, Bocrhaave , clementa chcmiae. T. I. ot 11.
Lugd. 732. IIfrz.
2804. J. 11. Schröter, selenotopographischc Fragmente zur
genauern Kenntniss der Mondfläche , ihrer erlittenen
Veränderungen u. Atmosphäre. Mit 43 Kupfertafeln.
Gttgen. 791. (121/ 2 Thlr.) Hfrz.
2805. A. v. Humboldt und H. Lichtenstein , amtlicher Be-
richt über die Versammlung deutscher Naturforscher
und Aerzte zu Berlin 828. Berlin 829. (Mit Facsimile.)
Broch.
2806. Dr. Kiesel' und DI'. Zenker, amtlicher Bericht iiber
die Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte
zu Jena 836. Weimar 837. (:\1it Lithoc r.) Broch.
2807-8. Dr. LeupolJt und Dr. Strornever , amtlicher Be-
richt über die 18. Versammlung der Gesellschaft etc.
zu Erlangen 840. Erlangen 841. (~Iit Facs. 2 Ex.)
Broch.
2809. F. K. v. Strombeck und Dr. Mausfeld, amtlicher Be-
richt über die 19. Versammlung' deutscher Natur-
forscher und Aerzte zu ßrschwg. 841. Mit 2 Stein-
druck- Tafeln. Brschwg. 842. (Velinp.)
Prachtbd. m. Goldsehn-
Broch.
Broeh.
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2812-13. Tagblatt der 19. Versammlung etc. Nr, 1-9.\11. Naturwie-
Rt'nR. haften.
(2 Exempl.) Prachtbd. ~;n~ca~~rtw:~
2814. Ein Convolut mit Druckschriften I die 19. und 20. (zu ~:,l:!l~;::f'~1:;~
Mainz 842) Versammlung der Naturforscher und I:i~ue:~~o.
Aerzte betreffend.
2815. F. A. Freiherr' von Ende, über Massen und, Steine,
die aus dem Monde auf die Erde gefallen sind.
Brschwg, 804. Broch,
In 0 c ta v o.
2816. v. Maupertuis, Figur der Erden. Zürich 741. Hpgt. JIl Uelavo.
2817. J. H. Lambert, cosmologische Briefe übel" die Ein-
richtung des Weltbaues. Augsbg. 761. Hfrz.
2818. P. Simon La Place, Darstellung des Weltsystems.
Aus dem Franz. übersetzt von J. K. F. Hauff. 1. und
2. Thl. Frkft. a. M. 797. Hfrz.
2819. J. A. F. Allix, neues System des Welt-Alls. Aus dem
Franz. übersetzt von Dr. F. Murhard. Mit 1 Kupfer.
Frkft. a. M. 817. P. m. T.
2820-21. Dr. E. D. A. Bartels , Anfangsgründe der Natur-
. wissenschaft. 1. u. 2. ßd. Lpzg. 820. 21. Hfrz.
2822. Dr. G. H. Schubert, Ansichten von der Nachtseite
der Naturwissenschaft. Mit 2 Kupfertafeln. Neue
AuO. Dresden 818. Hfrz.
2823. , die Urwelt und die Fixsterne. Eine Zu-
gabe zu den Ansichten von der Nachtseite der Natur-
wissenschaft. Dresden 8'22. Hfrz.
2824-25. A. v. Humholdt , Kosmos. Entwurf einer phy-
sischen WeItbeschreibung. 1. und 2. Thl. Stuttgart
und Tübingen 845. Hfrz.
2826-30. Französische Annalen für die allgemeine Natur-
geschichte, Physik, Chemie, Phvsiologie und ihre
8*
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VII. Naturwie- gemeinnützigen Anwendungen. Herausgegeben VOll
sensehaften.
A. Naturwie- Dr. Pfaff und Or. Friedländer. Jahrgg. 802 u. 803.
senschaft im
Allgemeinen. Hb L 5 P
Physik, ehe- g. u. pzg. ·
lr~~ct:~~. 2831-35. Dictionnaire de phvsique par Sigaud de la Fond.
T. I-V. A-Z. Paris 781.82. (Avec flg.) Hfrz.
2836-45. D. J. C. Fischer, physik. \Vorterbuch. A-Z.
1- 10. ThJ. Gttgen. 798-827. (l\1it li.upfern.) Hfrz.
2846-67 u. 67'\ J. S. T. Gehlel"s physikalisches Wörter-
buch, neu bearbeitet von Brandes, Gmelin, Horner,
Mtlnc~e, Pfaffe 1-11. Bd. Lpzg. 825-45.
(Nebst Kupferatlas. Vollständig.) 22 Hfrzbde.
2868. F. Murhard, Geschichte der Physik. 1. Bds. 1. u. 2.
Hälfte. Gttgen. 798. 99. P. m. T.
2869-76. J. C. Fischer, Geschichte der Physik. 1-8. Bd.
Göttingen 801-8. (Mit Kupfern. 241ja Thlr.) P. m. T.
2877- 82. Annalen der Physik und der physikalischen
Chemie, herausgeg, von L. W. Gilbort. 1-6. Band.
Lpzg. 819. 20. (Mit Kupf.) P.
2883. G. E. Hambergeri elementa physices. Edit. IV. Jenae
750. P.
2884. J. eh P. Erxleben, Anfangsgründe der Naturlehre.
4. Aufl., mit Zusätzen von G. C. Lichtenberg. Gttgen.
787. (Mit Kupf.) Hfrz,
2885-87. L. Euler's Briefe über verschiedene Gegenstände
aus der Naturlehre. Nach der Ausgabe der Herren
Condorcet und de la Croix aufs Neue aus dem Fran-
zösischen übersetzt u. vermehrt von F. Kries. 1-3.
Bd, Lpzg. 792 -94. (Mit Kupfern. 41/ 3 'fhlr.) Hfrz.
2888-92. M. Hube, vollständiger und fasslicher Unterricht
in der Naturlehre. Neue Auf], 1-4. Bd. Lpzg.801.
(Mit Kupfern. 7Yi Thlr.) 5 Hfrzbde.
2893-95. G. F. Parrot, Grundriss der theoretischen Phy-
sik, zum Gebrauche für Vorlesungen. 1-3. ThL
Ri8a u, Lpzg, 809-15. (Mit Kupf. 6 Thlr. 22 Ggr.) Hfrz.
•
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2896. J. T. Mavcr, Anfang.sgründe der' Naturlehre. 3. Aull.v». Natundl-
J u '- s ens chaften,
Gättingen 812. (~Iit liupf.) Hfrz. ::n~~~lt~f~"~i;;
2897. DI". J, B. Tromrnsdorff (;rulldriss der Physik als Vor-1'~:;:i~,ei(~I~~:
bereitung zum Studium der Chemie, Gotha 817. rl:lI;;t:t~~).
(Mit Kupfern.) llfrz.
2898. Pouillet's Lehrbuch der Physik und Meteorologie.
2. Auflage, Iur deutsche Verhältnisse frei bearbeitet
von Dr. J. Müller. 1-2. Bds. 4. Lieferung. Brschwg.
844. 45. (Mit Holzsehn. Unvol1st.) Broch.
2899. W. A. Lampadius , systematischer Grundriss der At-
mosphärologie. Freybg. 806.
b) , Beiträge zur Atmosphärologie. Frey-
berg 817.
c) , Grundriss der Elektrochemie, Frey-
berg 817. Hfrz.
2900-1. Dr. J. _t\. Unzer, Sammlung kleiner Schriften.
Physikalische. 1. u. 2. Sammlung. Rinteln u. Leip-
zig. Hhg. u. Lpzg. 766. 769. Hfrz.
2902. Dr, J. Priestley's Versuche und Beobachtungen über
verschiedene Gattungen der Luft. .'\U8 dem Eng-
lischen. 2. Thl. Wien u. Leipzig 779. (Mit hupf.) P.
2903. eh. G. Kratzenstein's Abhandlung von dem Aufsteigen
der DUnste und Dampfe, Ilalle 744.
h) Abhandlung von dem Nutzen der Elec-
tricität in der Arznevwissenschaft, 2. Aufl. Halle
745. Brach.
2904. Ampere und Babinet, Darstellung der neuen Ent-
deckungen über die Electricität und den Magnetis-
mus. Aus dem Franz, Lpzg. 822. (l\fit 2 Kupfert.) Br.
2905. E. A. Strohmever, Anleitung, übereinstimrncnde Ther-
mometer zu verfertigen, (;Ugen. 775. Broch.
2906. J. F. Benzenberg. Beschreibung eines einfachen Reise-
haromctcr-. Nebst einer Anleitung zur leichten Be-
rechnung <1<11' Bp,.ghöhpn. Düssekl. R11. ('lit t Rupf.) ßr.
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VIl. Natufwis-2907. G. F. F. Kast, kurzer Unterricht im barometrischen
s enschaften.
~;n~~~;t\\:~~ Höhenmessen. Gttgen. 814. Brüch.
:~~~~e~nl~;~'2908. H. B. de Saussure. Versuch über die Hygrüme~rie.
mie e tc .
• IR Octa vo, Lpzg. 784. Hfrz,
2909. C. C. Haberje, meteorologische Aphorismen zur Er-
lernung wissenschaftlicher Witterungs- Beurtheilung
und Erforschung. Weimar 812. Broch.
2910. C. A. Weinhold, physikalische Versuche über den
Magnetismus als scheinbaren Gegensatz des electro-
chemischen Processes. Meifsen 812. Broch.
2911. J. A. H. Reimarus , vom Blitze. Hbg. 778. P. m. T.
2912. G. Bibbentrop , über die Blitzröhren oder Fulguriten
und besonders über das Vorkommen derselben am
Regensteine bei Blankenburg. Brschwg. 830. Broch,
(Mit 1 Kupfer.)
2913 E. F. F. Chladni, über Feuer-Meteore und über die
mit denselben herabgefallenen Massen. Wien 819.
(Die hierzu gehörenden 10 Steindrucktafeln in Quarto von C.
von Schreibers fehlen.) Hfrz.
2914-17 u. 17,\ Göthe, zur Farbenlehre. 1. und 2. Band.
Wien 812. (4 Broch. nebst t Hefte mit Kupfern in (,)uarto.)
2918-26. M. H. Klaproth und F. Wolff, chemisches Wör-
terbuch. 1-5. ßd. A-Z. Berlin 807-10. Nebst
Supplementen. 1-4. Bd. Berlin 816-19. 9 Hfrz.
~29 'rhir. 20 Ggr.)
2927. Handworterbnch der reinen und angewandten Che-
mie. In Verbindung mit mehren Gelehrten heraus-
gegeben von Dr. Liebig, Dr. Poggendorf und Dr.
Wöhler. 1. Bd. Brschwg. 842. 6 Hfte.
2928-29. Gmelin, Geschichte der Chemie. 1 - 3. Band.
Göttingen 797-99. (81/ 2 Thlr.) 2 P.
2930-31. Lavoisier, traite elementaire de chimie. 111. edit,
T. I. et II. Paris 801. (Avec fig.) Hfrz.
2932. Lavoisier's physikalisch - chemische Schriften. Aus
,
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dem Französischen übersetzt von eh. E. Weigel.vu, Naturwi••
• enschaften.
1. Bd. Greifswald 783. (Mit Kupfern.) Bruch. ~~~~:,~~~wii:
2933. Lavoisier , System der antiphlogistischcn Chemie. ~)I.'I~:i~.t'i(~I~;~
Ucbersetzt und mit Anmerkungen von Dr. Hcrmb- It:n~~(.~~::~.
städt, 2. Ausg. 1. u, 2. Thl. Herlin und Stettin 803.
(Mit Kupfern.) Hfrz.
2934. Beiträge zur Geschichte der Luftarten. als Nachtrag
zu dern historischen kurzen Begriffe elastischer Aus-
flüsse in Lavoisier's physikalisch - chemischen Schrif-
ten, von Ch, E. WeigeI. 1. ThL Greifswald 784.
b) Versuch einer Theorie der wichtigsten Beobach-
tungen aus der Naturlehre. Halle 777.
c) J. v. Muschenboeks Beschreibung der doppelten
und einfachen Luftpumpe. Aus dem Französischen
übersetzt von J. eh. Thenn. Augsbg. 765. Broch,
2935-39. Th. Thomson's System der Chemie. Nach der
2. Ausg. aus dem Englischen übersetzt von F. WoHl
1-5. Bd. Berlin 805-11. (8 Thlr.) I-Ifrz.
2940-41. F. Stromeyer, Grundriss der theoretischen Che-
mie. Zum Behuf seiner Vorlesung. 1. u. 2. Theil
Gugen, 808. Broch,
2942. Dr. F. Wurzel', Handbuch der populären Chemie.
3. Aufl. Leipzig und Wien 820. Hfrz.
2943-50. Borzelius, Lehrbuch der Chemie. Nach des
Verfassers Schwedischer Bearbeitung der Blöde-
Palmstedtschen Auflage übersetzt von F. Wöhler.
1-4. Bd. Dresden 825-31. (Mit Kupf.) 8 Ilfrz.
2951. Dr. E. Turner, Lehrbuch der Chemie. Deutsch be-
arbeitet von Dr. Hartmann. Lpzg. 829. Hfrz.
(~lit 2 Lithogr.)
2952. Dr. Liehig , über das Studium der Naturwissenschaf-
ten und über den Zustand der Chemie in Preufsen.
Brschwg, 840. ßrüch.
2953. - ----, chemische Briefe. lJ(~idelhg. 844. Lhd.
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VII. Naturwis-2954--93. Dr. Lorenz Crell , chemische Annalen für die
sensehaften.
A. Naturwis- Freunde der Naturlehre, Arznevgelahrtheit , Haus-
••nschaft im LI
~~:I~~e~I~:~ haltungskunst und Manufacturen. Hlmstdt, u. Lpzg.
mie etc,
I. Octavo. 784-803. 40 Pppbde.
2994-99. ) Beiträge zu den chemischen An-
nalen. 1-6. Thl. Helmstedt und Leipzig 786-·99.
(8 Thlr.) P.
3000. , Auswahl vorzüglicher Abhandlungen aus
den sämmtlichen Bänden der französischen Annalen
der Chemie. 1. Bd. Helmstedt 801. P.
3001. MI'. de Fontenelle , entretiens sur la pluralite des
mondes. Nouvelle edit. avec des remarques et des
figures de Mr. Bode. 783. Hfrz.
3002. J.. H. Voigt, tehrbuch einer populären Sternkunde.
Weimar 799. (l\lit Kupf.) Broch.
3003-4. J. W. Müller, Anweisung zur Kenntniss und dem
Gebrauche der künstlichen Himmels- und Erdkugeln,
besonders in Rücksicht auf die neuesten Nürnberger
Globen. 1. u. 2. Abth. Nrnbg. ~91. 92. Br-och.
(Mit Kupfern.)
3005. , Auszug aus der Anweisung zur Kennt-
niss etc, Nrnbg, 804. (Mit Kupf.) Broch.
3006. J. E. Bode, Erläuterung der Sternkunde und der da-
zu gehör'igen Wissenschaften. 2. Aufl. 1. u. 2. Thl.
Berlin 793. (Mit Kupf.) Hfrz.
3007. , kurzer Entwurf der astronomischen Wis-
senschaften. Berlin 794. (Mit 7 Kupfertafeln. ) Hfrz.
3008. Claudius Ptolemaus Beobachtung und Beschreibung
der Gestirne und der Bewegung der himmlischen
Sphäre. Mit Erläuterungen von Bode. Berlin und
Stettin 795. (Mit Kupf.) P. ID. T.
3009-15. Bode, astronomisches Jahrbuch für die Jahre
803-809, nebst einer Sammlung der neuesten , in
die astronomischen Wissensohaften einschlagenden
"1~
I
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Abhandlungen, Beobachtungen u, Nachrichten. Berl.vn. Naturw Is-
~ U seu"cbaften.
800-806. (Mit Kupt'. 12~/6 Thlr.) 7 P. In. T.I~n~~lt;lf~wi~:
3016 17 B d A J . IT ' I '. AlIgl'llIl'irll'n,- . )0 .e, Il eltllng zur venntrnss (es gestIrnten Phys i k, Che-
mi e e tc.Himmels. 7. Aufl, llerlin 801. Ilfrz, In Octav o,
(Nebst 1 }{ upferbandc.)
30t8. ----, Anleitung zur allgenleinen KCJln1niss der
Erdkugel. 2. Aufl, Berlin 803. (l\lit hupf.) Hfrz.
::>019. _. , von dem neuen , zwischen Mars und Ju-
piter entdeckten achten Hauptplaneten des Sonnen-
systems. Berlin 802, (l\lit 1 Kupfcrtafel.) P. m. T.
3020. J. K. Schaubach • Geschichte der griechischen Astro-
nomie bis auf Eratosthenes. GÖltingen 802. Hfrz.
(l\lit 4 hupfern.)
3021. Dr. J. H. Schröter, Beobachtungen und Bemerkungen
über den grofsen Cometen von 1811. Göttingen 815.
(l\iit 4 Kupfertafeln.) Hfrz.
3022. J H. ~Testphal , Leben, Studien und Schriften des
Astronomen Joh. Hevelius. Königsbg. 820. llroch.
3023-24. W. Hersehe], über den Bau des Himmels. Dres-
den und Leipzig 826. (l\fit 10 Kupf.) Hfrz.
3025. Dr. F. v. P. Gruithuisen, Naturgeschichte des gestirn-
ten Himmels, München 836. Hfrz.
3026. eh. F. Rüdiger, astronomische A.nzcige und Boschrei -
bung der grofsen Sennenfinsterniss. welche sich den
11. Februar 804 ereignen wird. Als Supplement zu
Rüdiger's rechnender Astronomie. Lpzg. 804. Broch,
(Mit 4 Kupfern.)
3027-29. Littrow, die Wunder des Himmels oder gernein-
fassliche Darstellung des Weltsystems. 1-3. Band.
Stuttgart 834-36. (~lit Kupf.) P. ID. T.
3030. , die Doppelsterne. Gemeinfasslich dar-
gestellt. Wien 8:35. (Mit 1 Tafel) ßroch.
3031. , Sterngruppen und Nebelnlassen dps
Himmols. Wien 835. (Mit 3 ){upfern.) Broch.
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VII. Natur wis-3032. Littrow, Geschichte der Entdeckung der allgemeinen
s euachaft en ,
A. Naturwis- Gravitation durch Newton, Wien 835. Brocb,
sens chaft im
~~;:i~,ei;~:~ 3033. Euclidis elementerum libri XV hreviter demonstrati,
mie etc,
In Octavo, opera J. Barrow, Londini 678. Pgt.
3034-36. Lorenz, die Elemente der Mathematik. 2. Aufl,
1. u. 2. Thl. Lpzg, 793-97. (l\Iit Kupf.) 3 Hfrz.
3037. Einleitung in die Geometrie oder Entwickelung des
Begriffs Raum. Aus dem Franz, Gttgen. 797. P.
3038. S. D. Poisson, Lehrbuch der Wahrscheinlichkeits-
rechnung u. deren wichtigsten Anwendungen. Deutsch
bearbeitet von Dr. Schnuse. Brschwg. 841. Broch.
3039. Ein Convolut mit verschiedenen naturwissenschaft-
lichen Werken in Quarto und Octavo.
B. Naturgeschichte, Geologie, Mineralogie, Oryk-
tognosie und Petrefactenkunde.
In Fo 1i o,
B. Naturge- 3040.
achtchte, (1eo-
logie, Mln era-
logie etc.
In Folio.
3041.
3042.
3043.
Recueil de noms appropries en mineralogie et leurs
synonymies en Allemand, Latin et Anglois, suivi d'un
tableau lithologique, par Je prince Dimitri de Gallizin.
Brunsvik 802. Hfrz.
Mich. Mercati metallotheca, opus posthumum, aucto-
ritate Clementis XI. pontificis maximi e tenebris in
lucem eductum , studio autern J. M. Lancisii illustra-
turn. Romae 717. (Mit Kupf.) Frzbd.
G. E. Löhneyfs, Bericht vom ßergkwerck, wie man
dieselben bawen vnd in guten Wolstandt bringen
soll. Zellt~rfeldt 617. Ldrbd.
Magnalia Dei in locis subterraneis oder unterirdische
Schatzkammer aller Königreiche und Länder, in aus-
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führlicher Beschreibung aller , mehr als 1600 ,Berg-vII. Natu rwis-
sens chafte n.
wercke durch alle 4 Welttheile darzestellt von F. E. B., Natllr~t'-
, ~ schichte, (.60-
Bruckmann, T. J. U. II. Brschwg. 727. IIpergt.]Ogli(~~i~ie~~~a.
(5 Thlr. 20 Ggr.) In Folio.
3044. u-, J. B. _ti. Beringer, Lithographia Wirceburgensis.
Edit, secunda. Francof. et Lips, 767. Broch.
3045. A. v. Vehheirn , Grundriss einer Mineralogie. Braun-
schweig 781. P.
3046. F. W. v. Leysser, mineralogische Tabellen, nebst
einem Anhange von Versteinerungen. Halle 787. P.
3047. F. W. H. von Trebra, Erfahrungen vom Innern der
Gebirge, nach eigenen Beobachtungen. Dessau und
Leipzig 785. (Mit Kupf, 15 1/ 3 Thlr.) Frzbd.
3048. Leonhard, ~Ierz und Kopp, systematisch- tabellarische
Uebersicht und Charakteristik der Mineralkörper.
Frkft. a. M. 806. (5 Thlr.) Hfrz.
3049. D. L. G. Karsten, mineralogische Tabellen, mit Rück-
sicht auf die neuesten Entdeckungen. 2. Aufl. Ber-
lin 808. Broch.
3050. eh. F. Jasehe. das Wissenswürdigste aus der Ge-
birgskunde. Buchenberg 811. P.
3051. Leonhard, Kopp und Gärtner, Propädeutik der Mine-
ralogie. Frkft. a. M. 817. Hfrz.
(Mit 10 Kupfertafeln. 16 Thlr.)
3052. H. G. Bronn, System der urweltlichen Konchylien.
Heidelbg. 824. (Mit 7 Steindrucktafeln.) P.
3053. Recueil de planches de petrifications remarquahles
par L. de Buch. 1. eahier. Berlin 831. (Mit Kupfern.)
In Qua r t o.
3054. .J. J. Scheuchzer , Jobi physica sacra , oder Hiob's In Quarfo.
Naturwissenschaft verglichen mit der heutigen. Zii-
rich 740. lIfrz.
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"H. Natu rwis·3055. G. G. Leibnitii protogaea , in lucem edita a eh. L.
seuschaf'ten. ;:, .
B~;ic~:::HJ;~_ Scheidio, Goetting. 749. (Mit Kupf.) P.
Jo~~e~i;r~I~:~a-3056 -61. (Buffon et Daubenton) histoire natureIJe gene-
111 Quarto. ,
. rale et particulicre. Avec Ja description du cabinet
du roy. T. I-VI. Paris 749-56. (l\fit Kupf.) Frz.
3062- 63. Tbiergeschichte der nördlichen Polarländer.
Aus dem Englischen des Th. Pennant mit Anmerkun-
gen und Zusätzen durch E. A. \V. Zimmermann. 1. u.
2. Thl. Lpzg. 787. (l\1it Kupf. 9 Thlr.) Hfrz.
3064. P. S. Pallas, spicilegia zoologica. Fase. I-V. Berol.
767--69. P.
3065. F. E. Brückmann , thesaurus subterraneus ducatus
.Brunsvigii i. e. Braunschweig mit seinen unter-
irrdiseben Schätzen und Seltenheiten der Natur.
Brschwg. 728.
b) A. Ritter, lueubratiuncula de alabastris Hohnstei-
nensibus nonnullisque aliis ejusdem loci rebus na-
turalibus. 731 (s. 1.).
c) Ejusdem cornmentatio de zoolitho- dendroidis in
genere et in specie de Schwartzburgico-Sonders-
husanis etc. Sondershus. 736.
d) Ejusd. Oryctographia Goslariensis. Edit. altera.
Sondershus. 738.
e) Marbodei de lapidibus pretiosis enchiridion. Wolf-
fenb. 740.
f) Ritter, specimen I. oryctogr. Calcnbergicae, 50n-
dersh, 741. (Nebst 5 anrlern Schriftcn.) Hpergt,
3066. J. A. E. Göze, Versuch einer Naturgeschichte der
Eingeweidewürmer thierischer Körper, Leipzig 787.
(Mit Kupfertafeln.) P.
3067. (T. C. Hoppe) Bericht von den Erdäpfeln. Wolfen-
büttel 747.
b) Dess, Beschreibung versteinerter Gryphiten. Gera
745. Broch.
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Gotting. 808.
Broch.
----., specimen historiae naturalis, Gotting.
816. Geh.
A. F. Wiegmann, .iiher die Bastarderzeugung im
Pflanzenreiche. ßrschwg.828. (Gekrönte Preissch.) Geh.
Dr. Th. Hartig, neue Theorie der Befruchtung der
Pflanzen. Brschwg, 842. (Mit 1 Stahlstich.) Geh.
J. von den Brincken, Ansichten über die Bewaldung
der Steppen des Europäischen Russlands, mit allge-
meiner Beziehung auf eine rationale Begründung des
Staatswaldwesens. Brschwg. 833. Geh.
(Mit Kupfern u. Karten.)
J. F. HenckeJ, Pyritologie ou histoire naturelle de Ja
pyrite. On y a joint le Flora Saturnisans et les opus-
cules mineralogiques, Paris 760. (Mit Kupf.) Frzbd.
Essai sur la mineralogie des monts-Pyrenees. Paris
784. (Mit Kupfern.) Hfrzbd.
Er. Stellae interpretam. gemmarum. Erfurt et Lips.
736. Broch.
Marbodi de Iapidibus pretiosis enchiridion. Wolf.
740 Broch..
Büttner's Zeichen und Zeugen der Siindfluth in An-
sehung des itzigen Zustandes unserer Erd- und Was-
serkugel etc, Lpzg. 710. (Mit Kupf.) Ilpcrgt,
eh. }1". Schultze, Betrachtung der Kräuterabdrückevu Natur wis-
t. sens chaften,
im Steinreiche. Dresden u. Leipzig 755. (Mit Kupf')8~hi~~~~r~~~_
b) D G d I iih .. J' bei D d b fi .I}· I logie, Minera-esse e an cen u el (HC Cl res cn e nu JC ien logie etc.
In Quarta.
Steinkohlen. Dresden 759.
c) J. G. Lehmann, Abhandlung von Phosphoris. Dres-
den 'und Leipzig 750. P.
J. F. Blumenbach. specimen archaeoJogiae telluris
terrarumqua inprimis Hannoveranarum, Gotting. 803.
b) Specimen alterum Gotting. 816.
c) Ejusd. specim. historiae naturalis.
816.
3070.
3073.
3077.
3072.
3068.
3071.
3069.
3076.
3075.
3078.
3074.
"11. Natuml~-3079 .
• ens chaften ,
B. Naturge-
schtchte, Geo-
logie. Minera-
logie etc,
In Quarto. 3080.
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D. F. Lachrnund, fossilium, quae in tractu Hildeshei-
mensi reperiuntur, deseriptio. Hildesheim 669.
Hldrbd.
Dr. J. G. Lehmann, Cadrniologia oder Geschichte des
Farben-Kobolds. 1. u, 2. Thl. Königsbg. 761-66. P.
3081. ~16moire sur les produits du r(~gne .mineral de la
monarchie Prussienne ßel'lin 786. P.
3082 M. J Reiskii de glossopetris Lüneburg. commentatio.
Lips 684. Pergt.
3083. J. G. Köppe], Beschreibung der neu entdeckten
Hosenmüllershohle bei Muggendorf in Franken. Er-
langen 795. (Mit Kupf.) Geh.
3084. H M. Renovantz, mineralogisch-geographische Nach··
. richten von den Altaischen Gebürgen Russisch Kai-
serlichen Antheils, Reval 788. (Mit Kupf.) Broch.
3085. Anton-Lazzaro Moro ') de crostacei e degli altri ma-
rini corpi ehe si truovano sn' monti. Venez. 740. P.
3086. G. Cortesi, Saggi geologici degli stati di Parma e
Piacenza. Piacenza 819. P.
3087 - 90. J. S. Schröter, vollständige Einleitung in die
Kenntniss und Geschichte der Steine und Versteine-
rungen. 1-4. ru. Altenbg. 774-84. Hfrz.
(Mit Kupfern. 13 Thlr. 10 Ggr.)
3091-92. (J. v Born u. F. W. H. v. Trebra) Bergbaukunde.
1. u. 2. Bd. Lpzg. 789. 90. (Mit Kupf.) Hfrz.
3093. A. M. Heron de Villefosse, le la richesse minerale.
Considerations sur les mines, usines et salines des
differens etats et particul, du royaume de West-
phalie, pris pour terme de cornparaison. T. I. Paris
8iO. P.
3094. K. C. v. Leonhard , Bedeutung und Stand der Mine-
ralogie. Frkft. a. M. 816. . Broch.
3095. Dr. W. A. Miltenberg, die Höhen der Erde oder syste-
matisches Verzeichniss der gemessenen Berghöhen
,
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und Beschreibuno der bekanntesten Berge der Erde.vn. Natu r wia-o !IenRchaften.
Frkft. a. M. 81.5. P. In. T'8C~I'ic~::ur(~:~_
3096. J. C. W. Voigt, Geschichte des Ihnenanisehen ßerg_lOgli:~i~i~~~~a-
•• In Quarto.baues , nebst einer geognüstIschen Darstellung der
dasigen Gegend. Sondersh. n. Nordh. 821. Broch.
(Mit I{upfern.)
3097. J. F. L. Hausmann, über die Bildung des Harzgebirges.
Ein geologischer Versuch. Gätting. 842. Leinenbd.
3098-99. Dr. A. v. Klipstein und Dr Kaup, Beschreibung
und Abbildungen von dem in Rheinhessen aufgefun-
de~en colossalen Schedel des Dinotherii gigantei mit
geognostischen Mittheilungen. Darmstadt 836.
(2 Exempl.) Broch.
3100. F. A. Römer, die Versteinerungen des Harzgebirges.
Hannover 843. (Mit 12 Steintafeln.) Broch.
In 0 ct a v o.
3101-40. Oeuvres d'histoire naturelle par Mr. le comte In (ll'taYlJ.
de Buffon, Nouvelle edit. T. I--XL Berne 792.
(Compl. Avcc fig. 54 Thlr.) Broch.
3141. Caroli Linnaei svstema naturae sistens regna tria na-
turae, Edit. VI. Stockholm. 748. P.
31~2-50. Carl v. Linne's vollständiges Natursystem. Nach
der 12. lat. Ausgabe und nach Anleitung des Hollän-
dischen Houttuynischen Werks mit einer ausführ-
lichen Erklärung ausgefertigt von Müller: 1-6. Thl.
Nürnbg. 773-76. (Mit Kupf. 18 Thlr.) 9 Frzbd,
3151. Desselben Natursystems Fortsetzung. Nach der 13.
lat. Ausgabe mit ausfuhrlicher Erklärung und Be-
richtigung der Müller'schen Uebersetzung der 12.
lat, Ausgabe. 1. Thl.: Saugcthiore. Nürnberg 7D6.
(Mit Kupfern.) P.
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T1I. N!ltur wl!\-3152- 53. C. v. Linne's auserlesene Abhandlungen aus der
sensehaften.
,~jC~~~~r~:~_ Naturgeschichte, Physik u. Arzneiwissenschaft. 1-3.
l01~~j:I~~:.ra- Bd. Lpzg. 776-78. (Mit Kupf.) 1 Hpgt. u. 1 Brüch.
In Octavo. 3154. C. Linnaei philosophia botanica. Edit, 11 curante
Gleditsch, Berol. 780. P.
3155 - 56. Histoire naturelle de l'Islande , du Groenland,
du deireit de Davis et d'autres pays situes sous Je
nord. Traduite de l'Allernand de Mr Anderson. T. I.
et 11. Paris 754. "Frzbd.
3157. J. F. Blumenbach, Handbuch der Naturgeschichte.
10. Ausg, Göttingen 821. Brüch.
3158. . , über den Bildungstrieb. Göttingen 79J.
P. m. T.
3159. , Beiträge zur Naturgeschichte. 1. u. 2.
Tht Göttingen 806-11. Broch.
3160-63. J. F. Martinet, Katechismus der Natur. Aus dem
Holländischen übersetzt von J. J. Ebert. 1-4. Thl.
Lpzg. 779-82. (Mit Rupf. 4 1/ 6 Thlr.) IIfrz.
3164-99. Nouveau dictionnaire d'histoire 'naturelle, par
une societe de naturalistes et d'agriculteurs. Nou-
velle edit, A-Z. Avec des figures tirees des trois
regnes de la nature. T. I-XXXVI. Paris 816-19.
Hfrz.
3200 -3214. Oken's allgemeine Naturgeschichte für alle
Stände. 1-7. Bd. Nebst Register. Stuttgart 833-
42. 14 Leinenbde.
(Mit der 1., 10 Tafeln enthaltenden Lieferung der Abbild.)
3215-33. Naturgeschichte der drei Reiche. Zur allgemei-
nen Belehrung bearbeitet von Bisehoff BIum, Bronn,
v. Leonhard, Leuekart und Voigt. 1-14. Band und
vom 15. Bande Lieferung 77 (die erste des Bandes)
bis 87. Stuttgart 832-48. Nebst den Supplementen
sowie dem Atlas in Quarto.
17 Leinenbände und 1 Heft.
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3234. Abbildungen naturhistorischer Gegenstände, heraus- V}:~~~~uf~;~:·
gegeben von J. F. Blumenbach. Nr. 1-100. GÖt-M~:ic~~:~It~~:~.
. 810 Hr log-ie, Mine/I-tmgen . H·Z. logie etc.
In Oda"o.
3235. Göthe, zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders
zur Morphologie. 1. Bds. t. Hft, Stuttgart u. Tübin-
gen 817. Broch.
3236. N. G. Lcske , Anfangsgründe der allgemeinen Natur-
und Thiergeschichte. 2. Ausg. Lpzg. 784. Hfrz.
(Mit 12 Kupfertafeln.)
3237 -38. Opuscoli di fisica animale e vegetabile dell'
abate Spallanzani. T. I. e 11. Modena 776. Broch.
3239 - 44. G. Reinhold Treviranus , Biologie oder Philoso-
phie der lebenden Natur fUI' Naturforscher' und
Aerzte. 1-6. Bd. Göttingen 802-22. Hfrz,
3245. Dr. E. Barteis , systematischer Entwurf einer allge-
meinen Biologie. Frkft. a. M. 808. · P. m. T.
3246-47. C. G. Carus, Lehrbuch der Zootomie. Lpzg. 848.
Nebst den 20 Kupfertafeln in Quarte. (6 2/ 3 Thlr) Hfrz.
3248. H. S. Beimarus , allgemeine Betrachtungen über die
Triebe der Thiere , hauptsächlich über ihre Kunst-
triebe. 2. Ausg. Hhg. 762. Hfrz.
3249-51. E. A. W. Zimmermann, geographische Geschichte
des Menschen und der allgemein verbreiteten vier-
füfsigen Thiere. 1-3. Bd. Lpzg. 778-83. P.
3252. Pasqual Caracciolo , Ja gloria del cavallo, Venet.
589. Pgt.
3253. R. Graf v.. Veltheim, Bemerkungen über die Englische "
Pferdezucht mit Beziehung auf die Veredelung des
Pferdegeschlechts im übrigen Europa und besonders
in Deutschland. Brschwg. 820. (Yelinpapier.) P.
3254. -, Abhandlungen über die Pferdezncht
Englands, noch einiger Europäischer Länder, des
Orients etc., in Beziehung auf Deutschland. Braun-
schweig 833. Broch,
9
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VII Natunds-3255. Graf v. Lindenau, Bemerkungen eines Veteranen über
aen!l('haften.
l!~hj~:::tr(~:~_ edle Pferde. Brschwg. 831. Broeh.
lO~~~jeM~~:.ra·3256_57. Neueste Stimmen aus England über den jetzigen
In Ocra vn, Zustand der Zucht edler Pferde daselbst, Deutsch
mit Anmerkungen herausgegeben vorn Grafen R. v.
Veltheim und C. v. Hochsteuer. Berlin 837. Broch.
(Mit 14 lithogr. Tafeln.)
3258. L. Daum, über das Koppen der Pferde. Coblenz
822. Brüch.
3259. G. eh. Kreysig. bibliotheca scriptorum venaticorum.
Altenb. 750. Broch,
3260. F. G. Sulze,", Versuch einer" Naturgeschichte des
Ilamsters. Göuingen und GOlha 774. P.
(Mit Kupf)
3261. J. Th. Klein's Classification und kurze Geschichte der
vierTüfsigen Thiere. Aus dem Lat. übersetzt und mit
Zusätzen vermehrt von F. D. Behn. Lübeck 760. P.
(Mit Kupf.)
3262. , Vorbereitung zu einer vollständigen
Vögelhistorie. Aus dem Lat. übersetzt von B(ehn).
Lpzg. u. Lübeck 760. P.
3263-67. De Ia Cepede's Naturgeschichte der Amphibien.
Aus dem Franz, übersetzt von J. M. ßechstein. 1-5.
Bd. Weitnar 800-802. Nebst Kupferbande. 5 Hf?z.
(15Ij4 Thlr.)
3268. J. G. Schneider', allgemeine Naturgeschichte der
Schildkröten. Lpzg. 783. (Mit 2 Kupf.) P.
3269. , erster Beitrag zur Naturgeschichte der
Schildkröten. Lpzg. 787. (Mit Kupf.) Broch.
3270. F. Faber, über das Leben der hochnordischen Vögel.
I Lpzg. 826. Broch.
3271. Magazin der Entomologie, herausgegeben von E. F.
Germar und Zincken genannt Sommer. 3. Bd. HalJe
818. (Mit 3 Kupfertafeln.) P.
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3272. v. Malinowskv , Elementarbuch der Insektenkunde.v». Natundli.
s e ns chaft e n,
vorzüalich der Käfer. Qdlbo . 816. Broch, B. Naru rg e-~ h scluchte, Geo-
3273. Zincken genannt Sommer, Anweisung zum Sciden_l0g:~~1~li;/a.
bau überhaupt und insbesondere im Bezuge auf das In Oct.VII.
nördliche Deutschland. Braunschweig 829. Broch.
• (Velinpapier.)
3274. Die Zinsler , Wickler , Schaben und Geistchen des
systematischen Verzeichnisses der Schmetterlinge der
Wienor Gpgend, von Tonssaint v. Charpentier und
mit Anmerkungen versehen von Zincken genannt
Sommer, Brschwg. 821. P.
3275. 1..4. Ch. Treviranus , die Lehre vom Geschlechte der
Pflanzen in Bezug auf die neuesten Angriffe erwogen.
Bremen 822. Brüch.
3276-77. Flora Brunsvicensis , oder Aufzählung und Be-
schreibung der in der Umgegend von Braunschweig
wild wachsenden Pflanzen, von Dr. Lachmaun jun.
i. u. 2. Thl. Brschwg. 827. 28. Broch,
(Nebst Karte und Tafeln.)
3278 Verhandlungen des Gartenbau-Vereins für das König-
reich Hannover, 1. lIeft. Hannover 833. Broch.
3279. F. A. L. von ßurgsdorf, Forsthandbuch. 1. ThJ. 3.
Aufl. Berlin 800. Hfrz.
3280. J. C. A. Blaue], über den den Mangel des Holzes, be-
sonders des Eichenholzes, am besten ersetzenden Ler-
chenbaum. Ilmenau 830. Broch,
3281. Uebersicht der Literatur von der Mineralogie, Berg-
und Hüttenkunde von'1800-1815. Freybg. 816.
Broch.
3282. (J. K. Freiesleben), systematische Uebersicht der
Literatur für Mineralogie, Berg - und Hüttenkunde
von 1800 bis mit 1820. Freybg. 822. P.
3283. C. Hartmann, Handwörterbuch der Mineralogie,Berg-,
9*
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VII. Naturw is- Hütten - und Salzwerkskunde. 1. u. 2. Abth. A-Z.
sensehaften.
B. Naturg e- IImenau 825. Hfrz.
schlchte, Geo-
lOlt~;i~I~~:~a-3284. Dr. K. F. A. Hartmann. Handwörterbuch der Minera-
In Octav o. Jogie und Geognosie. Lpzg. 828. Hfrz.
(Mit 10 lith. Tafeln.)
3285-88. C. Hartmann , Conversations-Lcxioou der Berg-,
Hütten - und Salzwerkskunde und ihrer Hülfs,vissen-
schuften. 1-4. 110. A-Z. Stuttgart 840. 41.
(6 Thlr.) Broch.
3289-3302. C. C. Leonhard , Taschenbuch für die ge-
sammte Mineralogie, mit Hinsicht auf die neuesten
Ent.deckungen. 1-6. n. 10-16. Jah'''gg. Mit Kupf.
und Karten. Frkft, a, M. 807-12 u. 16-22. Nebst
1 Futteral mit 5 Karten zum 14. Jahrg. 13 Hfrz.
(Die Jahrgänge 7-9 fehlen.)
3303-7. C. E. Freiherr v. Moll, Efemeriden der Berg- und
Hüttenkunde. 1-5. Bd. Miinchen 805-9. Hfrz.
(l\lit Kupfern. 19 Thlr. 4 Ggr.)
3308-11. , neue Jahrbücher der Berg- und
Hüttenkunde. 1-3. Bd. und 4. Bus. 1. Lieferung.
Nrnbg. 809-16. 3 Hfrzbde. u. 1 Brüch.
(Mit Kupfern. 91/ a Thlr.)
3312-13. Auswahl aus den Schriften der unter" Werner's
Mit\virkung gestifteten Gesellschaft für Mineralogie
zu Dresden, 1. u. 2. Bd. Lpzg. 818. 19. Hfl'z.
(Mit Kupfern.)
3314-15. Schriften der in St, Petersburg gestifteten Rus-
sisch Kaiserlichen Gesellschaft 'für die gesammte
Mineralogie. 1. na, 1. u. 2. Abth, St. Petersbg. 842.
(Mit Abbildungen.) Cart.
3316. Ver-handlungen der Russisch Kaiserlichen Mineralo~"
giseben Gesellschaft zu St. Petersburg. Jahr 1843.
81. Petersburg. 843. Brüch.
(Mit lithogr. Tafeln.)
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3317-18. J. G. Wallerius, systema mineralogieum. T. I.VII. Natur"i~-
l'Ienschaften.
'et 11. Holmiae 772-75. Hfrz, H.. Natur~e-
sch i chte, Gt'O-
3319. ,1\'1ineralogie. Ins Deutsche übersetzt vonlOglioe~i:f~~~~a-
J. D. Denso. Berlin 750. (Mit Kupf.) Hfrz, In Octav o ,
3320- 25. Mineralogische Belustigungen zum Behuf der
Chymie und Naturgeschichte des Mineralreichs. 1-
6. Ud. Lpzg. 768-71. (Mit Kupf. 7 1/ 2 Thlr.) P.
3326. J. F. L. Hausmann, norddeutsche Beiträge zur Berg-
und Hüttenkunde. 1-4. Stück. Brschwg. 806-10.
Hfrz.
3327. Mineralogische Studien von Leonhard und Selb.
t Thl. Nrnbg. 812. (Mit Kupfern u, Karten.) P. m, T.
3328. J. G. JugeJ, die vollkommene Bergwerkskunst. 1. u.
2. Thl. Berlin 771. 2. (Mit Kupf) Broch.
aa29. Cronstedt's Versuch einer Mineralogie, vermehrt durch
Brünnich. Copenh. und Lpzg. 770. Frz. -
3330. A. F. Cronstedt, Saggio per formare un sistema di
mineralogia. Opera riveduta da E. Mondes da Costa.
Venezia 779. P.
3331-34. C. v. Linne, vollständiges Natursystem des Mine-
ralreichs. Nach der 12. Jat. Ausgabe in einer freien
und vermehrten Uebersetzuug von J. F. Grnelin,
1-4. ThI. Nrnbg. 777-7D. (Mit Kupf.) Frzbd.
3335. J. F. Gmelin, Einleitung in die Mineralogie. Nrnbg.
780. P.
3336. R. A. Vogel, practisches Mineralsystem. Lpzg. 762.
Hfrz,
3337. J. W. ßaumer, Naturgeschichte des Mineralreichs, mit
besonderer Anwendung auf Thüringen. 1. u, 2. Buch.
Gotha 763. 4. (Mit Kupf.) P. m. T.
3338. J. E. J. Waleh, das Steinreich, svstematisch ent-
worfen. 1. u. 2. Tbl. Neue AnO. Halle 769. Hfrz.
(l\Jit Kupf.)
3339. R. Kirwan, Anfangsgründe der Mineralogie. A.l1S dem
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VII. Natur w i s - Englischen übersetzt mit Anmerkungen von D. Lorenz
Ilenschaften.
B. Naturg e- Crell. Berlin und Stettin 785. P.
Ichichte, Geo-
lOgli:~i~it:nt~:·a-3340. E. Lehmann,Versuch einet' systematischen Encyklopä-
In Oetavo , die der Bergwerkswissenschaften. Freybg, 804. Hfrz.
3341" A. J. G. C. Batsch, Einleitung zum Studium der allge-
meinen Naturgeschichte. 1. Abtheil.: Mineralreicb.
Weimar 805. (Mit Kupfern.)
b) C. C. Haberle , berichtigende Anmerkungen und
Zusätze zu des Professors Batsch Einleitung zum
Studium der allgemeinen Naturgeschichte, 1. Abth.:
Mineralreich. Weimar 805. P.
3342-49. Lehrbuch der Mineralogie, nach Karsten's mine-
ralogischen Tabellen ausgeführt von }1.... A. Iteufs.
1-4. Tb!. Lpzg. 801-806. (19 Thlr.) 8 Hfrz.
3350-51. Oken's Lehrbuch der Naturgeschichte. 1. Thl.:
Mineralogie. Lpzg. 813. 2 Hfrz.
(Mit 18 Kupfertafeln in qu. Fol. 3 Thlr.)
3352-56. Lehrbuch der Mineralogie, ausgearbeitet vom
Bürger Hauy. Aus dem Franz. übersetzt und mit
Anmerkungen versehen von D. L. G. Karsten u. eh.
s. Weifs. 1-4. Thl, Paris und Leipzig 804-10.
(l\lit Kupferbde. 20 'fhlr.) 5 Hfrz.
3357-60. c. A. S. Hoffmann , Handbuch der Mineralogie,
fortgesetzt von A. Breithaupt. 1 - 4. Bd, Freybg.
811-18. (112/ 8 Thlr.) Hfrz.
3361. Neues System der Mineralogie, von J. J. ßerzelius.
Aus dem Schwedischen übersetzt von Dr. eh. Gmelin
u. Prof. W. Pfaffe Nrnbg.816. P. m, T.
3362. eh. F. Jasche, kleine mineralogische Schriften ver-
mischten Inhalts. 1. Bd. Sondersh. 817. P. m. T. •
3363. J. F. L. Hausmann, Handbuch der Mineralogie. 1. u..
2. Bd. Göttingen 813. Hfrz.
3364. A. Rau, Lehrbuch der Mineralogie. Würzburg 818.
(Mi' 1 Kupfertafel.) Hfrz..
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3365. A. Breithaupt , vollständige Charakteristik des Mine- VII. Naturwie-
tJ 8en8('lJart~n.
ral-Systems. 2. Aufl, Dresden 823. P. m T'H~hic~~~~r~:~_
3366. K. C. v. Leonhard , Naturgeschichte des Mineral lugli:~i:l~~:.ra­
reiches. Ein Lehrbuch für öffentliche Vorträge, he- 111 Octa vo,
sonders in Gymnasien und Realschulen, sowie zum
Selbststudium. Heidbg. 825. (Mit Kupf.) Hfrz.
3367. }1'. S. ßeudant, Lehrbuch der Mineralogie. Deutsch
bearbeitet von C. F. A. Hartmann. Lpzg. 826. IIfrz.
(Mit 10 lith Tafeln. 4 Thlr.)
3368. Dr. C. F. A. Hartmann , die Mineralogie in 26 Vor'-
lesungen. Ein Lehrbuch für Schulen, Gymnasien
und zum Selbststudium. IJmenau 829. Hfrz.
(l\lit Holzschnitten.)
3369. C. Hartmann, Lehrbuch der Mineralogie und Geologie,
zum Gebrauche. für höhere Lehranstalten und zum
Selbstunterrichte. 1. Tbl.: Minel~alogie, und 2. Tbls.
(Geologie) 1. Lieferung. Nrnbg. 835. 4 flefte.
(Mit Kupf.)
3370. ) , Jahrbücher der Mineralogie, Geologie,
Berg- und Hüttenkunde. 1. Bds, 1. u. 2. Hft. Nürn-
berg (835). Geh.
3371. C. Ch. de Florencourt. über die Bergwerke der Alten.
Preisschrift. Gttgen. 785. P.
3372. Dr. C. M. Marx, Geschichte der Crystallkunde. Carls-
ruhe und Baden 825. (Mit Kupf.) Brach.
3373. Da Rome de l'Isle , essai de cristallographie, Avec
figures. Paris 772. Hfrz.
3374-78. , cristallographie 00 description des
formes propres a tous les corps du regne mineral,
Avec fig. Edit. seconde. T. I-IV. Paris 783. 5 Hfrz.
3379. Tableau comparatif des resultats de la cristallogra-
phie et de l'analyse chimique, relativement ala classi-
fication des mineraux, par Mr, l'abbe Hauy. Paris
809. (Avec fi~.) Hfrz.
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VII. Natur"i~·3380 -81. Dr. C. C. Haberle Sammlung von Krystall-
sensehaften.'~;i~~:~r~:~_ Modellen zur anschaulichen Erläuterung der Grund-
)O~~~j:I~~~~a_ gestalten etc. der Mineralien, \Veimaf 805. Broch.
In Octavo. (Nehst den .Modellen in einem Hasten in Bücherform. 5 Thlr.)
3382. C. E. Gellert, Anfangsgründe zur Prohitkunst. Lpzg.
755. (Mit Kupf.) Hfrz.
3383. J. A. Crarner's Anfangsgründe der Probirkunst. Aus
dem Lateinischen übersetzt von C. E. Geliert. 2. Autl.
Lpzg, 766. Hfrz.
3384- 85. C. F. A. Hochheimer, chemische ~Iineralogie
oder vollständige Geschichte der analytischen Unter-
suchung der Fossilien. 1. u. 2. Bd.. Lpzg. 792. 3.
·Broch.
3386 - 90. M. H. Klaproth, Beiträge zur chemischen Kennt-
niss der Mineralkörper. 1-5. Bd. Posen und Berlin
795-810. (10 Thlr.) Hfrz.
3391. Gemmarum et lapidum historia , quam olim edidit
A. Boetius de Boot, postea A. Tollius commentariis
illustravit, Tertia editio. Lugd. 647.
b) J. de Laet de gemmis et lapidibus libri duo , qui-
bus praemittitur Theophrasti liber de lapidibus
Graece et Latine cum annotationibus, Lugd. 647.
Pergt.
3392. E. Bertrand, dictionnaire universal des fossiles pro-
pres et des fossiles accidentels. Tom. I. et II. Raye
763. Hfrz.
3393. J. F. W. Widemann, Handbuch des oryktognostischen
Theils der Mineralogie. Lpzg. 794. (Mit Kupf.) Hfrz.
3394. J. C. W. Voigt, practische Gebirgskunde. 2. Auflage.
Weimar 797. Broch.
3395-97. C. C. Leonhard, Handbuch einer allgemeinen
topographischen Mineralogie. 1-3. Bd, Frkft. a. M.
805-9~ (62/ 3 Thlr.) Hfrz.
3398. K. C. v..Leonhard, Handbuch der Oryktognosie.
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Für akademische Vorlesungen und zum Selhststndium.vu Naturwis-
sensehaften.
Heidelbg. 821. (Mit 7 Steindrucktafeln.) P'81~~h~:~~r~:~_
3399. Dass. 2. Aufl. Heidelbg. 826. p:()g::~i:li:t:~a-
3400-403. H. Steffens, vollständiges Handbuch der Oryk- In Octa vo.
tognosie. 1-4. Thl. Halle 811-24. Hfrz.
3404-5. Dr. J. G. Lenz, Erkenntnisslehre der anorganischen
Naturkörper. Für den Selbstunterricht bearbeitet,
nebst einem Versuche zu einer vergleichenden Mine-
ralogie. 1. u. 2. Bd. Giefsen 813. (5 Thlr.) P. m. T.
3406. , die Metalle. Ein Handbuch für Freunde
der Mineralogie. 1. Abth. Giefsen 819. Broch,
3407. D. Jefferies, Abhandlung von den Demanten und
Perlen. Danzig 756. (Mit Kupf.) Broch.
3408. U. F. B. Brückmann , Abhandlung von Edelsteinen.
2. Aufl. Brschwg. 773.
b) Dess. gesammelte und eigene Beitr-äge zu seiner
Abhandlung von Edelsteinen. 1. u. 2. Fortsetzung.
Brschwg. 778-83. Hfrz.
3409. , über den Sarder, Onyx und Sardonyx.
Brschwg. 801. Hfrz.
3410. (v. Köhler) Untersuchung über den Sard, den Onyx
und den Sardonyx der Alten. Gttgen. 801. P. In. T.
3411. (v. Köhler's) Antwort auf die Einwürfe (Brückrnann's)
gegen die Untersuchung über den Sard etc, Lpzg.
802. P.
3412. J. Mawe's Abhandlung über die Demanten und andre
Edelsteine. Aus dem Englischen von Dr, C. G. Kühn.
Lpzg. 816. (Mit Kupf.) Hfrz.
3413. Dr. J. F. Henckel, Pyritelogis oder Kiefs-Historie als
des vornehmsten Minerals. Lpzg. 725. Hfrz.
3414. Tronson du Coudray, memoire sur la maniere dont
on extrait en Corse le fer de Ja mine d'Elbe. Upsal
775. Brüch.
3415. F. v. Alberti, Beitrag zu einer Monographie des bun-
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V::~~.~~~::~~- ten Sandsteins, Muschelkalks und Keupers, und die
.~hi~~~~r~:~_ Verbindung dieser \ Gebilde zu Einer Formation.
10~~~ie~:c~ra- Stuttgart u. Tübingen 834. (Mit 2 Steintafeln.) P. m, T.
In Oetav o, 3416. Dr. F. Tamnau, Monographie des Cbabasits. Stuttgt.
836. (Mit 1 Tafel.) Broch.
3417-18. N. G. Leske's hinterlassenes Mineralienkabinet,
systematisch geordnet und beschrieben von D. L. G.
Karsten. 1. u. 2. Thl. Lpzg. 789. (Mit Kupf.) Hfl'z.
3419. (v, Trebra) Mineralienkabinet, gesanlmelt und be-
schrieben von dem Verfasser der Erfahrungen vom
Innern der Gebirge. Clausthal 795. Broch.
3420-22. J. C. Delametherie, Theorie der Erde. Aus dem
Französischen übersetzt und mit Anmerkungen ver..
mehrt von Dr. Ch. G. Eschenbach. Nebst einem An-
hange von Dr. J. R. Forster, 1-3. Thl. Lpzg. 797.8.
(Mit Kupf.) Hfrz.
3423. J. A. Deluc , traite elementaire de geologie. Paris
810. Broch.
3424. J. A. de Luc, abrege de principes et de faits concer-
nans la cosmologie et la geologie. Brsv. 803. Broch.
3425. Sui sistemi geologici riflessioni analitiche del cav.
E. Pinie Milano 811. Broch.
3426-27. Scip. Breislak, Introduzione alla geologia. Part. I.
e 11. Milano 811. Broch.
3428-31. Institutions geologiques par Seipion Breislak.
Traduites du manuscrit italien en fran<;. par P. J. L.
Campmas, T. 1--111. Avec un atlas. Milan 818..
(20 Thlr.) 4 Hfrz.
3432-35. Scipio Breislak's Lehrbuch der Geologie. Nach
der 2. umgearbeiteten franz, Ausgabe mit stäter Ver-
gleichung der ersten ital. übersetzt und mit Anmer-
kungen begleitet von Fr. K. v. Strombeck. 1-3. Bd.
Nebst Kupfersammlung (in qu. Folio). Brschwg. 819
-21. Frzbd.
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3436. Scipio Breislak's Lehrbuch der Geologie. 3. Band VII. NatClr"i...
Ilenllcha(ten.
Nebst Kupfersammlung. Roh. B.. Naturge-
ü . schiehre, Geo.
3437-38. Kritik der geologischen Theorie, besonders derlog::~i:i;~~~a-
von Breislak und jeder ähnlichen. Bonn 821. Nebst In Octav o,
Fortsetzung, Bonn 822. Broch.
3439-40. Scipio Breislak's physische und lithologische
Reisen durch Campanien, nebst mineralogischen Be-
obachtungen über die Gegend von Rom. Nach dem
Franzos, des Generals PomereuiJ ins Deutsche über-
setzt und mit Anme.·kungen und Zusätzen versehen
von Dr. F. A. Reufs. 1. u, 2. Bd. Lpzg. 802. Hfrz,
Nebst Kupfer in 1 besondern Pbde. in FoJ. (3~ Thlr.)
3441. R. Bakewell, Einleitung in die Geologie nebst einer
Geologie und Mineralgeographie von England. Nach
der 2. Ausg. frei übersetzt u. mit Anmerk. versehen
von K. H. Miiller. Freybg. 819. (~lit Kupf.) Hfrz.
3442. Cuvier's Ansichten von der Urwelt. Nach der 2.
Originalausgabe verdeutscht und mit Anmerkungen
begleitet von Dr, J. Nöggerath. Bonn 822. Broch.
3443. C. LyelJ, Lehrbuch der Geologie. Aus dem Engl.
übersetzt und mit Anmerkungen von Dr. C. Hart-
mann. 1-3. Bd, Quedlinburg u. Leipzig 832. 35.
(Mit Lithogr.) 5 Broch.
3444. , die neuen Veränderungen der unorga-
nischen Welt, oder Geschichte der durch Ueber-
lieferung nachgewiesenen Einwirkungen des Wassers
und des Feuers auf die Gestaltung des festen Theils
der Erde, zur Erläuterung geologischer Erscheinun-
gen. Aus dem Englischen von C. Hartmann. Wei-
mar 841. (Mit lithogr. Tafeln.) Broch,
3445. H. T. da Ja Beche, Untersuchungen über theoretische
Geologie. Aus dem Engl. von C. Hartmann. Qued-
linburg und Leipzig 836. (Mit lithogr, Tafeln.) Broch,
3446. J. H. G v. Justi, Geschichte des Erdkörpers aus sei-
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VlI. Naturw is- nen aufserlichen und unterirdischen BeschafTenheiten
ae nschaften.8~:i~;:~~:~. hergeleitet und erwiesen. Berlin 771. Hfrz.
lO~~~i:I;~c~ra-3447. J. L. Christ, Geschichte unsers Erdkörpers , von den
In Ocrave.
ersten Zeiten der Schöpfung des Chaos an, und von
den Revolutionen desselben durch Vulkane, Erdbeben
u. Ueberschwemmungen. Frkft. u. Lpzg. 785. Broch,
3448. A. G. Werner, neue Theorie von der Entstehung der
Gänge, mit Anwendung auf den Bergbau, besonders
den Freibergischen. Freibg. 781. Hfrz.
3449. Lebensbeschreibung A. G. Werner's von 0.\ S. G.
Frisch. Nebst zwei Abhandlungen über Worner's
Verdienste um Oryktognosie und Geognosie von eh.
s. Weifs. Lpzg. 825. Leinenbd.
3450. J. F. Widemann, über die Umwandlung einer Erd-
und Steinart in die andere. Preisschrift. Berlin 792.
P. m. T.
3451-53. J. G. Ehe], über den Bau der Erde in dem Alpen-
gebirge , nebst einigen Betrachtungen über die Ge-
birge und den Bau der Erde überhaupt. 1. u. 2.
Bd. Zürich 808. Broch.
Nebst geognostischen Karten auf Leinwand in Futte-
ral. (8 Thlr.)
3454. K. v. Raumer t geognostische Fragmente. Nürnberg
811. (Mit 1 Karte) Broch.
3455-~6. , der Granit des Riesengebirges und
die ihn umgebenden Gebirgs-Familien.. Eine geogno-
stische Skizze. Berlin 813. Nebst Karte in Futteral-
P. m, T.
3457. Geognostische Versuche von 1\'1. v. Engelhardt und
K. v. Raumer. Berlin 815. (l'lit Karten.) P. m. T.
3458. K. v. Baumer, das Gebirge Niederschlesiens. der
Grafschaft Glatz und eines Theils von Böhmen und
der Ober - Lausitz , geognostisch dargestellt. Berlin
819. (Mit Karten auf Leinen in Futteral.) Broch.
,l
,I
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3459. M. v. EngeJhardt, geognostische Untersuchungs-v!~~~~~~;:r:~~
Methode. Hiza und Dorpat 817. P m TB.. Naturge-~ • • ·ichlchtt'. Geo-
3460. Dr. G. H. Schubert , Handbuch der Geognosie undl0gli:~i~~~~~a-
Bergbaukunde. Nrnbg. 813. . Hfrz, In Octavo.
346I. F. A. CatuIlo, osservazioni sopra i monti ehe circo-
scrivono il distretto di Belluno. Verona 818. Broch.
3462. G. G. Pusch , geognüstischer Katechismus oder An-
weisurig zum praktischen Geognosiren. Freibg. 819.
Brüch.
3463-64. J. F. d'Auhuisson de Voisins, traite de geognosie.
T. I. et 11. Strasbourg et Paris 819. Broch,
(5 Thlr. 14 Ggr.)
3465. , Lehrbuch der Geognosie. Im Auszuge
übersetzt von C. F. A. Hartmann. 1. u. 2. Thl. 80n-
dershausen und Nordhausen 821. P.
3466. J. G. J. Ballenstedt, die Urwelt oder Beweis von dem
Dasein und Untergange von mehr als einer Vorwelt.
1. u. 2. Abth. 3. Aufl. QuedJinburg u, Leipzig 818. 9.
Hfrz.
3467. Archiv für die neuesten Entdeckungen aus der Ur-
welt. Journal, herausgegeben von Ballenstedt und
J. F. Krüger. 1-4. Bds. 1. Hft. Quedlinburg und
.Leipzig 819-22. 7 Hfte.
3468-69. J. F. Krüger, Geschichte der Urwelt. In Um-
rissen entworfen. 1. u. 2. Tb). QuedJinburg und
Leipzig 822. 3. Hfrz,
3470. R. Bakeweil , Grundriss der Geognosie; Nach der
3. Original- Ausgabe aus dem Englischen übersetzt
und bearbeitet von Dr. C.F..A. Hartmann. Berlin830.
(Mit 4 Kupfertafeln.) Hfrz.
3471. C. C. v, Leonhard, agenda geognostica. Hülfsbuch
für reisende Gebirgsforscher und Leitfaden über an-
gewandte Geognosie. Heidelberg 829. Cart,
(Mit 4 Stei~druck~af.)
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VII. N8.tund!l-3472-74. K. C. von Leonhard, die Basalt-Gebilde in ihren
u!ft.chaften .
•~hi~~:~rg::. Beziehungen zu normalen und abnormen Felsmassen.
logl~~i:~:.ra- 1. u. 2. Abth. Stuttgart 832. Nebst ALIas in Quarte.
In Octavo, P. m. T.
3475. W. Hamilton , Briefe über die nordliehe Küste der
Grafschaft Antrim, die natürliche Geschichte ihrer
Basalte etc, Aus dem Englischen übersetzt und nebst
einer Abhandlung v. Veltheim's über die Bildung des
•Basalts, herausgeg. von Dr. I~. erell. Lpzg. 787. P.
3476. J. J. Ferber , physikalisch - metallurgische Abhand-
lungen über die Gebirge und Bergwerke in Ungarn.
Berlin und Stettin 780. (Mit Kupf.) Ilfrz.
3477. de Born, voyage mineralogique fait en Horigrie et
en Transilvanie. Paris 780. Hfrz.
3478. J. C. W. Voigt, mineralogische Beschreibung des
Hochstifts Fuld und einiger merkwürdigen Gegenden
am Rhein und Mayn. Dessau u. Leipzig. 783. Hfrz.
(Mit einer petrographischen Landkarte.)
3479. , mineralogische Reisen durch das Herzog-
thum Weimar und Eisenach und einige angrenzende
(;egenden. .1. (neue Aufl.) u, 2. Thl. Leipzig 794 u.
Weimar 785. (Mit Kupf.) Brüch.
3480. , kleine mineralogische Schriften. 1. u. 2.
Thl. Weimar 799. 800. Broch.
3481. " mineralogische Reise nach den Braun-
kohlenwerken und Basalten in Hessen, wie auch
nach den SchieferkohJenwerken des Unterharzes.
Weimar 802. Brüch.
3482~ J. Esmark, kurze Beschreibung einer mineralogischen
Reise durch Ungarn, Siebenbürgen und das Banat.
Freibg, 798. Broch.
3483. Dr, J. Schaub, physikalisch- mineralogisch bergmän-
nische Beschreibung des Meifsners. Cassel 799.
(Mit Kupf.) Hfrz.
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3484-- 86. (J. L. Heim), geologische Beschreibung des Thü-vu. Naturwls-
senachaften .
rinaer Waldgebürgs. 1-3. Thl, Meiningen 796-812. H., Naturge-
Ll scb ichte, Gt'O-
(6 'fhlr. 20 Ggr.) Hfrz..ogli:~i:Ii~~~a-
3487. G. S. O. Lasius, Beobachtungen über die Harzgebirge, In Oeta vo.
nebst einem Profilrisse , als ein Beitrag zur minera-
logischen Naturkunde. 1. u. 2. Thl. Hannover 789.
Hfrz.
3488-89. J. C. Freiesleben , Bemerkungen über den Harz.
r. u. 2. Thl. Leipzig 795. Hfrz.
3490-94. , geognocitische Arbeiten. 1- 6. Bd.
Freyberg 807-17. (J~Iit Kupf. 7 Thlr. 18 Ggr.) 5 Hfrz.
3495. J. G. Stünkel, Beschreibung der Eisenbergwerke und
Eisenhütten am Harz. Gttgen. 803. Hfrz.
3496. C. F. Rettberg, Erfahrungen über die Lagerstätte der
Steinkohlen. Braunkohlen und des Torfes etc, Han-
nover 801. (Mit Kupf) P. m. T.
3497. H. F. Link, geologische und mineralogische Bemer-
kungen auf einer Reise durch das südwestliche
Europa, besonders Portugal. Rostock u. Leipzig 801.
Broch.
3498. Dr, J. L. Jordan, mineralogische, berg- und hütten-
männische Reisebemerkungen, vorzüglich in Hessen,
Thüringen, am Rheine und im Seyo - Altenkirchner
Gebiete gesammelt. Gttgen. 803. (Mit Kupf.) Hfrz.
3499. H. v. S(truve), mineralogische Beiträge, vorzüglich in
Hinsicht auf Würtemberg und den Schwarzwald.
Gotha 807. P. m. T.
3500. , Beiträge zur Mineralogie und Geologie
des nördlichen Amerikas. Nach amerikanischen Zeit-
schriften bearbeitet. Hhg. 822. Broch.
3501. C. Jordan, die erleichterte Steinkohlenaufsuchung
nach Grundsätzen der vorgegangenen Entstehungs-
ereignisse, nebst dem regulären Bergbau auf diesel-
ben im Umfange. Wien 816. P. m. T..
VII. Naturwis-3502.
aenscha(ten.
B. Naturge-
schichte, Geo-
logie, Minera-
logie etc
In Octavo, 3503.
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J. Schneider, naturhistorische Beschreibung des dies..
seitigen hohen Rhöngebirges und seiner nordwest-
lichen Vorberge. Frkft. 3. ~l. 816. (~lit Kupf.) P. m. T.
W. Hisinger t Versuch einer mineralogischen Geogra..
phie von Schweden. Uebersetzt und mit Erläuterun-
gen und Zusätzen versehen von K. A. Blöde. Fl'ey-
berg 819. (~1it 1 Kupr.) Hfl'z.
3504. Coup d'oeil geognostlque sur Je nord de l'Europe en
general et particul, de Ja Bussie. par le comte G. de
Razoumovsky. ]~dit.]1. Berlin 819. Broch.
3505. J. Steininger, geognoslische Studien am Mittelrheine.
Mainz 819. P. In. T.
3506. W. C. v, Eschwege, Nachrichten aus Portugal und
dessen Colonien, mineralogischen u. bergmännischen
Inhalts. Herausgegeben und mit Anmerkungen und
Zusätzen versehen von J. C. L. Zincken. Brschwg.
820. (Mit 1 Kupf.) Broch.
3507. J. C. L. Zincken, der östliche Harz mineralogisch und
bergmännisch betrachtet. Eine Skizze zur Erläuterung
seiner geognostisch-bergmännischen Karte. -, 1. Abth.
Brschwg. 825., Broch.
3508. - , die massigen Gebirgsarten und Gänge
des östlichen Harzes. Abthl. 1 Heft 1: Granit des
Rambergs und der Rosstrappe. 832 (0. 0.). (Mit Kupf.)
Broch.·
3509. J. F. L. Hausmann, Uehersicht der jüngeren Flötz-
gebilde im Flussgebiete der Weser. Göttingen 824.
(Aus dem 1. u, 2. Bde, der Studien des Göttingischen Ver-
eins bergmännischer Freunde besonders abgedruckt) Broch.
3510. F. Hoffmann , Beiträge zur genaueren Kenntniss der
geognostisohen Verhältnisse Nord - Deutschlands. 1.
ThL: geognostische Beschreibung des Herzogthums
Magdeburg, Fürstenthums Halberstadt und ihrei'
Nachbarländer. Berlin u. Posen 823. (Mit Kupf-) P.
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3511. F. Hoffmann. Uebersicht der orographischen undvu. N&turwis-
• sen-chaft en.~eognostischen Verhältnisse vom nordwesllichen8~~;i:~~~~r~:~_
Deutschland. 1. u. 2. Abth. Lpzg. 830. (l\fit Kupfcrn.))O~i:~i:l~~;.~a-
Hfrz. 111 ()( rav o ,
3512. Dr. C. M. Mar'x, geognostische Skizze der Umgegend
von Baden im Grofsherzogthum. Carlsruhe u. Baden
835. Broch.
3513. A. G. Werner, von den äufserJichen Kennzeichen der
Fossilien. Lpzg. 774. P. m. T.
3514. Dei combustibili fossiJi esistent.i nella provincia Vero-
nese e d'alcuni altri loro contigui ctc, memoria mine-
ralogico economica deI conte J. Bevilacqua Lazise.
Verona 816. Broch.
3515. D)'. J Nöggerath, über aufrecht im Gebirgsgestein
eingeschlossene fossile Baumstämme und andere
Vegetabilien. Bonn 819. (l\Iit 2 Steindrucktaf.) Broch.
3516. de Blainville, die versteinerten Fische, geologisch ge-
ordnet und naturhistorisch beschrieben. Aus dem
Franz. übers. Herausgeg. u. mit Anmerkungen ver-
sehen von J. F. KI'ügel'. QdJbg. u. Lpzg. 823. Broch.
3517. Fanjas de Saint- Fond, Mineralogie der Vulkane.
Lpzg. 786. (l\lit 3 Kupf.) P.
3518. C. N. Ordinaire, histoire naturelle des volcans. Paris
802. BI~och.
3519-20. F. Sickler, Ideen zu einem vulcanischen Erd-
Globus. Weimar 812. Nebst einer Hemisphären-
Charte in Futteral. P
3521. G. Poulett Scrope, considerations on Volcanos, Lon-
don 825. Cart,
3522. Dr, J. M. de Ja Torre , histoire et phenomenes du
Vesuve. Naples 771. (Avec fig.) Hfrz,
3523. Dass. Pcrgt.
3524. Giuseppe Gioeni, Saggio di litologia Vesuviana. Na-
poli 790. P. nl. T.
10
\'11. :\aI1l1\'i~·3525.
"rnlllchaften.
u. Natu rg e-
schichte, Ge o-
1°1~e~i:':~:.ra.3526.
In Octav o .
3527.
C. Physiologie.3528.
Medicin und
Balneologie.
Lettore due sull' eruzione del \"esuvio 794. Napoli
794. Broch.
Deodat de Dolornieu, Reise nach den Liparischen
Insuln oder Nachricht von den tiolischen Insuln zur
nähern Aufklärung der Geschichte der Vulkane.
Aus dem Franz. übersetzt von L. eh. Lichtenberg.
Lpzg. 783. Hfrz.
R. E. Raspe , Beytrag zur allerältesten und natür-
lichen Historie von Hessen , oder Beschreibung des
Habichwaldes und verschiedener andern ~ieder­
hessischen allen Vulkane in der Nachharschaft von
Cassel, Cassel 774. (\Jit t Kupf.) Broch
C. Physiologie, 1\'Iedicin und Halneologie-
Tabulae chronologicae hydrodromicam pestis gange-
ticae dissipationern explicantes. Accedit tabula geo-
graphica. Brunsvig. 832. FoJ. Geh.
In Qu ar t o.
In Quarto. 3529. Ph. G. Hensler's Beitrag zur Geschichte des Lebens
und der Fortpflanzung der Menschen auf dem Lande.
Altoua und Lübeck 767. Broch.
3530. eh. F. Garmannus, de miracuJis mortuorum. Lips.
670. Brüch.
3531. R. Brandes, die Mineralquellen und Schwefelschlamm'"
bäder zu Meinberg , nebst Beiträgen zur Kenntniss
der Vegetation und der klimatischen und minera-
logisch-geognostischen Beschaffenheit des Fürsten...
thums Lippe-Detmold. Lemgo 832. Broch.
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3532. Liste der in den Jahren 1843 und 44 angekommensn-«. Narurw ls-
s e n a chaft e n,
und abgereisten Kur- und Badesäste in Karlsbad. P." Ph~,,~ol()gie,
n Me d i cin lind
3533. Spangenberg , tabula anatomica Leonardi da Vinci HI~Il~~,l:~~~.
e bibliotheca Britanniae Hannoveraeque regis de-
promta. Lunaeb. 830. Geh,
3534. Ein Convolut mit 9 verschiedenen Schriften medicini-
sehen Inhalts in Quarte und Octavo.
In 0 c t a v o.
3535. Albrecht v, Haller's medicinisches Lexicon. Ulm und In Octav o,
Frankfurt 756. P. m. T.
3536. L. A. Kraus, .kritisch - etymologisches medicinisches
Lexikon. Göttingen 821. Cart,
3537-38. G. F. Most, Encyklopädie der gesammten medi-
cinischen und chirurgischen Praxis, mit Einschluss
der Geburtshülfe und der Augenheilkunde. 1. u, 2.
Bd. A-Z. Lpzg. 833. 4. Hfrz.
3539-46. Albrecht v, Haller's Anfangsgründe der Phisiolo-
gie des menschlichen Körpers. Aus dem Lat. über-
setzt von J. S. Haller. 1-8. Bd. Berlin 759-76.
(17 Thlr.) P. m. T.
3547. J. C. Barchusen , historia medicinae. Amsterd. 710.
Ldrbd.
3548-50. Ouvrage de Penelope 00 MachiaveJ en mede-
eine, par Aletheius Demetrius (J. Offroy de la Mettl'ie).
T. 1-111. Gcneve et Berlin 748-50. Broch.
3551. Hippocratis opuscula aphoristica, BasiJ.. 748.
b) Speculum Hippocraticum. Basil, 747. P. m. T.
3552. Hippocrates Buch von der Lebensordnung in hitzigen
Krankheiten. Aus dem Griechischen übers. Altbg.
772. P.
3553. Hippocratis Aphorismen. In das Deutsche übersetzt.
Helmstedt 778.
10*
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\'~I:n~'~I~~';:\I:~- b) Hippocratis Buch von der Lebensortlnung in hitzi-
(' llhylliol'lgi.... gen Krankheiten. Altbe, 772. Broch,
Mt'lth-in u n d LI
Bl~~n~~::~,iJ~ 3554. H. D. Gaubius , Anfangsgründe der' medicinischen
Krankheitslehre. Aus dem Lat übers. von Dr. eh.
G. Gruner. llerlin 784. P. m. T.
3555 - 57. H. Boerhaavens Lehrsiitzo der theoretischen
Metlicin, mit Kommentarien herausgegeben von
MiiInler und Cappcl, 1-3. Thl. Ilelmstcdt 783-94.
(41/~ Thlr.) P. m. T.
35~)8. W. Black's Verglcichnng der Sterblichkeit des mensch-
lichen fiesehlechts. Aus den} Engl, Lpzg. 78D. P.
355D. John Brown's Syslprn clp r Heilkunde. Aus dem Eng~
lischen übersetzt von r. 11. Pfalr. 2. Aul1. l\openh.
798. llfrz.
3560. Hufeland. die Kunst. das menschliche Lehen zu ver-
langem. 2. Aun. 1. u. 2. Thl. Jena 798. Hfrz.
3561. S. Höchheimer , Abhandlung über" Krankheiten aus
Schwache und deren Behandlung. Frkft. a. 1\:1. 803.
Broch.
3562. D,'. Kielmeyer, über die Verhältnisse der organischen
Kräfte etc, Tübingen 814. IJroch.
3563-65. J. eh. I\eil, von den} Grunde und der l~rschei­
nung der l{ rankheit, 1-3. Thl. llalle 815. J6.
(4 2/ l Thlr.) I~eincnbd.
3566. ---------, Entwurf einer allgemeinen Therapie.
Ilalle 816. Leinenbd.
3567. Dr. C. Caspari, meine El'fahrungen in der Homöopa-
thie. Lpzg. 823. P.
3568-69. Tb. Stürmer .. zur VermiLtelung der Extreme in
der Heilkunde. 1. u. 2. Thl, Lpzg. 837-39. Hfrz.
3~70. w. Moss, praktische Abhandlung über die physische
Erziehung. Nahrung und Krankheiten neugeborner
Kinder, Schwangerer und Kindbetterinnen. Nach
der 2. Englischen Ausgabe übersetzt, Lpzg. 799. P.
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3571. Dr. F. B, Osiander , über die Entwickeluneskrnnk-vu Naturw i s ,
;, s e n s c haften.
heiten in den Blüthenjahren des weiblichen (~c-·(;r~::~(~ii~'Jt~~~.
schlechts. 1. u. 2. Thl. 2. Ausgabe. Tbgen. 820. 2 r. 1~:ltnt;~tl~'~~(:~.
P.'m. T.
3572. v. Grafe und Ph. v. WaJLhoJ', Journal der Chirurgie
und Augenheilkunde. 14. Bds. 3. Heft. Berlin 830.
Bl'och.
3573. Dr. F. Schlüter , über den l\'1agenkrarnpf, dessen LI,.-
sachen und Heilung. 2. Aufl. Brschwg. 79b. Broch.
3574. Friedländer, Sammlung von Beobachtungen und That-
sachen , die die häutige Bräune betreffen. Tubingon
808. P.
:3575. A. A. Cadet de Vaux , neue Heilmethode der Gicht
und des Rheumatismus. Aus dem Franz, bearbeitet
von n-. C. G. Kochv. Ilrnenau 825. P.
3576-77. Dass. 2 Aufl. Ilmenau 826. (2 Exempl.) P.
3578. Symph. Champerii rosa gallica ornnihus sanitatem
affectantibus utilis et necessaria. Valent. 518. P.
3579. Dr·. Hecker, der schwarze Tod im 14. Jahrh. Ilerlin
832. Brüch.
3580. J. A. Ma yer, Ankiindigung einiger" zuverlässiger ~I it--
tel wider die Pest. Brschwg. 801. P.
3581-82. V. L. Brera , de' contagi e della cura do' ]01"0
effeui. VoJ. 1. 0 11. Padova 819. «(P/a Tbfr.) Broch.
3583. , übersetzt v. Bloch. Hlbstdt, 822. Broch,
3584-86. Dr, Harless , die Indische Cholera nach allen
ihren Beziehungen dargestellt. 1. u, 2. Abtheilung.
Brschwg. 831. 3 Brüch.
3587. Dr, F. Schnurrer, die Cholera morbus, Stuugart und
Tübingen 831. ]l"och.
3588. Dr..Bierrnann , wie unterscheidet sich die ge\vöhn-
liehe Herbstbrechruhr von der Indischen Cholera
morbus ? Brsch\\'g. 83!. llroch.
358D. Jarnes AnnrsJey I über die Ostindische Cholera. Ans
VII. Natur" is-
sensehaften.
C. Physiologie.
Medicin und
~~ln~~:~;~~. 3590.
3591.
3592.
3593.
3594.
3595.
3596.
3597.
3598.
3599.
3600.
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dem Englischen nach der 2. Ausgabe von 1829 über-
setzt von Dr. G. Himlv. Hannover 831. P.
(Senac) de recondita febrium natura. Amstelod. 759.
Hfrz.
S. Th. Sommerring. über die Wirkungen der Schnür-
brüste. Berlin 793. Brüch.
Dr. G. F. 1\108t, moderner Todrentanz oder die Schnür-
brüste etc. Hannover 824. Brüch.
A•. Mever, wie können Personen, welche mit den
fliefse~den oder blinden Hämorrhoiden behaftet sind,
davon griindlich geheilt werden? 4. Autl. Wien 818.
ürocb.
Ueber Kopf- und Zahnschmerzen und über die Mit-
tel dagegen. Brschwg. 802. Broch.
Von dem Perkinismus oder den Metallnadeln des
Dr, Perkins in Nordamerika. Herausgegeben von
Herholdt und Rafn, Aus dem Dänischen übersetzt
von Dr. Tode. Kopenh. 798. Broch.
Dr. F. Hartig, Beschreibung eines neuen Apparates
zur Vereinigung des gespaltenen Gaumens ohne
Nath etc, Brschwg.841. (Mit 6 lithogr. Tafeln.) Brocb-
Die Gall'sehe Hirn-, Schädel- und Organenlehre
widerlegt von Dr.Ackermann. Hdlbg. 806.
b) Dr. Kessler, Prüfung des Gall'schen S)'stenls der
Hirn- u, Schädellehre. Jena u. Lpzg. 805. P. rn, T.
J. H. v. Curtis, Abhandlung über den gesunden und
kranken Zustand des Ohres. Aus dem Englischen
übersetzt von Dr. H. Robbi. Lpzg, 819. P. m. T.
Dr. Trampel, wie erhält man sein Gebör gut und was
fängt man damit an, wenn es fehlerhaft geworden
ist? 2. Aufl., vermehrt von Dr. K. Tb. Menke. Han-
nover 822. P. m. T.
Dr. W. Kramer, die Erkenntniss und Heilung der
Ohrenkrankheiten. 2. Aufl. Berlin 836. Broch.
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3601. E. Schmalz, übel' die Erhaltung des Gehörs. Dres-vu Natu rw is-
sen sch aft , D.
den und Leipzig 837. Broch, c.~l~~i::I:l~l~::·
3602 D· K h k · e H b J G Ba ln e o l og!e,. Je u püc enunplung. erausgege en von . . In Octav o,
D. Schmiedtgen. Lpzg. 801. Broeh.
3603. F. L. Augustin, vom Galvanismus und dessen medi-
einisoher Anwendung. Berl. 801. (Mit I Kupf.) P. m. T.
3604. C. J. C. Grapengiefser, Versuche, den Galvanismus
zur Heilung einiger Krankheiten anzuwenden. Ber-
lin 801. (Mit 2 Kupfertafeln.) P. m. T.
3605. Thornton, über die Natur der Gesundheit und die
Gesetze des Nerven - und MuskeJsystems. Aus dem
Englischen herausgegeben von Dr. Roose. Gttgen.
801. P. ffi. T.
3606. Herrnanni Boerhaave praelectiones academicae de
morbis nervorurn , quas edi curavit J. van Eems
T. J. et 11. Lugd. 761. Frzbd.
3607. J. G. Steinbuch , Beitrag zur Physiologie der Sinne.
Nrnbg, 811. P. m. T.
3608. A. Harper, Abhandlung über die wahre Ursache und
Heilung des Wahnsinns. Aus dern EngJ. übersetzt
von Consbruch. 2. Aufl. Marbg. 798. Broch.
3609. F. H. Ramadge, die Engbrüstigkeit und das Asthma
sind heilbar'. 3. Aufl. Qdlbg. u. Lpzg. 842. Geh.
3610. DI~. G. Seydel, die Harnbeschwerden. ihre Ursachen
und Wirkungen, sowie ihre Behandlung. Dresden
und Leipzig 844. Broch.
3611. (J. eh. Hennings), von den Ahndungen und Visionen.
Lpzg. 777. P. m, T.
3612. (Derselbe), von Geistern und Geistersehern. Leipzig
780. Hpergt.
3613. , von den Träumen und Nachtwandlern.
Weimar 784. 1-1per'g l.
~614. ----, Visionen vorzuglieh neuerer 1I. neuester
Zeit. Allhg. 781. P rn. T.
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VII. Natu r« is-3G15. G. Müller, Nachricht von einer beaeistertcn Weibes-
.sens c.hatt e n. U
~;J~:~~o\(:~~e, person Anne Elisabeth l ..ohmannin. Wittenbg. 759.
Balneof og ie. N b h l~ kf L P-!'60·
In Ocrav o e st An ang. <41' l. II pzg.' .
h' J. S. Semlers .Abfertigung der neuen Geister und
alten Irrthümer in der Lohmannischen Begeiste-
rung. Halle 760. Hfrz.
3616. W. Perfect , Annalen einer Anstalt für Wahnsinnige.
Aus dem Englischen von Dr. E. F. \V. Heine. Han-
nover 804. P. m, T.
3617-18. Dr. G. H. Schubert, Ahndungen einer allgemei-
nen Geschichte des Lebens. 1. Thl. u. 2. Thls. 1. Od.
Lpzg. 806. 7. Hfrz.
3619. , die Symbolik des Traumes. ßamberg
814. P.
3620. Dr. G. H. v. Scbubert, die Geschichte der Seele.
2. Aufl. Stgt. u. Tbgen. 833. (Mit 8 lithogr. Tar.) Hfrz.
3621. Ueber den Schlaf und die verschiedenen Zustände
desselben. Herausgegeben von Fr. Buchholz. ~lit
einem Vorworte von Dr. Hufeland. Berlin 821. P.
3622. J. N. Seip , Theorie von den Vorhersehungen und
Ahndungen der menschlichen Seele. Mal·bg. 755.
b) G. F. Meier's Versuch einer Erklärung des Nacht-
wandelns. Halle 758.
Nebst mehren ähnlichen Schriften. Hpergt.
3623. Dr. A. Wienholt , Beitrag zu den Erfahrungen über
den thierischen Magnetismus. 2. Ausg. Hbg. 787.
P. ru. T.
3624. Dr. W. Josephi, über den thierischen Ma.gnetisrnus,
als einen Beitrag zur Geschichte der menschlichen
Verirrungen. Brschwg. 788. Frzbd.
3625. C. Meiners, über den thierischen Magnetismus.
Lemgo 788. P.
8626. Gott, der Mensch und die Natur: ein philosophisches
Getnählde einer Somnambule. London 788. Brocb-
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3627. Dr. J. Heineken, Ideen und Beobachtungen, den thie-vu Nature ia-
s enschatten.
rischen Magnetismus und dessen Anwendung betl"ef-CM~~t~ii~l~gni{~,
fend. Bremen 800. P. m. T. ~~Int~~::~:)~'
3628. F. A. Mesmer , über meine Entdeckungen. Aus dem
Franz. übersetzt. Jena 800. P.
3629-32. Dr, A. Wienholt, Heilkraft des thierischen Mag-
netismus nach eigenen Beobachtungen. 1- 3. ThJ.
Lemgo 802-6. (7 Thlr. 14 Ggr.) 4 Hfrz.
3633. C. A. F. Kluge, Versuch einer Darstellung des anima-
lischen Magnetismus. Berlin 811. Hfrz,
3634. Wolfart, Geschichte einer lebensmagnetischen Kur.
Berlin 812. Broch.
3635-36. J. P. F. Deleuze, histoire critique du magnetismo
animal. l. et II. part, Paris 813. Broch.
3637. Fr. K. v. Stromheck. Geschichte eines allein durch
die Natur hervorgebrachten animalischen Magnetis-
mus .und der durch denselben bewirkten Genesung.
Mit einer Vorrede des Dr. Marcard. Brschwg. 813.
Nebst Nachtrag. Frzbd.
3638. Histoire de Ja guerison d'une jcune personne par Je
magnetisme animal, Traduit de I'AlIemand du baron
F. Ch. de Stromheck. Avec une preface du Dr. Mar-
card. Paris 814. Bruch.
3639. Mesmerismus, oder System der Wechselwirkungen,
Theorie und Anwendung des thierischen Magnetis-
mus als die allgemeine Heilkunde zur Erhaltung des
Menschen, von Dr. F. A. Mesmer, herausgegeben von
Dr. K. eh. Wolfart. BerJin814. (Mit Kupf.) Hfrz.
3640. Dr. Wolfart. Erläuterungen zum Mesmerismus. Ber-
lin 815. Hfrz.
3641. Dr. J. Stieglitz, über den thierischen Magnetismus.
Hannover 814. P. m. T.
3ß42. Der Magnetismus gegen die Stieglitz -Hufelandische
Schrift. über den thierischen Magnetismus in seinem
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V11. Naturwis- wahren Werth behauptet von Dr. Wolfart. Berlin
senschaften.~i=~li~~~ol:~~e. 816. P.
~~1"c;~~:;~~' 3643. J. Spindler, über das Princip des ~Jenschen-Magnetis-
mus, Nrnbg. 811. Hfrz.
3644. W. Arndt, Beiträge zu den durch animalischen Mag-
netismus zeither bewirkten Erscheinungen. BresJau
und Leipzig 816. Broch.
3645. Dr. Pfaff', über und gegen den thierischen l\lagnetis-
mus und die jetzt vorherrschende Tendenz auf dem
Gebiete desselben. llbg. 817. Broch.
3646. Archiv für den thierischen Magneti~mus, hel-ausgege-
ben von v. Eschenmaver , Kicscr und Nasse. 1-3.
Bd. Altbg., Lpzg, u. Halle 817. 8. 9 Hefte.
3647. J. Ennemoser, der Magnetismus nach der allseitigen
Beziehung seines Wesens, seiner Erscheinungen, An-
wendung und Enträthselung in einer geschichtlichen
Entwicklung von allen Zeiten und bei allen Völkern
wissenschaftlich dargestellt. Lpzg. 819. P. m. T.
3648-49. DI·. D. G. Kieser, System des Tellurismus oder
thierischen Magnetismus. 1. u. 2. Bd. Lpzg. 822.
Hfrz.
3650. Dr. Schmidt, historisches Taschenbuch über die Ent-
stehung der Apotheken sowohl im Allgemeinen als
insonderheit der in dem Könizreiche Dänemark undh
den Herzogthümern Schleswig- Holstein- Lauenburg.
2. Aufl.. Flensbg. 835 P. m. T.
3651. H. M. Marcard, über die Natur und den Gebl-auch
der Bäder. Hannover 793. P.
3652-53. , Beschreibung von Pyrmont. 1. u.
. , '2. Bd. Lpzg. 784. 5. (Mit Kupf.)P,
3654--55. , kleines Pyrmonter Brunnenbuch.
Pyrmont 805. (2 Exempl.) P. u, broch.
3666. Dr. K.: Th, Meuke, Pvrmont und seine Umgehungen.
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Besonders für Kurgäste, Aerzte und Naturforscher, VII. Natur« is-
sensehaften.
Pyrmont 818. (Mit 1 topogr.-petrogr. Charte.) Broch.c:\f~~r;ii~l~~~,
3657. Dr. C. G. Th. Korturn. vollständige physikalisch- ~~ln~~:~~~~.
medicinische Abhandlung über die warmen Mineral-
quellen und Bäder in Aachen und Burdscheid. Dort-
mund 798.
b) Desselben Abhandlung über die warmen, Mineral-
quellen und Bäder in Aachen und Burdscheid.
Dortmund 817.
c) E. H. Hopffner, ein Wort zn seiner Zeit über die
Mineralquellen und Bäder in Aachen. Aachen 819.
P.
3658. '(G. de Freygang) Leures sur Alexisbad et ses en-
virons, Leipzic 830. P.
3659. J. D. Brandis, Anleitung zum Gebrauche des Dribur-
ger Bades und Brunnens. Münster 792. Broch,
3660. Wegweiser durch die Gegend um Eilsen, mit einer
petrogr, Karte, von W. Strack, und Bruchstück aus
den noch ungedruckten Wallfahrten ins Heidenland,
von K. K. A. H. v. Münchhausen. 2. Ausg. Lemgo
817. Brüch.
3661. Dr. Amburger, der Geilnauer Sauerbrunnen, heraus-
gegeben von Dr, Marschall. Offenbach 820. Broch.
3662. J. J. Lenhart , Carlsbads Memorabilien vom Jahre
1325 bis 1839.. Prag 840. (Mit Kupf.) Broch.
3663. 'L. Fleokles, Karlsbad, seine Gesundbrunnen und
Mineralbäder in geschichtlicher, topographischer,
naturhistorischer und medicinischer Hinsicht. Stutt-
gart 838. (Mit Kupf.) Broch.
3664. , Karlsbad mit besonderer Rücksicht auf
seine neueren Heilanstalten, die Versendung des
Schlossbrunnens u. den Gehrauch seiner Heilquellen
im Winter. Lpzg. 844. Prachtbd, m. Goldsehn.
3665. Dr. J. E. Trampel, Beschreibung der Meinberger
vu· Satuf\\i~­
sen_chaftt'n.
c, Ph~·!'Ii()logit'.
Medidn und
~:h~~:::;~~. 3666,
3667.
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Mineral«(uellcn in der Grafschaft Lippe. 2. AuOage.
Lemgo 774. P.
Dr. F. Wurzer, physikalisch-chemische Beschreibung
der Schwefelquellen zu Nendo..f, nebst Bemerkun-
gen über die Zerlegung der Mineralwasser im All-
gemeinen. Cassel und ~larb\Jrg 815. P. m. T.
J. G. Kuntzen, gründliche Untersuchung des bei
Oelber am weifsen Weze belcuenen sog. Oelber-t') ;0, (
sehen Gesundbrunnens und Bades. Nebst einigen
physikalischen, chyrnischen und physiologischen An-
merkungen. Hannover 728. Pcrgt.
VIII. Geschichte UI)(} I~i()gl-(ll)tlie(l.
In F 0 li o.
vm. Gesch. u.3668-71. Pierre Bavle , dictionnaire historique et c.'ätique.
Biographien. J V
In }<'olio. V. edit, corrigee par Mr. Des Maizeaux. T. I-I .
A-Z. Amsterd. 740. FfZbd.
3672-73. L. Morery, grand dictionnaire historique- T. 1-
IV. A-Z. VIII. edit, Amsterd. 698. 2 Frzbde.
3674-77. J. Hübner's genealogische Tabellen. 1--4. Tbl.
Lpzg. 727-37. Qufol. Hpgt.
3678. Genealogie ascendante jusqu 'au quatrierne degre in-
clusivement de .tous les rois et princes de maisons
souveraines de l'Europe actuellement vivans. Berlin
768. Frzbd.
3679, G. H. Pertz , monumenta Germaniac historica.. Scri-
ptorum tom. 1. Hannov. 826. P. In. T.
3680. P. eh. Hanthaler , recensus diplomatico-gencalogicus
archivii Campililiensis. T. I. et 11. Viennae 820.
- (Mb vielen Siegelabbild. 10 Thlr.) Prachtbd. m, Gschn.
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3681. J. L. GoUfridi historische Chronica , oder Beschrei-VIII. G~sdl. u.
Btographj en.
bung der fümehmsten Geschichten, so sich von An- In Folio.
f~ng der Welt bis 1619 zugetragen. Frkft. 674.
(l\lit }Ierian'schen Kupf.) Hpgt.
3682. Moro, rnemorie istoriografiche delli regni della Morea
e Negroponte, Venezia 686. (Mit Kupf.) Pgt.
3683 -84. HOI"t1edeJ', von den Ursachen des Teutschen
({riegs Kaiser Karl's V. wider die Schmalkaldischen
ßunds-Oberslen 1546-58. Ud. 1. u. 2. Gotha 645.
(Mit Kupf.) Schwsldrbd.
3685. J. J. Fnggor, Spiegel der Ehren des Erzhauses Oester-
reich, oder' ausführliche Geschichtschrift desselben
von 1212 bis 1519, verbessert von S. v. Birken.
Nrnbg. 668. (Mit I(upf.) Pgt.
3686. Diarium von den Wahl- und Krönungs-Solennitäten
Kaisers Ka,'·] VI. Frkft. 712. (Mit Kupf.) Hpgt.
3687. J. Pide ritii chronicon comitatus Lippiae , d. i. Eigent-
liche vnd aufsführliehe Beschreibung aller Antiqui-
teten vnd Historien der Grafschaft Lipp, Rinteln 627.
b) .4Ib. Cra~tzji Wandalid oder Beschreibung Wen-
discher Geschieht, übers. durch Steph. Macropum.
Ltibeck 636. Pgt.
3688-89. Louis le Gendre, nouvelle histoire de France de-
puis le commencement de la monarchie jusques a la
mort de Louis XIII. T. I. et 11. Paris 718. Frzbd.'
3690. Cumpte rendu par le general Bernadotte, ex..ministre
de la guerre , de I'administration de ce departement
depuis le 15 Messido'll an 7 jusqu'au 29. Fructidor
suivant, Stockholm 824:. Herz.
3691. J. ChI Dithmar's Nachrichten von dem Englischen
Kriegs- und Ritterorden des Bades. Frkft. 8. O. 744.
(l\fit Kupf.) P.
3692. La vie de Michel <Je Ruiter, ou est comprise l'histoire
maritime des provinces Unies depuis l'an 1652jusques
VIII. Gesch. u .
Biegrap hje n.
In (~uartu.
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a1676. Traduite du Holland. de G. Brandt. Arnsterd.
698. (Avec fig.) Pgt,
In Qu a r t o.
3693-3711. Büsching's Magazin für die neue Historie und
Geographie. 1--19. Th]. Hhg. u. Halle 767-85. P.
(371/ 4 Thlr.)
3712. J. M. Hasius, historia universalis politica. Norimb.
74& PgL
3713-14. Histoire des juifs par Flavius Joseph, trad, par
A. d'Andilly. T. I. et II. Paris 700. Frzbd.
3715. Demetrie Kantemir , Geschichte des osmanischen
Reichs. Aus dem Englischen übersetzt. Hamburg
745. P. m. T.
3716-27. L. A. Muratori, Annali d'Italia. T. I-XII. Milano
744~49. Pgt.
3728. DelI' istoria civile deI regno di Napoli libri XL. scritti
da P. Giannone, T. I-IV. Napoli 723. Schwsldr.
3729. Historia Venetiana di Paolo Paruta. P. I. 11. Venezia
703. P.
3730-31. B. Nani, Historia della republica Veneta. P. 1. 11.
Venetia 663. 79. Pgt.
3732-34. J. F. Le Bret, Staatsgeschichte der Republik
Venedig. 1. u. 2. ThI. Lpzg. u. Biga 769-75.
(11 Thlr.) 3 Frzbd.
3735. B. Corio, Historia di Milano. Padoa 646. Pgt.
3736-40. R. Galluzzi, Istoria deI granducato di Toscana
sotto il governo della casa Medici. T. I-V. Firenze
781. (40 paoli.) P. ID. T.
3741. J. Marianae historiae de rebus Hispaniae libri XXX.
Mogunt. 619. Schwsldr.
3742. Schweitzerisch Heldenbuch. Basel 624.
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h) Verzeichniss lies Mords zu Feldtlin 620. ZÜrChVIII.Ge.'lch. u,
Biographien.(0 J \ In QuartLl.
. '/'
e) E. Nicolai, Bericht von den Ursachen des im Velt-
liner ThaI entstandenen K.riegs. Frankenburg 621.
Nebst mehren anderen hist, Schriften. Pgt.
3743-45. Fragments historiques et g(~ographiques sur Ja
Scythie, la Sarmatie et les Slaves, par Je comte
J. Potocki. T. I. et 11. Brunsvic 796. 3 Broch.
3746. Situation actuelle des finances de Ja Franeo et de
I'Angleterre. Paris 789. P.
3747. Rousset, historischer Bericht der Staatsveränderung,
welche sich jetzigen Jahres in der Republik Holland
ereignet. Lpzg. 747. Nebst 8 hist, Schriften. Broch.
3748-55. Allgemeine Geschichte der vereinigten Nieder-
lande von den ältesten bis auf gegenwärtige Zeiten.
Aus dem Holländischen. Mit Landkarten. 1-8. Thl.
Leipzig 756-67. (161ji 'rlllr.) Frzbd.
3756-68. Histoire d'Angleterre par Mr. de Rapin Thoyras.
T. I-XIII. Haye 724- 36. Frzbd.
3769-70. Bischof Burnet's Geschichte, die er selbst erlebt
hat. Aus dem Englischen übersetzt von Mattheson.
1. u. 2. Bd. Hbg. u. Lpzg. 724. 35. P.
3771. Robertson's Geschichte von Schottland unter den
Regierungen der Königin Maria und des Königs
Jacob VI. 1. u, 2. ThJ. UIm u. Leipzig 762. Frzbd.
3772-74. Olof Dalin's Geschichte des Reiches Schweden.
Aus dem Schwedischen übersetzt durch J. BenzeJ-
stierna und J. C. Däbnert. 1-3. Thl. Greifswald 756
--63. Frzbd.
3775. Mallet, introduction al'histoire da Dannernare. Copen-
hague 755. Broch.
3776. Specimen Islandiae historicum per A. Jonam. Amstel.
643. Hpgt.
3777. C. F. W. Böuger, chronologische Uebersicht der deut-
tGO
..
sehen Geschichte, herausgegeben von Dr. Stenzel,
Dessau 820. BI'och.
3778. Sammlung Jer Preis - und einiger' anderen Schriften
über die von der Academie vorgelegte Frage : Wie
weit die alten Römer in Deutschland eingedrungen.
Berlin 750, Hfrz.
3779. M. ChI Laureat, monumenta Romanorum in Thuringia.
Gothae 704. ßroch.
3780. ,ChI U. Grupen, Anmerkungen aus den tcutschen und
römischen Hechten und Altcrthümern. Halle 763.
b) , teutsche Alterthürner etc, Hannover
und Lüneburg 746.
c) --'---'--, historische Nachricht von der Stadt
Hannover" und von den Alterthümern der Kalen-
bergischcn Lande. Göttingen 748. P. m. T.
3781, Copei dreyer Schreiben, den Pragerischen Frieden
betreffend. 636 (0. 0.) ßroch.
3782. Bericht auf der vereinigten Teutschen Hansestädte
vermeinte Verantwortung und Fliecrenwedel vort' e
etliche derselben Hanse- Städte neulicher Zeit aus-
geflogene tolle Hummeln und Hundsmücken- Helm-
stedt 609.
b) Der vereinigten Teutschen Hanse Steu Verantwor-
tung etc, Liibeck 609. Hpgt.
3783. Ferdin. de Fiirstenberg, monumenta Paderbornensia.
11. edit. Amstel, apud D. Elsevirium, 672. Frzbd.
3784. . Edit. IV. Lemgoviae 714. Hfrz.
3785. J. F. Felleri monumenta varia inedita, Jenae 714.
Pgt.
3786 - 87, J. A. Gensler, Geschichte des Fränkischen
Gaues Grabfeld. 1. u. 2. Thl. Schleusingen 802. 3.
P. m. T.
3188. C. Abers Stifts-, Stadt- und Land. Chronick des Für-
stenthums Halberstadt. Bernbg. 754. Ilfrz-
VIII. (..ieiJ(;h.u .
Bio~taphi~n.
In lJuarto.
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3789. Lucanus , historische Bibliothek vom Fürstenthumv.». Geseh. u,
Biographien.
Halberstadt. 1. Thl, Hlbstdt. 778. Broch. In Quarto.
3790. Pauli Lentzii historia archiepiscoporum Magdebur-
gensium edita a S. Walthero. Magdeb. et Lips, 738. P.
379J. Ca]visius, das zerstörte und wieder' aufgerichtete
Magdeburg. Mgdbg. 727. P.
3792-93. Der Domkirche zu Magdeburg Fundation und
Raritäten nebst Bericht von der Belagerung und Zer-
storung der Stadt (0. O. u. J.). (2 Exempl.) Broch.
3794-95. Zwei Bände mit Druck - und Handschriften, den
Westfälischen Reichstag von i808 und 8~0 betreffend.
P. m. T.
(Angelegt vom Secretair der Westfälischen Gesetzgebungs-
. CommissionvBürgermeister Wilmerding zu Braunschweig.) .
3796-97.. Administration des finances du royaume de
Westphalie. An 1808. Cassel 809. (2 Ex.) Broch,
3798. .Darlegung der Hauptresultate aus den wegen der
revolutionären Complotte der neuern Zeit in Deutsch-
land geführten Untersuchungen. Frkft, 838. Broch.
3799. J. J. Frantzii historia Caroli Magni imperat, Romani.
Accessit Eginhardi Carolus. Argent 644. Broch.
3800. GundJing, de Henrico .L\ucupe, Halae 711.
b) J. P. Ludewig, Henricus auceps, historia anceps-.
Ha)ae 713.
c) GundJing, schediasma de jure oppignorati terr·j-
torii, Halae 706.
d) , diatriba da feudis vexilli, HaI. 715. Pgt.
3801. Gebauer, Leben und denkwürdige Thaten Kaiser
Richards. Lpzg, 744., Frzbd,
3802. Urkunden zur Geschichte des Fürstenthums Rügen
unter den eingebornen Fürsten, herausgegeben und
mit erläuternden Abhandlungen über die Entwickelung
der rügensehen Zustände begleitet von C. G. F a b r i -
ci us. 1. Bd. u. 2. Bds. 1.Hft. Stralsd. 841. 43. Hr'.
11
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\ ur. Uef'ch. u.3803. J. Gurlitt. narratio de vita H. Doormanni, Dr. et svn-
Hiollnphieo.
lu Quarta. dicorurn civitatis Harnburg. olim senioris, Hambg.
826. Brüch.
3804. A. M. Perrot. historische Sammlung aller Ritterorden.
Aus dem Franz, übersetzt. ~Jit vielen Kupfern. Lpzg.
821. (6 Thlr.) Leinenbd.
3805. Histoire critique et apologetique de l'ordre des ehe-
valiers du temple do JCI'usaJeITI. T. I. et 11. Paris
789. Leinenbd.
In 0 ct a v o.
In' Ü,tayo. 3806-8. Ladvocat, historisches Handwörterbuch. Aus dem
Franz. übersetzt und vermehrt von O. eh. v, Lohen-
schiold. 1-6.1'hl. Ulm 760-85. (10 Thlr.) 3 Hfrzb.
3809-11.' J. B. Bossuet discours sur l'histoire universelle.
X. edit, T. I-lII. Amsterd. 710-14. Frzbd.
3812-15. . XIII. erlitt T. I -IV. Amsterd.
738. Frzbd.
3816. J. G. Essig's Einleitung zu der allgemeinen und be-
sondern Welthistorie. fortgesetzt von J. eh. Volz.
9. Ausg. Stuugart 767. Hpgt.
3817-18. J. eh. Gatterer, Handbuch der Universalhistorie.
1. u. 2. Thl. 2. Ausg. Gttgen. 764. 65. Hfrzbd.
3819-20. A. eh. Wedekind , Handbuch der Welt- und
Völkergeschichte. 2. Anfl. Lbg. 818. Nebst Fort-
setzung von 1815-24. Lbg. 824. 1 Mfrz. u. 1 Br.
3821. Schlosser's Weltgeschichte für das deutsche Volk,
bearbeitet von Dr. Kriegk. 1-16. LiEferung. F,rkft.
844--48. 16 Hfte.
3822. Kurze 'Geschichte der merkwürdigsten Begebenhei-
ten des 18,. Jahrhunderts für den, Bürger und Land-
Ulan.. 1--3. ·Bd.2,. Aufl. Leipz, 801. Hfrz.
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3823-25. v. Hormayr, allgemeine Geschichte der neuestenvm. Gcsch.u,
Biog-raphien.
Zeit vom Tode Friedrich des Grolsen bis zum zwei- In' Octa vo.
ten Pariser Frieden. 1-3. Bd, Wien 817-19.
(4f>;;; Thlr.) Broch.
3826-29. Fr, Saalfeld, allgemeine Geschichte der neuesten
Zeit" seit dem Anfange der französischen Revolution.
1. u. 2. Bd. Lpzg. u. Altbg. 815-19. 4 Hfrzbde.
(ti!j4 Thlr.)
3830-3.7. E. Münch, allgemeine Geschichte der neuesten
Zeit von dem Ende des Kampfes wider Napoleon bis
auf unsere Tage. 1-6. Bd. Nebst Supplementband
von Dr. Kottenkamp. Leipzig und Stuttgart 833-37.
·8 Hfrz.
Chronik des
10 Hfrz.
. 3838-47. G. G. Bredow - Dr. K. Venturini,
19. Jahrh. 1-9. Bd, Altona 806-15.
(23 Thlr. 4 Ggr.)
3848. J. Bodini methodus ad facilem historiarum cognitio-
nem. AmsteI. 650. Pgt.
3849. Lueder, Geschichte der vornehmsten Völker der
alten Welt im Grundrisse. Brschwg. 800.' P. m. T.
(Velinp.)
3850. C. Ritter, Vorhalle Europäischer Völkergeschichten
vor Herodotus , um den Kaukasus und an den Ge-
staden des Pontus. Berlin 820. Hfrz.
3851-55... Heeren, Ideen über die Politik, den Verkehr
, und derr Handel der vornehmsten Völker der alten
Welt. -2.. Auflage. 1-3. ThJ. Gött.ingen 804-12.
(81/ a Tlltr.) - Zusätze und Umarbeitungen aus der
4. Ausgabe der Ideen etc. 1. u. 2. ThJ. Gugen. 827.
5 Hfrz.
3856-57. La monarchie des Hebreux par le marq. de
Saint Philippe. T. I-IV. Haye 727. 2 Frzbd,
3858. Flavius Josephus, Geschichte des jüdischen Krieges
oder vom Untergang des jüdischen Volkes und spi-
11*
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VlIl.Gesch u·39 16-17. L. MaimLourg, histoire des ernisades. T. 1-111.
Biographien.
In O~tavo. Paris 685. 2 P.
3918. Histoire de l'abolition rle Fordre des Templiers. Paris
779. Hfrz.
3919. Heeren, Handbuch der Geschichte des Europäischen
Staatensystems und seiner Colonien, von der Ent-
deckung beirler Indien bis zur Errichtung des Franz.
Kaiserthrons. 2. Ausg. Gättingen 811. Hfrz.
3920-25. Bougeant , histoire des guerres et des negocia-
· tions qui precederent le traite de Westphalie. T. l-
VI. Paris 751. Frzbd.
3926. Piitter , Geist des Westphalischen Friedens Gttgen.
795. P. m. T.
3927 -28. Gemälde von Europa , im letzten Jahre des 18. '
Jahrhunderts entworfen von Hippolyins a Lapide d. J.
1. u. 2. Bdchen. Berlin 801. Broch.
3929-33. Journal des revolutions de l'Europe en 1789 et
90. T. I-XIV. Neuwied 789. 90. , 5 P.
3934- 35. Correspondance de l'armee Franceise en Egypte
interceptee par l'escadre de Nelson. T. 1. et 11.
Loadres 799. . Broch.
3936. Relations de l'expedition de Syrie, de la bataille
d'Aboukir 'et de la reprise du fort de ce nom, Lon-
dres 799. Brüch.
3937. Fr. Gentz, über den Ursprung und Charakter des
KI~ieges gegen die Französische Revolution. Berlin
801. Broch.
3938. F. d'Ivernois, les cinq promesses. Tableau de Ja con-
duite du gouvernement consulaire envers la France.
I'Angleterro, l'Italie, l'Allemagne et surtout envers Ja
Suisss. II. edit, Londres 803. Brach.
3939., Napoleon Bonaparte und das Franz. Volk unter sei-
nem Consu}ate. Germanien 804. Broch
394fJ. Ili/iltojre de l'ambassade dans Je grand duche de
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Varsovie en 1812 par Mr. de Pradt, IV. edit. ParisnlI.Gt'Hls.U.
Biographien.
815. Broch. In Octavo,
3D41-42. ÜUo Freihr, V. OdeJeben, Napoleons Feldzug in
Sachsen im J. 813. 2. Aufl. 1. u. 2. ThJ. Drsd. 816. BI'.
3943. J. G. R. Philalethes, Napoleon's Bau und StUI'Z.
814 (0. 0.). Broch.
3944. Graf v. Truohses- Waldburg. Napoleon's Reise von
Fontainebleau nach Frejus 1814. Barlin 815. Broch.
3945. Die Central-Verwaltung der Verbündeten unter dem
Freiherrn von Stein. Deutschland 814. Geh.
3946. F. A. de Chateaubriand, de Buonaparte et des Bour-
bons. Zuric 814. Broch.
3947. Recueil des ordres de mouvement , proclamations et
hülletins de S. A. R. le prince royal de Suede , eom-
mandant en ehef l'arrnee combinoe du nord de l'Alle-
magne en 1813 et 14. Stockholm 838. Brach.
3948. Le meme. Leinenbd.
3949-51. De Stael -Holstein , considerations sur les prin-
cipaux evenemens de la revolution Franceise depuis
son origine jusques et compris Je 8 Juillet 1815.
II. edit. T. I-III. Liege 818. P. m. T.
3952-58. Correspondance inerlite de Napoleon Bonaparte
avec les COUI'S ctrangercs, Jes princes, les ministres
et les gener'aux Francais et etrangers , en ltalie , en
Allemagne et en .(:gypte. T. I-VII. Paris 819. 20.
(1'lIf. 'fhIr.) P. m. T.
3959-60. Fr. Saalfeld. Geschichte Napoleon Buonaparte's.
2. Aufl, 1. u. 2. Thl. Lpzg, u. Altbg. 816. 7. Hfrz.
(5lj~ Thlr.)
3961-63. J.1-'r. Buchholz , Geschichte Napoleon Bonaparte's,
1-3. Bd. Berlin 827-29. (9'/3 Thlr.) P. m. T.
3964-70. A. Thiers , histoire du consulat et de l'empire.
T. I--VII. Leipzig 845-47. 6 Hfrz. u. 1 Brooh.
(Avec fig.) (8 Y6 Thlr.)
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VII1. Gellch. u.3971. Beponse a Sir Walter Scott sur son histoire de Na-
Biographien.
In OLta,"O. poleon par le oomte de St, Leu Louis Napoleon.
Florence 831. Broch.
3972-73. Comte de Segur', histoire Je Napoleon et de la
grande arrnee pendant l'annee 812. Stuugt, 826.
2 P.
3974-76. Napoleon et la ~rande arrnee en Russie ou
examen critique de l'ouvrage de Mr·. Je comte de
Segur. Stuttgt. 827. 1 P. u. 2 Hfte. .
3977. A. Viedure, bibliotheque Napoleon. 1-12. [ivraison.
Leipsic 828. 12 Hfte.
3978-81. Dr. F. Richter, Geschichte des deutschen Frei-
heitskrieges von 1813-15. 1-4. Bd. Mit Stahls'.
3. Aufl. Berlin 841. I"einenbd.
3982-96. Fr. Buchholz, Geschichte der Europäischen Staa-
ten seit dem Frieden von Wien. 1-15. Bd. Berlin
814-29. 13 P. m. T. u. 2 Broch.
3997. G. Sartorius , Versuch über die Regierung der Ost-
gothen während ihrer Herrschaft in Italien und über
die Verhältnisse der Sieger zu den Besiegten im
Lande. Hbg. 811. P. m. T.
3998. La guerre d'Italie ou memoires du comte D.".
Cologne 707. Frz.
3999-4001. J. Gorani, memoires secrets et critiques des
cours, des gouvernemens et des moeurs des princi-
paux etats de l'Italie. T. 1-111. Paris 793. Hfrz.
4002-4. Dasselbe in deutscher Uebersetzung. 1-3. Tbl.
Frkft. u. Lpzg. 794. Brach.
4005-10. Carl, Denina, delle rivoluzioni d'Italia libri venti-
quattro. Vol. I-VI. Milano 819. 6 Brach.
4011. Dr. C. J.A. Mittermaier, Italienische Zustände. Hei-
delberg 844. Broch.
4012. Massimo d'Azeglio, die jüngsten Ereignisse in der
Romagna. Lpzg, 846. Brach.
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4013. de Varillas, les anecdotes de Florence ou l' histoireVlI1. Gelleh. u,
, Biographien.
secrete de Ja maison de Medicis. Haye 685. Frzbd. In Octavo,
4014-15. Histoire de la Papesse Jeanne tiree de Ja disser-
tation Iatine de Mr. de Spannheim. T. I. II. Haye
736. Frz.
4016. Nachricht vom ConcJave oder neueste Historie des
römischen Hofes. Frkft. u. Lpzg. 725. Brach.
4017-19. Histoire de Ia republique de Genes. T.I-III.
En Hollande 697. Frz.
4020. F. D. Häberlin, Nachricht von der Republik Genua.
Lpzg. u. Hannov. 747. Hfrz.
4021-22. Amelot de JaHoussaie, histoire du gouvernement
de Venise, avec Je suplement. Paris 677. 2 Hfrz.
4023-25. Le meme. T. I-lI!. Amsterd. 714. Frz.
4026. Histoire de la ligue faite a Cambray contre Ja re-
publique de Venise. T. I. II. Haye 710. Frz.
4027-28. (Comte de Curti) Memoires historiques et polit.
sur la republique de Venise rediges en 1792. I. et II.
partie. 795. (s. 1.) Broch.
4029. Memoire justificatif de l'auteur des mCf\loires sur la
republique de Venise. Lyon 796~ Hfrz.
4030-33. P. Colletta, Storia deI reame di Napoli dal 1734
sino al 1825. T. I-IV. CapoJago 837. Broch,
4034-35. Historie der Eidgenossen. 2. u. 3. Thl. 758. 68.
(0. 0.) Frz.
4036. B. R. Tscharner's Historie der Stadt Bern, 1. TheiJ.
Bern 765. Broch.
4037. Histoire des revolutions de Ja Haute Allemagne
contenant les ligues et les guerres de la Suisse.
T.J. II. Zurich 766. Broch,
4038. A. Schott, die deutschen Colonien in Piemont, ihr
Land, ihre Mundart und Herkunft. Ein Beitrag zur
Geschichte der Alpen. Stuttgart und Tübingen 842.
Broch.
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VIII. Gesch, u.4039. de Vertot , histoire des revolutions de Portugal.
RIographien. '-
In Ovtavo, Amsterd. 722. Frz.
4040-48. Histoire generale d'Espagne. Avec fig. T. I-IX.
Paris 723. Frz.
4049-50. Histoire de Ferdinand Alvarez de Tolede , duc
d'Albe. T. I. 11. Paris 699. Fr'z,
4051-54. J. d'Orleans, histoire des revolutions d'Espagne.
T. I-IV. Haye 754. Frz.
4055. M. de Pradt , momoires historiques sur la revolution
d'Espagne. Paris et -Londres 816. Hfrz.
4056-77. P. F. Velly, histoire de France. T. I - XXII.
Paris 757-71. Frz.
4078-80. Nouvel abrege chronologique de l'histoire de
France, T. 1-111. Paris 768. Fr·z.
4081. Apologie catholique contre les ligues en France. 585.
Prgtbd.
4082-84. Necker, de l' adrninistration des finances de la
France. T. 1-111. 785. (s, J.) P.
4085. Geschichte der franz. Finanz-Administration im Jahre
1796, Aus dem Franz, des Ritter d' Ivernois über-
setzt und fortgeführt von Fr. Gentz. Berlin 797. P.
4086-125. Recueil des decrets de l' assernblee nationale.
T. l··-XL. Paris l' an I----IV. Broch.
4126-27. Mirabeau a la tribune, T. I. 11. Paris I'an IV.
P. m, T.
4128. J. P. Rabaut, precis historique de la revolution Fran-
coise. T. I. 11. Paris 792. P. m. T.
4129. Fastes de la republique Franceise. T. I. 11. Paris
793. Hfrz.
4130. La constitution Franceise. Franz. u, Teutsch, Strafs-
burg 792. Hfrz.
4131--32. J. Peltier , dernier tableau de Paris , ou recit hi-
storique de la revolution du 10 AOlit 792. T. I. 11.
Londres 793. .Broch.
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4133. Mallet du Pan, über die franz. Revolution und dieVIII. Ges~h. u.
• Biographien.
Ursachen Ihrer Dauer, übers. von Fr. Gentz. Berlin In Octavo,
794. P. m, T.
4134. Leures sur la revolution de Franeo. ,Haye 794.
Broch,
4135-37. Histoire de la conjuration de Louis Ph. J. d' Or-
leans. T. I-III. Paris 796. Broch,
4138-50. eh. Girtanner, historische Nachrichten und po-
litische Betrachtungen über die franz. Revolution.
1-13. Bd. Berlin 791-97. (171/ 8 Thlr.) Hfrz.
4151-53. L' esprit de Ia Jigue, ou histoire poJitique des
troubles de France pendant les XVI. et XV1I. siecles.
T. I-lfI. Paris 767. Frz.
4154-57. de Bury , histoire de la vie Henri IV., roi de
France et de Navarre, T. I-IV. Paris 767. P.
4158. Panegyrique de Henri le grand. Londres 769.
Frz,
4159-62. Gaillard, Geschichte Franz des Ersten, Königs
von Frankreich. Aus dem Franz. übers. 1-4. Thl.
Brschwg. 767-69. Frz.
4163. Le cabinet du roi Louis XI. Paris 661. Frz.
4164. Mellloires de Marguel'ite de Valois, reine de France,
Liege 713. Frz.
4165. Histoire du marechal de Boucicart. Haye 699. Frz.
4166-67. Memoires concernant les affaires de France sous
]a regeneo da Marie de Medicis. T. I. II. Haye 720.
Frz.
4168-69. Histoire du ministere du cardinal G. Mazarin.
T. J. 11. Haye 681. Frz.
4170-71. Memoires da Babytin, comte de Bussy. T. J. II.
Paris 697. Frz.
4172-76. de Motteville, memoires pour servir a l'histoire
d'Anne d'Autriche. T. I-V. Amsterdam 723.
Frz,
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VIII.Ge8ch.u.4177. Memoires justificatifs de Ja corntesse de Valois de
Biographien.
In Octavo, la Motte. Londres 789. Frz,
4178. Anekdoten vom franz, Hofe vorzüglich aus den Zei-
ten Ludwig's XIV. und des Duc-Regent, aus Briefen
der Madame d'Orleans Charlotte Elisab, Strasb. 789.
Leinenbd.
4179. M. H. Fortoul, les fastes de Versailles depuis son
origine jusqu' anos jours. Paris 839 (avec fig.).
Leinenbd.
4180. Memoires du general Dumouriez, ecrits par lui meme.
Francf. 794. Frz.
4181-83. La vie du general Dumouriez. T. I-lII. Ham-
bourg 795. Frz.
4184. Reponse du general Dumouriez an rapport du de-
pute Camus. Hmbg. 796. .Frz,
4185. Briefe über die Lebensbeschreibung des Generals
Dumourier. 796. (0. 0.) P.
4186. Recueil des interrogatoires subis par Je general Mo-
reau. Paris an XII. Broch.
4187-88. Marmontel, regence du duc d' Orleans. T. I. 11.
Paris 806. Broch.
4189. de Chateaubriand, de la nouvelle proposition rela-
tive au bannissement de Charles X. et de sa farnille.
Paris 831. Broch.
4190. F. de Persigny, relation de l' entreprise du prince
Napoleon Louis Bonaparte. Stuttg. 838. Broch.
4191. J. Mendelssohn, Ferdinand Philipp, Herzog von Or-
leans, Kronprinz von Frankreich. Altenburg 842.
Broch.
4192-98. Essais historiques sur Paris, par Mr. de
St. Foix, III. edit, T. I - VII. Londres 763-77.
Broch.
4199. C. de Renneville , l'inquisition Franceise ou l'histoire
de la bastille. Amsterd. 715. Frz.
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4200. Histoire du Stadhouderat, par l' abbe Raynal, revuevm. Ge.ch. 11.
. Biographien.
p. Rousset. Amstd, 749. Broch. In OctUQ.
4201. Histoire de IIollande. T. I. II. Amstd, 704. Frz.
4202. Leures Hollandoises ou les moeurs, les usages etc.
T. I. 11. Amstd. 747. 50. Hfrz.
4203-4. Histoire du prince d' Orange. T. J. II. Lewarde
715. Frz.
4205. Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande
von der spanischen Regierung, herausgegeben von
FI~. Schiller. 1. Bd. Lpzg. 788. Hfrz.
4206-8. Documens historiques sur la Hollande, par le
comte de Saint Leu (Louis Bonap.) T. 1-111. Lon-
dres 820. Prachtbd.
4209. (Salmasii) defensio regia pro Carolo I. M. Britt. rege
650 (s. 1.). Prgtbd.
4210. J. Miltoni defensio contra Salmasii defensionem re-
giam, Londini 651. Prgtbd.
4211-16. G. Burnet , rnernoires pour servir a l' histoire de
la Grande - Bretagne sous les regnes de Charles 11.
et de Jacques II. T. 1-VI. Londres, Haye 725-35.
Frz.
42"17. E, Chamberlayne, I' estat present de l'Anglcterre.
11t. edit. T. I. lI. Amstd. 671. 72. Frz.
4218. , l'etat sous Guillaume III. T. I. 11. Am-
sterdam 698. Frz.
4219-23. Histoire cl' Elisabeth, reine d'Angleterre, par
Mad. de Keralio. T. I-V. Paris 786-88. Frz.
4224-28. Memoires du regne de George I. T. I-V.
Haye 729-31. Frz.
4229. Memoires de .la vie du comte de Grammont, conte
nant l' histoireamoureuse de Ja cour sous Je regne
de Charles 11. II. edit, Cologne 714. P.
4230-31. Lyuelton's Geschichte von England. 1. und 2.
Thl. Berlin 777. P.
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VIII. Gesch. u.4232. Constitution de I'Angleterre, par' M. de Lolme. Am-
Biographien.
In OctOlVO. sterdam 778. P. m. T.
4233. Briefe über den gegenwärtigen Zustand von England.
besonders in Ansehung der Politik, der Künste etc,
Aus dem Engl. übersetzt. 1. u. 2. Theil. Lpzg. 777.
P. m. T.
4234-36. J. W. v. Archenholtz, England und Italien.
1-5. Thl. Lpzg. 787. 3 Hfrz.
4237-38. Annalen der' brittischen Ge-
schichte. 1. u. 2. Bd. Brschwg. 788 u. Hmbg. 790.
-, Hfrz.
4239-40# W. Robertson's Geschichte von Schottland, über-
setzt von Mittelstedt. 1. u. 2. Bd, ßrschwg. 762.
Frz.
4241. Olai Magni gentium septentrionalium historiae bre-
viarium, Arnsterd. 669. Prgtbd.
. 4242-47. Histoire de Dannemarc, par J. B. des Roches.
T. 1-VI. Amsterd. 730. Frz.
4248. F. C. Dahlmann, Geschichte von Dännemark. 3. Bd.
Hmbg. 843. Leinenbd.
4249. 4 Werke über Struensee und Brandt, von 772-88.
3 Ppbde.
4250. de Vertot. histoire des revolutions de Suede. V. edit.
T. I. II. Raye 729. Frz.
4251. Silverstolpe, Svenska Historien. Stockholm 805.
Hfrz.
4252. de Pufendorff, histoire de Suede, Amsterdam 732.
P.
4253-56. Dr. F. Rühs, Geschichte Schwedens. 1-5. Thl.
Halle 805-814. (98/ 4 Thlr.) 4 P. m. T.
4257-59. E. G. Geijer, Geschichte Schwedens, übersetzt
von S. P. Leffler, 1-3. Bd, Harnburg 832-36.
Leinenbd.
4260. E. M. Arndt, Schwedische Geschichten unter Gustav
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(11., vorzüglich aber unter Gustav IV. Adolf. Lpzg.VIII. Gesdl. u,
Biographlt·n.839. (3 Thlr.) Hfrz. In Octav o,
4261. G. H. Mellin, Geschichte Schwedens, übersetzt von
Freese, Berlin 844. Leinenbd.
4262-65. Histoire de Gustave Adolphe roi de Sucde.
T. I-IV. Amstd. 764. P.
4266. G F. H. Rheinwald, Gustavi Adolphi Suecorum regis
memoria, Berolini 844. Broch,
4267-70. G. Adlerfeld, histoire militaire de Charles XII.
T. I--IV. Amstd. 740. Hfrz.
4271-72. Des Königs Gustaf III. nachgelassene Papiere,
herausgegeben von E. G. Geijer. Aus dem Schwe-
dischen. 1-3. Bel. Hmbg. 843-46. (40/4 Thlr.)
2 Leinenbde.
4273. Geschichte der schwedischen Revolution bis zur An-
kunft des Prinzen von Ponte Corvo, Kiel 811.
(3 2/ 3 Thlr.) Leinenbd.
4274-75. Recueil de Jettres, proclamations et discours
de Charles Jean , prince royal et ensuite roi de
Suede, Part. I. (11. edit.) et 11. Stockh. 838. 39.
2 Broch.
4276. Part. I. ct II. lIfrz.
4277. Rechenschafts-Berichte über die VerwaltungSchwe-
dens. Von der Regierung vorgelegt auf den Reichs-
tagen von 809 bis 840. Aus dem Schwedischen.
IIbg. 840. Broch.
4278. Carl XIV. Johann, König von Schweden und Nor
wegen. Eine biogr. Skizze von Dr. M. RunkeJ. EJ-
berfeld 841. Broch.
4279. H. Wergeland , 'Carl Johann, König von Schweden.
Aus dem Norwegischen übers. Kiel 841. Broch.
4280. Fr, I{. von Stromheck. Memol'abilien aus dem Leben
und der Regierung des Königs Carl XIV. Jobarm.
Brschwg. ~41. (Velinp.). Pracht-Leinenbd, m.Goldseh.
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VIII. Gesch.u.4281 Dass. 2 Aufl, Brschwg. 842. (Velinp.). Broch.
Biographien,
In Octavo. 4282. Fr. Schmidt, Schweden unter Carl XIV. Johann, Hei-
delberg 842. Blooch.
4283. f"r. Schmidt, Ja Suede sous Cbarles XIV. Jean. '"fra-
duit de l' Allemand. Paris 843. Broch.
4284. Derniers conversations du roi Charles Jean avec Je
Dr. Th. de Sturmer. Paris 844. Brüch.
4285-86. Politisches Vermachtniss Königs Carl Johann,
1. u, 2. MittheiL Altona 844. 45. Broch,
4291-93. Memoires secrets sur Ia Russie et particul. sur
Ia fin du regne de Cathar. 11. et sur celui de Paul I.
T. I-lI!. Londres, Paris 802. P.
4294-303. Karamsin , Geschichte des russischen Reiches
(übersetzt von F. v, Hauenschild), 1.-10. Bd. Riga,
Lpzg. 820-27. Hfrz.
4304. J. G. Buhle, Versuch einer kritischen Literatur' der
russischen Geschichte. 1. Thl. Moskwa 810. Hfrz.
4305. Dr. eh. Schmidt, genannt Phiseldeck, Beiträge zur
Kenntniss der Staatsverfassung von Russland. Riga
772. Frz,
4306. Handbuch der Geschichte des Kaiserthums Russland.
Aus dem Russ. (von A. L. Schlözer). Göttingen 802.
P. m. T.
4307-8. A. L. Schlözer, Russische Annalen in ihrer sla-
vonischen Grundsprache verglichen, übersetzt und
erklärt. 1.-4. Theil. Gttngen. 802-5. 2 Hfrz.
4309-11. Bericht an den Kaiser von Russland über das
Ministerium des öffentI. Unterrichts für die Jahre 837
-39. Hbg. 839-40. 3 Broch.
4312. H. König's literarische Bilder aus Russland, in ihrem
wahren Lichte dargestellt von Gretsch. Aus dem
Russ. übersetzt von W. v. Oe. Berl, 840. P. m. T.
4313-16. J. Nestesuranoi, memoires du regne de Pierre
le grand, T. I-IV. Haye et Amstd, 725. 26. Frz.
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4317. G. B. Calvi, Elogio storico di Pietro il grande cesarevro Ge.ch. u.
Biographien.
etc. Gottingen 793. P. m, T. In Octavo.
4318. Memoires du regne de Catherine imperatrice, Haye
728. Frz.
4319. Nouveaux mernoires du regne et du detrönement de
Pierre III. Berlin et Dresde 765. P.
4320. Vie de Catherine II. imperatrice de Russie. T. I. et 11.
Paris 797. P.
4321. A. Bodisco , biographie de l'empereur Alexandre I.
Stockh. 836. (Velinp.) Broch.
4322- 23. Une annee memorable de la via d'Auguste de
Kotzebue, publiee par lui meme, Traduit de l'Alle-
mand, T. J. et 11. Berlin 802. Brüch.
4324-26. Histoire des rois de Pologne et du gouverne-
ment de ce royaume, T. I-III. Amstd. 733. Hfrz.
4327-31. de Solignac, histoire generale de Pologne,
T. I-V. Amsterd. 751. Frz.
4332. Histoire de Stanislas I. roi de Pologne, T. 1. 11.
Francf. 740. Hfrz.
4333-34. Histoire de Pologne sous Je regne d'Auguste 11.
par l'abbe de Parthenay. T. I-IV. Baye 733. 34.
2 Hfrz.
4335. Harro Harring, Memoiren über Polen unter russi-
scher Herrschaft. Deutschland 831. Broob.
4336. F. Palacky , Geschichte von Böhmen. 1. Bd. Prag
836. Brach.
4337-40. L. A. Gebhardi, Geschichte des Reichs Hungarn
und der damit verbundenen Staaten. 1.- 4. Theil,
Lpzg. 778-82. Hfrz,
4341-52. F. D. Häberlin, Auszug aus der allgemeinen
Welthistorie. Neue Historie. 1.-12. Bd. (Teutsche
Reichsgeschichte). Halle 767 -73. P.
4353 -75. Neueste teutsche Reichsgeschichte.
1.-20. Bd. HaIJe 774-86.
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4403.
Nebst der Senkenhergischen Fortsetzung Bd. 21. 25.
26. Halle 790-95. 23 Pppbde.
4376. Häberlin's Entwurf einer pragmatischen teutschen
Reichs- Historie. Brschwg, und Helmst. 763.
P. m. T.
4377-93. M. J. Schmidt's Geschichte der Deutschen, fort-
gesetzt von J. MilbiJler. 1.-21. Thl. Ulm 785-807.
Nebst Register. Ulm 786. (21 Thlr.) 17 Hfrz.
4&94-96. Heinrichs, Geschichte des reutsehen Reichs.
1.-3. Thl. Riga u. Lpzg. 778-79. P. m. T.
4397. J. eh. Adelung, älteste Geschichte der Deutschen,
ihrer 'Sprache und Litteratur , bis zur Völkerwande-
rung. Lpzg. 806. P.
4398--99. J. St. Püttel')s Handbuch der teutschcn Reichs-
historie, 2. Ausg. 1.-3. Tb1. Gltgen. 772. 2 P.
4400-402. --- historische Entwickelung der heutigen
Staatsverfassung des teutschen Reichs. 1. - 3. Thl.
Gttgen. 786-87. Hfrz.
Grundriss der Staatsveränderungen des
teutschen Reichs. 6. Ausg. Gttgn. 789. P. m. T.
4404. ehr. v, Schmidt , genannt Phiseldeck , Repertorium
der Geschichte und Staatsverfassung vonTeutschland.
1. u. 2. Abth. Halle 789. Hfrz.
4405-10. F. v. Raumer,' Geschichte der Hohenstaufen und
ihrer Zeit. 1 - 6. Bd. Lpzg. 823 - 25. (12 'fhlr.)
Hfrz.
4411-22. H. Luden, Geschichte des teutschen Volkes.
Gotha 825-37. (27'/3 'fhlr.) · Hfrz.
4423. Dr. Clement, .die nordgermanische Welt oder unsere
, geschichtlichen Anfänge. Kopenh. 840. Leinenbd.
4424-25. F. eh. J. Fischer, Geschichte des teutschen Han-
dels. 1. u. 2. Thl. 2. Aufl, Hannov. 793. 97. Hfrz.
4426-28. G. Sartorius, Geschichte des hanseatischen Bun-
de's. 1-3. Thl. Gttgn. 802-8. (BI/! Thlr.) Hfrz.
VIII. Gesch. u.
Hiographirn.
In Octayo.
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4429. C. Abel's teutsche und sächsische AJterthünler.vut. Oe.oh. u,
B Bio!{nphit'o.rschwg. 729. Pergt. In Ovtavc,
4430. ------- sächsische Alterthümer. Brschwg. 730.
Pergt.
4431. K, F. A. Scheller , de Kronika fan Sassen, in Hirnen,
fan Wedekind went up Albregt fan Brunswyk 1279.
Brunswvk 826. P. rn. T.
4432-33. Dr. Grautoff , die Lübeckischen Chroniken in
niederdeutscher Sprache, 1. und 2. Theil: Detrnar's
Chronik. Hbrg. 829. 30. IIfrz.
4434. J. eh. Dünnhaupt. Beiträge zur deutschen nieder-
sächsischen Geschichte und deren Alterthümern.
Helmst. 778. P.
4435-36. Sammlung ungedruckter Urkunden und anderer
zur Erläuterung der niedersächsischen Geschichte
und Alterthümer gehöriger Nachrichten. 1. u. 2. Bd.
Hannov.749-56. P.
4437-44. Comte de Mirabeau, de la monarchie Prussienne
sous Frederic le grand. T. I - VII. Londres 788.
8 P.
4445-48. Vertraute Briefe über die innern Verhältnisse
am preussischen Hofe seit dem Tode Friedrich's 11.
1- 4. Thl. Amstd. u. Köln 807. 8. 1 P. m. T.
3 Brüch.
4449-50. Histoire secrate da Ja cour de Berlin. T. J.et II.
789. (s. 1.) P.
4451. v. Zimmermann, Fragmente über Friedrich den Gro-
fsen. 1-3. Bd. Frkfrt, u. Lpzg. 790. P. m. T.
4452. Dr. F. Cramer, zur Geschichte Friedrich Wilhelm's I.
und Friedrich's II. vonPreusseo. Hmbg. 829. Broch.
4453. Materiaux pour servir aI'histoire des annees 1805-7.
Frcft. et Leipzic 808. Broch,
4454. G. J. Bessen , Geschichte des Bisthums Paderborn.
1. u. 2. Bd. Paderb. 820. P. m. T.
12*
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vru, Gesch. u.4455. Dr. F. Cramer, Geschichte des Königreichs West...
Biograpb ien.
In Octavo. phalen. 1. Thl. Mgdbg. 814. P. m. T.
4456. A. E. Zinserling, Westphälische" Denkwürdigkeiten.
Berlin 814. P. m, T.
4457. B. eh." von Spilcker, Geschichte der Grafen von
Everstein und ihrer Besitzungen. Arolsen 833.
P. m. T.
4458. Melissantes , Bergschlösser in Teutschland. Frkft. u,
Lpzg.713.
b) Dess. neu eröffnete Schatzkammer römischer An-
tiquitäten. Frkft. u. Lpzg. Pergt.
4459. C. van Ess, Geschichte der ehemaligen Benedictiner-
ahtei Huysburg. Hlbsldt. 810. Brüch.
4460. Oldenburg und Greverus, Wildeshausen in alter-
thümlicher H.insicht. Mit 3 ungedruckten Urkunden.
2. Ausg. Oldbg. 837. Broch.
4461-62. G. Barsch, Nachrichten über den Steinring bei
Otzenhausen , Castell im Kreise Saarburg und Mon-
clair im Kreise Merzig und die früheren Besitzer,
herausgegeben von A.Schriever. 2. Aufl, Trier 839.
2 Exp. Broch.
4463. Eginharti vita Caroli Magni edita a G. G. Bredow.
Helmst. 806. P.
4464. D. H. Hegewisch, Geschichte der Regierung ~laxi­
milian's I. 1. u. 2. TheiI. Hmbg. u. Kiel 782. 83. P.
4465. Ludovici ab Avila de bello Gerrnanico a Carolo V.
gesto libri duo a G.Malinaeo latine redditi. Antverp.
550.
b) Reruma Carolo V in Africa bello gestarum com-
mentarii. Antverp, 555. Pergt.
4466. Alfonso Vlloa, Vita di Carlo V. Venetia 681. Hfrz.
4467-68. Dr, W. Robertsons, Geschichte der Regierung
Kaisers Karl V. Aus dem Engl. übers. 1. u 2. Bd.
Brschw.770. Frz.
1.81
4469. Authentische Beiträge ZUl" Geschichte des LebensviuGeleh.lI.
Hio~raphlfln.
und der Regierung Kaisers Franz J. von Oesterreich. In Oclavo.
1. lieft. Sttgrt. 837. Broch,
4470. Dr. W. Binder, Fürst Clemens Metternich und sein
Zeitalter. Biographisch- geschichtliche Darstellung.
2. Ausg. Ludwigsbg. 838. Cart,
4471. v. Hormayr, die geschichtlichen Fresken in den Ar-
kaden des Hofgartens zu München. 2. Ausg. Mön-
chen 831. Broch.
4472. Walhalla's Genossen, geschildert. durch König Lud-
wig I. von Baiern. München 842. Geh.
4473-75. J. Burckhard, deUlrici de Hutren fatis ac meri-
tis etc. T. I-III. Wolfenb. 717-23. P. m. T.
4476. Samuel Knight, das Leben des Erasmus von.Rotter-
dam, In's Deutsche übersetzt von Th. Arnold. Lpzg.
736. (l\Jlit. Kupfn.) P. m. T.
4477. G. B. Schirach, Biographie der Deutschen. 1. u. 2.
ru Halle 770. 71. Hldrbd.
4478-80. K. Reichard, moderne Biographen oder Nach-
richten von dem Leben und den Thaten der herühm-
testen Menschen seit dem Anfange der franz. Revo-
lution bis zu dem Wiener Frieden. 1-6. ThJ. Leip-
zig 811. 3 Hfrz.
4481. Zeitgenossen. Neue Reihe Nr. VI. (der gesammten
Folge NI'. XXX.). Lpzg, 822. Broch.
4482. ,'4. Bds. 1. u. 2. Heft und 5. Bds. 3. Abth.
Lpzg. 832 (u, a. F. Karl v, Strombeck's Leben ent-
haltend). P.
4483. Nouveau dictionnaire des Girouettes ~u nos grands
hommes, peints par eux-mernes. 11. edit, Paris 831.
Broch.
4484--85. J. Chi v. Hellbach , Adels-Lexikon. 1. 11.2. Bd.
A-Z. Ilmenau 825. 26. (41/ i Thlr.) P. m. T.
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VIIi. Ge8ch. u.4486-90. I.J. von Zedlitz- Neukirch , neues preussisches
Biograpb ien.
In Octavo , Adels- Lexicon, 1 - 4. Bd. A- Z. Lpzg. 836. 37.
Nebst 1. u. 2. Supplemente. Lpzg. 839. 43.
(8 Thlr. 22 Ggr.) 5 Hfrz. '
4491. H. F. Mannstein, Ober- und Niedersächsisches Adels-
Lexicon. 1. Heft. Dresden u. Lpzg. 843. Broch.
4492. Genealogisches Taschenbuch der deutschen gräf-
lichen Häuser auf das Jahr 1842. Gotha. Cart,
4493. La Saxe galante. Amstd. 734. P.
4494. Dr. Cramer , Denkwürdigkeiten der Gräfin Marie Au-
rora Königsmark und der Königsmark'schen Familie.
1. u. 2 Bd. Lpzg. 836. P.
4495. Vita e campeggiamenti dei principe Francesco Eu-
genio di Savoja. Venezia 754. P.
4496-99. Versuch einer Lebensbeschreibung des Feld-
marschalls Grafen von Seckendorff. 1 - 4. Theil.
792-94. (0. 0.) Broch.
4500. Denkwürdigkeiten des Marschalls Grafen Fr. Vete-
rani vom Jahre 1683 bis 1694. Wien u. Lpzg. 771.
Broch'.
4501. (v. Hormayr's) Geschichte Andreas Hofer's, Lpzg. u.
. Altbg.' 817. P. ID. T.
4502. Denkwürdigkeiten des Grafen Wilhelm zu Schaum-
burg-Lippe. Hannov 783. Hfrz.
4503. Ch. W. v. Dohm nach seinem Wollen und Handeln.
Ein biographischer Versuch von W. Gronau. Lemgo
824. P. m, T.
4504. Leben des Grafen L. F. V. H. v. Bülow, königlich
preuss, Staats - und Handels- Minister. Lpzg. 821.
Brüch.
4505. Histoire de Mr. BayJe et de ses ouvrages par Mr. de
. la Monnoye. Amstd. 716. Frz.
4l>06-7. D. H. Stover , Leben des Ritters Carl v. Linne.
Nebst den biographischen Merkwürdigkeiten sein~
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Sohnes, des Professors Carl v. Linne, 1. u. 2. ThJ. vn I. G."ch. 'I.
Bi()~r"phi.n.Hmbg. 792. Geh. In (hta\,o.
4508. Dr. A. Wienholl's Bildungsgeschichte als Mensch, Arz;
und Christ. Bremen 805. P. m. T.
4509-10. Leben August v. Kotzebue's, Nach seinen Schrif-
ten und nach authentischen Mittheilungen dargestellt.
Lpzg. 820. 2 ExpL Geh.
451I. Biographische ZUge aus dem Leben deutscher Mün-
ner. I. Joseph Freiherr von Hormayr (von Merian).
Lpzg.815.. Broch,
4512. J. Wächter als Mensch und als Diener des Staates
und der Kirche dargestellt von J. G. Wenrich. Wien
831. Hfrz.
4513. G. J. F. Meister in seinem Leben und Wirken dar-
gestellt von Dr. G. 'V. Bohmer. Gttgen.·834. Geh.
4514. Memoiren des K. H. Ritters v. Lang. 1. u. 2 TheiL
Brschwg. 841. (4 Thlr.) Leinenhd.
(Die nur mit 'dem Anfangsbuchstaben bezeichneten Eigennamen
sind nach dem Original- MElnuscripte handschriftlich ergänzt.)
4515-21. F. K. v. Strombeck , Darstellungen aus meinem
Leben und aus meiner Zeit. 1 - 8. Thl. Brschwg.
833-40. (132/ 3 Tlllr.) 7 Prachtlide.
4522-25. Dass. 1-5. Thl. 4 Leinenbdc.
4526-27. Zur Erinnerung an F. L. W. Meyer', den Biogra-
., phen Schroder's, Lebensskizze nebst Briefen von
Bürger, Förster etc. 1. u. 2. Tbl. Brschwg, 847.
Br'och.
4528. Don J. B. Muiioz, Geschichte der neuen Welt Aus
den} Spanischen übers. von M. C. Sprengel. 1. Bd.
Weimar 795. (Mit Kupfern und Karten.) P. 01. T.
4529. Ein Convol. mit 12 Büch. u Heft. geschichtl. Inhalts.
4530. Ein dergleichen mit 12 Stück.
4531. Ein dergleichen mit 10 Stuck.
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IX. Geogl'aphie, Topographie und Statistik.
In Folio.
IX. Geogr., 4532.
Topographie
u, Statllltik.
In ,Folio.
4533.
4534.
4535.
4536.
4537.
4538,.
Merian's Topographie von Italien. Frkft. 688.
(Mit vielen Karten und Kupfern.) Pgt.
Topographia urbis Romae, d. i, Beschreibung der
Stadt Rom, sammt allen Antiquitäten, Pallästen etc,
Aus dem Lat. des J. J. Boissard übers. von D. Debry. •
Frkft. 681.
b) Lucernae veterum sepulchrales Jconicae, ex ca-
vernisRomae subterraneis colleetae et a P. S.Bat-
toli cum observ. J. P. Bellorii editae , nune recu-
sae studioL.Begeri. Colon. 702. (Mit vielen Kupfern.)
Pgt.
B. Marlianus, urbis Romae topographia. Romae 543.
b) Torelli Saraynae Veronensis de origine et am-
plitudine civitatis Veronae libri. Veronae 540.
(Mit Holzschnitten.) Pgr.
O. Panvinii antiquitatum Veronensium libri VIII. Ve-
ronae 648. (Mit Kupf.) Hpgt,
Verona illustrata di Scipione Maffei. P. I-IV. Ve-
rona 731. 32. P. ID. T.
G. I'Hassel, statistischer Umriss der sämmtlichen eu-
ropäischen Staaten in Hinsicht ihrer Gröfse, Bevöl-
kerung, Kulturverhältnisse etc. 1. Thl.: Mittel-Eu:..
ropa. Brschwg. 805. (Velinp.) Hfrz.
----, statistisches Repertorium über das Kö-
nigreich Westphalen. Brschwg. 813. Broch,
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In Qu a r t o,
4539-40. Ph. Cluveri introductionis In universam geogra- IX. Geogr.,
'I'opographle
phiam tarn veterem quam novam Jibri VI. Textum u, Statiatlk.
In Quarto.
recognovit Aug. Bruzen la Martiniere. Amsterd. 729.
(Nebst 1 Bde. m. Karten.) P. m, T.
4541. Die Geographie in Tabellen, zum Gebrauch beim
Unterrichte. 1. u 2. Abth. Tbgen. 785. 86. P. m. T.
4542-44. Richard Pococke's Beschreibung des Morgenlan-
des und einiger anderer Länder. Aus dem Englischen
übersetzt durch eh: E. v. Windheim mit einer 'Tor-
rede vom Kanzler v. Mosheim. 1-3. Thl. Erlangen
754. 55. (Mit Kupfern.) (12 Thlr.) P.
4545. Niebuhr's Beschreibung von Arabien. Aus eigenen
Beobachtungen und im Lande selbst gesammelten
Nachrichten. Kopenbagen 772. (Mit Kupfern.) (5 Thlr.)
P. m. T.
4546. Pb. J. v. Strahlenberg , der nörd- und östliche Theil
von Europa und Asia, insoweit solches das ganze
Russische Reich mit Sibirien und der grofsen Tatarey
in sich begreiffetI in einer historisch-geographischen
Beschreibung der alten und neuern Zeiten; nebst
einer tabula polyglotta von 32 Arten Tatarischer
Völkersprachen und einem' Kalmuckischen Vocabu-
lario. Stockholm 730. P. m. T.
4547. St, Krascbeninnikow, Beschreibung des Landes Kamt-
schatka, in Englischer Sprache bekannt gemacht von
J. Grieve und ins Deutsche übersetzt und erläutert
von J. T. Köhler. Lemgo 766. \
b) S. Engel's neuer Versuch über die Lage der nörd-
lichen Gegenden von Asia und Amerika und den
Versuch eines Weges durch die Nordsee nach
Indien etc. Basel 777. P. m. T.
4548. Moeurs et usages des Turcs, leur religion, leur gou-
IX. Geogr••
Topographie
u , Statiatik,
In Quarto.
4549.
4550.
4551.
455,2.
4553.
4554.
4555.
4556.
4557.
4558.
4559.
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vernement civil, militaire et politique, avec UD abrege
de l'histoire Ottomane. Ouvrage enrichi de figures.
T. I. et II. Paris 747. Pgt.
Roma antica di F. Nardini. Roma 666. Pgt.
G. Ch, Adler's ausführliche Beschreibung der Stadt
Rom. Brschwg. 797. (Mit Kupfern.) P. m. T.
Roma descritta ed illustrata dall' abbate G. A. Guat-
tani, T. I. e II. Roma 805. Hfrz.
Notitia di Morea. Venetia 687. P.
Ph, Cluveri Germanin amiqua cum Vindelieia et No-
rieo auctoris methodo, verbis et tabulis geograph.
retentis contraeta opera J. Bunonis. Guelferb. 663.
Pgt.
Atlas elementaire de l'empire d'Alemagne par Courta-
Ion. Paris 774. Hfrz,
Statistique generale des provinces composant le ro-
-yaume de Westphalie par Mr. Bail. Gttgen. 809.
P. m. T.
Description des cataractes et du canal de Trollhätta
en Suede, avec un precis historique, par A. F. Skjöl-
debrand. Stockh. 804. (Avec fig.) Leinenbd.
Beretninger om den oeconomiske Tilstand i Norge
ved Udgangen af Aarct 1835 af Rigets Amtmoend.
Christiania 836. Broch.
Statistiske Tabeller for Kongeriget Norge udgwne
efter det KongeligeFinants-, Handels- og Told-Depar-
tements Foranstaltning, I-V. Christiania 838-40.
6 Bfte.
Statistische Tabellen: Beiträge zur Kenntniss der Zu-
stände Schwedens während 20 Jahre der Regierung
Königs Carl XIV. Johann. Hambg. (841).
3 Exempl. Geh'.
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In 0 c t a v o.
4560 - 69. K. Mannert, Geographieder Griechen und Römer. IX. G~ogr .•
Topog-raphie
1-7. ThJ. Nürnberg u, Landshut 788-812. (22 Thlr.) u. Statistik.
In Octavo.
10 Hfrz.
4570-87. Büsching's Erdbeschreibung. 1-7. ThJ. (vom
6. Thle. nur der 1. Bd.) Hbg. 777-803. 18 P. m. T.
4588. Auszug aus seiner Erdbeschreibung. 1.
Theil: Europa und der nördliche Theil von Asien.
4. Aufl. Hbg. 776. Hldrbd.
4589. Vorbereitung zur Kenntniss der geogra-
phischen Beschaffenheit und Staatsverfassung der
europäischen Reiche. 5. Autl. Hhg. 776. P.
4590-95. Dr, eh. G. D. Stein's geographisch- statistisches
Zeitungs-, Post- und Comtoir-Lexicon. 1-7. Band.
_~-Z. Lpzg.818-21. 4 Hfrz,
Nachträge. 1. u. 2. Folge. Lpzg. 822-24. 2 Brüch.
4596. P. L. Berckenmeyer, vermehrter curieuser Antiqua-
rius, 4. Aufl Hbg. (0. J.) Pergt.
45.97-99. J. Hübner's vollständige Geographie. 1-3. Thl.
8. Aufl. Hbg. 756. Hfrzbd.
4600. P, J. Bruns, neues geographisches Handbuch in Hin-
sicht auf Industrie und lIandlung. Nbg. 793. P.
4601-2. C. Ritter, die Erdkunde in} Verhältniss zur Natur
und zur Geschichte des Menschen. oder allgemeine
vergleichende Geographie. 1. u. 2. Bd, Berlin 817.
818. (72/ , Thlr.) Hfrz.
4603-5. K. E. A. v. Hoff, Geschichte der durch Ueherliefe-
rung nachgewiesenen natürlichen Veränderungen der
Erdoberfläche. 1-3. Tbl. Gotha 822-34. Hfrz.
4606. Cannabich's Lehrbuch der Geographie. 5. Auflage.
Sondershausen 819. Hfrz.
4607-8. Dr. W. F. Volger , Handbuch der Geographie.
1. u. 2. ThJ. 4. Aufl., Hannover 836. Hfrz.
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IX. Geogr., 4609. Materialien zur Statistik vom Professor Lueder. 1.
Topographie
~~ ~~~~~~~. Bds. 1. Stück. Gttgen. 794. Hfrz.
4610. Bobertson's historische Untersuchung über die Kennt-
nisse der Alten von Indien. Aus dem Englischen von
G. Forster. Berlin 792. P. m. T.
4611. Description de l'isJe Formosa en Asie. Enrichie de
cartes et de figures. Amsterd. 708. Hfrzbd.
4612. Wadström's Versuch über Kolonien, vorzüglich in
Rücksicht auf die westliche Küste von Afrika. Aus
dem Englischen von E. A. \V. Zimmermann. 1. Tbl.
Lpzg. 796. Brocb.
4613-18. P. J. Bruns, Versuch einer systematischen Erd-
beschreibung der entferntesten Welttheile , Afrika,
Asien, Amerika und Südindien. 1-6. Thl.: Afrika.
Fkft. u. Nrnbg. 791-99. (7 1/ 2 Thlr.) P. m. T.
4619. Description de I'Egypte contenant plusieurs remar-
ques curieuses sur Ja geographie ancienne et mo-
derne da ce pais, comp. sur les memoires de Mr. de
Maillet par l'abbe le Mascrier, T. I. et II. Haye 740.
. Frzbd.
4620-21. Recherches philosophiques sur les Egyptiens et
les Chinois par Mr. da P... T. I. et II. Londres774.
Broch.
4622. Histoire du naufrageet de la captivite de Mr. de
Brisson, avec Ja description des deserts d'Afrique
depuis le Senegal jusqu'ä Maroc. Geneve 789.
P. m. T.
4623. Lueder, Einleitung in die Staatskunde, nebst einer
Statistik der vornehmstenEuropäischenReiche. 1.Thl.
Lpzg. 792. Frzbd.
4624. Handbuch der Erdbcschreibung von Europa, ins-
besondere von Deutschland. Mit einer Vorrede von
F. C. Franz. Stattgart 804. P. rn. T.
4620. Die Verfassung! des 'Handels auf dem schwarzen
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Meere. Aus dem Franz, des Herrn v. Peyssonel IX. Googr.,
~ 'J'opographi. ,
übers. v. E. W. Cuhn. Lpzg. 788. P. u.8tatfllik.
In OctaTO.
4626. eh. W. Lüdeke, Beschreibung des Türkischen Rei-
ches nach seiner Religions - und Staatsverfassung in
der letzten Hälfte des 18. Jahrh. Lpzg. 771. Hfrzb.
4627. Der gegenwärtige Zustand des ottomanischen'Heichs.
Aus einer franz. Handschrift des Elias Habesei ins
Engl. und aus dem Engl. ins Deutsche übersetzt.
Lübeck 785. Hfrz,
4628-30. Fr.Murhard, Gemälde vonKonstantinopel. 1.: 3.
Bd. Penig und Leipzig 804. (6 1/ 2 Thlr.) P. m. T.
4631. A. Th. v. Berneaud, Schilderung der Insel Elba,
Nebst Not.izen von den übrigen kleinen Inseln des
Tyrrhenischen Meeres. Aus dem Franz, von Ehr.
mann, Weimar 809. P. m. T.
4632. Geographiae cornpendium et Hispaniae , Galliae ac
Italiae totius brevis descriptio, Traject. 658.
b) Italiae descriptio, Ultreject. 659. Pergt.
4633. Masson, abrege elt31nentaire de Ja geographie univer-
selle de I'ItaJie. Paris 774. P.
4,634. Anmerkungen über verschiedene Theile von Italien.
Aus dem Englischen des Herrn Addison. Augsbur-g
752. Broch.
4635-37. Dr. J. J. Volkmann , historisch- kritische Nach-
richten von Italien, welche eine genaueBeschreibung
dieses Landes, der Sitten und Gebräuche, der Re-
gierungsform, Handlung, Oeconomie, des Zustandes
der Wissenschaften und insonderheit der Werke der
Kunst enthalten. 1-3. Bd. Lpzg. 770. 71. Frzbd.
(50/8 Thlr.)
4638. E. A. W. v, Zimmermann, allgemeiner Blick auf
Italien nebst einigen geographisch-statistischen Auf-
sätzen, die südostliehen Theile dieses Landes be-
treffend. 'Yeimar 797.
IX. Geogr.,
T'opcgrapb ie
u, Statistik.
In Octavo.
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b) Deutsche Monatsschrift. 796. 2.ßd. und 797. 1.Bd.
Leipzig (hierin Abhandl. Fr. K. v. Strombeck's über Italien).
IJfrz.
4639. Dr. H. Hase, Nachweisungen für Reisende in Italien,
in Bezug auf Oertlichkeit, Alterthümer, Kunst und
Wissenschaft. Lpzg, 821. Leinenbd.
4640. A. Lewald, praktisches Reisehandbuch nach und durch
Italien. ~lit 2 Karten und 9 Plänen. Stuttgart 840.
Brach.
4641. Nuovissima guida dei Viaggiatori in Italia. Ediz. III.
Milano 834. (Mit Karten.) Hfrz.
4642. G. E. Ortolani, dizionario geografico, statistico e bio-
grafico della Sicilia antica e moderna. Palermo 819.
Broch.
4643-44. G. Pinarolo, l'antichita di Roma. T. I. e 11.
Roma 703. Pgt.
4645. Sitten- und Kulturaemalde von Rom. Gotha 802.
e, }
(~it Kupf.) Broch.
4646-.47. A. Nibby, Itinerario di Roma e delle sue vici-
nanze. Ediz. III. T. I. e II. Roma 830. Brüch.
4648-53. Beschreibung der Stadt Rom von Platner , Bun-
sen, Gerhard, Röstell und Urlichs. Mit Beiträgen von
Niebuhr und einer geognostischen Abhandlung von
Fr. Hoffmann. Erläutert durch Pläne, Aufrisse und
Ansichten von den Architekten Knapp und Stier und
begleitet von einem besondern Urkunden- und In-
schriftenbuche von Gerhard und Sarti. 1-3. Bds.
3. Abth. Stuttgart u. Tübingen 830........42. 5 Hfrzbde.
(Nebst 1 Mappe mit Kupfern.) (36Va Thlr.)
4654. Beschreibung Roms. Ein Auszug aus der Beschrei-
bung der Stadt Rom von Platner und Urlicbs. Mit
1 Plane der Stadt. Stuttgt, u. Tbgen.845. (3 Thlr.) Hfrz.
4655. Rom im Jahre 1833. Mit 1 Grundrisse. Stuttgt. u.
Tbgen. 834. Broch.
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4656. Chronica Veneta di D. P. A. Pacifico. Venetia 697 P. IX. Ge()~r.•
1-, . '11' . Topographil!4657. .~ orasuero I urmnato mterno le eose piu' rare e cu- u, Statl.tik.
In Ocrave.
riose antiehe e moderne della cittä di Venezia. P. I.
e 11. Venezia 792. P.
4658. Huit jours aVenise par A.Quadri, Ouvrage orne du
portrait de Canova, de la gravure du monument qui
lui a ete eleve et de quelques vues da la viJle.
IV. edit. de l'ouvrage et deux. en frane. Venise 828.
Cart.
4659-60. La Verona illustrata ridotta in compendio. P. I.
eIl. Verona 771. Broch.
4661. Ristretto delle cose piu' notabili della citta di Firenze.
Firenze ß98. P.
4662. Nouveau guide de la ville de Florence avec Ia de-
scription de la galerie et du palais Piui, orne de vues
et statues, Florence 835. (20 PauIs.) Cart,
4663. Descrizione della facciata e dell' interno deI Duomo
di Milano. 2. ediz. ~fifano 834. (Mit 3 Kupf.) Br.
4664. Manuel pittoresque des etrangers a~IiJan ou descrip-
tion de cette viJle et ses environs, orne de fig.
Milan 833. (20 Frcs.) Cart.
4665. G. ß. Rosseui, iI forastiere illuminato della cittä di
Padova. Padova (s. a.). Broch.
4666. Guide de Genes et ses environs. Genes 833. Broch.
(Avec fig.)
4667. P. Sarnelli, Guida de' forestieri curiosi di vedere e
d'intendere le cose piu notabili della citta di Napoli.
Napoli 713. Pgt.
4668. P. J. Rehfues, GemähJde von Neapel und seinen Um-
gehungen. 1. u. 2. ThJ. Zürich 808. P. m. T.
4669. G. B. de Ferrari, nuova guida di Napoli, dei contorni,
di Procida, Ischia e Capri. Napoli 826. Broch.
4670. Ragguagli di varii scavi e scoverte di antichita fatte
nell' isola di Capri da) Sig.Hadrava. Nap, 793. Frzbd.
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IX. Geogr .• 4671. Neuostes Gemälde von Lissabon. Lpzg. 799. Broch,
Topographie .
~~ s~~~~;~~. 4672. Lueder, über die Industrie und Kultur der Portu-
giesen. Berlin 808. ßroch.
4673- 74. eh. A. Fischer, Gemälde von Valencia. 1. u. 2.
Thl. Lpzg. 803.. Broch,
4675-80. Pig. de la Force, nouvelle description de la
Franeo. T. I-VI. Amsterd. 719. (Avec fig.) Frzbd.
4681. Nouveau dictionnaire universeI de la France, dresse
d'apres la carte de Cassini par Dupain- Triel. Paris
786. Brüch.
4682. Methode courte et facile pour apprendre la nouvelle
geographie de la France, par Mentelle. (Avec 3cartes.)
Paris 791. Broch.
4683. Annuaire statistique du departement du Mont-Ton-
nerre pour l'an 809 par F. Bodmann. Mayence. Br.
4684-85. E. A. W. Zimmermann, Frankreich und die Frei-
staaten von Nordamerika, verglichen in Hinsicht ihrer
Länder, ihrer Naturprodukte, ihrer Bewohner und
der Bildung ihrer Staaten. 1. u. 2. Bd. Berlin 795
und ßraunschweig 799. Frzbd.
4686. ., traduit de l'Allemand. T. I. Lpzg. 797. P.
4687-'89. (Mercier) Tableau de Paris. T. I-VI. Nyon.
783. 3 Pppb.
4690. Blainvillain , le Pariseum ou tableau de Paris en l'an
804. Paris. Broch.
4:691. J. Bondelet, description du pantheon Francais. Paris
804. Broch.
4692. Le guide du promeneur aux Tuileries ou description
du palais et du jardin des Tuileries. Paris 805.
Broch.
4693. P. Villiers, manuel du voyageur a Paris ou Paris
ancien et moderne. Paris 811. Brüch.
4694-95. Les curiosites de Paris et ses environs. T. I.
et 11. Paris 805. Broch.
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4696. Le guide des etrangers on almanach des VersaiJles. IX. G.ogr.,
T'opog raphle
Versaillcs (s. a.), Broch. ~;I ~~~~.:~~.
4697. Le cicerone de Versailles. Almanach pour l'an 805.
Versailles 805. Broch.
4698. Description de la ville de Lyon, avec des recherohes
sur les hommes celebres qu'elle a produits. Lyon
741. Frzbd.
4699. Beschreibung des Strafsburger Münsters. 5. Auflage.
Strafsburg 785. (Mit Kupfern.) P.
4700. Tableau d'Aix-la-Chapelle. Pour servir al'instruction
des voyageurs, des joueurs , des historiens et des
philos. 786 (s. 1.). P.
4701. Guide du voyageur en Belgique et en Hollande, par
J. ß. Bayce, revu par Richard. Paris 836. Broch.
4702. Description de Ja ville de Bruxelles, enrichie du plan
el de perspectives. Bruxell. 794. Brach.
4703. Guide ou description historique et topographique de
la ville de Leide. Leide 826. Brach.
4704. Guide des etrangers dans la ville de Rouerdam.
Rotterdam (s. a.). Cart,
4705. Nouveau tableau statistique et histor, d'Amsterdam.
Amsterd. 837. (l{arte fehlt.) I).
4706. A. Ferrier. description historique et topogr. d'Amster-
darn et de ses environs, Brux. 837. Broch,
4707. Dr. J. Eckenstein's unentbehrlicher Führer für Rei-
sende jedes Standes in Deutschland, der Schweiz und
TyroJ, wie auch nach den Hauptstädten der angren-
zenden Länder. Mit 1 Post- und Reisekarte. Braun-
schweig 837. Saffianbd. im Fuu,
4708-11. J. G. Ehe), Anleitung die Schweiz zu bereisen.
1-4. Thl. 3. Aufl. Zürich 809. 10. Broch,
(Mit Kupfern und Karten.) (8 Thlr.)
47J2. Taschenbuch für: Reisende durch Südbayern · Tyrol
und das Salzburgische , humoristisch. topographisch
1:3
IX. Geo~r.,
'l'llpl)graphi~
u , Staristik.
In Octavo ,
1U..i-
und statistisch bearbeitet von A. v. Schaden. ~lit
1 Karte und 25 malerischen Ansichten. ~lünchen 833.
Cart, in Futt.
4713. Die Stadt Salzburg und ihre Umgehungen. Ein Ta-
schenbuch für Fremde und Einheimische. Salzburg
835. Broch.
4714. Nic. Negrelli, IschL Fircnze 846. Broch.
4715. C. Th, Kleinschrod, die Kanalverbindung des Rheins
mit der Donau. 2. Aufl. München 834. Broch.
4716. Pittoreske Donanfahrt von Ulm bis Konstantinopel.
Eine romantisch - malerische Schilderung der merk-
würdigsten Ortschaften etc., nebst einer Uohorsicht
der Dampfschifffahrt. Mit 1 Stromkarte. Wien 838.
Broch,
4717. M. Koch, die Donanreise von Linz bis Wien. Nebst
Beschreibung des Sehenswertheu Wiens, Wien 838.
(Ohne Kupf) Broch.
4718. A. v. Steinbüchel. neueste Dampfschifffahrt von Wien
nach 'I'rapezunt. Wien 838. Broch.
4719. A. Domjan's statistisches Gemälde der östreichischen
Monarchie. Wien 796. P. m. T.
4720-24. Das Kaiserthum Oesterreich , beschrieben von
SchmidL In 2 Bänden mit vielen artistischen Bei-
gaLeot 1. Bd. und vorn 2. Bde.: llöhmen. Stuttgt.
837-43. (Nebst 1 Kupferbde.) 2 Leinenbde. U. 3 Hfte.
4725. \Viener Wegweiser. Wicn 792. Broch.
4726. Schmidl, Wien wie es ist. 2. AuG. mit 1 Plane. Wien
837. Cart.
4727. K. J. Kreutzberg, skizzirte Uebersicht des gegen-
wärtigen Standes' und der Leistungen von Böhmens
Gewerbs- und Fabriksindustrie. Prag 836. Broch.
4728. S. W. Schiefsler, Prag und seine Umgebungen. 1. u.
2. Bd. Pl'ag 812. 13. P.
4729. -, neues Gemälde Prags, Prag 834. Cart,
•
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4730. F. Klutschak, Fiihrer durch Prag, Cart. IX. (;/Oop;r.,
.• TOIH'Kllphle
4731. Welleba, Fuhrer und Erklärer der Merkwürdigkeiten li;l ~~~.~~\~~~.
der Domkirche zu St. Veit in Prag. 3.' Aufl. Prag
(0. J.). Broch.
4732. Schematismus cleri archidioecesis Agriensis. Agriac
843. Cart, m. Goldsehn.
4733. Kurzgefasste Geographie vom Königreiche Baiern.
München 824. Geh.
4734. Freiherr von Zedtlitz, vollständiges Reise - Taschen
buch durch das Königreich Bayern. Bayreuth 834.
Cart.
4735. Kunzgefasste Beschreibung des Schwäbischen Krei-
ses. Nrnbg. 703.
b) Kurtzgefasste Beschreibung des Fränkischen Krei-
ses. Frkft. u. Lpzg. 704. Pgt.
4736. L. Krug, Abriss der neuesten Statistik des preufsischen
Staats. 2. Aufl. Halle 805. Broch.
4737. v. Donop, historisch-geographische Beschreibung der
Fiirstlich Lippesehen Lande in Westphalen. 2. Aufl,
(Mit der Karte.) Lerngo 790. Broch,
4738. R. Bosse, esquisse de Ja statistique generale et part.
du royaume de Westphalie. Brunsv. 808. Broch.
4739. ·W. L. Schmidt, das Riesengebirge. Taschenbuch für
Reisende und Badegäste. Hirschberg (817). Broch,
4740-41. Der Thüringer Wald, besonders- für Reisende
geschildert von K. E. A. v. Hoff und C. W. Jacobs,
1. u. 2. ßd. Gotha 807 -12. (Mit Kupfern und Karten.)
. IIfrz.
4742-43. Dr, Goldfuss und D.,. Bischof, physikalisch- sta-
tistische Beschreibung des FichteJgebirges. 1. u. 2.
Thl. (Mit Kupf.) Nürnberg 817. Hfrz.
4744. J. ß. v. Rohr, geographische und historische Merk-
würdigkeilen des Oberhartzes, Frankfurt u, Leipzig
739.
13~
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ix. Gt'ogr., b~' dess. Merkwiirdigkeiten des Unterharzes. 2. AuO.
'I'opographie
li~ ~~~~~:l~' Frankfurt u. Leipzig 748. Pgt.
4745. Gatterer's Anleitung den Harz u. andere Bergwerke
mit Nutzen zu bereisen. 1. u. 2. Thl. Göttingen 785
-86. P. m. T.
4746. eh. F. Schroder's Abhandlung vom Brocken und dem"
übrigen alpinisehen Gebirge d. Harzes. 1.Thl. (MitKupf.)
Dessau 785. Hfrz.
4747. Jahrbücher des Brockens von 1753-1790. Magde-
burg 791. P. m. T.
4748. Dr. Ch, Zimmermann, das Harzgebirge in besonderer
Beziehung auf Natur- u. Gewerbskunde geschildert.
1. u. 2. ThI. Darmstadt 834. (l\lit Kupf.) Hfl'z.
4749. A.G. Schwartz, Einleitung zur Geographie d. Norder-
Teutschlandes, insonderheit der Furstenthümer Pom-
mern und Rügen. Greifswalde (745). Pgt,
4750. Ausflucht nach der Insel Rügen durch Meklenburg u.
Pommern. Berlin 797. Broch.
4751. J. J. Grümbke , neue und genaue geogr.-stat.-hist.
Darstellungen von der Insel und dem Fürstenthume
Rügen. 1. u. 2. Thl. Berlin 819. P. m. T.
4752. R. S(chneider), Reisegesellschafter durch Rügen. Ber-
lin 823. Cart.
4753. Ch. L. v. Griesheim, die Stadt Hamburg in ihrem po-
litischen, öconornischen u. sittlichen Zustande. Nebst
Anmerk. u. Zugaben. Hamburg 759 u. 60. Pgt.
4754. llamhurgische D~n.kwürdigkeiten. Ein lopogr.-hist.-
pol. Handbuch für Einheimische und Fremde. Ham-
burg 794. P. m. T.
4755-56. Hübbe u. Plath, Ansichten der freien Beicbsstadt
Hamburg u. ihrer Umgehungen. 1.u. 2.Thl. (Mit Kupf.)
Frankfurt 824. 8. (10 Thlr.) Leinenbd.
4757. Beschreibung der Stadt Lübeck. Lübeck 697.
b) Gründliche Nachricht von Lübeck. Lüb. 713. P~t.
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4758. 11. eh. Zietz, Ansichten der freien Hansestadt Lühcok IX. Gt'o~r.•
d ih b 'I'upog rap ht eun 1 rer Umge unzen. (Mit Kupf.) Frankfurt 822. u , Stati ..t ik .o I. Octavo ,
(10 Thlr.) Leinenbd.
4759. Lübeck und seine Merkwürdigkeiten. (Mit 1Grundrisse.)
Lübeck 830. geh.
4760. Hiisgen, getreuer Wegweiser von Frankfurt a. M. und
dessen Gebiete. (Nebst Grundriss.) Frankfurt 802. Broch.
4761. Der Dom zu Köln. Historisch-archäol, Beschreibung
von de Noel. 2. Aufl. Köln 837. eart.
4762. Der Erklärer im Dom zu Mainz. Mainz 833. geh.
4763. Mainzer bist. - statt Handbuch. Mainz 836. geh.
4764. Westenrieder, Beschreibung Münchens. München 782.
. P. m. T.
4765. Acht Tage in MÜnchen. Handbuch für Fremde. Mün-
chen 834. Cart,
4766. A. v. Schaden, Wegweiser durch München und Um-
gebung. München 835. (Mit Karten und Bildern.) Cart,
4767. Die Metropolitan- u. Stadtpfarrkirche zu U. J. Fr. in
München. München 839. (Mit Stahlstichen.) Cart.
4768. J. L. K. Arnold, Erfurt mit seinen Merkwürdigkeiten
und Alterthümern in hist. - statt - merkant. Hinsicht.
Gotha 802. Brach.
4769. J. G. A. Klabe, Dresdner Wegweiser für Fremde und
Einheimische. (Mit 1 Plane.) Dresden 797. Broch.
4770. J. G. Wiemann (Lindau), Merkwürdigkeiten Dresdens
U. der Umgegend. 4. Aufl. Dresden u. Leipzig 835.
Cart,
4771. F. Hesekiel, Blicke auf Halle u. seine Umgehungen.
Halle 824. (Mit 1 Plane u, Vignetten.) Cart.
4772. A. Klebe, Gotha u. die umliegende Gegend. Gotha
796. Broch.
4773. Cassel und die umliegende Gegend. 3. Auß. Cassel
801. Broch.
4774. -----_._---', 4. Aufl, Cassel 804. Broch.
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IX. Geogr., 4.'175. Dr. Bönisch, hist-geogr.cstat. Topographie der Stadt
Topographie
u, Statistik. Carnenz und der benachbarten Ortschaften. 1. - 3.In Octavo.
Heft. Camenz 824. 3 Hefte.
4776. Wegweiser durch Berlin u. Potsdam und die umlie-
gende Gegend. Berlin 799. Hfrz.
4777. G. Mila, nouvelle description de Berlin et de Pots-
dame Berlin, (s. a.) (Avec fig.) Cart,
4778. Berlin und seine nächsten Umgehungen. Berlin 823.
Broch.
4779. E. v. Maul~itius und W. Lohmann , Wegweiser durch
Magdeburg u. die Umgegend. Magdbg. 821. Broch.
4780. F. Niemann, die Stadt Halberstadt u. die IJmgegend
derselben. (Mit 1 Plane.) Halberstadt 824. P. m, T.
4781. Beschreibung der Residenzstadt Hannover. Hanno-
ver (0. J.). Broch.
4782. F. L. Lachenwitz. Handbuch für Reisende m. Dampf-
schiffen von London bis Strassburg. Köln 836.
Cart. rn. Futt.
4783. M. Bellin, essai geographique sur les iJes Britanni-
quese T. I. et II. Paris 759. Broch.
4784-86. P. S. Pallas, neueste nordische Beiträge zur
physikalischen und geographischen Erd- und Völker-
beschreibung, Naturgeschichte u.Deconomie. 1.-3.
Bd. S1. Petersburg u. Leipzig 793 - 96. P.
4787. Dr. Possart, die Königreiche Schweden u. Norwegen,
das Kaiserthum Russland u. Königreich Polen u. Frei-
staat Krakau. 1. u. 2. Abthl.: Schweden u. Norwe-
gen enthaltend. Staugart 838. P. m. T.
4788. E. Pontoppidan's Versuch einer natürlichen Historie
von Norwegen. Aus dem Dänischen übersetzt von
J. A. Scheiben. 1. u. 2. Thl. (Mit Kupfern.) Kopenha-
gen 753. 4. Pgt.
4789.. Tableau general de Ja Suede par ·M. Catteau. T. I.
et II. Paris 790. P. m. T.
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47f}0. Statistik von Schweden von Carl af Forsell, Nach IX. (jt'o~r.,
der 2. Auf]. übersetzt von A. G. F.Freese. (Mit 1 KarLe.) '~I:)J~~~t~~'/:'~"
111 (let<!"".
Lübeck 835. Broch.
4701. Gllidc de l'etl'angcr dans Stockholm et ses environs
par Ekmarck. I. partie, (Avec un plan.) Strengnäs 830. J).
4792. Stockholm Geh dess omgifning. (Med plancher.) Stock-
hohn (s. a.), Leinenlid.
4703. Dänemarks Handel, Schifffahrt, Geld- u, Finanzwesen
von 1730 bis 1830, von M. L. Nathanson. Kopenha-
gen 838. Broeh.
4794. eh. Dehn, Seeland und die Seeländer. Nebst einem
Ausfluge nach Schweden. Schwerin 839. geh.
4795. R. Nyerup, Beschreibung der Stadt Kopenhagen.
Aus dem Dänischen übersetzt von M. Möller: Kopen-
hagen 807. P.
4796. F. Thaarup, Kopenhagen u. die Umgegend. 2. Ausg.
(Mit 2 Karten.) Kopenhagen 839. Broch,
4797. Possart, Handbuch für Reisende in Schweden. Pforz-
heim 841. P. m. T.
4798. J. Anderson , Nachrichten von Island, Grönland und
der Strasse Davis. (Mit Kupf.) Harnburg 746. P.
4799. Hans Egede, Beschreibung und Naturgeschichte von
Gronland, übersetzt von Dr. J. G. Krünitz. (Mit Kupf.)
Berlin 763. Broch.
4800. Sendschreiben des F. C. de la Roche GalJichon, be-
treffend die Wiederfindung des alten Grönlands und
der nordwestlichen Durchfahrt Kopenh.787. Broch,
4801. N.Horrebows, Nachrichten vonIsland. (Nebst Landkarte.)
Aus dem Dänischen. Kopenhagen u. Leipzig 753. P.
4802. Philosophische Schilderung der Verfassung vonIsland,
nebst Stephensen's Beschreibung des Erdbrandes im
Jahre 1783. Altona 786. P.
4803. Eggers, physikalische und statistische Beschreibung
von Island. 1. Tbls. 1. AbthJ. Kopenbagen 786. Br.
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IX. Geogr.,. 4804. Dr. F. Ekkard, Islands Natur- und Volkskunde nebst
Topographie
u, Statistik. Oerterkunde. 1. u. 2. Heft. Kopenhagen 813 --15.
In Octavo , LI
Broch.
4805. Job. Snorron, tractatus historico-physicus de agricul-
tura Islandorum. Havniae 757. P.
4806. J. Erici disquisitio de veterum septentrionalium inpri-
mis Islandorurn peregrinationibus etc. Lips. 755. P.
4807.. K. H. Herrnes , die Entdeckung von Amerika durch
die Isländer im 10. und 11.. Jahrh, Braunschw. 844.
Brüch.
4808. G. Garlieb , Island rücksichtlich seiner Vulkane, hei-
Isen Quellen, Gesundbrunnen etc. Freyberg 819.
P. m. T.
4809. eh. Leiste, Beschreibung des brittischen Amerika ..
Wolfenbüttel 778. Hfrz..
4810. Betrachtungen über den Zustand der französischen
Colonie zu St. Domingo. 1. u. 2.Thl. Leipzig 779. P.
4811. Raynal, essai sur-I'administration de St, Domingue-
(s. 1.) 785. P. ID. T.
4812. Historische u. geographische Beschreibung von Neu
Schottland. Aus dem Englischen. Frankfurt u. Leip-
zig 750. ßroch.
4813. Wichtigkeit u. Vortbeil des Kap Breton. Leipzig 747.
Broch.
4814. E. Umfreville, über den Zustand der Hudsonsbay,
der dortigen Etablissements u. ihres Handels, nebst
einer Beschreibung des Innern von Neu Wallis. Aus
dem Englischen von Zimmermann. Helmst. 791. P.
4815- 21. G. Th..Raynal, histoire philosophique et politi-
que des etablissernens et du commerce des Europeens
dans les deux Indes. T.II.-VIII. Geneve 781. 7 Broch.
4822. W. Tb. Raynal's Geschichte der Besitzungen u.Hand-
lung der Europäer in heiden Indien. 1. Bd. Kemp-
'an 7S3. p.
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4823. Lueder, statistische Beschreibung der Besitzungen d. IX. G(>o~r••
H llä d . A ik Topographi.o an er in men a. 1. ThJ. Braunschweig 792 u, Statl.tlk.
t • In Octavo,
Frzbd.
4824-26. F. A. v. Humholdt, Versuch über den politischen
Zustand des Königreichs Neu Spanien. 1. - 3. Thl,
Tübingen 809 - 814. (73/ 4 'fhlr.) 3 Hfrzbde.
4827-28. Des colonies et de la revolution actuelle de l'A-
merique par M. de Pradt. T. I. et 11. Paris et Var-
sovie 817. Brach.
4829. Malte- Brun's neuestes Gemälde von Amerika u. sci-
nen Bewohnern, Aus dem Franz, übersetzt und mit
Zusätzen vermehrt von E.. W. v. Greipel. Leipzig
819. Hfrzbd.
4830. Dr. E. Brauns, Ideen über die Auswanderung nach
Amerika, nebst Beiträgen zur Kenntniss seiner Be-
wohner und seines gegenwärtigen Zustandes. Göt-
tingen 827. P.
4831. , Mittheilungen aus Nordamerika, die hö-
heren Lehranstalten u. die Englisirung der dortigen
Deutschen betreffend. Praktische Belehrungen und
Rathschläge für Reisende und Auswanderer. Braun-
schweig 829. .Cart,
4832. -------.--~---, Skizzen von Amerika. Halberstadt 830.
4833-34. - , das liberale System oder das freie
Bürgerthum in seiner höchsten Entfaltung etc., in ei-
nem Gemälde des Bundesstaates von Nordamerika
praktisch dargestellt. 1. und 2. TbJ. Potadam 831.
83& P.
4835. ------ Neudeutschland in Westamerika, oder
, I
welches ist die zur Ansiedlung für auswandernde
Deutsche geeignetste Weltgegend? Lemgo und Det-
mold 847. Broch.
4836. Texas. Ein Handbuch für deutsche Auswanderet"
(Mit 1 Karte.) 2. Aufl. Bremen 846. Cart.
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IX. Geogr., 4837. Ein Convolut mit 22 Brochiiren und Heften, topogra-
Topogr. etc.
A. Reis ebe- phisehen u. archäologischen Inhalts.
schreibungen.
A. Reisebeschreibungen.
4838. Legatio Batavica ad Tartariae ehamum Sungleiuln,
per J. Nieuhovium, Iatinitate donat, per G. Hornium..
Amstel. 668. (Cum fig.)
b) M. Merian, Topographia von der Mal~k Branden-
burg u. dem Herzogthurn Pommern, nebst Preu-
fsen und Liefland. 652. Fol. Frzbd.
4839. Walter Schultzen's Reise nach Ostindien. Amsterd.
676. ~Mit Kupf.) Fol. Pergt.
In Quarto.
In Quarto. 4840. Voyage autour du monde , fait dans les annecs 1740
-44 par G. Anson, publ, par Rich. Walther. Trad.
de I'Anglois. Amsterdam et Leipzig 749. (Avec üg.) P.
4841-44. Relation des voyages autour du monde, exeeu-
tes par Byron, Carteret, Wallis et Cook, redig. par
J. Hawkesworth. Enrichie de figures et d'un grand
nombre de plans et de cartes. Traduito de l'Anglois.
T. 1-iv. Paris 774. (35 Thlr.) Frzbd.
4845- 47. G. H. von Langsdorff, Bemerkungen auf einer
Reise um die Welt in den Jahren 1803-1807. 1. u,
2. Ud. Frankfurt a. M. 812. 3. Bel.: die Kupfer ent-
haltend. (12 Thlr.) 3 Hfrzbde.
4848. J. A. von Mandelslo, morgenländische Reisebeschrei-
bungen, herausgeg, durch A. Olearium. Scblesswig
658. (Mit Kupf.) Perat.~
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4849. H. Scheidt , Reisebeschreibung von Erfurt nach dem rx. Gt>ogr .•
gelobten Lande. HeJmstedt 678. ~':)I;~~:'e~~~'
, IIclJr,.lbungeu.
b) F. Martens von Hamburg, Spitzbergische oder In <.luarto.
Grönländische Reisebeschreibung gethan im Jahre
1671. Harnburg. 675.
c) Bericht von Grönland, gezogen aus 2 Chroniken,
übergesand in Franz. Sprache und gedr. zu Paris
1647. Deutsch gegeben v. H.Sivers, Ramb.674.
d) Marliniere's neue Reise in die Nordischen Land-
schaften. Aus dem Engl. durch J. Langen. Ham-
burg 675. Pergt.
4850. Voyages et deeouvertes dans l'interieur de l'Afrique
par Houghton et Mungo - Park, publ.par Rennel. Trad.
de l'Angl, par (LalJement). Paris an VI. Broch.
4851. C. Niehuhr's Reisebeschreibung nach Arabien u. an-
dern umliegenden Ländern. 1.Bd, (mit Kupf.) Kopen-
hagen 774. Frzbd.
4852- 53. John Ross' Entdeckungsreise um Baffins - Bay
auszuforschen und die Möglichkeit einer nordwestli-
chen Durchfahrt zu untersuchen. Aus dem EngJ. von
mehreren Sprach- und Sachkundigen übersetzt und
herausgegeben von P. A Nemnich. Leipzig 820.
(Nebst 1 ~Iappe mit Kupfern.) (123)4 Thlr.) Broch.
4854. Otto v. Kotzebue's Entdeckungsreise in die Südsee
und nach der ßeringsstrasse zur Erforschung einer
nordöstlichen Durchfahrt, unternommen in den Jah-
ren 1815-1818 auf Kosten des Reichskanzlers Gra-
fen Rumanzoff. 1-3. Thl. (MitKupf.) Weimar 821.
(1~ Thlr.) P. m. T.
4855. F. Palacky , literarische Reise nach Italien im Jahre
1837 zur Aufsuchllng der Quellen der böhmischen
und rnährischen Geschichte. Prag 838. P.' m. P.
4856 - 57. J. G. Keyssler's neuesie Reisen durch Deutsch-
land, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien u. Loth-
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ix. Geogr., ringen. Neue Aufl, mit Zusätzen von M. G. Schütze.
Topogr, e tc .
.~;r:~~:;:~. 1. u. 2. Bd. Hannover 751. Hfrz,
In Quarto. 4858 _ 61. Voyages dans les Alpes , precedes d'un essai
sur l'histoire naturelle des environs de Geneve, par
de Saussure. T. I-IV. NeuchateI779-96. (Avec fig.)
Pracht Frzbd.
4862. Anthologische Beschreibung der Reise des Grafen v,
Falkenstein (Kaisers Joseph II.) nach Frankreich 1777.
Schwabach (0. J.) P.
4863. Eggert Olafsen's und Biarne Povelsen's Reise durch
Island, veranstaltet von der königl. Societät der Wis-
senschaften in Kopenhagen und beschrieben von E.
Olafsen, 1. u. 2. Thl. (Mit Kupf.) Kopenhagen u. Leip-
zig 774 -75. (5Y:l 'fhlr.) Hfrz,
4864. Olaus Olavius Reise durch Island. (Mit Kupf.) I~eip-
zig 805. Hfrz.
4865-68. Reise nach Brasilien in d. Jahren 1815-17 von
~Iaximilian Prinz zu Wied-Neuwied. 1.u. 2. Bd. Frankf
820.21. (Nebst 2 Mappen mit Kupfern u. Karten.) (36ThIr.) P.
4869-71. Eduard Pöppig's Reise in Chile, Peru und auf
dem Amazonenstrome während der Jahre 1827-32.
1. u.2. Bd. Leipzig835.36. (Nebst Atlas-Mapp.e.) (13Y4 Thlr.)
2 cart, Bde.
In 0 eta v0 e t f 0 r m ami n.
In Octavo et 4872. J. eh. Beer, geistlicher Reisegefährt , d, i. taeliobes
forma mtn, Ü
Gebet- und Gesangbüchlein. Nebst einer zweifachen
Kaufmannsbörse , bestehend in allerhand Gewicht-
Münz- u Ellen-Vergleichung. Nürnberg 679. Pergt.
4873. Der Fussreisende, oder, was hat man zu thun , um
angenehm, nützlich und bequem zu Fusse reisen zu
können. Leipzig (0. J.). Broch.
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4874. Anweisung für Reisende, nebst einer systematischen IX. Geogr.,
S I · Topogr...tc ... amm ung zweckmassizer und nützlicher Fragen A. Rt'I ..b e-
U • Ichrt'ibungen.
Aus dem Engl. des Grafen L. Berchtold mit Zusätzen J':r~l:a;~n~'
von P. J. ßruns. Braunschweig 791. Hfrz.
4875. Reichard's Passagier auf der Reise in Deutschland,
der Schweiz, nach Venedig, Amsterdam,Kopenhagcn,
Paris und St, Petersburg, mit besonderer Berücksich-
tigung der vorzüglichsten Badeörter. der Gebirgsrei-
sen , der Donau- und Rheinfahrt. Ergänzt von F. A.
IIerbig. 9.Aufl. (Die Postkarte fehlt.) Berlin837. (31/ 3 Thlr.) P.
4876 - 80. D. A. H. Niemeyer, Beobachtungen auf Reisen
in und ausser Deutschland. Nebst Erinnerungen an
denkwürdige Lebenserfahrungen und Zeitgenossen
in den letzten 50 Jahren. 1-4. Bds, 2. Hälfte. Halle
und Berlin 820- 26. 5 Hfrzbde.
4881 .- 4956. Histoire generale des voyages ou nouvelle
coJJection de toutes les relations de voyages par mer
et p.ar terre qui ont ete publiees jusqu'a present dans
. les differentes langues de toutes les nations connues.
T. I-LXXVI. Paris 749-70. (Avec flg.) Frzbd.
4957-58. Historischer Bericht von den sämmtlichen durch
Engländer geschehenen Reisen um die Welt. Aus
dem Engl. 1. u. 2. ßd. Leipzig 775, P. m. T.
4959. J. R. Forster's Bemerkungen über Gegenstände der
physischen. Erdbeschreibung, Naturgeschichte u. sitt-
lichen Philosophie auf seiner Reise um die Welt ge-
sammelt. Uebers. u. mit Anmerkungen von G. For-
ste.'. (Mit Karten.) Berlin 783. Pergt,
4960. Anton Pigafetta's Beschreibung der von Magellan un-
ternommenen ersten Reise um die Welt. Aus dem
Franz. (Mit Karten.) Gotha 801.
b) Diplomatische Geschichte d, portug, Ritters Mart.in
Behaims. Aus Ol'iginalurkunden von eh. G. von
Murr. 2. Ausg. Gotha 801. Broch.
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IX. Geogr ,; 4961-63. A. J. von Krusenstern's Reise um die Welt in
Topogr. -tc.
.~r~~~'4:::~. den Jahren 1803-1806. 1. u. 2. Thls. 2.Ahthl, Ber-
I~or~~a;:in:t lin 811. 12. (Mit Kupfern) (41/ z Thlr.) 3 BI'och.
4964. Otto von Kotzebue's neue Reise um die Welt in den
Jahren 1823-26. 1. u.2. Thl. Weimar 830. (Mit I{upf.)
Cart,
4965. Briefe der Lady M. W.Montague während ihre.' Reise
in Europa, Asien u. Afrika. Leipzig 763. Perzt.
4966. Dasselbe, Leipzig 764. P.
4967. -------, übersetzt von Eckert. 1. und 2. Theil,
Mannheim 784. P.
4968 -71. K. P. Thunberg's Reise durch einen Theil von
Europa , Afrika und Asien, hauptsächlich in Japan in
den Jahren 1770-79. Aus dem Schwedischen von
eh. H. Groskurd. 1. u. 2. Band. Berlin 792 - 94.
(\lit Kupfern.) .4 P. ID. T.
4972-73. J. Korten's Reise nach dem gelobten Lande, wie
auch Egypten, dem Berg Libanon, Syrien u. Mesopo-
tarnien. Nebst Supplementen. Halle 741--':"51. .2 P.
4974-75. Reise der Gesandschaft der holländisch- ostindi-
schen Gesellschaft an den Kaiser von China in den
Jahren 1794 u. 95, herausg. von M. L. E. ~Joreau von
Saint- Me"y. Aus dem Franz. 1. u. 2. Thl. Leipzig
798. 99. P.
4976. Erzählung der Reise u. Gesandtschaft des Lord Ma-
cartney nach China und von da zurück nach Eng-
land in den Jahren 1792-94 von A. Anderson. Aus
dem Engl. mit Anmerkungen. Erlangen 195. Hfrz.
4977-79. Georg Timkowski Reise nach China durch die
Mongoley in den Jahren 1820 u. 21. Aus dem Rus-
sischen übersetzt von Schmidt. 1-3. Th1- (Mit Kupf.)
Leipzig 825. 26. (6 2/ 3 Thlr.) Broch.
4980. Marco Paolo's Reise in den Orient. während der
Jahre 1272-1295, verdeutscht und mit einem Korn-
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rnentar begleitet von F. Peregrin. Ronneburg und ,,x. Gt"u~r"
1 opng r. cu-,
Leipzig 802 P T A. Reiseb e-
I t. • • m. . /H'hreihungen.
498J. Viaggi di Pietro della Valle il PelJegrino, divisi in If~r~~a~~n~t
due parti, Ja Turchia e la Persia, T. I. Venetia 661.
Prachtbd.
4982. J. Griffiths neue Reise' in Arabien, die europ. u. asia-
tische Türkei. Nach den} Engl. bearb.. von K. L. M.
Müller. 1. u. 2. Bd. Leipzig 814. Hfrz,
4983--84. Moritz v. Kotzehue's Reise nach Persien mit der
Russischen Gesandtschaft im Jahre 1817. Weimar
819. (Nebst 1 Mappe mit Kupf.) P. m. T.
4985. Dr. W. Hoffmeister. Briefe aus Indien, herausgeg. von
Dr, A. Hoffmeister. Mit einer Vorrede von C. Ritter,
u. 7 topogr. Karten. Braunschweig 847. Leinenbd.
4986. G. A. Olivier's Reise durch Persien und Klein -Asien.
Aus dem Franz. von K. L. M. Müller. 1. u. 2. Theil.
(Mit Kupr,) Leipzig, 808. Hfrz.
4987 -89. JaI. von KJaproth, Reise in den Kaukasus und
nach Georgien in den Jahren 1807 u. 8. 1. u. 2. Bd.
HaJIe u. Berlin, 812.14. Nebst Anhang: Kaukasische
Sprachen. Halle und Berlin 814. (7 1/ i Thlr.)
3 Hfrzbde.
4990. Pouqueville's Reise durch Morea und Albanien nach
Constantinopcl und in mehrere andere Theile des
ouornanischen Reichs, in den Jahren 1798-1801.
Aus dem Franz. von K. L, M. Müller. 1 - 3. Band.
_ (Mit Kupf.) Leipzig 805. (4 Tlllr.) Hfrz.
4991 - 96. Voyages de Rieb. Pockocke en Orient, dans
I'Egypte, l'Arabie, Ja Palestine, Ja Syrie, Ja Grece, Ja
Thrace etc, traduit de l'Angl, par M. Eydous. T. I-IV.
Neuchatel 772. 73. Broch.
4997 - 5001. Reisen zur Entdeckung der Quellen des Nils
in den Jahren 1768-73 von J. ßruce von Kinnaird.
Ins Teutsche von 0.'. Volkmann ~ mit. Anmel~kungen
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rx. Geogr., von J. F. Blumenbach. 1-5. Bd. Lpzg. 790. 91.
Topogr. etr.
A. Reisebe- {Mit Kupfern.) (12 Thlr.) Leinenbd.
schreibu ng en ,
l~or?:~a~in~t 5002. Olof Agrell's Reise nach ~larokos, nebst Anhang von
W. Larnpriere's Reise in einen entfernteren Theil des
Reiches und besondere Bemerkungen über das Innere
des Harems. Aus dem Schwedischen. Nrnbg. 798. P.
5003. Voyage dans l'ernpire de Maroc et Je royaumc de
Fez fait pendant les annees 1790 et 91 par G. Lern-
priere , trad. de J'Anglais par ~J. da Sainte- Suzanne,
Paris 801. P. m. T.
500t. F. Hornernann's Tagebuch seiner Reise von Cairo
nach Murzuck in den Jahren 1797 und 98, heraus-
gegeben von C. König, Weimar 802. P.
0005. Vivant Denon's Reise in Nieder- und Obcr-Acgypten
während der Feldzüge des Generals Bonaparte. Aus
dem Franz. mit Anmerkungen von D. Tiedemann.
Berlin 803. (Mit Kupf.) Hfrz.
5006-7. H. Lichtenstein's Reisen im südlichen Afrika in
den Jahren 1803-1806. 1. u, 2. ThJ. Berlin 811.12.
(Mit Kupf.) (14 Thlr.) Hfrz.
5008-10. Dr. E. Rüppel's Reise in Abyssinien. 1. u. 2. ßd.
Frkft. 838. 40. Hfrz.
Nebst 1 Convolut mit Abbildungen (Lieferung 1 u, 2)
(10 Gulden.)
501t. Reise nach dom Südmeer zur Aufsuchung des La
Perouse, Commandanten der verlohrnen SchiffeBous-
sole und Astrolabe, ausgeführt in den Jahren 1791-
94 und beschrieben von La Billardiere. Aus dem
Franz, 1. Theil (ohne die Kupfer). Hhg. 801. P.m.T.
5012-14. Histoire de Ia conquete des iles Moluques.
T. I-III. Amsterd, 706. Pgt.
5015-16. Histoire de Ja conqueste du Mexique ou de Ja
neuvolle Espagne. Traduite de I'Espagnol de Ant. de
Solis, V. edit, T. I. et II. Paris 730. Frz.
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5017. Anten v. Solis, Geschichte von der Eroberung Mexico. IX. G~ogr.,
Aus dem Spanischen. 1. u 2. ThJ. Koppenhagen '~(:JlJ~~~~.~~(_'
b schreibungen.
und Leipzig 750. 51. P. m. T. I;;)r~J~"~(~u~'
5018. Correspondance de F. Cortes avec l'empereur Char-
les V. sur Ja conquete de Mexique. Traduite pa." M.
le vicomte de FJavigny. Francft. 779. P. m. T.
5019. Voyage de Mr. Je chev. de Chastellux en Amerique,
785 (s. 1.). Broch.
5020-22. Nouveau voyage dans les etats-ums de l'Arnc-
rique septentr, fait en 1788 par J. P. Brissot (War-
ville). T. 1-111. Paris 791. Broch.
5023. Thiery de Menonville's Reise nach Guaxaca in Neu-
Spanien, übersetzt von Reichard. Lpzg. 789. P.
5024. Die Berufsreise nach Amerika. Briefe der GeneraJin
von RiedeseJ auf dieser Reise und während ihres
6jährigen Aufenthalts in Amerika zur" Zeit des dor-
tigen Krieges in den J. 1776-83. Berl. 800. BI"och.
5025. Auszüge aus den Briefen und Papieren des Generals
Freiherrn von Riedesel und seiner Gemahlin, gebe
v. Massow, ihre Reise nach Amerika und ihren dor-
tigen Aufenthalt betreffend. Zusammengetragen von
Heinrich XLIV. Grafen Beufs. Gedruckt als Manllse.
(0. O. u. J) Broch.
5026-31. Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen
Continents in den Jahren 1799-1804, verfasst von
Alexander v. HumboJdt und A. Bonpland. 1-6. ThJ.
Stuttgart und Tühingen 815-829. Hfrz.
5032. F. A. de Chateaubriand, souvenirs d'Italie, d'Angle-
terre et .d'Ameriquc. Paris .et Leipz. 816. Broch.
5033. E. Heusinger, diesseits und jenseits des Oceans.
Brschwg. 846. Broch,
5034. C. v, Sommer, Bericht über meine Reise nach Texas
im Jahre 1846, die Verhältnisse und den Zustand
dieses Landes betreffend. Bremen 847. Broch.
14
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IX. Oeo~r.t 5035-38. G. F. Krebel, die vornehmsten Europäischen Rei-
Topog r. etc .
.~:r~:~:::~. sen, wie solche durch Deutschland, die Schweitz, die
J;:'r~~a~~!I~t Niederlande, England, Portugal, Spanien etc, auf eine
nützliche und bequeme Weise anzustellen sind. 15.
Aufl, 1-4. Thl. Hbg. 792-96. Broch.
5039. Relation dun voyage de Constantinople, Paris 681.
Ldrbd.
5040 Vovage de Milady Craven a Constantinople par la
Crimee en 1786. Trad, de I'Anglois. 792. Hfrz..
5041. Reise nach Constantinopel. Briefe vom Grafen Vin-
cenz Batthyany. 2. Ausg. Pesth 810. Hfrz.
5042. Reise durch einen Theil Ungarns, Siebenbürgens,
der Moldau und Buccovina im Jahre 1805, vom Gra-
fen V. Batthyani. P~sth 811. Hfrz.
5043 J. C. Steube, Briefe über das Banat. t. Bd. Eisenach
793. P.
5044. Voyage litteraire de la Grece par M. Guys. T. I. 11.
Paris 771. Hfrz.
5045. Reise des Grafen v. Choiseul- Gouffier durch Grie-
chenland. Aus dem Franz, 1. Bd. Gotha 780. Hfrz.
5046. Bruchstücke zur nähern Kenntniss des heutigen Grie-
chenlands, gesammelt auf einer Reise von J. L. S.
Bartholdy im Jahre 1803'u. 1804. 1. Tbl. Berlin 805.
(Mit Kupf.) Hfrz.
5047. Reise in Griechenland von F. P. E. Greverus. Bre-
men 839. Broch.
5048. Relation de l'isle de Corse, journal d'un voyage dans
ceue isle et mernoires de Pascal Paoli, par J. 808-
well,' Trad, par du Bois. Haye 769. Hfrz.
5049-51. Nouveau voyage d'ltalie. IV. edit. T. 1-111.
Haye 702. Frzbd.
5052. Voyages d'Italie , de Dalmatie, de Grece et du Le-
vant en 1675 et 76 par J. Spon et G. Wheler, T. I.
et 11. Amsterd. 679. Pgt.
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5053-54. Guide du voyageur en Italie. Trad, de I'AngJais IX. G.ogr.•
d M Th M Topncr••te,e r. omas artyn. T. I. et II. Lausanne 791. A. Rei ...b ...
• chrt'i~/unren.
Broch. I~r~~ta;~n~t
5055. Lettres contenantes la deseription d'un voyage fait
de Mino"'que aRome en 1777. Francft, 779. Geh.
5056-58. Journal du voyage de M. de Montaigne en Italie,
par la Suisse et I'AJlemagne en 1580 et 81. Avec
des notes par M. de Querion. T. I-III. Rome 774.
P. rn, T.
5059-60. Voyage mineralogique , philosophique et histo-
rique en Toscane, par J. Targioni Tozetti. T. I. et II.
Paris 792. P. m. T.
5061. Viaggio al lago di Garda e al monte Baldo dei dot-
tore Ciro Pollini, Verona 816. Broeh.
5062-67. Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti delt'
Appennino delI' abbate LazzaroSpallanzani, T. I-VI.
Pavia 792-97. Hfrz.
5068. C. Burney's Tagebuch einer musikalischen Reise
durch Frankreich und Italien. Aus dem Englischen
übersetzt von C. D. Ebeling. Hbg. 772. P.
5069. Reise nach Italien und HoHand. Aus dem Franz, des
Abbe Coyer, Nrnbg. 776. P. m. T.
5070. Bourret's Schilderung seiner Reise nach den Sa-
voyischen Eisgebirgen. Aus dem Franz, 1. u, 2 Thl,
Gotha 775. P. m. T.
5071. J. J. Ferber's Briefe aus Wälschland über natürliche
Merkwürdigkeiten dieses Landes an den Heraus-
geber derselben J. Edlen v,Born. Prag 773. P.•n, r.
5072-74. J. H. BarteJs Briefe über Kalabrien und Sizilien.
1-3. Thl. Göttingen 787-92. (5Ya Tbtr.)
2 P. m. T. u. t. Broch.
5075. Briefe über Italien vom Jabre t 785. Aus dem Franz,
von G. Förster. 1. Bd. Mainz 789. P. m. T.
5076-78. A. v. Kotzebue'sErinnerungen VOn einer Reiseaus
14*
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IX. (Jeugr" Liefland nach RODl und Neapel. 1-3. Theil. Ber-
Top"gr. erc .
s~l~r~~i~~~:~1. lin 805. (5 '1~ Thlr.) Broch,
l;or~:a~~illet 507~}. E. G. Freih. v. Odeleben, Beiträge zur Kenntniss von
Italien, vorzüglich in Hinsicht auf die mineralog. Vel"-
hältnisse dieses Landes, gesammelt auf einer im
Jahre 1817 unternommenen Reise nach Neapel und
Sicilien, 1. Thl. Freiberg 819. Hfrz.
5080 - 81. G. Nicolai, Italien wie es wirklich ist. Bericht
über eine merkwürdige Reise in d. hesperischen Ge-
filden als Warnungsstimme für Alle', welche sich da-
hin sehnen. 2. Aufl, 1.u. 2. Thl, Leipzig 835. Broch.
5082. Adamssohn, Schreiben eines deutschen Flohs, wel-
cher mit Herrn G. Nicolai die Schnellfahrt durch die
hesperischen Gefilde gemacht hat, an seine Freundin,
eine Wanze in Italien. Meissen 836. Broch.
5083. Dr. Wolfgang Menzel's Reise nach Italien im Jahre
1835. Stuttgart u. Tübingen 835. P.
5084-85. A. G. Eberhard , Italien wie es mir erschienen
ist. 1. u. 2. Thl. Halle 839. Brüch.
5086. Reise des Königs Friedrich August v, Sachsen durch
Istrien, Dahnatien und Montenegro im Frühjahr 1838..
Aus dem Ital. des Dr, B. Biasoletto übersetzt vom
. Freiherrn v, Gutschmid. Dresden 842. geh..
5087. DI'. G. Klemm, Italica. 1. Thl, Bericht über eine im
Jahre 1838 im Gefolge des Prinzen Johann Herzogs
zu Sachsen unternommene Reise nach Italien. Dres-
den u. Leipzig 839. Broch.
:\088. Lettres d'un voyageur Anglois sur Ja France, Ja Suisse,
l'Allemagne et l'Italie, trad. de l'Anglois de Mr. Moore.
r, 11. Lausanne, 782. P.
5089- 90. F. L. Graf zu Stolberg, Reise in Deutschland,
der Schweiz, Italien u. Sicilien. 1-4. Bd. Königsbg.
u. Leipzig 794. (10 ru-, Der Kupferbd. f'e h l t.) 2·Hfrzbd.
6091. ,Me·ine Reise durch Italien, Frankreich, England im
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Jahre 1831 von Hortense, vormal. Königin v,Holland. IX. Gl'ogr.,
Aus dem Franz, von Fr. L. Lindner. Stuttgarl 834.~~Pl~~~~e;~:'
s chrulbungeu,
HIrzhd, ~:r~:l~~l~n~t
50D2 - 95. Wissenschaftliche Reise durch das südliche
Deutschland, Italien, Sicilien u. Frankreich. Herausg.
von Dr. F. J? Fleck. 1. u. 2. Bd. in 4 AbthJ. Leip-
zig 835-38. (97/ 8 Thlr.) 3 Broch, u.1 P. m. T.
5096-99. E. Norder, Janus oder Erinnerungen einer Reise
durch Deutschland, Frankreich u. Italien. 1-4. ThJ.
Harnburg 836-38. Brach.
5100. Reisen durch die merkwürdigsten Gegenden Helve-
tiens, 1. u. 2. Tbl. (MitKupf.) London 778. Frzbd.
5101-2. Voyage d'une Franceise en Suisse et en Frauehe
ComLC. T. 1. et II. Londres 790. Broch,
5103-4. J. R. Wyss, Reise in das Berner Oberland. 1. u.
2. Bd. Bern 816. 17. (6 Thlr.20Ggr.) Brüch.
5105. A. Lewald, Tyrol vom Glockner zum Orteies und
vom Garda- zumBodensee. 1.u.2.Bd. München 835.
Cart,
5106-11. F. Nicolai, Beschreib. einer Reise durchDeutsch-
land und die Schweiz im Jahre 1781. Nebst Berner-
kungen über Gelehrsamkeit, Industrie, Religion und
Sitten. 1 - 12. Bd. (Mit Kupf.) Berlin und Stettin
783 - 96. (12 Thlr.) 6 Hfrzbd.
5112-14. Reichard, der Passagier auf d, Reise in Deutsch-
land und einigen angränzendenLändern. 2. Auflage.
Weimar 803. (Mit tgroCsen Postkarte.) EinTheil in3Ppbd.
5115-16. J. FriedeI, Briefe aus Wien verschiedenen In-
halts an einen Freund in Berlin. 1. u.2.I'hl. Leipzig
u. Berlin 783. 85. IIfrzbd.
5117. Reise von Dresden nach Prag. Nebst einer Beschrei-
bung der Stadt Prag, vom Syndicos P. 804.. (0.~.) P.
5118-20. Wien und die Oestel'reicher, sammt Reisebildern
aus Schwaben, Baiern, Tyrol und Salzburg. von Mrs
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IX. Geogr-, Trollope. Aus dem Engl. von J. Spo."schil. 1- 3.Du.
Topogr. ete •
•~r~:~~~:~. Leipzig 838. Broch.
J~r~c~a~~n~t 5121. Briefe auf einer Reise aus Lothringen nach Nieder...
sachsen , herausgeg. von Adolph Freiherrn Knigge.
Hannover 793.
b) Briefe über Jena. Frankfurt u. Leipzig 793. P.
5122. J. F. Zöllner's Reise durch Pommern nacb der Insel
Rügen und einem TheiJe des HerzogthufDS Mecklen...
burg im Jahre 1795. Berlin 797. P. rn. T.
5123. Voyage sur le Bhin depuis Mayel1ce jusqu'a Dussel...
dorf. T. I. et 11. Neowied 792. P.
5J24. Voyage piuoresque sur le Rhin depois Mayence
jusqu'a Dusseldorf d'apres l'allernand par Mr. l'abbe
Libert. (A'fee 32 gral'ures.) Frankfurt B01. P.
5125 - 27. Z. C. v, Utrenbach's merkwürdige l\eisen durch
Niedersachsen. Holland und England. 1 -- 3. Band
(Mit Kupf.) Frankfurt u. Leipzig (Uhn) 153. 54. (6 1hlr.)
P. ß). T.
5128. G. Forster, Ansichten vom Niederrhein. von Brabant,
Flandern, Holland, England und Frankreich itJl April
-Juni 1790. 1. Thl. Berlin 791. lIfrzbd.
5129-30. Th. Mandt, Spaziergänge u. Weltfahrten. 1. u.
2. Bd. (Frankreich u. Englaod.) Altona 838: Broch.
5131.: L Negrelli, Ausflug nach Frankreich, ~ogl3nd u. Bel-
gien zur Beobachtung der dortigen Eisenbahnep·
Frauenfeld 838. Broch.
5132. Voyage autour du Pont- Neur, per J. Ilosny. Paris
802. ßrocb.
6133- 34. Neueste Reisen durch Frankreich vorzüglich in
Absicht auf Naturgeschichte, Oekonomie, Manufaktu-
ren und Werke der Konst, zusammengetragen von
Dr. J. J. Volk~ann. 1. u.2.Bd. Leipzig '787. Hfrzbd.
6135. J. H.Campe, Briefe aus Paris zur Zeit der Revolution.
3. ~at1..11ra\lnScbweig 790. Hfrzbd.
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5136. Ph. Thicknesse's Reisen durch Frankreich und einen IX. Geon.•
TheilvonKatalonien. Aus demEogl. Lpzo-.778. P. In. T. l:p~~r~.:~~
t:) 8rhrf1bunlt!ft.
5137. J. G. Fisch, Briefe über die südlichen Provinzen von l~oro,:~aV;i:~
Frankreich. Zürich 790. Hfrz.
5138-39. F. J. L. Meyel', Fragmente aus Paris im 4. Jahr
der franz. Republik. 1.u,2.Thl, lIarnburg 797.' P.
5140- 42. J. F. Beichardt's vertraute Briefe aus Paris in
den Jahren 1802 u, 3. 1 - 3. Thl, Harnburg 804.
(41/2 Thlr.) P. m. T.
5143. A. v, Kotzebue, Erinnerungen aus Paris im Jahre 1804.
ßerlin 804. P. m. T.
5144-45. Souvenirs do paris en 1804 par A. de Kotzebue,
trad. de I'Allemand aveo des notes. T. I' et 11. Paris
805. Broch.
5146. Paris im Jahre 1836. Stuttg. u. Augsb. 836. Broch.
5147-48. J, F. Cooper, Aufenthalt in Frankreich, Ausflug
an den Rhein und zweitel' Besuch in der Schweiz.
Aus dem Eng). übers. VOll J;)r. C. F. Nietseh. 1. u z.
Thl. Frankfurt 837. Broeh.
5149-50. Bemerkungen auf einer neige durch die Nieder'"
lande nach Paris if1l i 1. Jahre der grofsen Republik-
1.u. 2.Th!. 804. (0. 0.) P. m. T.
5151. H. Potter's Reisen durch einen grofson Theil von Süd-
Holland in den Jahren 1807 u. 8. Aus dem BoJländ,
Weimar 811.
b) Reise durch die alten und neuen öst..
lieben DeparteDlentedes Königreichs Holland und
das HerzogthulD Oldeoburg, gethan irn Jahre1808.
Aus dem ·HoJländ. WeiDl8r 811. Broch.
5152-53. L. Wienbarg, IIoUand in den Jahren 1831 u. 32.
1. u.2.ru Hamburg 833. Broch.
5154-55. Cousins Reise naeh JloJlond in besonderer Bezie-
hung auf den öffentlichen Ooti'lJ'ricbt. Aus demFranz.
übers. von J. C. Kröger. 1. u, 2, Bd. Alt. 838. Br.
2tG
IX. Geogr, 5156. Bemerkungen auf einer Reise von Leipzig bis London.
Topogr. -rc.
A. Reisebe- Leipzig 783. Broch.
• c1neibungPQ. U
If~r~~ta;~n~t5157. Reisen eines Deutschen in England im Jahre 1782.
In Briefen an Director Gedike von K. P. Moriz. Ber-
lin 783. Hfrz.
5158-60. F. W. von Schubort. Reise durch Schweden,
Norwegen, Lappland, Finnland u. Ingermannland in
den lahren 1817, 18 u. 20. 1- 3. Od. Leipzig 823
u. 24. Leinenbd.
5161. J. F. A. L. Woltmann, Beschreibung einer Reise nach
St, Petersburg , Stockholm und Kopenhagen. Harn-
hurg 833. Broch.
5162-63. F. von GaU, Reise durch Schweden im Sommer"
836. 1. u. 2. TbJ. Bremen 838. Broch-
5164. Souvenirs d'un voyage cn Suede en 1839 par F. eh.
de Stromheck. Trad. de l'Allemand. Strasbourg
840. Leinenbd.
5165. Le meme, Broch.
5166. Anteckningar under en resa genom Sverige och
Daunemark af K. Fr. v. Strombeck. Oefversättning.
Stockholm 840. Leinenbd.
5167-68. L. v. Buch, Reise durch Norwegen und Lapp-
land. 1. u. 2. Thl. Berlin 810. Hfrzbd.
5169-72. J. F. L. Hausmann, Reise durch Skandinavien in
den Jahren 1806 u. 7. 1-4. ThJ. Gttgen. 811-16.
Hfrzbd.
5173-74. Vargas Bedernar's Reise nach dem hohen Nor-
den durch Schweden, Norwegen und Lappland in
den Jahren 1810-14. 1. u. 2. Bd. Frankft. 819.
(41/ 6 Thlr.) Hfrzbd.
(Dem 1. Bande ist angebeftel: V. Bedemar, die Insel Born-
holm in geognostischer Hinsicht. Frkft. 819.)
5176. Bruchstücke eines Tagebuches, gehalten in Grönland
'ln den Jahren 1770 bis 78 von H. E. Saabye. Aus
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dem Dänischen übersetzt von G. Fries. Hamburg IX. Geogr.,
l'opogr. ete,817. P m T A. Rei,ebe.
• • • .cbreibungln.
5176. (Möller) Briefe, welche eine VOn Uno von Troil 1772 I~r~~ta:)~n~'
nach Island angestellte Reise betreffen. Aus dem
Schwedischen. (~lit Kupf.) Upsala und Leipzig 779.
Hfrz.
5177. G. Sr.. Mackenzie's Reise durch Island im Sommer
1810. Aus den) Englischen (von Bedenbacher). \Vei-
mar 815. (l\tit Kupf.) Hfrz.
5178-79. E. Herderson, Island. Tagebuch seines Aufent-
halts daselbst in den Jahren 1814 u. 15. Aus dem
Engl. von Franceson. 1.u, 2. Thl. Berlin 1820.21. Br.
5180.
5181.
5182.
5183.
5184.
5185.
5186.
5187.
ß. Res pub I i c Cl e EI z e vj r i an a c.
In Duo d e ci mo.
(Sämmtlich Pergamentbände.)
Persia seu regni Persici status. 633. n. Re. publb-,
Elz evl rilnae.De imperio magni Mogolis sive India vera commen_lnDuodt~cimo.
tarius. 631.
Graecorum respublicae ab U. Emmio descriptae.
P. I. et 11. 632.
Russia seu Moscovia itemque Tartaria commentario
topographieo atque politico illustratae, 630.
b) Descriptio Turciae (Titelblatt fehlt).
RespubJica Bomana. 629.
De principatibus Italiae tractarus varii, 631.
Idem.
b) Sabaudiae respublica ethistoria. 634.
Casp. Contareni de republica Yenetorum libri V.
Edit. 11. 628.

X. Diplomatik, Numismatik und Heraldik .
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X. Diplomat., 5224. D. E. Baring, clavis diplornatica , trarlcns specimina
Numiamat. u.
l~eQ~:~~~. vetorum scripturarum. Hanov. 737. Pergt·
(~lit Kupf.) (4 Thlr.)
5225. J. Heumanni commentarii de re diplornatica impera-
torum ac regum Germanerum etc. Norimb. 745.
P. rn. T.
5226. -Ejusd, commcntarii de re diplornatica imperatricum
Auguslarum ac reginarum Gcrmaniae. Norirnb. 749.
P. In. T.
5227. Samuelis Reyheri dissertatio de nurnmis quibusdam
ex chymico metallo factis, Kiliae 692. P.
5228. Canstantii Landi selectiorurn numismatum praccipuo
Romanorum expositiones, Lugd. 695. (Mit Kupf.) P.
5229. Descriptio numorum vetorum curn multis iconibus,
nec non animadversiones in opus Eckhelianum cui
titulus doctrina numorum veterum. Lips, 796. Hfrz.
5230. J. A. Doederlini commentatio historica de nurnis Ger-
maniae mediae, quos vulgo bracteatos et cavos, ver-
nacule Blech- und Hohlmünzen adpellant. NoriOlb.
729. (l\Jit· Kupf.) P.
5231. E. Frölich, notitia elementaris numismatum antiquo-
rum illorum, quae urbium liberarum, regum et prin-
cipum ae personarum illustrium appellantur. Viennae
758. (Mit Kupf.) P. m. T.
5232. J. eh. Hirsch, der Schlüssel zu des Teutschen Reichs
Münzarchiv, oder' historische Nachrichten von dem
Werthe der reutsehen Münzen von dem 8. bis auf
das 18. Seculum, Nrnbg. 766. Brocb.
5233-34. Das Erneuerte und vermehrte Teutsche Wappen-
buch, in welchem defs heil. Böm. Reiches Hohe Po-
tentaten t Fürsten, Grafen etc, Wappen t Schilde etc.
. aufsgebildet zu ersehen. 1-5. ThJ. Nürnbg. 657.
2 Schwsldrbde. in qu. Quarte.
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In Octavo.
5235-3ti. D,'. C. T. G.Schönemann, Codex (ÜI" die practische x. Diptomat.,
Diplomatik. 1. u. 2. Th!. Gttgen. 800. 3. Hfrz. N~";~~~d~~. u.
In Octavo.
5237. J. v. Schmidt genannt Phiseldeck, Anleitung für An-
fanger in der deutschen Diplomatik, Brschwg. 804.
(Mit Kupf.) P. m. T.
5238. J. eh. Gatterer, Abriss der Heraldik. Göttingen und
Gotha 773. Hfrz.
5239. Die Königlich Preufsischen Ordenszeichen , gezeich-
net und gestochen von Wachsmann (840). Broch.
5240. Geschichts-, Geschlechts- und Wappen-Kalender auf
736. Nürnberg, P.
5241. (v. Praun) Gründliche Nachricht von dem Teutschen
Münz",·esen älterer und neuerer Zeiten, mit J. D. Köh-
ler's Vorrede. Gttgen. 739. P.
(Mit Papier in Quarto durchschossenes Handexemplar des Ver-
fassers, mit dessen handschriftl. Berichtigungen und Zusätzen.)
5242. Numophylacium Burckhardianum. T. I. et n. Woll:
et Lips, 740. Frzbd.
5243. CoJlectio numorum veterum publice vendenda 1820.
Dresdae. Brach.
XI. Gl'iechische; Römische und Germanische _
l\'IythoJogie, Archäologie 0. Kunstgeschichte.
In F 01 io.
5244. Pauli Aringhi Roma subterranea, in qua antiqua ~;. ~~~~~::
• t· coemeteria Jogi. undehristianorum et ·praeclpuemaryrum . , Kun.tge.ch.
· .·U la Folio.
tituli, monimenla, epitaphia, insoripuones etc. I· u-
stl"antu"'.T.. 1. et II. ' Colon. et Lutetiae 659. P.
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XI. Mytholo" 5245. Domen. Fontana , della trasportatione deli' obelisco
gie, Archäo-
~::~~g::c~. Vaticano et delle fabriehe di nostro Signore Papa
In Folio. Sisto V. Roma 590. Frzbd.
5246. Emanuelis Thesauri inscriptiones quotquot reperiri
potuerunt , opera E. Ph. Panealbi, Edit, 111. Colon.
Brand. 671. Pgt.
5247. Grundregeln der Baukunst oder Beschreibung der
Iunf Säulenordnungen und der' ganzen Arehiteetur des
berühmten Baumeisters Vincent Scamozzi. Aus dem
Italienischen übersetzt. Nrnbg. 678. (Mit Abbildungen.)
Ilfr·z.
5248, L'architeuura di Mareo Vitruvio Pollione tradotta e
cornentata dal march. B.Galiani. Ediz. 11. Napoli 790.
(Mit Abbildungen.) Hfrz.
5249-50. J. R. Füfsli, allgemeines Künstlerlexicon, oder
kurze Nachricht von dem Leben und den Werken
der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher etc,
Th1. I. A-Z. Zürich 779. 2. Thls. 1. Abschn. A-C.
Zürich 806. P. m. T.
5251. J. H. Tischbein , Abhandlung über die Aetzkunst.
Cassel 790. Geh.
5252. R. v. Rettberg, chronologische Tabelle der Maler seit
Cimabue's Zeiten bis zum Jahre 1840. Hannover 841.
(Royalfol.) Hldrbd.
In Quarto.
In··Quarto. 5253. J. Rosini antiquitatum Romanorum corpus absolutissi..
mum , cum notis Th. Dempsteri cura Corno Schrevel.
Lugd, 663. Hfrzbd.
5254-55. J. Winkelmann'sGeschichte der Kunst des Alter-
thums, nach dem Tode des Verfassers herausgegeben
Von der kaiserlich königlichen Akademie der bilden-
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den Künste. 1. und 2. Theil. Wien 776. (61,13 'rhl,.) XI. MIthalo-
S ff rl., Arcbäo-a an-Praohtband, logle und
5256 J h W' k ] , h KUDltg••eh,
. o. In e manns Ab andJung von der Fähigkeit der In QUlrto.
Empfindung des Schönen in der Kunst und dem Un-
terrichte in derselben. Dresden 763.
b) --- Gedanken iiber die Nachahmuns der
GriechischenWerke in der Malerei und Bildhc..;auer-
kunst, 2. Aufl, Dresden und Leipzig 756.
c) ----~-- Versuch einer AlJegorie, besonders
für die Kunst. Dresden 766.
d) Nachrichten von den neuesten Her-
culanischen Entdeckungen. Dresden 764.
e) _. ------------- Sendschreiben von. denHercuJanischen
Entdeckungen. Dresden 762.
f) .. ---- Anmerkungen über die Baukunst der
Alten. Lpzg. 762. Frzbd.
5257. Nachrichten von den neuesten Hercu-
Janischen Entdeckungen. Dresden 764. P.
5258-61. O. A. Bayardi, prodromo delle antiohitä d'Erco-
lano, T. I., II., IV., V. Napoli 752. Prachtbd.
5262. J. VignoJi de coJumna Antonii pii dissertatio. Acce-
dunt antiquae inscriptiones selectae. Romae 705. Pgt.
5263. Ohservazioni istorico-archit. sopra iI Panteen. Rom.
791. Broch.
5264. Veteris Mediae et Persiae monumenta, descripsit et
expl. C. F. ChI Hoeck. Gotting. B18.
Safllan-Prachtbandj
5265. Dr. H. Schröder, über dieAbbildungen des Demosthe-
nes mit Beziehung auf eine antike Bronzebüste im
HerzogJ. Museum zuBraunschwg. Brschwg.842. Geb.
5266-68. Idunna und Hermode. Eine Alterthumszeitung,
herausgegeben von F.. D. Gräter. 1-5. Jahrgang.
Breslau und Hall 812-16. 3 P. ID. T.
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XI. Mytbolo- 5269. Philosophia antiquissima Nervego- Danica dicta \Vo-
gie l Archäo-Kl::~~g~:C~l. luspa alias Edda Saernundi, cura P. J. Resenii. Haff-
In Quarto. niae 673. Hfrz.
5270. Edda rhythmica seu antiquior vulgo Saemundina
dicta, Pars I odas mythoL a Resenio non editas
continens. IIafniae 787. P. In. T.
5271. Vite dei pittori antichi Greci e Latini, compilate dal
P. M. Guglielmo della Valle. Siena 795. P. m. T.
(l\lit Kupf.)
5272-73. A. Senefelder, vollständiges Lehrbuch der Stein-
druckerei. München 818. Nebst 1 Hande ~luster­
blauer, (121/~ Tblr.) Hfrz.
5274. DI". Falkenstein. Geschichte der Buchdruckerkunst in
ihrer Entstehung und Ausbildung. Ein Denkrnal zur
vierten Säcularfeier der Erfindung der Typographie.
Lpzg. 840. (Mit Kunstdrucken.) (8 Thlr.) Leinenbd.
In 0 cta V o.
In Octavo, 5275. W. M. L. de Wette, Lehrbuch der hebräisch"'jüdischen
Archäologie. 2. Aun. Lpzg. 830. P. m· T.
5276-78. J. Potter's Griechische Archäologie. Aus dem
Englischen übersetzt mit Anmerkungen und Zusätzen
von J. J. Harnbach. 1-3. Thl. ,Halle 775-78.
. (Mit Kupf.) (5 Thlr 22 Ggr.) 3 Hfrzbd.
5279-83. Viaggio d'Anacarsi il Giovine nella Grecia. Tra-
dotto dal Francese, T. I-V. Venezia 791. 92. Br,
5284-85. Reise des jungen Anacharsis durch Griechenland.
Aus dem Franz. des Abt Barthelemy. 1. u. 2. ThJ.
(Mit Kupf.) Berlin und Libau 789. 90. Hfl'zbd.
5286.K. Hoeck, Kreta. 1. Bd. Gttgen. 823. Hfrzbd.
5287. Ch. F. Prange, Encyklopädie der alten Geschichte,
G:ötterlebre, Fabeln und Allegorien. Halle 783. P.
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5288. M. G. Hermann, Handbuch der Mythologie aus Homer XI. Mytbolo..
und Hesiod. Berlin und Stettin 787. HfrE g~:~i:r~~~o-
• Kun.tg•• eh.
5289. Manso, Versuche über einige Gegenstände aus der In Octayo.
Mythologie der Griechen u.Römer. Lpzg.794. Hfrz.
5290. eh. H. Schütze, Kritik der mythologischen Be-
ruhigungsgründe mit Hinsicht auf Schiller's Gedicht:
die Göller Griechenlands. Altona 799. Broch.
5291. F. Creuzer, Symbolik und Mythologie der alten Völ-
ker, besonders der Griechen, im Auszuge von Dr.
G. H. Moser. Mit einer Uebersicht der Geschichte
des Heidenthums im nördlichen Europa von Dr. F. J.
Mone, Leipzig und Darmstadt 822. Hfrz.
5292-95. v,Cilano, ausführlicheAbhandlung der römischen
Alterthümer, herausgegeben von G. eh. AdJer. 1-4.
Thl. Altona 775. (4Y~ Thlr.) Hfrz.
5296. K. Ph. Moritz, Roms Alterthümer. (ll&t Kupf.) Berlin
791. Hfrz.
5297-5305. J. J. \\Tinkelmann's Werke, herausgegeben von
Fernow , Meyer und Schulze. 1- 8. Bd, Dresden
808-20. NebstI Kupferbande. (23 1/ 3 Thlr.) 9 Hfrzb.
5306. Winkelmann und sein Jahrhundert. In Briefen und
Aufsätzen herausgegeben von Göthe. Tübingen 805.
Broch.
5307-9. F. w. B. v. Bamdohr, über Malerei und Bild-
hauerarbeit in Rom. 1-3. ThJ. Lpzg, 787. (4 Thlr.)
Hfrz.
5310. Max v. Speck-Sternburg, Ansichten und Bsmerkungen
über Malerei und plastische Kunstwerke- Lpzg. 846.
(Velinpapier.) Leinenbd,
5311. A. Nibby, dei foroRomano, deJla via sacra, deli' an-
fiteatro FJavio. Roma 819. P.
5312. Das Forum Romanum und die Via SaCI'°a nebst den
umliegenden Monumenten, vonUr. eh. MüHe,·. Stutt-
d Tübi 824 P. m. T.aart un 11 . logen ·
n 15
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xr, :\fythol.l. 5313. C. G. Lenz, Geschichte der Weiber In) heroischen
l(ie, Archao-
logie und Zeitalter Hannover 790 Broch.Kunetgesch, • •
In Octav o, 5314-15. R. Bosse, Grundzüge des Finanzwesens im Rö-
mischen Staate. 1. u. 2. Bd. Braunschweig u. Leipzig
803. 4. Broch.
5316. Dr. E. Gerhard, Thatsachen des archäologischen In-
stituts in Rom. 2. Ausg. Berlin 834. Broch.
5317. Plan de Pompei et remarques sur ses ediflces par le
chanoine de Jorio. Naples 828. Broch.
5318. Pompei deorite par· eh. Bonucci. 11. traduct. par G. J.
Naples 830. Broch.
5319-22. Pompeji. 1. u. 2. Bd. (Mit Kupf.) Lpzg.834. 35.
(Aus der Bibliothek unterhaltender Wissenschaften.) (4 2/ 3 Thlr.)
4 Broch.
5323. Cramer's Nachrichten zur Geschichte der Hercula-
nischen Entdeckungen, mit Vorrede von J. J. Ram-
bach. Halle 773. P. m. T.
5324-25. Dr. Sickler, die Herkulanensischen Handschriften
in England. Lpzg. 819. Nebst Nachtrag. 2 Broch.
5326-27. Della pittura Veneziana e delle op~re pubbliche
dei Veneziani maestri Jibri V. T. l. e II. Venezia
792. Broch.
5328-31. Aelteste und alte Zeit. Fragmente vom Ver-
fasser des Magusanischen Europa. 1-4. Heft, Han- ·
nover 838-41. Broch.
5332. Dr, G. Klemm, Handbuch der Germanischen Alter'"
thumskunde. Mit 23 Steindrucktafeln. Dresden 836.
Broch.
5333. L. v. Ledebur, über die in den Baltischen Ländern in
der Erde gefundenen Zeugnisse eines Handelsver-
kehrsmit dem Orient zur Zeit der Arabischen Welt-
herrschaft. Berlin 840. Broch.
5334.....;35. Leitfaden zur Nordischen AI'erthumskunde~ her-
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ausgegeben von der Königl. Gesellschaft für NOI~- XI. M)tholo-
di h 11 h k d K gle, Archio..ISC e a tert ums un e. openhagen 837. Broch, yogi" undKunltg".ch.
(2 Exempl.) (n Octavo.
5336. ~lemoires de Ja societe royaJe des antiquaires du
nord. Copenh. 840--:..44. (Avec fig.) Broch.
5337. Dänemarks Vorzeit durch AJterthütner und Grab-
hügel b,leuchtet von J. J. A. Worsaae. Aus dem
Dänischen von Bertelsen. Kopenh. 844~ Geh.
5338. K. Th. Menke, die Extersteine, Münster 823.
P. m, T. und Goldsehn.
5339. eh. G. Clostermeier, der Eggesterstein im Fürsten-
thum Lippe. Lemgo 824. Geh.
5340. VierWerke Clostermeier's, v. Hammerstein's etc. übel-
die Hermannsschlacht.
5341. W. Reynitzsch, über Truhten und Truhtensteine,
Barden und Bardenlieder, Feste, Schmäuse etc. und
Gerichte der Teutschen. Gotha 802. P: rn. T.
5342. Odina und Teutona. Ein neues literarisches Magazin
der Teutschen und Nordischen Vorzeit. Heraus-
gegeben von F. D.Gräter. 1. Bd. Breslau 812. Hfrz.
5343. Lieder der alten Edda. Aus der Handschrift heraus-
gegeben und erklärt durch die Brüder Grimm. 1. Bd.
Berlin 815 P. m. T.
5344. Edda, die Stammmutter der Poesie und der Weis-
heit des Nordens. Aus der Isländischen Urschrift
übertragen von Dr. Legis. 1. Abthl. Leipzig 829.
P. m. T.
5345-49. J. D. Fiorillo, Ges~hicb~eder zeichnenden Künste
von ihrer Wiederauflebung bis auf die neuesten Zei-
ten. 1-5. Bd. Gttgen. 79~808. (13Y. Thlr.) Hfrz.
5350-53. . . , Geschichte der zeichnenden Künste
in Deutschland und den vereinigten Niederlanden.
1-4. Bd. Hannover 815-20. (8 Thlr.) Hfrz.
15*
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x r. l\rythol0' 5354. J. F. Christen, Anzeige und Auslegung der Mona-
gte, Archäo-
i~~~~g~~~. grammatum, unter welchen berühmte Mahle•.., Kupfer:
In Octavo. stecher und andere dergleichen Künstler auf ihren
Werken sich verborgen haben. Lpzg. 747. P.
5355-58. Abrege de Ja vie des plus fameux peintres, avec
leurs portraits graves. T. I-IV. Paris 762. Frzbd.
5359. H, C. Arend, das Gedächtniss der ~hren Albrecht
Dürers. Gofslar 728. Broch.
5360. C. E. R... , historisch-kritische Abhandlung über das
Leben und die Kunstwerke Lucas Cranach's. Ham-
burg und Leipzig 761. Broch.
5361. J. Heller, Versuch über das Leben und die Werke
Lucas Cranach's, Mit einer Vorrede von Jack. Barn-
berg 821. Hfrz.
5362-66. G. C. Lichtenberg's ausführliche Erklärung der
Hogarthischen Kupferstiche, mit verkleinerten, aber
vollständigen Copien derselben von E. Riepenhausen.
1-4. Bd. Gttgen. 794-98. (13 Thlr.)
2 Hfrz. u. 2 Broch. nebst 4 Lief. Kupferpl.
5367. Oeuvres de M. Mengs. 782 te. 1.). Broch.
5368. J. Heller, Geschichte der Holzschneidekunst von den
ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Nebst 2 Bei-
lagen, enthaltend den Ursprung der Spielkarten und
ein Verzeichniss der sämmtlichen xylographischen
Werke. Bambg. 823. HffZ.
5369. , praktisches Handbuch für Kupferslich-
sammler , oder Lexikon der vorzüglichsten und be-
liebtesten Kupferstecher, Formschneider und Litho-
graphen, nebst Angabe ihrer besten und gesuchtesten
Blätter. "1. u. 2. Bd. A-Z.Bambg. 823. 5. Hfrz.
5370. M. A. Gessert, Geschichte der Glasmalerei inDeutsch-
land und den Niederlanden, Frankreich, England. der
Schweiz, Italien und Spanien. Staugart und Tübin-
gen 839. Pa
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5371-73. C. A. Schaab's Geschichte der Erfindung der xr. Mytholo-
. • g ie, Archäo-
Buchdruckerkunst durch Johann Gensfleisch genannt logie undKUntlt~.sch.
Gutenberg ZU Mainz. 1-3. Bd. ,Mainz 830. 1. Hfrz, In Octav o,
5374. Die drei Tage der Enthüllungsfeier des Gutrenbergs-
Monuments am 14., 15. u. 16. August 1837. Frank-
furt a. M. Geh.
5375. O. A. Schulz, Gutenberg oder Geschichte der Buch-
druckerkunst von ihrem Ursprung bis zurGegenwart,
Lpzg. 840. (Mit Holzschnitten.) Geh.
5376. Gutenherg's Album. Herausgegeben von Dr.H.Meyer.
Braunschweig 840. P. m. T.
5371-78. Gedenkbuch der vierten Säcularfeier der Erfin-
dung der Buchdruckerkunst zu Braunschweig, am
Johannisfeste 840. ßrschwg. 840. (2 Exempl.) Geh.
5379. Ueber die von George Clymer in Philadelphia er-
fundene Patent-Columbia-Presse und ihre Fabricatur
durch das Herzogl.Braunschw. Hüttenwerk Zorge am
Harz, Braunschweig828. Geh.
XII. Museographie.
In Oc t a vo.
5380. Indicazione antiquaria delle aale Borgia ete, compi- XII. Mu•• o.grapble.
lata da C. e. P. Ange)o. .Roma 830. In Octau.
b) Galleria diQuadri el Vaticano. Roma 835.
. c) Nuovo braccio deI museoValicano, Roma835. Br.
,5381. A. Tofanelli, Descrizlone delle scultureet pitture ehe
si trovano al Campidoglio. Roma 834. Brach.
5382-83~ Guide pour Je musee royal Bourbon (8 Napfes)
par F. Verde, J. Pagano, eh. Bonucci. T. I. e 11.
Naples 831. 2. Broch,
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XIl. MUlleo- 5384. Guida per le Gallerie dei Quadri deI museo reale
graphie,
In Octavo. Borbonico, Napoli 831. Broch.
5385. A. Lenoir , description histor, et chronol, des monu-
mens de sculpture reunis au rnusee des monumens
francals. VII. edit, Paris 803. Broch,
5386. 10 Kataloge der Museen zu Paris von 804-11. Br,
5387. 3 dito der KönigJ. Museen im Haag und zu Araster-
dam 836. Brüch.
5388. Verzeichniss der Königl. Bildergallerie in München.
3. Auflage. München 833. Broch.
5389. Verzeichniss der Bildergallerio des Herzogs Engen
von Leuchtenberg in München. München 834. Br.
5390. Leo v. Klenze und L. Sehern, Beschreibung der
Glyptothek des Königs von Baiern. München 833.
Broch.
5391. A. B. v. Landsberg , das Grüne Gewölbe in Dresden.
5. Aufl, Dresden und Leipzig 837. Broch.
5392. Verzeichniss der Königlichen Gemälde - GaJlerie zu
Dresden. Dresden (0. J.). Broch.
5393. Verzeichniss der KönigJ. Antikensammlung zu Dres-
den. 4. Aufl. Dresden 836. Cart,
5394. Dr. G. Klemm, die Konigl. Porzellan - und Gefäfs-
Sammlung zu Dresden. Dresden (0. J.). Brüch.
5395. L. v. Ledehur, das Königl. Museum vaterländischer
Alterthümer im Schlosse Monbijou zu Berlin. Berlin
838. (Mit 6 Kupfertafeln.) Brooh.
5396. Söder, par S. d. S. Roland~ Gotting. 797.. P. ID. T.
5397. Verzeichniss der Kunstwerke, welche sich in der Ge-
mälde - Gallerie der Privatgesellschaft patriotischer
Kunstfreunds in Prag befinden. 4. Aufl. Prag 838.
Broch.
5398. eh. l.le Mail~e, Verzeichniss der Gemälde der Königl.
- -Bildergalleris in Kopenhagen. 3. Aun. 839. Broch,
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XIII. Kupferwerke , Kupfer, Stahlstiche
und Lithographien.
I n. F 0 li o.
5399 - 5408. Li contorni delle pitture antiehe d'Ercoluno xur. Kupfer-
con Je spiegazioni dcl G. eh. Kilian, Probst, Leitzelt, ~~:~~:;j~hu:~;:
Lithograph.
T. I-VIII. Roma 777-802. 10 P. In Folio.
5409. Quattro libri dell' architettura di Andrea Palladio.
Venet. 570. Hfrz.
(Sehr seltene und sehr geschätzte Originalausgabe.)
5410. Antiquae urbis splendor, hoc est praecipua ejusdem
templa , amphitheatra , theatra ; industria J. Lauri.
Addira est imaginum explicatio. Romae 612 (634).
qu. F01. Pcrgt.
5411. Villa Pamphilia ejusque palatium cum suis prospecti-
bus , statuae , fontes ,vivaria , theatra, areolae , plan-
tarurn viarumque ordines, euro ejusd. villae absoluta
delineatione. Romae (s. a.), RoyalfoI. Pergt.
5412. DeI palazzo de Cesari , opera postuma di Fr. Blan-
chini. Verona 738. Royalfol. P. m. T.
5413. Les plus beaux monuments de Rome ancienne , des-
sines par Mr. BarbauJt et graves en 128 planches,
avec leur explication, Rome 761. RoyaJfol. Hfrzbd.
5414. Les plus heaux edifices de Horne moderne. dessines
pa.· J. Barbault et graves en 44 planches et plusieurs
vi~netLes. Rome 763. RoyaJfol. Hfrzbd.
5415. AI-abesques du Vatican. RaphaeJ Urbinas pinxit. Pa-
ris, Cherau 787. (14 Blätter.) RoyaJfol. P.
5416-17. Monumenti antichi inediti spiegati ed illustrati
da G. Wmckelmann. 11. odiz, T. J. e IL Rorna821.
P. m, T.
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XIlI.Kupfer-5418. Nuova raccolta delle principali vedute antiehe e rno-
werke, Kupf.,
Stahlstiche u , derne di Roma e sue vicinanze, incise da P. Parboni
Lithograph.
In }<'olio. e P. Ruga. Roma 826. (50 Blätter.) qu. Fol. Hldrbd.
5419. Nuova raccolta dei monumenti antichi di Roma, in-
cisi da D.Amici. Roma 834. (26 Blätter.) qu. Fol.-Heft.
5420. Raccolta di XXV vedute delI' citta e regno di Napoli
dipinte da F. Hackert, C. Grasso, L. Fergola etc. in-
eise da V. Aloja. Napoli (s. a.). qu. Fol.-Heft.
5421. Nuova raccolta delle JWincipali vedute di Tivoli e
sue adiaeenze, incise da G. Cottafavi. Rorna 835.
(9 Blätter.) qU. Fol.-Heft.
5422. Ansichten' von Rom. G. Vasi ine. qu. Fol. Hfrz.
(24 Blätter.)
5423. Voyage pittoresque, historique et geographique de
Rorne a Naples et leurs environs. Naples 823. 24.
(28 Blätter.) (Der Text fehlt.)
5424-26. Augusteum, Dresden's antike Denkmäler enthal-
tend, herausgegeben von W. G. Becker. 1-3. Bd.
Leipzig 804-·11. (125 Thlr.) 1 Hfrzbd, u, 2 Carl.
5427. Icones imperatorum Romanorum ex priscis numis-
matibus ad vivum delineatae et brevi narratione
historica illustratae per H. Goltzium. Aeeessit im-
perat. Rom. series opera C. Gevartii. Antverp. 645.
Frzbd.
5428. Un mois a Venise ou recueil da vues pittoresques
dessinees par Mr. Je comte de Forbin et Mr. Dejuinne,
et lithographiees par Arnout, Aubry-Lecomte, Coupin,
Fragonerd etc., avec un texte historique et. explicatif.
Publie par G. Engelmann. Paris 825. (15 Lithogr.)
(30 Frcs.) Royalfol. P.
5429. Erinnerung an Florenz, Rom und Neapel, nach der
Natur auf Stein gezeichnet von W. Gail. München
829. Hfl. 1-6. (36 Folio-Blätter.)
6430. Thorwaldsen's Werke in eine~ Auswahl und in Um-
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nssen, Nebst kurzer Erklärung und einer Lebens- XIII. Kupft'r-
k· 3 A f1 S "'erktt, Kupf.,S izze. . u. tuttgar·t 839. (4 Thlr.) Cart St~hl8tiche u,
• LIthograph.
5431-32. D~F Dänische Vilruvius, enthaltend die Grund- In Folio.
risse, Aufrisse undDurchschnitte der merkwürdigsten
Gebäude des Königreichs Dänemark und der Konigl,
Teutschen Provintzen, 1. u. 2. TheiJ. Kiobenhaven
746. 49. Frzbd.
5433. Denkmale der Baukunst vom 7. bis 13. Jahrh, am
Nieder- Rhein, herausgegeben von Sulpiz Boisseree,
1-6. Liefg. München 842. (36 lithogr. Blätter.) RoyalfoJ.
5434. MedaiJJes sur les principaux evenements du regne
entier de Louis Je Grand, avec des explications histo-
riques (par Charpentier, Tallemand, J. Racine etc.).
Paris 723 de l'imprimerie royale,
Prachtldrbd. m. Goldach.
5435. Vues de Paris. Durand del, Janinet sculp, Paris.
(46 Blätter.) qu. Fo!. Hfrzbd.
5436. Fürstellung der Sinnbilder über die heil. Episteln und
Evangelien (0. J.). P.
(Die sehr gut erhaltenen Kupfer von Melchior Küsell, t 1682).
5437. Pariser, Augsburger und VenetianerKupfer-Almanach
auf die Jahre 1658-1707. Imperialfol. Hldrbd.
(33 Blätter.)
5438. Malerische Reise auf der Denen Kunststrafse '8US dem
Etschthal in Tyrol über das Stilfser-Joch nach May-
land, mit 36 Kupfern, gezeichnet und herausgegeben
vonJ. J. Meyer. Gestochen von R. Bodmer und
F. Regi. Zürich 833. Kleine qu. Fol.-Mappe.
5439. Fünfzehn Umrisse zum Kunstblatt 828 bis 831, ent-
haltend Werke der Malerei, Bildnerei und Baukunst
in München. München 831.
5440. Palais des etats et sa nouvelle salle aCassel, publie
pal" G. de Montigny. Cassel 810. (10 Kupferbl. nebst Text.)
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In Qu a r t o.
XIII. Kupfer- 5441. G. D. Bennassuti , Raccolta di vedute e monumenti
werke, Kupf.,
Stahlstiche u, antichi della ciua di Verona. Verona 832. nu, Quarth,
Lithograph. 1
In Quarta. (12 Kupfer, welche am Rande etwas beschmutzt sind.)
5442 - 45. Les monumens antiques du musee Napoleon,
dessines et graves par Th. Piroli , avec une explica-
tion par Schweighaeuser, publies par F. et P. Piranesi.
T. I-IV. Paris 804-6. 3 Frzbde, u. 1 P. m, T.
5446. NIlova raccolta dolle princip. vedute di Firenze da
G. P. Firenze 826. (30 Quartbliitt. in 1 ßlappe.)
5447. Paris et ses environs, Cent gravures d'apres les des-
sins de ~JI'" A. Pugin et 3 plans, Londres ot Berlin
835. Leinenbd.
5448. Oesterreichs Ehrenspiegel , herausgeg. von B. Höfe),
v. Bohr und A. Reitze. 1. Bd. Wien 836. Leinenbd.
5449. Utsigter af Stockholm utaf F. Werner och A. Häl"dh.
836. (16 lithogr. Blätter.) qu. Quartheft.
5450. Historisch-romantische Bildergallerio. Bildliche ,Dal"-
stellurigen aus der alten und neuen Welt. EineSarnm-
Jung der schönsten Stahlstiche von den ausgezeich-
.netsten Meistern, mit erläuterndem Text von W. v.
Chezy und Dr. Schmidt, 1 - 12. Heft. Carlsruhe u.
London 833. 34. (6 Thlr.) 12 Qual,thefte.
5451. Alpenröslein oder 24 malerische Ansichten etc. Mit
erläut, deutschen und französischen Text. München
836. Lithogr, von G. Kraus. qu. Quartheft.
5452. Lützschena mit einem Theile seiner Anlagen und
Gartenverzierungen etc., lithogr. von Fr. Loos. 826.
Quartheft.
5453. Sechs Ansichten von HeJgoJand und der DUne I von
J. Himmelheber. Nebst einer Karte vonHarnburg bis
Helgeland und Nordemev. Hbg. Lithogr. Quartheft.
5454. Facsimile von Handschriften berühmter Männer und
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Frauen, bekannt gemacht und mit historischen Er- XIII. Kupfer-
].. b . werke, Kupf.,äuterungen egleitet von Dr. W. Dorow. I- IV Stahhtiche P.
• Lithograph.
Berlin 836. (Steindr, 6 Thlr.) P. m. T. In Octavo.
] n 0 c ta V o.
5455-62. E.. Q. Visconti, musee Pie-Clementin, traduit de l'Ita-
lien par Sergent-Marceau, T.1-VII. Milan 818-22.
Monumens du musee Chiaramonti, decrits et expl,
par Ph. A. Visconti et J. Guattani, traduits par A. F.
Sergent-Marceau, Milan 822. (245 Fr. 25 C.) 8 Brüch.
5463. Oeuvres de E. Q. Visconti. Iconographie Romaine.
T. I. Milan 818. (18 Fr) Broch.
5464-66. Iconographie Grecque ou recueil des portraits
authentiques des empereurs, rois et hommes illustres
de l'antiquite par E. Q. Visconti. T. I-III. Milan
824-26. (72 Fr.) Broch.
5467. XXXII vedute principali di Venezia: Itinerario in-
terno e delle isole della cittä di Venezia. II. ediz.
Venez. 832. ·(A. Lazzari dis. e inc.) qu. Oct. Cart,
5468. Raccolta din costumi di Roma e dei contorni, incisi
da G. Cottafavi, Roma 828. Cart,
5469. Canova's Werke: Sammlung von lühogr, Umrissen
nach seinen Statuen und Basreliefs, begleitet von
einem erläuternden Text nach den UrtbeiJen der
Gräfin Albrizzi,· nebst dem LebenCanova's von H. de
Latoucbe. 2. Aufl. Stuttgt. 835.' Hsaffianband.
5470. Tomblesson's Ansichten von Tyrol, nach T. Allom's
Zeichnungen und Johann v. Isser's Skizzen. London
(0. J.). (Stahlstich.) Hfrz.
5471-72. Die klassischen Stellen der Schweiz und deren
Hauptorte , in Originalansichlen dar~esleJJt, ge~. von
MüJ]er, auf Stahl gest. von H. Wlnkles. Mit· Er-
XliI. Kupfer"
werkf', Kup(.,
Stahlstiche u,
Lithograph.
5473.
5474.
5475.
5476.
5477.
5478.
5479.
5480.
5481.
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läuterungen von H. Zschokke. 1. u. 2. Abth. Karls-
ruhe und Leipzig 836. 38.. (10 Thlr.) Hfrz,
Die Vulkane Italiens. 1. Abth. (5 Iithogr, Blätter in Fol.)
Neun Blätter (Kupfer u. Lithogr.), merkwürdige Gebäude
in Rom, Mailand, Pisa und Verona darstellend.
Royalfolio und Folio.
Original Ansichten der vornehmsten Städte Deutsch-
lands etc. von L. Lange und E. Rauch, mit einer
artist, topogr. Beschreibung von Dr. G. Lange. Heft
6, 8, 13. Darmstadt 835. (Stahlstich.)
Der Dom zu Magdeburg, gezeichnet und heraus-
gegeben VOn Clemens, Mellin, Münnich und Rosen-
thal. Magdeburg (0. J.). Imperialfol,
(Lithogr. von Herder in Freibg. Lieferung 1-3, jede 6 Blät-
ter enthaltend.)
Souvenir de Carlsbad, (5 Stahlst. in Quarto in Prachtrnappe.)
Brocken-Panorama oder die Aussicht von der Spitze
des Brockens, gez. und mit erläut. Texte von W.
Saxesen. (Mit 4 Kupfertafeln.) Leipzig und Darmstadt
834. Octavo, Cart,
Panorama der EIbe von Leitmeritz bis Meifsen. Leit-
meritz. In Futteral.
Panorama des Rheins und seiner nächsten Umgehun-
gen von Mainz bis Köln. Köln 826. Cart. in Futt.
Panorama der Donau von Linz bis Wien, gezeichnet
von Lilienbrunn, Stahlstich und Vignetten von Hum-
mitzsch. Wien 838. Cart.
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A. I.J ;1 n cl ka r t enun d P 1~i 11 e.
5482. A. Cellarii harmonia rnacrocosmica seu atlas univer- XIII.Kupfer.
SBlis, totius universi creati cosmographiam generalem ~~~~~;t~~r::·
A. Landkar-
exhibens. AmsteJ. 708. RoyaJfol. HJdrbd. ten u, Plän ••
5483. Descriptio orbis antiqui in XLIV tabuJis exhibita a
J. D. Koehlerö studio Ch. Weigelii Norimbergae (s. a.),
qu. Fot Hfrz.
5484. AUgemeiner Handatlas der ganzen Erde. Zu A. C.
Gaspari's Handbuch der neuesten Erdbeschreibung
bestimmt. Weimar. (60 Stück.) Nebst 5 nachgehef-
teten Karten, gez. von Weiland. Royalfol. Hfrz.
5485. Auswahl von 31 Karten aus Stieler's Handatlas über
alle Theile der Erde. Gotha 838. (Originalausg. 6 ThJr.)
qu. Fol. Geb.
5486. G. Bodenehr's curioses Staats- und Kriegs-Theatrum,
durch geographische, topographische und historische
Karten, Abrisse und Tabellen erläutert. Augsbg. (0.J.).
qu. Quarte. Pgt.
5487. Generalkarte von J. Cook's Weltreisen ~ von Sootz-
mann. Berlin 785.
5488. Sieben verschiedene Karten (von Russland, der TÜ1·-
kei, Frankreich, England , Irland, der Moldau und
Wallachei, den Preufsischen Staaten und derSch\\Teiz)
von Leiste. Brschwg, 821-23.
5489. Wege-Karte durch das wssrlicheEuropa, vonSchmidt,
Matthias und Klöden. Berlin, Auf Leinen m. Futt.
5490. Europäische Türkei. .-\uf Leinen m. Futt,
5491. Italien, nach Brion von Sotzmann. 794.
Auf Leinen m. Futt,
5492. Drei Spehr'sche Karten von Italien (doppelt) u. Asien.
ßrsehwg. 821. 24.
5493. Italien von Diewald. Nürnbg. 825. 26. (4 Bläuer)
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XIII. Kuprer- 5494. Carte generale el routiere dltulie, Milan 834,
werke, Kupf.,
Stahlst. etc, Auf Leinen m. Futt.
A. Landkar-
'~n u , Pläne. 5495. Carte itineraire de Ja Suisse .par' W. Coxe. Weimar
814. Auf Leinen.
5496. Handatlas für Reisende in das Berner Oberland.
Bern 816. Cart,
5497. Charte geometr. des routes de postes de l'ernpire
Francais POUIO l'an XIII. ~Auf Leinen tn. Futt,
5498. Fr'anee par Poirson. Paris 811.
5499. Carte des environs de Patois. Paris 804.
5500. Homann'scher Atlas von Deutschland. (123 Blätter)
Royalfol. Ldrbd.
5501. Postkarte der Oesterreichisch- Teutschen, Preufsischen
und Teutschen Bundesstaaten, sowie Holland, Belgien
und Schweiz, von Streit. 836. Auf Leinen.
5502. Postkarte von Deutschland, von Homann. Nürnbg.
. 786. Pappbd. in Octavo.
5503. Sieben Specialkarten von Deutschland. Weimar 811.
5504. Neun Specialkarten vom Königreiche Westphalen.
Weimar 809-12.
5505. Fünf Schlachtpläne aus dem deutschen Kriege von
813. Royalfol.-Heft.
5506. Dieselben.
5507. Königreich Preufsen, von Güfsefeld. Nürnbg. 798.
h)Mark Brandenburg u. Pommern, von demselben.
Weimar 798.
c) Niedersächsischer Kreis von dems. Weimar 803.
Auf Leinen m. Futt-
5508. Specialkarte von Niedersachsen u. Thüringen. (Wei-
mar 815.?) (9 Blätter.) Auf Leinen m. FuU.
5509. Petrographische Karte des Harzgebirges, von Lasius
und Tischbein. 789. Auf Leinen.
5510. Der IIal~z, von Fl"itsch, 804, neu herausgegeben 817.
Auf Leinen m. Futt-
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5511. Karte von dem Harzgebirge, von F. Julius und Berg- XUI.Kupre,.
h h H werke. Kupf.,aus, gestoc en von . Brose. Berlin 822. Stahlst. etc.
A. Landkllr-
5512. Harzgebirge und umliegende Gegend, von Weiland. ten u, Pläne.
Weimar 831. Auf Leinen m. Futt.
5513. Der Brocken für Harzreisende, v, C. W.v. OesfeJd. 834.
5514. Mineralogische Karte von Schlesien, von L. v. Buch.
797. . In Futt.
5515. Insel Rügen und der nordwestliche Theil von Neu-
Vorpornmern, von Engelhard und Richter. Berlin
821. Auf Leinen.
5516. Grafschaft Lippe, vom Freiherrn von Donop.
Auf Leinen m. Futt,
5517. Topographische Karte der Umgebungen Wiens von
F. Fried. \\1ien 836. Auf Leinen m. Futt.
5518. Karte von Polen. Augsbg. (16 Blätter.) Royalfol.
5519. Dänemark, von Leiste. Brschwg. 822. Auf Leinen.
5520. Svea ock Gota ~iken med Finland ock Norland.
Stockholm 747. Auf Leinen.
5521. Schweden u. Norwegen, von Leiste. Brschwg. 822.
AufLeinen 01. Fuu.
5522. Schweden u. Norwegen, von Brandenburg. 831.
Auf Leinen m. Fuu.
5523. Island, von Brichsens und Schönnings. ' 771.
Auf Leinen m. Fun.
5524. Handatlas von Amerika, von F. W. Spehr. Brschwg.
82'2'.. (9ßläUer.) qu. FoJ. Geh.
5525. Ein Paquet ,mit.Karten und Plänen. (23 Stück.)
5526-28. Theatrum urbium, Sammlung von 150 Ansieh-
, ten und Grundrissen vonStädten sowie vonSchlacht-
plänen aus dem vorigenJahrh. RoyaJfoJ. 3 Hldrbde.
5529. l\'Jeyer's allgemeiner Städte-Atlas. 1. Bds. 1. u. 2.
Ahth. Hildburghausen 833. (6 Bläuer.)
5530. Pianta tli Ron13, Luigi NieoJetli editore. 835.
Grofscs Blatt auf Leinen In. Fuu,
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5537. Paris. Paris 804.
5538. Stockholm. 828.
XII1. Kupfer- 5531.
"·erke. Kupf.,
:~a~~~d::~: 5532.
ten u, Pläne. 5533.
5534.
5535.
5536.
Naples, par Ä. de Jorio. Naples 835. Ca..·t.
Hamburg und Altona. Auf Leinen 01. Futt.
Mainz. dito.
Kassel, von Weise und H. v. Martens. 803.
Auf Leinen m, Futt.
Situationsplan von Karlsbad, von Platzer. dito-
Plan von Wien und dessen Vorstädten. Wien 837.
dito.
dito.
dito.
XIV. Deutsche Belletristik.
In Quarta eL for..ma maj.
XIV. Deutsche5539. Theresiade. Ein Ehrengedicht von F. eh. v.Scheyb.
Belletristik.
In Octavo et Wien 74G. (4 Tillr.) Saffianbd. m. Goldsehn.
forma rnaj.
5540. Gousched's Gedichte. Regensbg. 749.
b) J. T. Köhler's Vertheidigung der Oberpfalz gegen
die Verunglimpfungen Gottsched's. Gttgen.750. P.
5541. Ugolinö.Eine Tragödie. Hbg. u. Brem. 768. P.
5542. Der Noah. In 12 Gesängen. Zürich 752. P. ID. T.
5543. Halladat oder das rothe Buch. Hbg. 774. P.
5544. David. EinTrauerspiel von Klopsrock. Hhg.772. P.
5545. (Klopstock's) Oden. Hbg. 771. P. m, T.
5546. Klopstock's Gedächtnissfeier , von Dr. F. J. L. Meyer.
Hbg. 803. ßroch.
5547-50. L. H. v. Nicolay's vermischte Gedichte und pro-
saische Schriften. 1-7. Thl, Berlin und Stettin 792
-95. 4: Hfrzbde.
5551-52. Poetische \Verkc von J. P. Uz. 1. u, 2. Band.
Wien 804. (Velinp) (12 Thlr.) P. m. T.
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5553. Luther.. Ein historisches Gedicht von Dr. G. Friede-xIv Deutsche
. h F kf t 818 tlrJJetri.tik.ncn. ran turt . P. m. T. In Octavo,
5554-57. Tausend und eine Nacht. Arabische Erzählungen.
Zum ersten Male aus dem arabischen Urtext über-
setzt von Dr. G. Weil. Herausgegeben von August
Lewald. 'Mit2000 Bildern und Vignetten von F. Grofs.
1-4. Bd. Stuttgt. 838. Pforzheim 839-41 (18 Thlr.)
Ilfrz.
In Octavo.
5558. (Georg Rollenhagen's) Froschmeuselsr , der Frosch
und Meuse wunderbare Hofhaltungen. Magdbg. 595.
Pgt.
5559. Hans Sachsens Gedichte im Auszuge. . Mit Wort-
erklärungen von J. H. H. Nürnberg 781. P. 01. T.
5560-61. Mart. Opitii Opera geist- und weltlicher Gedichte.
Bd. 1- 3. Breslau 690. 2 Frzbde.
5562. M. Opitzen's Gedichte, besorgt von J. J. B(odmer) und
J. J. B(reitinger). 1. (einziger) Thl. Zürich 745. Hfrz.
5563. E. H. v. Htofmannswaldau's) deutsche Uebersctzung
und Gedichte. Breslau und Leipzig 717. Pgt.
5564. Des Freiherrn v. CanizGedichte; nebst dessen Leben
und einer Untersuchung von dem guten Geschlnack
in der" Dicht- und Redekunst ausgefertigt von J. (T.
König. Leipzig und.Berlin 727. Pgt.
5565. Brocke's' verteutschter Bethlehemitischer Kindermord
des Ritters Marino t nebst des Uebersetiers eigenen
Werken und Anrnerkungen von J. U. König. 2. AuO.,
zumDruck befördert vonWeichmann. Hbg.725. Pgt.
5566-73. irdisches Vergnügen in Gott, be-
stehend in physicalischen und moralischen Gedichten.
Mit einer Vorrede von Weichmann. 1-7. u. 9. Thl,
Harnburg 739-48. Frzbd.
16
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XIV. Deutsche5574. Auszug der vornehmsten Gedichte aus dem von
Helletr istik. •
In Octavo. Brocke's herausgegebenen irdischen Vergniigen in
Gott. Hambg. 738. Prachtbd. m. Goldschn.
5575. J. eh. Gottsched's Gedichte, gesammlet und heraus-
gegeben von J. J. Schwabe. Lpzg. 736. Hfrz,
5576-78. J. Ch. Günther's Gedichte. 4. Aufl. 1. u. 2. Tbl.
Breslau und Leipzig 746. - Nachlese zu Günther's
Gedichten. 2. Auflage. Breslau 745. Frzbd.
5579. J. E. Schlegel, theatralische Werke. Koppenhagen
747. Frzbd.
5580-81. J. F. v. Cronegk's Schriften. 1. u. 2. Bd. Leip-
zig 771. 73: P. m. T.
5582. A. Haller's Versuch Schweizerischer Gedichte. 4. Aufl.
Göttingen 748. Broch.
5583-84. A. v.HaIler's Versuch Schweiz. Gedichte. 10.Aufl.
Göttingen 768. 2 Exempl, in Hfrz.
5585. Poetische und prosaische Stücke von dem Freiherrn
v. G(emmingen) ßrschwg. 769. P.
5586. P. G. Werlhof's Gedichte. 2. Auf]. Hannover 756.
b) Vermischte Poesien. Frkf. u. Leipz. 756. Frzbd.
5587. Philotas, ein Trauerspiel. Berlin 760.. P.
5588. Dithyramben. Berlin 763. P.
5589. K. Mastalier'sGedichte, nebst Oden aus dem Horaz.
2. Aufl. 'Vien 782. Hfrz.
5590. Vermischte Werke in verschiedenen Arten der Dicht-
kunst von J. J. Dusch. Jena 754. P. m. T.
5591-92. C. F. Weifse's Trauerspiele. 1. u. 2. Thl. Leip-
zig. 776. P. m. T.
5593-95. Lustspiele. 1-3. ThJ. Karlsr. 778. Br.
5596. Ossian's Gedichte. 1-3. Bd. Düsseld. 775. Hfrz.
5597. Die Lieder Sined's des Barden, mit Vorbericht und
Anmerkungen von' M. Denis. Wien 772. Hfrz.
5598. Nachlese zu Sined's Liedern, herausgegeben von
J. v. Hetzer, Wien 784. Hfrz.
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5599- 5601. J. ChI Stockhausen's Sarnmlung vermischterxiv. Deutsebe
B . C 3 A Bel1etrl.tik..
nere. . usg. 1·-3. Thl, HeJmstedt 758-66. P. In Octavo.
5602-3. J. K. Wezel's Lustspiele. 1-4. ThJ. Karlsruhe
783. 87. 2 Frzbde.
5604. Proben einer deutschen Aeneis nebst lyrischen Ge-
dichten, von G. F. Stäudlin. Stuttgart 781.
b) Virgil's Eklogen, nebst einem Anhange einiger
Idyllen. Bremen 781. P.
5605-9. C. F. Gellert's sämmtJiche Schriften. 1-10. Thl.
Leipzig 784. (4 1/ 2 Thlr.) 5 Hfrzbde.
5610-11. F. v. Hagedorn's poetische Werke. 1-5. ThJ.
. Bern 772. 73. 2 P.
5612-14. poetische Werke. 1-3. ThJ. Ham-
burg 769. P. m. T.
5615. D. Schiebeler's auserlesene Gedichte, herausgege-
ben von J. J. Eschenburg. Hamburg 773. Broch,
5616. (Lichtwer's) vier Bücher Aesopischer Fabeln. Leip-
zig 748. P.
5617. M. G. Lichtwer's Schriften, herausgegeben von E. L.
M. v. Pott. Mit einer Vorrede und Biographie Licht-
wer's von F. Cramer. Halberst. 828. Brach.
5618-19. J. A. Ebert's Episteln und vermischte Gedichte.
Hambg. 789; 2. Thl. herausgegeben von J. J. Eschen-
burg. Harnbg, 795. Hfrz. u. P.
5620-28. F. W. Zacharia's poetische Schriften. 1-9. Bd.
Hall~ 764 Frzbd.
5629. Fabeln und Erzählungen, herausgegeben
von Eschenburg. Braunschweig 777. Hfrz.
5630-31. hinterlassene Schriften, herausgege-
ben von Eschenburg. Brschwg. 781. 2 Ex. P.
5632. OJint und Sophronia; ein Gedicht von G.S. v. Lucke,
herausgegeben von F. W. Zachariä. Braunschweig
767. P.
5633. Gedichte von L. A. Hoffmann. Breslau 778. P.
16*
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5684.
5685.
Band. Leipzig 768. Hfrz.
5636-38. L. F. G. Gökingk's Gedichte. 1-3. Thl. Leip-
zig 780. 82. Hfrz.
5639-40. L. Th. Kosegarten's Gedichte. 1. und 2. Band.
Leipzig 788. Hfrz.
5641. Elegieen von F. eh. Schlenkert. Frankfurt 780.
b) Mein Saytenspiel. Danzig 775. Broch.
5642-45. G. W. Habener's särnmtliche Schriften. 1-8.
Theil. Bcrn 775. 76. 4 Hfrz.
5646. (Leisewitz) Julius von Tarent. Trauerspiel. Leipzig
776. Brüch.
5647. Zehn Phantasien von F. Bouterwek. Berlin 792. P.
5648-77. G. E. Lessing's sarnmtliche Schriften. 1-30. Thl.
Berlin 771-94. P. m. T.
5678-19. Lessing's Leben, nebst seinem noch übrigen
litterarischen Nachlasse; herausgegeben von K. G.
Lessing. 1. u. 2. Thl. Berlin 793. 95. P. m. T.
5680. Lessing's Denkmal von Gr'ofsmann. Hannov.791. BI'.
5681. Einige Worte über Lessing's Denkmal an die Israeli-
ten Deutschlands gerichtet von G. Biesser. Frkft.
838. Geh.
5682-83. Klopstock's Messias. 1-4. Bd. Halle 760-73.
(Mit Kupr.) 2 Frzbd.
--- Salomo, ein Trauerspiel. Wien 765. P.
---- Herrmann der Cherusker- Fürst. Leip-
zig 777.
b) , der Tod Adams, Berlin 766. P.
5686. geistliche Lieder. 1. u. 2. ru Kopen-
hagen und Leipzig, 769. 73. P.
5687. ----,- Gelehrten-Republik. 1. Theil, Hamburg
774. Hfrz.
5688. ---------- grammatische Gespräche. Altona 794.
P. m. T.
XlV.1Jeutsche5634-35. J. P. Uz samratliehe poetische Werke. 1. u. 2.
Belletristik.
In Octavo.
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5689--9~. Klopstock's Werke. 1-12. Bd. Lpzg.798--817. x 1\· . n euh ch -
(12 Th} ) .. n..l1..tJi"Uk.r. 6 11 ,'zod(\ 111 OdiL\'O.
5695. Klopstock, in Fragmenten aus Briefen von Tellew an
Elisa, von (K. Fr. Cramer). Hamburg 777. P.
5696. Einige Oden Klopstock's, herausgegeben von C. G.
v. Z. Wetzfar 779. (ich.
5697. Klopstock, ein Gedicht von C. Oelsel, Leipzig 778.
Geh.
5698. F. G. I{lopstock. Wie er seit einem halben Jahl'h.
als Dichter auf die Nation und als Schriftsteller auf
die Literatur gewirkt hat, von J. O. Thiefs. Altona
805. P. m. T.
5699-5700. Klopsrock und seine Freunde. Aus Gleim's
Nachlasse herausgegeben von Klamer Schmidt. 1. u.
2. Bd. Halberstadt 810. Drüch.
5701. KJopstock's sämmtliche Werke, Erster Supplement-
band: Klopstock's Leben von Dr. 1-1. Döring. 'Vei-
mar 825. P. m, T.
5702-4. Klopstock's Oden und Elegieen, mit erklärenden
Anmerkungen und einer Einleitung von dem Leben
und den Schriften des Dichters von C. F. ß. Vetter-
lein. 1-3. Ud. Leipzig 833. P. m. T.
5705. ~Iagal~eta Klopstock's hinterlassene Schriften. Harn-
burg 759. Broch.
5706. eh. E. v. Kleist's sämmtJiche Werke. 1. u. 2. TheiJ.
Berlin.760. Hfrz.
5707. sämmtliche Werke nebst des Dichters
Leben, herausgegeben von W. Körte. 1. u. 2. Tbeil.
Berlin 803. P. m. T.
5708. Eine Parabel. nebst Bitte undAbsagungsschreiben an
den Pastor Göze in Harnburg. Braunschweig 778.
b) Anti -Goze. Braunschweig 778. Broch.
5709-13. K. F. Kretschmann's samrntliche Werke. 1-5.
Band. Lpzg, 784-89. (Mit Kupf.) (51/ . Thlr.) Hfrz.
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XIV. Deutllch e5714- 17. G. A. ßürger's sämmtliche Schriften, herausgcg.
Belletristik.
In Octavo , von K Heinhard. 1-4. Band. Göttingen 796-802.
(Mit Vignetten. Der 3. u. 4. Bd. auf Velinpapier.) Hfrz.
5718-24. J. H. vors sämmtliche Gedichte. 1-6 Thl.: -
Zeitmessung der Deutschen Sprache, - Beilage zu
den Oden und Elegieen. Königsberg 802. 7 Broch,
(Velinpapier.) (21 Thlr.)
5725-31. Gleim's sämmtliche Werke. Erste Originalaus-
gabe durch W. Körle. 1-7. Bd. Halberst. 811-13.
(8 Thlr. 22 Ggr.) Hfrz.
5732-57. C. M. Wieland's sämmtliche Werke. 1-39. Bd,
Leipzig 794-811. - Supplemente 1-6. ßd. Lpzg.
797. 98. (262/ 3 Thlr.) 26 lIfrzbde.
5758. Sammlung prosaischer Schriften. 1. und
2. Band. Zürich 763. 64. Hfrz,
5759. Lady Johanna Gray. Trauerspiel von C. M. Wieland.
Zürich 758. P.
5760. Virgil's Aeneis, travestirt von Blumauer. 1-3. Band.
Leipzig 800. 1. Hfrz.
5761. Karschin's Gedichte, nebst dem" Lebenslaufe der
Dichterin. Berlin 792. Hfrz.
5762-63. J. G. Herder's Terpsichore. 1-4. Thl, Lübeck
795. 96. 2 Hfrz.
5764-75. F. M. Klinger's Werke. 1-12. Thl. Königsberg
809-816. (12 Thlr.) Hfrz.
5776. Freundschaftliche Poesieen eines Soldaten. Neue
Ausgabe. Berlin 793. Broch.
5771. A. G. Kästner's Sinngedichte und Einfälle. 1. und 2.
Sammlung. Frankfurt und Leipzig 800. Brocb,
5778. (Bamler's) lyrische Blumenlese. Lpzg. 774. Hfrz.
5779. K. W. Ramler's poetische Werke. 1. u, 2. Tbl. Ber-
lin 800. 801. Hfrz.
5780-819. 'Göthe'sWerke. Ausgabe letzter Hand. 1-40.
Bd. Stuttgt, u, Tübgen. 82&-30. h. Saffianbd.
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5820-837. Oöthe's nachgelassene Werke. 1-20. Band.XIV.Oeuhda.
Stuttgart und Tübingen 832-42. 18 h. Saffiauude. ~~l~~~~~:~~.
5838. Supplementband zu Göthe's Werken: Göthe's Lehen
von Dr. Heinr. Döring. Weim. 828, h. SafHanb(J.
5839. Die Xenien aus Schiller's Musenalmanach für das
Jahr 1797. Geschichte, Abdruck und ErHiuterung
derselben. Ein Supplement zu den Taschenausgaben
der Werke Göthe's und Schiller's, Danzig 833.
h. Saffianbd.
5840. Inhalts- und Namensverzeichnisse über summtliehe
Göthe'sche Werke nach der Ausgabe letzter Hand
und dem Nachlasse, verfertigt,von Ch, Th. MUSCllIus.
Stuttgart und Tübingen 835. h. Saffianbd.
584'1. Wilhelm v. Humholdt's ästhetische Versuche. 1, I'hl.:
über Göthe's Hermann und Dorothea, Braunschweig
799. Ilfrz.
5842. Dr. Schubarth, Vorlesungen über Gothe's Faust. ßer-
lin 830. P. m. T.
5843. Göthe aus näherm persönlichen Umgange dargestellt.
Ein nachgelassenes Werk von Joh. FaJk. Lpzg. 832.
Broch.
5844. Dass. 2. Aufl. Leipzig 836. Lcinenbd.
5845. Göthe's letzte literarische Thätigkeit, Verhaltniss zum
Ausland und Scheiden, nach den MittbeiJungen sei-
ner Freunde dargestellt von Dr, K.W.MüJler. Jena
832. Brach.
5846. Göthe und seine Wiedersacber oder der neue Deut-
sche kritische Parnafs, von Dr. K. Reck. 1. Band-
cben. Weimar 837. Broch,
5847. Göthe in Frankfurt 8. M. oder zerstreute Blätter' aus
der Zeit seines dortigen Aufenthalts in den J. 1757-
1775. Gesammelt von Dr. H. Döring. Jena 839. BI'.
5848. Ifigenia in Tauride. Drama di G. V. Goethe, tradotto
in versi ital, da E. de Battisti. Verona 832. Cart.
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XIV. Deutllchp5849 - 58. Schiller's samrntliche Werke in 10 Bünden.
Belletristik.
In Octavo, 1-10. Bd. Stuttgart und Tübingen 844. Juchtenbd.
5859. Anhang zu Schillers Musenalmanach für das Jahr
1797 von Fr. Nicolai. Berlin und Stettin. P.
5860-65. Briefwechsel zwischen Schiller und Göthe in den
Jahren 1794-1805. 1-6. Thl. Stuttgart und Tübin-
gen 828. 29. Broch.
5866. H. Döring, Friedrich v. Schiller's Leben. 2. Auflage.
Weimar 824. Broch.
5867-72. Teat.ro scelto di F. Schiller, recat, dal Tedesco
in ItaIiano da P. Ferrario. T. I-VI. Milano 819. 20.
<Enthaltend: Carlos, Jungfrau von Orleans, Braut von l\lessina,
M. Stuart, Tell und Fiesko.) Broch.
5873. Selecta Frederici Schiller carmina rhythmis latinis
similiter desinentihus reddidit W. A. Swoboda. Pra-
gae 845. Broch.
5874-77. J. G. Jacobi's sammtliche Werke. 1-4. Band.
Zürich 825. P. m. T.
5878-80. v, Knebel'sliterarischer Nachlassund Briefwechsel,
herausgeg. von Varnhagen v, Ense und Th. Mundt.
1-3. Bd. 2. Ausg. Leipzig 840. P. m. T.
5881-88. A. M. v. Thümmel's sämmtlicheWerke. Stereotyp-
Ausgabe. 1-8. Band. Leipzig 839. Brüch.
5889-98. Ludwig Tieck's gesammelte Novenen. 2. Aufl.
, 1-10. Bd. Breslau 838. 39. (9Y4 'fhlr.) Broch.
5899. Ferrner , the Genius, a novel by Lewis Tieck, trans-
lated by F. Marckwort. Brunswic, London 837. BI".
5900. Hebel's Allemannische Gedichte. Arau 826. Broch.
5901-2. Alxinger's sämmtliche Gedichte. 1. u. 2. Theil.
Klagenfurt und Laybach 788. Hfrz.
5~03. Doolin Von Maynz. Ein Rittergedicht von (Alxinger.)
Leipzig 787. Hfrz.
5904. A. L. v. Liebhaber'sGedichte. 1. u. 2. Sammlung.
Braunschweig 823. 24. P.
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5905. Dat grote Höög- un Häwel-Book. Dat sünd Dichtcls.ov Deutseh e
R I . I " Bellt'tl'illlik.yme s un Burenspil en In Harnborger plattdüüdscher In Octavc.
Mundart van J. N. Bärmann. Harnburg 827. Broch.
5906. Volksthümlicher Bardenhain deutschthümlicher Ur-
sagen von der Lust, dem Leben und Lieben einer
gemlithlichen Vorzeit, angepflanzt durch Zabel Töu-
ger, freyherrlichen Vorturner und Nachtwächter auf
dem Hause Kniestedt. Kniestedt 823. Hfrz.
5907. Moses. Ein dramatischesGedicht von A. Klingemann.
Helmstedt 812. P.
5908. Die Grube zur Dorothea, Ein Schauspiel von A.
Klingemann. Helmstedt 817. Broch,
5909. Das Lied vom Ritter Wahn, bearbeitet von Julius
Mosen. Leipzig 831. Broch.
5910. Blicke in den Guckkasten eines vielgewanderten
Malers, von F. W. Helmuth. Helmstedt 820. P.
5911. Sibyllinische Blätter des Magus in Norden (J. G.
Hamanns), nebst mehrern Beilagen herausgegeben
von Dr. F. Kramer. Leipzig 819. P.
5912. Dichtungen von Johanne Hermes. Helmstedt 836.
Broch.
5913. Dasselbe. Broch.
5914-15. Unpolitische Lieder von HofImann von Fallers-
Ieben. 1. u. 2: Thl. Hambg 840. 42. Broch.
5916. Gedichte eines Lebendigen. Mit einer Dedikation an
den Verstorbenen. 5. Anfl. Zürich 842. Leinenbd.
5917. ßlüthen. Gedichte und Novellen eines Schriftsetzers,
von Joseph Mendelssohn. Mit einem Vorworte Fr.
K. v. Strombeck's. Braunschweig 839.
Prachtbd. m. GoJdschn.
5918-20. Pariser Briefe von Jos. Mendelssobo. 1-3. Bd.
Leipzig 841. (4 Thlr.) Broch.
5921. Wilde Blumen. Dichtungen von Jos. Mendelssohn.
Leipzig 843. Leinenbd.
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XIV.O tHltsche5922. F. Müller, der Blinde: Bpisches Gedicht in 9 Gesän-
Belletristik.
In octavo. gen. Mit einer Vorrede von Dr. W. Lachmann 11.
Leipzig 839. eart.
5923. Johann Ladislav Pvrker's sämmtliche \Verke. 1-3.
Bd. Stuttgart und Tübingen 832. 34. Hfrz.
5924-26. sämmtliche \Verke. 1-3 Bd. Stutt-
gart und Tübingen 843. Leinenbd.
5927. Perlen der heiligen Vorzeit. Stuugart und
Tübingcn 841. Br·och.
5928. Legenden der Heiligen, in metrischer Form,
Mit Vignetten und Randverzierungen. Wien 844. n-.
5929. Lieder der Sehnsucht nach den Alpen.
Stuttgart und Tübingen 845. (Yelinp.) Brach.
5930. W. v. Schütz, die Epik der Neuzeit in Betrachtungen
des Heldengedichtes Tunisias. Altbg. 844. Leinenbd.
5931. Gedichte von Daniel Müller und seiner Frau Louise
Müller gebe Nernst. Stockholm 844. Broch.
5932. A. G. Meifsner's Erzählungen und Dialogen. 1-3.
Band. Leipzig 790. 91. Hfrzbd.
5933. Dvk's Graf von Essex. Trauerspiel. Lpzg. 777. Br.
5934. Lustspiele, aus der Brandenburgischen Ge-
schichte gezogen. Leipzig 783. P. ID. T.
5935-41. Theater der Deutschen. 1-7. Thl, Berlin und
I~eipzig 766-68. 6 P. m. T. und 1 Broch.
(Der 7. 'eheil ist defect.)
5942. Das heimliche Gericht. Eine dramatisirte Geschichte.
Leipzig 790. Frzbd.
5943. Mit dem Herrn V. Zimmermann deutsch gesprochen
von Dr. K~ F. Bahrdt. 790.
b) Doctor Bahrdt mit der eisernen Stirn oder die
Deutsohe Union gegen Zimmermann. Schauspiel
, von Freiherrn v. Knigge. (A. v. Kotzebue?) 790.
c)Zimmermann's Auferstehung von den Todten. Ein
Lustspiel. 791.
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d) Erklärung des Verfassers der Schrift: DoctorxIV.I>.Uhrh.
B h d . d Hellt!trilltik.art rmt er eisernen Stirn. Königsberg 791. In Octavo,
e) Ueber und an A. v. Kotzebue. Hannover 792. P.
5944. Siegfried von Lindenberg. 1-4. ThL Leipzig 784.
Hfrzbd.
5945-46. Komische Romane aus den Papieren des brau-
nen Mannes und des Verfassers des Siegfried von
Lindenberg. 1-4. Thl. Göttgen.784. 85. 2 P. rn. T.
5947-49. Das Leben und die Meinungen des Herrn 1\la-
gister Sebaldus Nothanker. 1-3. Band. Berlin und
Stettin 776. P. m. T.
5950. Moriz, Roman von Fr. Schulz. Weimar 787. P.
5951-52. Siegwart. Eine Klostergeschichte. 1-3. Theil,
Frankfurt 802. 2 Broch,
5953-59. Carl von CarIsberg oder über das menschliche
Elend, von Ch. G. Salzmann. 1-6. ru Lpzg, 783
-88. (Der 5. ThI. doppelt.) 5 Hfrz, u. 2 Broch,
5960. eh. G.Salzrnann, der Himmel auf Erden. Schnepfen-
thal 797. (Mit Gleim's Handschrift.) Hfrz.
5961-62. Die MOl'laken, von J. Wynne, Gräfin v. Ursini
und Rosenberg. Aus dem Franz. von S. G. Bürde.
1. u. 2. Thl. ßreslau 790. P. m. T.
5963. Benjamin Noldmann's (Freyherr v.Knigge) Geschichte
der Aufklärung in Abyssinien, oder Nachricht von
seinem und seinesHerrn Vetters Aufenthalte an dem
Hofe des grofsen Negus oder Priesters Johannes,
1. u. 2. ThI. Göttingen 791. P. m, T.
5964. Aglaja. Romantische und historische Erzählungen.
Nach dem Russischen des Karamsin herausgegeben
von F. v. Biedenfeld. Leipzig 819. Leinonbd.
5965. Tberesens Briefe aus dem Süden. Braunschweig 841.
Leinenbd.
5966. Ein Tagebuch, von Therese. Brschwg. 842. Lbd.
5967. Falkenberg. von Therese. Brschwg. 843. Lbd.
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XlV. Deutsch.5968. Am Theetisch, vonTherese. Brschwg.844 Leinenbd.
Be l l e trj st ik.
In Octavo, 5969. Lydia, von ders. Brschwg. 844. Lbd.
5970. ~Ienschen und Gegenden, von ders. ßraunschweig
845. Lbd.
5971. Weltglück. von ders, Brschwg. 845. Lbd.
5972. Heinrich Burkart, von ders. Brschwg. 846. Lbd.
5973-75. Die IIohenstaufen. Cyklisches Drama in 7 Ab-
theilungen von W. Nienstädt. Leipzig826. 3 P. m,T.
5976-79. Heinrich der Löwe. Ein biographischer Roman
von (Haberlin, herausgegeben von) C. Niedmann.
1-4. TheiJ. Leipzig 827. 28. P. m. T.
5980-82. Das Geheimniss der braunen Stube, von Nie-
mand (C. Niedmann); Fortsetzung der Erzählung \
H. Clauren's: der Fastnachtball. 1-3. Bd, Welfen-
biittel und Leipzig 827. Brocb.
5983--:84. Napoleon's Novellen. Dessen Erzählungen in den
Abendzirkeln zu Malmaison, aus dem Stegreif gege-
ben. Nach dem franz. Manuscript der Madame C... n
frei bearbeitet von C. Niedmann 1. u. 2. Thl. Wol-
fenbüttel und Leipzig 827. P.
5985. Memoiren des Herrn de la "Folie, herausgegeben von
Niemand (Niedmann), Brschwg. 827. P.
5986-6005. W.Shakespeare's Schauspiele, von J. J. Eschen-
burg. 1-20. Bd. Strafsburg u. Mannheim 778-780.
Hfrzbd.
6006-10. Briefe des Grafen von Chesterfield an seinen
Sohn Philipp Stanhope, Aus dem Englischen über-
setzt. 1-5. Bd. Leipzig 774-76. Hfrzbd.
6011. Trauerspiele,' aus dem Englischen übersetzt durch
J. H. Schlegel. Kopenh. u. Lpzg. 764. P.
6012. Agamemnon und Coriolan ; zwei Trauerspiele aus
dem Englischen J. Thomson's , und die .Geschichte
Coriolan's, aus dem Griechischen übersetzt und erläu-
, tert von J. H. Schlegel. Kopenh.~. Lpzg. 760. P.
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6013. Die Schöpfung. Ein phiJos. Gedicht, aus dem Engl.x,v.D.u",h,
1 R· I d BI k iib ßf'lIetrldik.fies rciar a more u ersetzt von J. F. v. Palthen, In Octavo,
Ilützow und Wismar 764. P.
6014-16. Tristram Shandi's Leben und Meinungen. 1-9.
Theil. I-Ianlburg 774. 3 P.
6017. Versuch über die menschliche Natur in Yorick's Rei-
sen durch Frankreich und Italien. Aus dem Enul.
ßraunschweig 769.
b) Yorik's Betrachtungen über verschiedene Gegen-
stände. Aus dem Englischen. 2. Auflage. Frank-
furt und Leipzig 769. P. m. T.
6018. R. Glover's Leonidas, ein Heldengedicht. Aus dem
Eng). übersetzt von J. A. Ebert. Zürich 766. P.
6019 - 20. Don Quixote von l\Janeha, von M. Cervantes
Saaverda. 1. u. 2. Thl. 2. Aufl. Lpzg. 753. P.m. T.
6021- 26. Leben und Thaten des weisen Junkers Don
I Quixote von la Mancha, übersetzt von F. J. Bertuch.
1-6. ThJ. 2..4usg. mit Kupfern. Lpzg. 780.81. Hfrz.
6027-30. Don Quixote, aus dem Spanischen übersetzt von
D. W. Soltau. 1-4. I'hl, Lpzg. 825. Broch.
6031-35. Neue Tausend und Eine Nacht. Mährchen ans
dem Arabischen ins Französische übersetzt von Chn-
vis und Cazotte , verdeutschet von C. A.•'V. 1-5.
Band. Dresden und Leipzig 790-92. P. m, T.
6036-37. Die Abenteuer Hajji Baba's aus Ispahan, von J.
Morier. Aus dem Englischen übersetzt von Fr. Schott,
1-4. ThJ. Wien 825. 2 Broch.
6038-60. Bulwer's Werke. .Aus dem Englischen von Fr.
Notter und G. Pfizer, 1-76. Bändchen. Stuttgart
835-37. 23 h. maroq. Bde.
6061. Skandinavisches. Reden, Schilderungen und Gedichte
von Wallin , v. Brinkman , Oedmann, Tegner, Geijcl'
etc.. verdeutscht von ~lohnike und Schütt. Siralsund
832. P. m. T.
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XIV. Deut!lche6062. Schweden's Ahnen, Preisgedicht von B. von Beskow,
Belletristik.
. In Ocrave. Uebersetzung mit Originaltext und geschichtlichen
Anmerkungen. Gothenburg 838. Geh.
6063. I~" r. Bremer, kleinere Erzählungen. Aus dem Schwe-
dischen. Leipzig 842. Leinenbd.
6064. ,Nina. 1. u. 2. Thl. 2. Ausg: Lpzg. 842.
Leinenbd,
6.065. , die Nachbarn. 1. u. 2. Thl. 4. Auflage.
Leipzig 843. Lbd.
6066. --~--- ein Tagebuch. 1. u. 2. Theil. Leipzig
844. Lbd.
6067. , das Haus oder Familiensorgen und
Familienfreuden. 1. u. 2. Theil. 4. Auflage. Leipzig
844. Lbd.
6068. , in Dalekarlien. 1. u. 2. Theil. Leipzig
845. Lbd.
6069. , die Töchter des Präsidenten. 4. Auflage.
Leipzig 845. Lbd,
6070. , die Familie H. 2. Aufl. Lpzg. 846. Lbd.
6071-77. J. M. v. Crusenstolpe, der Mohr oder das Haus
Holstein- Gottorp in Schweden. Aus dem Schwe-
dischen. 1-6. Thl. 2. Hälfte. Berlin 842-44.
(11 Thlr.) 7 Lbde.
6077a-d. , Carl Johann und die Schweden. Histo-
rische Skizzen. Aus dem Schwedischen. 1-7. Thl.
Berlin 845-47. 4 Lbde.
6078. Esaias Tegner , die Frithjofs Sage. Aus dem Schwe-
dischen von G. Mohnike. 4. Aufl.. Lpzg. 840. Lbd.
6079. , Frithjofsage , übersetzt von J. Minding.
Mit 25 Stahlstichen nach Zeichnungen vonAchenbach
und Böhmer. Berlin und Stralsund 842. Lbd.
6080. Ein Paquet Bücher, belletristischen Inhalts.
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xv. V a r i a.
In Folio.
6081. Hierinn sind begriffen vier Bücher von menschlieber x v. Varia.
Proportion, durch Albrechten Dürer von Nürnberg In Foli o ,
erfunden vnd beschrieben. (Nürnberg) 528.
h) Vnderwysung der messung mit dem zirckel vnd
richtscheyt, in Linien, ebnen vnnd gantzen COI·-
poren, durch Albrecht Dürer. 525 (0. 0.).
c) A. Dürer, Etliche vnderricht zu befestigung der
Stett, Schloss vnd Flecken (0. O. u. J.). Ldrbd.
6082. L'art d'eerire par· A. de Beaulien. Paris (s. a.), Geh.
(Kupferstich.)
In Quarto.
6083. W. DiJich, Kriegfsbuch, darin die Alte und Newe 111 l~II"'".
MiJitia beschrieben und allen Kriegfsnculingen, Ba11-
und Büchsenmeistern zu nutz in Druck geben. Cas-
sel 608.
b) J. Faulhaber newe Geometrische vnd Perspecti-
vische Inventiones etlicher sonderbahrer Instru-
ment, die zum Perspect-Grundrissen der Pasteyen
vnd Vestungen etc. gehrauchsam seynd etc,
Frankfurt a, M. 610.
c) Ch. Dambach, Büchsenmeisterey, das ist erkläreng
deren Dingen so einem Büchsenmeister fürnehm-
lieh zu wissen von nöthen. Frankfurt a. M. 608.
(Mit Holzschnitten.) Schwsldr.
6084. A. C. Daviler, ausfuhrliehe Anleitung zu der ganzen
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xv. Varia. Civil-Baukunst Aus dem Französischen übersetzt
Ln Quarto.
und mit Anmerkungen von L. eh. Sturm. Augsburg
725. (1\lit Kupfern.) Pergt.
6085. t~ünf Hefte, die Oesterreichischen DampfschifIfahrten,
Eisenbahnen und Versicherungsgesellschaften hetr.
6085a. L. F. Fredersdorff , praktische Anleitung zu einer
guten Eisenhütten-Oeconomie, Verfertigung der Eisen-
hütten-Ertrags-Anschläge. Pvrm. 802. Hfrz.
6086. Schich Saadi, Persianischer Bosenthal, übersetzt von
A. Oleario. Schlefswig 660. qu. Quarte. Pcrgt.
6087. Der fruchtbringenden Gesellschaft Namen, Vorhaben.
Gemählde und Wörter. Frankfurt 646. P.
(l\lit vielen Merianschen Kupfern.)
6088. F. Hutchinson's historischer Versuch von der Hexerei.
Aus dem Engl. übersetzt von Th. Arnold. Lpzg.726.
b) MfO. de St, Andre, lesenswürdige Briefe über die
Materie von der Zauberei. Aus dem Franz. von
Arnold. Lpzg. 727.
c) J. Brunnemann , Discours von betrüglichen Kenn-
zeichen der Zauberei. Halle 727. Pergt.
6089-90. J. J. Quantzen's Versuch einer Anweisung, die
Flöte traversiere zu spielen. Nebst 24 Kupfertafeln.
3. Auflage. Breslau 789. P.
6091. J. eh. Hoffmann. über Küchenheerd-Feuerungen und
Küchengeräthe. Lpzg. 804. (Mit Kupf.) Broch.
6092. J. H. L. Müller, das landwirthschaftliche Rechnungs-
wesen oder Anweisung zur Rechnungs- und Register-
führung der Oekonomien. Brschwg, 820. Hldrbd.
In Octavo.
In Octavo. 6093. G~ F. Wehrs, vom Papier und den vor der Erfindung
desselben üblich gewesenen Schreibmassen. Han-
nover 792. P. m. T.
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6094. Herrmann. über die Einführung des Studiums der xv. Varia.
Technologie, oder über die Lehre von Handwerken In Octave.
Künsten, Manufakturen u. Fabriken. Wien 781. Br:
6095. H. Gautier, traite de la construction des chemins, ou
il est parle de ceux des Romains et de ceux des
modernes. Paris 721. Frzbd.
6096-98. D. GiIly, Handbuch der Landbaukunst, vorzüg-
lich in Rücksicht auf die Construction der Wohn- und
Wirthschaftsgehäude, für angehende Kameral- Bau-
meister und Oekonomen. 1. u, 2. Theil. 3. Auflage.
Brschwg. 805. Nebst der Kupfersammlung in Quarto.
(9 Thlr.) Hfrz.
6099. J. L. Macadam, Bemerkungen über das gegenwärtige
System des Chausseebaues. Aus dem Englischen
übersetzt nach der 7. Aufl. von F. Vogel. Darmstadt
825. • Broch.
6100. K. Arnd, der Strafsen- und Wegebau in staatswirth-
schaftlieher und technischer Beziehung. Mit 2 Kupfer-
tafeln. Darmstadt 821. P. m. T.
6101. Ritter Max v, Speck Freiherr v. Srernburg, landwirth-
schaftliehe Beschreibung des Ritterguts Lützschena
bei Leipzig, mit seinenGewerbzweigen. Leipzig 842.
(Yelinpapier.) P. m. T.
6102. W. B. Becker, Taschenbuch fürGartenfreunde. Leip-
zig 796. Broch.
6103. Karte, praktische Anwetsung, holzsparende Stuben-
öfen , Kochherde und Bratöfen zu bauen. Hbg. 799.
(Die Kupfer fehlen.) Brach.
6104. Müller, praktischer Unterricht. Braunsteinkohlen und
Torf in Kanonenöfen ohne blecherne Röhren und
ohne Geruch zu brennen, Magdeburg 801. Broch,
6105. (v Cancrin) Abhandlung von einem brandspahrenden
Ofenvon gegossenen Platten etc. Magdebg. 792. Br.
(Mit Kupf.)
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XV. Varia. 6106. A. Tedeschi, was ist besser, Feuersbrünste zu löschen
In Oetavo.
oder sie zu verhüten? Ein Versuch über Feuer,
Feuerlösch- und Feuerschutzmittel. Wien 824. Br.
6107. Darstellung des Wesens und 'Virkens der Feuer-
versicherungsbank für Deutschland. Gotha 834. Br.
6108. Der neu sprossende Teutsche Palmbaum oder Be-
richt von der fruchtbringenden Gesellschaft Anfang,
Absehn, Satzungen eic. Nürnberg (668). Pergt.
6109. J. S. Halle, Magie oder die Zauberkräfte der Natur.
1. Thl. 2. J\uO. Berlin 784. (Mit Kupf.) Pergt.
6110-11. Süfsmilch , die göttliche Ordnung in den Ver-
änderungen des menscblichen Geschlechts. 1. u. 2.
TheiI. 2. Ausgabe. Berlin 761. 62. Broch.
6112. Die Kunst, durch die Welt zu kommen (0. J. u. 0.).
Broch.
6113. F. Röver, über Gesundheit und Wohlanständigkeit.
Göttingen 803. PlI
6114. Die Postgeheimnisse oder die hauptsächlichsten Re-
geln, welche man beim Reisen und beiVersendungen
mit der Post beobachten muss. Lpzg. 803. Broch.
6115-134. Journal der Moden. Herausgegeben von Ber-
tuoh und Kraus. 1-20. Bd. Weimar 786-805.
(Mit Kupr.) (41 Thlr.) P... m. T.
6135-37. Dass. 1. Bd. u. 2. Bds. 2. Abth. Weimar 786.87.
3 P. m. T.
6138-39. Magasindes modes nouvelJes Franceises et
Anglaises. IfI. et IV. annee. 787-89. P. m, T.
6140. Brun, journal de Ja mode et du goüt, 790. P. m,T.
6141.. Der Motten- und Wanzen- Vertilger. Quedlinburg
und, Leipzig (0. J.). Brach.
\.6142 - 43. .Genealogisches Reichs - und Staats-Handbuch
auf das .Jahr 1805. 1. und 2. Theil. Frankfurt 8. M.
885. 2 P. m. T.
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6144. Handbuch über den KönigJ. Preulsischen Hof und xv. Vada.
Staat. Berlin 803.' Broch. In Octno.
6145. Landgräfl. hessiscber Staats- und Adress-Kalender.
Darmstadt 805. Broch.
6146. .Herzogl, Sachsen - Gotha - und Altenburger Hof- und
Adress-Kalender. Gotha 803. Brach.
6147. Sachsen-Weimar- u. Eisenschischer Hof- u. Adress-
Kalender. Jena 804. Broch.
6148. Dr. H. Schorcb, Staats- und Address-Handbuch der
Staaten desRheinischen Bundes. Weim.811. P.rn. T.
6149-51. Almanach royal de Westphalie. CasseI811-t3.
Broch.
6152. Almanach national da France, presente an pr. consul
par Testu. Paris an XI. Broch.
6153. Almanach imperial, pre'ente par Testu. Paris 81t.
Frzbd.
6154. Notizie per l'anno 1835. Roma 835.
Nebst zwei älteren italienischen Kalendern. Broch.
6155-56. Sweriges ooh Norriges CaJender ror Är 839. 842.
Stockholm. P. m. T.
6157-6167. Schaumburg-Lippischer Kalender von 1830,
33,35, 36,,39 bis 1845. Bückeburg. 11 P. m. T.

